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SECTION 1 - STANDARD CATALOG
 
1.1 MONTHLY CATALOGS
 
and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts.The coverage sections contained in the monthly U.S. 
Part 1 (see Para. 1.1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by 
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1,B) contains a computer generated listing organized 
Part 3 (see Para.by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. 
1.1, C) provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. 
These maps are segregated by cycle and depict the general location of observationsA. 	 Satellite Coverage Maps. 
listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
U.S. catalogs. 
1. 	 U. S. Satellite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out­
and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellitelines the continental U. S. 
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit 
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska 
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does 
not include cloud cover estimates or orbit numbers. 
2. 	 Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath 
for which observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the 
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended 
as a rapid reference to specific observations. 
B. 	 Observation Identification Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical 
in the U. S. and Non-U. S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal­
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob­
servation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1. 
I
 
1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1o 
FROM 09/01/75 TO 02/31) ?G2042 CT 02, 75 © ©D G (D MS5MSS0 0 IMAGE QUALITY ODE GAINOF IMAGE ELEV AZIM MN5 7 IMAGE 
CLOUD 
O BI ROV MSS DATAMOROBLSERVAOTIATONOU PRINCIPALPOINT SUN SUNLDATEO I 
LAT LONGMSS ACQUIRED COVER NUMBER 

ID
OBSERVATION POSITION 
IN ROLLRBV 
FFGG1233 
00000000 2 10010/0718 08128/7S 07540W 526 1214 FFGG70 
3038 3435N 07514W 52 I 
2218 14563 s0 3038 3310N08/1281722128-14570 00000/1000 2 00101019 
53 1 1194 FOGG 2218-14572 00000/0000 2 1001010720 08/28/75 60 3038 3143N 07605W 53 6 Ill 4 FG3038 3017N 07630W 

2218-475 O000O/000o 2I0010/0721 2851N 07654W 540 1153
08/28f75 70 GG 50 3038 0000/0000 2 10010/0722 08/28/75 1214OW 448 1406 FFI­221814581 3040 485N08/28/75 90 FF2218-I8190 00000/0000 2 10010/0723 4725N 12218W 456 139090 3040 00000/0010 2 10010/0724 082/8/5 465 1374 FFFF221818192 3040 4600N 12253W 2 10010/0725 08/28/75 90 2218,18195 00000/0000 
OTOI00.%CLOUDCOVERKEYS CLOUD COVIR % F rAIRBLANKS- BAND NOT AVAILABLE GCGOOD P-POOR IMAGE QUALITY (BLANK) . COMRESSED. L - LINEARM15DATA MODE 
MSS IMAGE GAIN (BLANk) - LOW GAIN, H= HIGH GAIN 
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog 
2o Description of Data Items 
() RBV and Mss microfilm roll and image position'1 Date of catalog listing on roll, note RBV and MSS images for a given 
Period during which imagery was processed observation may be on two different microfilm2 

rolls
6 ofbservation ID Date of observation 
Estimated percent of cloud cover 
Orbit number 
and longitude at observation center 1010 1Latitude (degrees and minutes)Q San elevation and azimuth at observation center 
@ image quality, see key,Tens of seconds 
MSS Data Mode, blank indicates the spacecraft0IMi inutes of hour 
signal compression mode was used to acquire 
Hour of day since launch bands 4,5 and 6, "L" indicates all bands were 
Day since launch acquired in the linear mode See Landsat Data 
Handbook for further information 
_UsersSatellite number MSS image Gain, blank indicates all bands were 
(I or 5 = Landsat 1, 
1@ 
acquired in low gain mode, "H" indicates bands 
4 and 5 were acquired by the spacecraft in the2 or 6 Landsat 2); 
high gain mode See Landsat Data Users Hand­see Appendix for funl book for furthei information @ Keysexplanation 
2
 
rl he data format for the longitude/latitude listing is identical in the 
U. S. and 
C. Longitude/Latitude Listing. 
This listing contains the same observations as the observation ID listing 
but organizes 
Non-U. S. Catalogs. Observations in this list­
them by ,coordinates, using image center location information 
for each observation. 
ar­
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. 
The longitude/latitude listing is 
ranged in the following manner: 
180-0 degrees East; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
 
. followed by
 
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
 
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, 
and once a specific observation has 
can be found by referring to the ID listing.been identified, pertinent information about it 
FigUre 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each 
data item. 
See Figure 1-2.1. Sample Longitude/Latitude Format. 
G0 E ID00 0 00 0 @0G 0 	 AUTEVMIRVA a9U"M"LnfJC0AL FT 	 IOF W"AGi 	 12345179m nnQUALIT TI0W * MNSO LONG "AT
I C0ALP1 14234017 2
iYjSy WAGE 1A 323410$V n 0 W % W% " 
LO'AG LAT	 O FGG37 210210fl4 
40 *T 0S332 0)401 2.O3])00 20 FYF t6)01 07513£ 54301 16324)4 34105 2)031041 M FF3'22*1o12232 
50 1411 5d3l 23205032 40 FOFl' !"44~~~ M01 212111 5 00 1741*!£ 530*2 2?.194243 0 ~ 
GOO 
60W030 2022 ~ V 6)3=)M 	 G:F75 3 ~ 075)3!~~~~~~~ 06227* 46946 22M540334 
I2140 40 OFGF 05053 S5$4 2 20510 '00 FFFV 71)4 543C 	 2 21205213 M O FF33700* 6003% 2 0021012 M FFFF 14W 4 
2304"21194I1 190 50670 320P-1g060 30 I FT 	 70 FCOFF"G 0102W 55M 
7 2 90 F 50 0 G
2W 02063 	 00 FIT?32121043FFFF 640W $ 1203-2014) f2300-203,1 40 1 S0HIN307 1])00 33309 19 9d IF
"F F 372T371641 230 IM05740W3439I60T50 F 1 41  "M3J n317MJ)2mngOI130W N.164029 91M3/ 01 
0) 	 CGYF07T0100" * CfLEY5€O	e C & S 

WdAG AIT RIt4FXAN TNOAVALAIlL 0-GF. 
 t. 'FAIL 
Figure 1-2. Coordinate Listing for Standard Catalog 
2. Description of Data Items 
(D Estimated percent of cloud coverQ Date of catalog listing 
2 Period during which imagery was processed Q Image quality; see key 
O Longitude and latitude at observation center U7 Keys 
(degrees and minutes)
 
Para. 1.1,B,2)
o Observation ID (see Fig. 1-1, 
3 
1.2 CUMULATIVE STANDARD C/ TALOGS 
Annually, a cumulative catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates 
acquired and processedby the IPF during that year. 
A. 	 Observation ID Listing. 
1. 	 Sample Observation ID Format, See Figure 1-1. 
2. 	 Description of Data Items. See Paragraph 1.1,B,2. 
B. 	 Coorchnate Listing The coordinate listing format contains the same information found in the observation 
ID hsting, but is sorted by longitude/latitude. 
1. 	 Sample Coordinate Listing Format. See Figure 1-3. 
G 0142 SEP 30, '75 	 (DFROM 07/23/74 TO 07/23/75 
( G 0 0 0 0 	 ( 0 
PRINCIPAL POINT MICROFILM ROLL NO D CLOUD IMAGE QUALITY MSS HSS 
,OFIMAGE OBSERVATION POSITION IN ROLL DAOVER ORBIT SUN SUN REV SS DTA IMAGE 
LONG LAT ID RBV MSS ACQUIRED % NUMBER ELEV AZIM 123 45678 MODE GAIN 
11555W 6128N 1817-18222 00000/0000 20050/1486 10/18/74 100 1393 177 1628 GPPG 
11555W 2854N 1843-17334 00000/0000 1-20052/0105 11/13174 60 1755 356 1460 GPGP 
11555W 2851N 1861-17325 00000/0000 1-20052/0579 12/01/74 80 2006 31 7 1470 PGPG 
11556W 7533N 1760-19453 00000/0000 20049/0149 08/22/74 0 599 26 2 180 1 PGGG 
11556W 2848N 1879-17321 00000/0000 1-20053/0085 12/19/74 90 2257 294 1460 F PF It 
11557W 2851N 5059-17233 00000/0000 1-20058/0255 06/17/75 80 4767 581 916 GGGG 
11559W 7644N 1745-20025 00000/0000 1-20047/1484 08107/74 10 390 29 7 1840 GGPG 
11559W 7528N 1778-19445 000001000 1-20049/0949 09/09/74 50 850 19 8 1812 GPGG 
O CEYS 	 CLOUD CQVER % 0 TO 100 - % CLOUD COyER
 
IMAGE QUALITY BLANKS - BAND NOT AVAILABLE G =GOOD P = POOR F= FAIR
 
MSS DATA MODE (BLANK) =COMPRESSED, L = LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN (BLANK) = LOW GAIN, H= HIGH GAIN
 
Figure 1-3. Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog 
2. 	 Description of Data Items 
S Date of catalog listing 
Period during which imagery was 
processed

(3 	Observation ID 
1010 [i 
Tens of seconds 
Minutes of hour 
Hour of day since launch 
Day since launch 
A- Satellite number 
(1 or 5 = Landsat 1, 
2 or 6 = Landsat 2); 
see Appendix for full 
explanation 
(#3 	 RBV and MSS microfilm roll and image posi­
tion on roll; note: RBV and MSS images for 
a given observation may be on two different 
microfilm rolls 
(33 Date of observation 
)Estimated percent of cloud cover 
(7) 	Orbit number 
(r)Latitude and longitude at observation center 
(degrees and minutes) 
(13 Sun elevation and azimuth at observation 
center
 (A Image quality; see key() 	 MSS Data Mode; blank indicates that the 
spacecraft signal compression mode was 
used to acquire bands 4, 5 and 6; "L"mdi­
cates all bands were acquired in the linear 
mode. See Landsat Data Users Handbook 
for further information. 
@ 	 MSS Image Gain; blank indicates all bands 
were acquired in low gain mode, "H" indi­
cates bands 4 and 5 were acquired by the 
spacecraft in the high gain mode. 
Keys
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SECTION 2 - MICROFILM
 
2.1 GENERAL 
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced 
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog. 
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and Non-U. S. segments. Each set 
of microfilm images is inexact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata­
log for selecting desired images. A maximum of 1900 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro-
Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images arefilm. 
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the 
production of icrofilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2 
images (0. 6 - 0. 7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the 
image identifier and annotation block. See Figure 2-1. 
=6aMICROFILMIDAG IMAGI A Ef 
1 2 N N+ I N+2 
Figure 2-1. Microfilm Format 
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or 1- = Landsat 
1, 2- = Landsat 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both Landsat 1 rolls. Roll 
2-10032 is a Landsat 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U.S. rolls). The re­
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll 
number 10001 is the first U.S. roll of microfilm produced for Landsat 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for Landsat 1. The first U.S. roll of microfilm for Landsat 2 is number 2-10001. 
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are: 
o Code Line Indexing 
* Blip Encoding 
6 
2.2 CODE LINE INDEXING 
The Landsat microfilm images have been annotated with Visual code lines to the right of each frame. The visual 
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 
20 frames of his desired image. See Figure 2-2. 
CODE LINE INDEXING SCALE 
A A ' - '/22 8cr Width 
" Bar Width 
2000 2000
 
1000 1000111=1
 
900 900 
700 700 
600 Identifies Loudiat Images 500 ­
50 220-239 Soo 1580-1599 
400400 

300
300 

200 200
 
100
100 
80 IiN 80 11M 
60 60
 
40 40
 
20 20
 
0 0 -
Figure 2-2. Code Line Indexing Scale 
To utilize this system, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers. 
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his newer. Landsat imagery is 
microfilmed at a reduction ratio of 8. 5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm 
reader, multiply 7.4mm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths along the bar scale, 
1/2 the bar width.Multiply 0. 24mrm by the same factor. A space between each bar should exist that is 
-7 
2.3 BLIP ENCODING 
The Landsat microfilm images have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This 
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. 
To use the blip encoding retneval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is 
placed tn a reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image 
is obtained from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read 
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad­
vances and the frames (blips) are counted by means of a photosensmg light. When the appropriate number has been 
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re­
quires the user to momtor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the 
requited frame. 
SECTION 3 - CYCLE CHARTS 
SECTION 3.1 - LANDSAT 1 CYCLES 
Days Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Ccle LaunchCycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73 
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 
3 45 62 6Sep 72 23Sep 72 --- 19 --- 333 -- 350 21Jun 73 8Jul 73 
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73 
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73 
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73 
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73 
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73 
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73 
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73 
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73 
12 207 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73 
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 29 513 530 18 Dee 73 4 Jan 74 
14 243 260 23Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74 
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74 
9
 
SECTION 3. 1 - LANDSAT I CYCLES 
Days Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74 
33 585 602 28 Feb 74 17Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 30 Dec 74 
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dee 74 17 Jan 75 
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75 
36 639 656 23 Apr 74 11 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75 
37 657 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12Mar 75 
38 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13Mar 75 30Mar 75 
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31Mar 75 17 Apr 75 
40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75 
41 729 746 22 Jul 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6May 75 23May 75 
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24May 75 10 Jun 75 
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75 
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75 
45 801 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul 75 3 Aug 75 
46 819 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1124 4 Aug 75 21 Aug 75 
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75 
10
 
SECTION 3.1 - LANDSAT 1 CYCLES 
Cycle 
Days Since 
Launch Calendar Date Cycle 
Days Since 
Launch Calendar Date 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76 
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76 
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76 
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76 
68 1215 1232 20 Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76 
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76 
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76 
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76 
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76 
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 2 Dec 76 19 Dec 76 
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 77 
75 1341 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77 
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77 
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar77 
78 1395 1412 18 May 76 4 Jun 76 94 1683 1700 2 Mar77 19 Mar77 
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77 
11
 
SECTION 3.2 - LANDSAT 2 CYCLES 
Days Since Calendar Date Days Since Calendar Date 
Cycle Launch Cycle Launch 
Begin End Begin End Begin End Begin End 
First22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76 
1 23 40 14 Feb 75 3 Mar75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76 
2 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76 
3 59 76 22 Mar 75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76 
4 77 94 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar76 2 Apr 76 
5 95 112 27 Apr 75 14 May75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76 
6 113 130 15 May75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May76 
7 131 148 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May76 26 May76 
149 188 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508 27 May76 13 Jun 76 
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76 
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76 
11 203 220 13 Aug 75 30 Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76 
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76 
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76 
14 257 274 6 Oct 75 23 Oct 75 33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76 
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76 
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76 
17 311 328 29 Nov 75 16 Dec 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76 
18 329 346 17 Dec 75 3 Jan 76 37 671 688 23 Nov 76 10 Dec 76 
12 
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SECTION 4
 
LANDSAT 1 COVERAGE
 
LANDSAT 1
 
SATELLITE COVERAGE MAPS
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BLANK AREAS INDICATE MISSING DATA 
o 
VIM 2 
0 
50% 
230 
CYCLE77 
CALENDAR DATE 
EGIN END 
APR 76 17 MAY 76 
30o1 
29 
-Z 
1 
26 
25 
23 
126'1412 2 118 116'1411I1 12 I2ldoWEST 96 94LONGITUDE 2 o 86 i4 82 if)80 6 7 o4 72 70 68 66 
0017 
USA SATELLITE COVERAGE MAP REBI ENCE DATA 
CYCLE 77
 
ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION * ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION 
19200 5377-14403 * 19341 5387-17200
 
19201 5377-16232 * 19353 5388-14003
 
19214 5378-14484 * 19354 5388-15423
 
19215 5378-16302 * 19355 5388-17254
 
19228 5379-14524 * 19367 5389-14052
 
19229 5379-16344 * 19368 5389-15481
 
19242 5380-15003 * 19369 5389-17313
 
19243 5380-16402 * 19381 5390-14115
 
19256 5381-15025 * 19382 5390-15553
 
19257 5381-16460 * 19383 5390-17371
 
19270 5382-15092 * 19395 5391-14164
 
19271 5382-16514 * 19396 5391-15593
 
19285 5383-16572 * 19397 5391-17425
 
19298 5384-15195 * 19409 5392-14260
 
19299 5384-17030 * 19410 5392-16051
 
19312 5385-15253 * 19411 5392-17483
 
19313 5385-17084 * 19423 5393-14280
 
19326 5386r15311 * 19424 5393-16105
 
19327 5386-17142 * 19425 5393-17541
 
19340 5387-15365 * 19437 5394-14334
 
II
 
12001 0 9po 70 
LANDSAT- 1 SATELLITE COVERAGE MAP
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47 
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43 
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41 
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31 
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CLOUD COVERAGE 
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76 - 100% 
BLANK AREAS INDICATE MISSING DATA 
CALENDAR DATE 
18 MAY 76 4 JUN 76 
-28 
2 
-25 
-24 
22Z3 
26 118 116 114 I11 0 168'Id6rolb4 12 160 98 WEST 96 
94 
LONGITUDE 
92 88 86 84 80 8 6,74 72 8 66 
0019 
USA SATEILITE COVERAGE MAP REFERENCE DATA 
CYCLE 78 
ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATICN * ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION 
19438 5394-16163 * 19480 5397-16333
 
19452 5395-16221 * 19507 5399-15013
 
19465 5396-14465 * 19508 5399-16445
 
19466 5396-16275 * 19522 5400-16503
 
19479 5397-14513 * 19536 5401-16561
 
0021 
LANDSAT 1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
LANDSAT,1
 
OBSERVATION ID LISTING
03:10 AUG 16pf76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0022
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE rIBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
TO POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE

RBV MSS LAT 
 LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5362.16414 o0000/0000 1-l0049/0Q1 04/15/76 20 8992 485 7N 104b2W 41.7 132.0 GGFG
5362.1642O 00000/0000 1-10049/0o02 04/15/76 20 8992 4732N 10529W 4294 130.5 FGGG
 
5362-16423 o0000/0000 04/15/76 10 8992 460 6N 10603W 43.0 128.9 GGFG
1-1 49/0003 

5363-15043 00000/0000 1010049/0018 04/16/76 90 9005 4732N 08104W 42.7 130.3 GFFG
5363-15045 00000/0000 1110049/0019 04/16/76 70 9005 4607N 08139W 4393 128.7 GGFG
 
5363-15052 00000/0000 1-10049/0020 04/16/76 40 9005 4441N 08213W 44.0 127.1 GGFS
5363-15054 00000/0000 1"10049/0021 04/16/76 30 9005 43 6N 08245W 44.6 125,5 GGFG
5363.15061 00000/0000 110049/0022 04/16/76 70 9005 415ON 08317W 45.1 123.9 GGFG
 
5363-1507o 00000/0000 1110049/0023 04/16/76 10 9005 3859N 08414W 46,1 120.6 
 GGGG
 
5363-15075 00000/0000 1-10049/0o24 04/16/76 30 9005 3608N 08509W 47.0 117.2 
 GGFG
5363-15081 00000/0000 1"10049/0025 04/16/76 20 9005 3442N 08535W 47.4 115,5 GGFG
5363.15084 00000/0000 1-10049/0026 04/16/76 30 9005 331 6N 08601W 47t8 113,8 GGGG
 5363-1509o 00000/0000 1-10049/0o27 04/16/76 20 9005 3149N 08626w 48.1 112.0 GGFG
 
5363.15093 00000/0000 1010049/0o28 04/16/76 30 9005 3022N 08513_L- 48.4 110.3 GFFG
 
5363-15095 00000/0000 1-10049/0029 04/16/76 30 9005 2856N 08715W 48.6 108.5 GGFG
5363-15102 00000/0000 i110049/0o30 04/16/76 50 9005 2730N 08739W 48.8 106.7 
 GGGG
 
5363-16472 00000/0000 110049/0004 04/16/76 90 9006 4857N 10616W 42.0 13198 
 GGFG
5363-16474 00000/0000 1'10049/0oo5 04/16/76 100 9006 4732N 106b3W 42#7 130.3 GGFG 
5363-16481 00000/0000 1-10049/0006 04/16/76 100 9006 4607N 10728W 43.4 128.7 GGFG5363-16483 00000/0000 110049/0007 04/16/76 90 9006 4442N 10802W 44.0 127.1 GGFG
 
5363.16490 00000/0000 1-10049/0008 04/16/76 90 9006 4316N 10835W 44.6 125.5 GGFG
5363-16492 00000/0000 1=10049/0009 04/16/76 90 9006 4151N - -ib§U-6W- 45l 123.9 GGFG
 
5363.16495 00000/0000 1-10049/0010 04/16/76 80 9006 4025N 10937W 45.7 122.2 GGFG
5363-16501 00000/0000 1-10049/0011 04/16/76 70 9006 3859N 11006W 46.2 120.6 GGFG
 
5363-16504 30000/0000 1-10049/ool2 04/16/76 80 9006 3733N 11034W 46,6 118,9 GGFG
5363-16510 00000/0000 1-10049/0o13 04/16/76 90 9006 36o6N 11100W 47.1 117,2 GGFG
 
5363-16513 30000/0000 1-10049/0014 04/16/76 80 9006 3439N 11126W 47.4 115,5 GGFG
5363-16515 00000/0000 1-10049/0015 04/16/76 70 9006 3313N lilb1w 47,8 113.7 GGFG
 
5363-16522 00000/0000 110049/0016 04/16/76 60 9006 3147N 11216W 48.1 112.0 GGFG
 
5363-16524 00000/0000 1-10049/0017 04/16/76 40 9006 3021N 11240W 48e4 110.2 
 GGFG
5364-16530 00000/0000 1-10049/0Q33 04/17/76 100 9020 4857N 10741W 4264 131o6 GGG
 
5364-16532 0000/0000 1"10049/0034 04/17/76 70 9020 4732N 10818W 43.0 130,0 GGGG
 
5364-16535 00000/0000 1-10049/0035 04/17/76 50 9020 4606N 108b3W 43.7 128.5 GGGG
5364-16541 00000/0000 1-10049/0036 04/17/76 70 9020 4441N 10927W 44.3 126,9 GGGG
 
5364-16544 o0000/0000 I110049/0037 04/17/76 40 9020 4316N lObtW-4.. 125,2 GGGG
 
5364-±655D 00000/0000 110049/0038 04/17/76 60 9020 4150N lIo30W 45,4 123#6 GGGG
 
KEYS! CLOUD COVER % , 0..,,....., To to % CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY ..... ,.....,,.. BLANKqvBAND NOT AVAILABLE* GxGOOD, PoPOR, F'FAIR,

MSS DATA M8DEo.*....v..,,o* (BLANK).COMPRESSED, L=LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,,........,,, (BLANK)=LOW GAIN, H-HIGH GAIN
 
O G'J J lq LANDSATtl 
OBSERVATION ID LISTING 
ov 03110 AUG 16PI76 FOR CONTIGUOUS US PACEL02 
FROM 05/01/76 TB 05/31/76
 
BBSERVAT!N MICROFILM ROLL NO/ DATE (LOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
5364.16553 00000/0000 1o10049/0o39 04/17/76 80 9020 4024N llOOW 46.0 122.0 GGGG
 
5364-16555 ooooo/O00o I110049/0040 04/17/76 70 9020 3858N 11129W 46s4 120.3 GGGG
 
5364.16562 00000/0000 1-10049/004i 04/17/76 40 9020 373 2N 11±57W 4699 118*6 GGGG
 
5364-16564 00000/0000 II0049/0042 04/17/76 50 9020 3606N 112E4w 473 116.9 GGGG
 
5364-16571 O0000/O0O 100049/0043 04/17/76 50 9020 344r0N 112boW 47o7 115.1 GGGG
 
S364-16573 OOOO0/0000 11O0049/0o44 04/17/76 10 9020 3305N 11316W 48.0 113.4 FGGG
 
5364-16580 00000/0000 1-10049/00o45 04/17/76 0 9020 3149N 11341W 48@3 111,6 FGGG
 
5364-16582 00000/0000 1-10049/0046 04/17/76 0 9020 3022N 11406W 48.6 109.8 FGGG
 
5366-15263 00000/0000 1-10049/0031 04/19/76 40 9047 3021N 09108W 490 109.0 GGFG
 
5366.15265 O00OO/0000 1-10049/0032 04/19/76 20 9047 2854N 09102W 49m2 107.2 GGFG
 
5367-.7123 00000/0000 1-10049/0076 04/20/76 30 9062 4023N 11520W 46,8 121.0 GGGG
 
5367-17125 00000/0000 1"10049/0077 04/20/76 10 9062 3857N 11549W 47m3 119.3 GFGG
 
5367-17132 o0000/0000 1-10049/0078 04/20/76 0 9062 3732N 11617W 4797 117.5 GGGG
 
5367-17134 00000/0000 1-10049/0079 04/20/76 0 9062 3606N 11644W 48.1 115.8 GGGG
 
5367.17141 00000/0000 1.10049/0080 04/20/76 10 9062 3440N 11710W 48o5 114.0 GGGG
 
5367-17143 00000/0000 $f10049/0081 04/20/76 10 9062 33i3N 11736W 48,8 112.2 GGGG
 
5367-17150 00000/0000 1-10049/0082 04/20/76 10 9062 3147N 11801W 49.1 110.4 GGGG
 
5368-15361 00000/0000 1.10049/0267 04/21/76 80 9075 3606N 09221W 48.3 115.5 GGG6
 
5368-15363 00000/0000 1"10049/0268 04/21/76 20 9075 3440N 09247W 48.7 113.7 GGG6
 
5368-15370 00000/0000 1-10049/0269 04/21/76 10 9075 3314N 09313W 49.0 111.9 GGG
 
5368-±5372 0000/0000 1-10049/0a70 04/21/76 0 9075 3148N 09338W 49,3 I10,0 GGGG
 
5368-15375 00000/0000 1-10049/0271 o4/21/76 0 9075 3022N 09403W 49.5 108.2 GGGG
 
5368.15381 00000/0000 1"10049/0272 04/21/76 0 9075 2856N 09427W 49.7 106,3 GGGG
 
5368-15384 00000/0000 1-10049/0273 04/21/76 10 9075 2730N 09451W 49.8 104.5 GGG6
 
5368-15390 00000/0000 1010049/0274 04/21/76 10 9075 2604N 09514W 49.9 102.6 GGGG
 
5368-17183 OOo0/OOOO 1-10049/0047 04/21/76 60 9076 390IN 11713W 47.5 119.1 GGGG
 
5368-17190 00000/0000 1-10049/0048 04/21/76 20 9076 3736N 11741W 48,0 117,3 GGGG
 
5368.47192 oooo0/OOOO 1"10049/009 04/21/76 0 9076 3610N 11808W 483 115.5 GGGG
 
5368-17195 00000/0000 1-10049/0050 04/21/76 10 9076 344 4N 11834w 48.7 113.7 GGGG
 
5370-15434 00000/0000 1-10049/0059 04/23/76 10 9103 4854N 09033W 44o2 130.4 GGGG
 
5370-15441 oOO000000 I-10049/0060 04/23/76 60 9103 4729N 09109W 44.9 128.8 FGGG
 
5370.15443 00000/0000 1,10049/0061 04/23/76 90 9103 4603N 09144W 45.5 127.1 GGGG
 
537o-i 45o 00000/0000 1-10049/0062 04/23/76 100' 9103 4438N 09217W 4691 125.4 GGGG
 
5370-15452 00000/0000 1010049/0063 04/23/76 100 9103 4313N 09249W 46.6 123.7 GGG
 
5370-15455 00000/0000 1010049/0o64 04/23/76 100 9103 4148N 09320W 47.1 121.9 GGG
 
5370-15461 00000/0000 1-10049/0065 04/23/76 90 9103 4022N 09350W 47.6 120.2 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % 0 TO 100 x % CLOUD COVER,
 .'..,'.... 

IMAGE QUALITY ,........., BLANKq=BAND NOT AVAILABLE. GGeGOD, P'POBR, FRFAIR.
 
MSS DATA tODE,.......,..... (BLANK)'COMPRESSED, LuLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,=.*....... CSLANK);LOW GAIN, H.HIGH GAIN
 
LANDSAT-1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 	AUG 16P176 FOR CONTIGUOUS US PAPE 0024
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION HICROFILM RBLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS M5S 
I0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS I - -- LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
5370.15464 00000/0000 1.10049/0066 04/23/76 So 9103 3857N 09417w 48.0 118,4 GGGG
 
5370-15470 90000/0000 110049/0067 04/23/76 40 9103 3733N 09444W 48.5 116.6, GGGG
 
5370-15473 00000/0000 110049/0068 04/23/76 4o 9103 3607N D9511W 48.8 114,8 GGGG
 
537o-15475 00000/0000 1I10049/0o69 04/23/76 9o 91o3 344oN 09538W 49.2 113.' GOGO
 
5370-15482 00000/0000 1-10049/0070 04/23/76 90 9103 331N 09605W 49,4 111,1 GOO
 
5370-15484 00000/0000 1-10049/0o71 04/23/76 90 9103 3146N 09630W 49.7 109.3 GFGG
 
5370-15491 00000/0000 1-10049/0072 04/23/76 90 9103 3020N 09654W 49,9 107,4 GGOG
 
537o-15493 00000/0000 I110049/0073 04/23/76 90 9103 2855N 09717W 50,o 105,5 GFGG
 
5370-15500 00000/0000 1-10049/0074 04/23/76 90 9103 2729N 09741W 50*2 103,6 GGGG
 
5370.15502 00000/0000 i=10049/0o75 04/23/76 90 9103 2602N 09804W 50.2 101.8 GGGG
 
5370-17284 00000/0000 1"10049/0051 04/23/76 10 9104 4316N 11837W 46.6 123.6 FGGG
 
5370.17290 00000/0000 1-10049/0052 04/23/76 0 9104 4151N 1190 W 47.1 121.9 GGGG
 
5370-17293 00000/0000 1"10049/0053 04/23/76 o 9104 4024N 11938W 47.6 120.1 GOGG
 
5370.17295 00000/0000 1010049/0o54 04/23/76 0 9104 3857N 12006W 48.1 118.4 GGGG
 
5370-17302 00000/0000 1010049/O055 04/23/76 0 9104 3731N 12032W 48.5 £16.6 GGGG
 
5370.17304 90000/0000 1-10049/0056 04/23/76 10 9104 3605N 12059W 4898 114.8 GGGG
 
5370-17311 00000/0000 1-10049/0057 04/23/76 70 9104 3440N 12126W 49i2 112.9 FOGG
 
5370-17313 00000/0000 1=10049/0o58 04/23/76 90 9104 3314N 12153W 49.5 111.1 GGGG
 
5371.14063 00000/0000 1.10049/0107 04/24/76 90 9116 4731N 06645W 45R1 128.6 GFGG
 
5371w14070 06000/0000 1fI0049/0108 04/24/76 8o 9116 4606N 06721W 457 126.9 GGGG
 
5371.14072 00000/0000 1-10049/0109 04/24/76 30 9116 4440N 06754W 4693 12592 GGGG
 
5371-14075 00000/0000 1010049/0110 04/24/76 50 9116 4314N 06826W 46.9 123@4 GGGG
 
5371-14081 00000/0000 I"10049/0±1Z 04/24/76 20 9116 4148N 06857W 47.4 121.7 FGGG
 
5371-14084 00000/0000 1-10049/0112 04/24/76 10 9116 4023N 06926W 47.8 119.9 GGGG
 
5371.14090 00000/0000 1-10049/0113 04/24/76 10 9116 3857N 06955W 48.3 118.1 GGGG
 
5371-15522 0000020000 1-10049/0091 04/24/76 90 9117 3856N 09545W 48o3 118.1 FOGG
 
5371-15531 00000/0000 110049/0o92 04/24/76 70 9117 36o4N D9640W 49.1 114.5 FGGG
 
5371-15533 00000/0000 1-10049/0093 04/24/76 60 9117 3440N 09706W 49,4 112.6 GGGG
 
5371-554o 00000/0000 1"10049/0094 04/24/76 60 9117 3314N 09732W 49*7 110.7 FGGG
 
5371-15542 00000/0000 1-10049/0095 04/24/76 5o 9117 3149N 09756W 49.9 ±o8.9 GGGG
 
5371.15545 00000/0000 1-10049/0096 04/24/76 70 9117- -30a2N 0982OW 5091 107.0 GGGG
 
5371.15551 00000/0000 1-10049/0o97 04/24/76 70 9117 2856N 09844W 50.2 105.1 FGGG
 
5371-15554 00000/0000 1-10049/0098 04/24/76 20 9117 2730N 09909W 50.3 103,2 GGGO
 
5371-15560 O0000/O000 1-10049/oo99 04/24/76 50 9117 2604N 09933W 504 101.3 GGGG
 
5372-15550 00000/0000 1-10049/0106 04/25/76 0 9131 4855N 09325W 44.8 130.0 GGGG
 
5372-15553 O000O/OOOO 1-10049/0125 04/25/76 0 9131 4730N 09402W 45s4 128,3 GGG
 
KEYS: CCOUD COVER % .. ,,,.,,,,,,.., 0 TO 100 a % CLOUD COVER,

IMAGE DUALITY , 	 BLANKSxBAND NOT AVAILABLE. G60D, PP5BRo FvFAIR.
 
MSS DATA MeDE,,.,,e.,..,,. (BLANK).COMPRESSEDs LOLINEAR
 
MS5 IMAGE GAIN.,,.... CSLANK)PLOW GAIN HaHIGH GAIN
 
LAND5 ATwI
 
OBSERVATION ID LISTING
 
PAGE 0025
FOR CONTIGUOUS US
03110 AUG 16W'76 

FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUA MSS MSS
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 

ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBv MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5372-15555 00000/0000 1.10049/0126 04/25/76 to 9131 4605N 09436W 4690 126.6 GGGG
 
5372-15562 ooooo/0000 1"10049/0127 04/25/76 tO 9131 4439N 09509W 46.6 124@9 GGGG
 
5372-15564 00000/0000 1010049/0128 04/25/76 10 9131 4314N 0954QW 47.1 123.2 GGGG
 
5372.15571 00000/0000 1-10049/0129 04/25/76 10 9131 4148N 09611W 47v6 121.4 GGGG
 
5372-15573 O000o/0000 1-100 4 9/0130 04/25/76 5o 9131 4023N 09642W 48.1 119.6 GGGG
 
5372-15580 ooo00/OOO 110049/0131 04/25/76 90 9131 3858N 097Z1W 48.5 117,8 GGGG
 
5372-15582 OOOOO/0000 1-10049/0±32 04/25/76 90 9131 3733N 09740W 48.9 116.0 GGGG
 
5372.15585 00000/0000 1010049/0133 04/25/76 80 9131 3608N ogOW 49.3 114.1 GGGG
 
5372.15591 o0000/0000 110049/0134 04/25/76 to 9131 3442N 09834W 49.6 112s2 GGGG
 
5372-15594 OOOOO/0000 110049/0135 04/25/76 0 9131 3316N 09900W 49.9 110.4 GGGG
 
5372.16000 OOOOO/0000 1f10049/0136 04/25/76 0 9131 315ON 09924W 5091 108.5 GGGG
 
5372-16003 00000/0000 1'10049/0137 04/25/76 0 9131 3024N 09949W 50.3 106.6 GGGG
 
5372-16005 OOO00OOOO 1-10049/0138 04/25/76 0 9131 2857N 10013W 50'4 104.7 GGG
 
5372-16012 OOOOO/0000 1"10049/0i39 04/25/76 70 9131 2730N 10036W 50,5 102.8 GGGG
 
5372-16014 00000/0000 1010049/0140 04/25/76 10 9131 2604N j0ob9W 50.6 200.9 GGGG
 
5373-14202 00000/0000 1"10049/0141 04/26/76 90 9144 3858N 07247W 48.8 117.5 GGGG
 
5373-14205 o0000/0000 1-10049/0142 04/26/76 40 9144 3732N 07315W 49.2 115.7 GGGG
 
5373w14211 00000/0000 1-10049/0143 04/26/76 30 9144 360 7N 07342W 49.5 113,8 GGGG
 
5373-14214 00000/0000 1010049/0144 04/26/76 20 9144 3443N 07410W 49.8 111.9 GGGG
 
5373-14220 00000/0000 1-10049/0145 04/26/76 70 9144 3jS8N 07436W 5091 110.0 FGGG
 
5373.14223 00000/0000 1-10049/0146 04/26/76 80 9144 3151N 07502W 50.3 108,1 GGGG
 
5373-16004 00000/0000 1-10049/0147 04/26/76 0 9145 4857N 094b3w 45.1 129.8 GGGG
 
5373.16011 0oooo/0000 1-10049/0148 04/26/76 0 9145 4732N 09529W 45.7 128.1 GGGG
 
5373-16013 00000/0000 1010049/0149 04/26/76 0 9145 4607N 09603W 46.3 126.4 GGGG
 
5373-16020 00000/0000 1-10049/0150 04/26/76 30 9145 4441N 09636W 46*9 124.7 GGGG
 
5373-16022 00000/0000 1-10049/0151 04/26/76 30 9145 4315N 09707W 47.4 122,9 GGGG
 
5373.16025 00000/0000 1-10049/0152 04/26/76 90 9145 4149N 09738W 47.9 121.1 GGFG
 
5373-16031 00000/0000 1-10049/0153 04/26/76 90 9145 4023N 09809W 48,4 119.3 GGGG
 
5373-16034 00000/0000 1"l0049/0154 04/26/76 90 9145 3858N 09838W 48.8 117.5 GGGG
 
5373-16040 00000/0000 1010049/0155 04/26/76 90 9145 3733N 09906W 49.2 115.6 GGGG
 
5373-16043 00000/0000 1-10049/0156 04/26/76 90 9145 3607N 09933W 49.5 113.8 GGGG
 
5373-16045 00000/0000 1-10049/0100 04/26/76 90 9145 3441N 099b9W 49.8 111.9 GGGG
 
5373-16052 OOOoo/0000 1-10049/0101 04/26/76 70 9145 3315N Io25W' 50.1 110.0 GGFG
 
5373-16054 00000/0000 1-10049/0102 04/26/76 40 9145 3148N joo5oW 503 108.1 GFGG
 
5373-16061 00000/0000 1-10049/0103 04/26/76 70 9145 3022N 10115W 50.5 106.2 GGGG
 
5373.16063 00000/0000 1-10049/0104 04/26/76 60 9145 2856N 10139W 50.6 104,3 GGGG
 
KEYS! CCOUD COVER % ... ,....,,.,,,. 0 To too 0 % CLOUD COVER, 
IIAGE QUALITY .. ,.,,,o,.,,.,, BLANKS.BAND NOT AVAILABLE# GSGeBP P'POBR, FLFAIR,
 
MSS DATA MODE.o.o.... ,..., (BLANK),CBMpRESSEDP LaLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,,,,,,,,,,, (BLANK2.LOW GAIN, H-HIGH BAIN
 
LANDSAT.1 
OBSERVATION ID LISTING 
0310 -AUG 16s'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0026 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERyATION MICROFILM ROLL NO./ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SuN IMAGE-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE 
RBy o MSS "-- -- ' LAT LONG- - 123 45678"-MODE GAIN 
5373.16070 00000/0000 i-10049/0105 04/?6/76 10 9 45 2731N 10203W 50,7 102,4 GGGG 
5374-14263 
5374.14265 
00000/0000 1010049/0083 
O0000/O000 1"10049/0684 
04/27/76 
04/27/76 
4Q 
30 
9158 
9158 
3729N 
3604N 
07443W 
07510W 
49o4 115a3 
49,7 113.4 
GO F 
GOFF 
5374.14272 00000/0000 1-10049/0085 04/27/76 20 9158 3438N 07537W 50.0 111.5 GOFF 
5374?14274 
537--.4281 
5374-14283 
00000/O000 1 10049/0006
00000/0000 1.10049/0087 
00000/0000 I10O49/008 8 
04/27/76
04/27/76 
04/27/76 
40 
40 
30 
9158 
9158 
9158 
33129 
3147N 
3021N 
07603W 
07628W 
07651W 
5093 109.6 
50.5 107.7 
500a 105o7 
GGFG 
GGFG 
GGFG 
5374-14290 
5374-14292 
OOOO0/O00O 1010049/0089
ooooo/ooo 1-10049/Oo9o 
04/27/76 
04/27/76 
50 
40 
9158 
9158 
2855N 
2728N 
07714W 
07738W 
50,o 103.8 
50*8 101*9 
GGFG 
GGFF 
5374-16062 00000/0000 1-10049/0196 04/27/76 0 9159 4850N 09619W 45.4 129.6 FOGG -
5374.16065 
5374-16071 
OOOO0/OOOO 1'10049/0197 
OOOOO/0000 1'10049/0198 
04/27/76 
04/27/76 
o 
20 
9159 
9159 
4725N 
460oN 
09655W 
09729W 
46.0 127.8 
46.6 126.1 
GGG 
G0GG 
5374-16o74 00000/0000 100049/Qj99 04/27/76 So 9159 4435N 09802W 47.2 12493 GGGG 
5374-16080 000o /000 1-10049/0200 04/27/76 60 9159 4311N 09834W 47.7 122.5 GGGG 
5374-16083 00000/0000 1-10049/0201 04/27/76 100 9159 4146N 09905W 48o2 120.7 GGGG 
5374916085 00000/0000 1100149/0202 04/27/76 100 9159 4020N 09935W 48.6 118.9 FOGS 
5374- 6092 00000/0000 110049/0203 04/27/76 1o0 - 9159 3854N -10004W 49.0 117.-I GGGG 
5374-16094 O000O/0000 1lo0049/0204 04/27/76 100 9159 3728N 10032W 49.4 115.2 GGGG 
5374-16101 OOO00/OOO0 I110049/0205 04/27/76 90 9159 36o3N jo10oW 49.7 113.3 GGFG 
5374-16103 00000/0000 1.10049/0206 04/27/76 90 9159 3437N 10126W 50,0 111.4 FOGG 
5374"16110 00000/0000 1"10049/0P07 04/27/76 90 9159 3312N 10152W 503 109.5 FOGG 
5374-16112 
5374-16115 
00000/0000 1-10049/0208 
00000/0000 1-10049/0209 
04/27/76 
04/27/76 
80 
70 
9159 
9159 
3146N 
3020N 
10217W 
10241W 
50s5 107.6 
507 105.7 
GGGG 
GGGG 
5374-16121 00000/0000 1-10049/0210 04/27/76 50 9159 2852N 10304W 50s8 10398 GGGG 
5374-16124 O0O/0000 1010049/0211 04/27/76 10 9159 2725N 10327W 50.8 i01.8 GGGG 
5374-17494 OOO/0000 1-10049/0185 04/27/76 30 9160 4852N 12208W 45w4 129.5 G6GG 
5374.17500 00000/0000 1.10049/0186 04/27/76 30 9160 4727N 12245W 46.0 127.8 GGGG 
5374"17503 00000/0000 1-10049/0187 04/27/76 10 9160 4601N 12319W 4696 126.1 GGG 
5374-17505 00000/0000 1*10049/0188 04/27/76 10 9160 4436N 12352W 47.2 124.3 GGGG 
,5374w175i,2 t oooob/0000 1.10049/089 04/27/76 10 9160 43jON 12424W 4797 122.5 GGGG 
,5374-14514 
5374-17521 
00000,0000 1-10049/0190 
00000/0000 1lo0049/0191 
04/27/76-
04/27/76 
t0 
30 
91-60 
9160 
-4144N' 
4018N 
124b4W 
12523W 
41,2-12007-
48o 6 118.9 
GGGG 
GGGG 
5374-17523 
5375.14314 
5375-14321 
00000/0000 1010049/0192 
00000/0000 1010049/0114 
00000/0000 1"10049/0115 
04/27/76 
04/28/76 
04/28/76 
80 
10 
10 
9160 
9172 
9172 
3852N 
3855N 
372 9N 
12552W 
07541W 
07608W 
49.1 117.0 
49.3 116.8 
4996 11499 
GGG 
GGG 
GFFG 
5375I423 O00000/oOOO 101004/0116 04/28/76 10 9172- 3603N 076;3W 49.9 113so GGGG 
KEYSZ CCOUD COVER X ,,.,,,., ,,.,. 0 To too * % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY .. ,,,,.. BLANKq.BAND NOT AVAILABLE. G;GOOD. PqPOOR. F*FAIR* 
MSS DATA MODE,..,..#..e.. (BLANK)ECOMPRESSED, LaLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,...*.. .,... (BLANK)mLOW GAIN, H'HIGH GAIN
 
0027 
OV'RO LANDSAT-I 
OBSERVATION ID LISTING 

03110 AUG 16,176 FOR CONTIGUOUS US PAGE
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
to POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER BF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5375-14330 ooooo/0000 1-10049/117 04/28/76 0 9172 3437N 07702W 5o.2 111,1 GGGG 
5375.14332 00000/0000 1-10049/0118 04/28/76 10 9172 3311m 077d8W 50.5 109.2 GGGG 
5375-14335 0000/0000 l10049/0119 04/28/76 10 9172 3146N 07753W 50*7 1073 GGGG 
5375-14341 0000/0000 1'10049/0120 04/28/76 10 9172 3020N o7818W 50,8 ao5,3 GGGG 
5375-14344 80000/0000 1"10049/0121 04/28/76 1o 9172 2854q 07842W 5o,9 103.4 GGGG 
5375.14350 00000/0000 1.10049/0122 04/28/76 20 9172 2728N 07905W 51.0 101,5 GGGG 
5375.14353 00000/0000 1010049/0123 04/28/76 30 9172 2601N 07929W 51.0 99.5 GGGG 
5375.14355 oo0OO/0000 1-10049/0124 04/28/76 20 9172 2435N 07952W 51.0 97.6 GGGG 
5375-16±20 nooooo/00O l-1o049/0157 04/28/76 10 9173 4852N 09743w 45.7 129,3 GGGG 
5375-16123 ooooo/0000 j=10049/0j58 04/28/76 1o 9173 4727N 09820W 46.3 127.6 GGGG 
5375-16125 00000/0000 1010049/0159 04/28/76 70 9173 4602N 09855W 46*9 125.8 GGGG 
5375-16132 nOOO/O0000 1010049/0160 04/28/76 50 9173 4436N 099a8W 47.4 124.1 GGGG 
5375-16134 OOOOO/0000 110049/0161 04/28/76 90 9173 4311N 1O00OW 47.9 122.3 GGGG 
5375-16141 OOOOO/0000 1=10049/0162 04/28/76 1oo 9173 4145N 10031W 48#4 120.5 GGGG 
5375-16143 80000/0000 1-10049/0163 04/28/76 100 9173 402oN 10101W 48.9 118.6 GFGG 
5375-16150 00000/0000 1-10049/0164 04/28/76 100 9173 3855N IOI5OW 493 116.8 GGGG 
5375"16152 00000/0000 1010049/0165 04/28/76 100 9173 3729N jio58W 49.6 114.9 GGGG 
5375-16155 00000/0000 1-10049/0166 04/28/76 9o 9173 3603N 10225W 5090 11390 GGGG 
5375016±61 00000/0000 1-10049/0167 04/28/76 80 9173 3437N 10251W 50.2 111,1 GGGG 
5375-16164 00000/0000 1010049/0168 04/28/76 30 9173 3312N 10316W 505 109.2 GGGG 
5375-16170 00000/0000 1-10049/0169 04/28/76 30 9173 3146N 10341W 50,7 107.2 GGGG 
5375-16173 OOOOO/OOO0 1-10049/017o 04/28/76 20 9173 3o19N 10406W 50.8 105.3 GGGG 
5375-16175 00000/0000 1-10049/0171 04/28/76 10 9173 2852N 10431W 50.9 103.4 GGGG 
5375-16t82 00000/0000 1010049/0172 04/28/76 1o 9173 2726N 10054W 51.0 101.4 GFGG 
5375-17552 00000/0000 110049/0381 04/28/76 0 9174 4851N 12333W 45.7 129.3 GGFG 
5375-17554 80000/0000 1-10049/0382 04/ 2 8/7o 20 9174 4726N 12409W 46.3 127.6 GFFG 
5375.17561 OOOOO/0000 1-10049/0383 04/28/76 30 9174 4601N 12444W 46.9 125.8 GGFG 
5375-17563 00000/0000 1-10049/0384 04/28/76 70 9174 4435N 12517W 47.4 124,0 GGFG 
5375-17570 00000/0000 1-10049/0385 04/28/76 80 9174 431ON 12550W 48.0 122.2 GGFG 
5376.14345 00000/0000 1010049/0212 04/29/76 70 9186 4730N 07353W 465 127.4 FGGG 
5376.14352 00000/0000 1-10049/0213 04/29/76 40 9186 4604N 07428W 47a1 125.6 FGGG 
5376-14354 00000/0000 1-10049/0214 04/29/76 30 9186 4438N 07503W 47.7 123.8 FGGG 
5376-14361 00000/0000 1-10049/0215 04/29/76 40 9186 4312N 07537W 48.2 122.0 GGGG 
5376.14363 00000/0000 1-10049/0216 04/29/76 60 9186 414 5N 07608W 4896 120.2 GGGG 
5376.14370 00000/0000 1-10049/0217 04/29/76 20 9186 4019N 07638W 4991 118.3 GGGG 
5376-14372 00800/0000 1-10049/0218 04/29/76 10 9186 3853N 07707W 49s5 116.5 GGGG 
100 % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY .......... , BLANKRPBAND NOT AVAILABLE. G;GBBD. P=POR, FFAIRO 
MSS DATA MODE.....,........ {BANK)!COMpRESSED, L LINEAR 
MSS IMAGE tAIN,......,,. (BLANK)CLBW GAIN, HwHIGH GAIN 
0.,,,,,.,.,..,.
KEYS: CCOUD COVER % o To o 

LANDSAT-1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 16,?76 FQR CONTIGUOUS US PAGE 0028
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATLON MICRQFILM ROLL NO,/ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEeQUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 WBDE 'GAIN 
5376-14375 OoO/0000 1:10049/0219 0/29/76 10 ?186 37?§N 0774W 49.8 114.6 GGGG
 
5376-14381 00000/00 1.10949/0220 04/29/76 0 9186 3603N 07803W 50,2 1127 GGGG
 
5376.14384 oO6oo/O0oO 1-100"99221 04/29/76 30 9186 3438N 07830W 5094 110.7 GGGG
 
5376?i439o 00000/0000 1fl0049/9222 04/29/76 60 9186 3314N 07856W 50:7 1088 FOGG
 
° 
5374-1@174 0000/OQOO 1if0049/0173 94/29/76 40 91§7 4851N 09911W 45,9 12SI GGGG
 
5376-1618i OOOQO/00 O 1010049/0174 04/29/76 70 9187 4726N 09947W 96.6 12714 GGFG
 
576-1613 00000/006 1110049/0i75 04/29/76 90 9187 4602N i02o1W 479i 125,6 GGGO
 
5376-1619o 00000/0000 1010049/0176 04/29/76 90 9187 4436N 10o5.W 47.7 123.8 GGGG
 
376-1619? 00000/0000 1-16049/0i77 04/29/76 tOO 9187 4311N 10126W 48.2 122,0 GGqG
 
5376-16195 o000/0O00 1-10049/0178 04/29/76 1oo 9187 4145N 1057w 48'7 120,2 GGGG
 
5376?1620o 30000/000 1'10049/0±79 04/2 /76 100 9187 402ON 10227W 4941 118.3 GGGG
 
5376.16204 00000/0000 1610049/0140 04/29/76 jO 9187 3855N 10256W 49.5 116.4 GGGG
 
537616210 00000/0000 1-10049/0181 04/29/76 90 9187 3729N 10324W 49.9 114.5 GGGG
 
5376-16213 00000/0000 1110049/0182 04/29/76 90 9187 3604N 10352W 50.2 112.6 GGGG
 
5376.16215 00000/0000 1-10049/0183 04/29/76 90 9187 343 8N 10418W 50.4 110.7 GGGG
 
5376,16222 O000o/o00o -10049/0i84 04/29/76 80 9187 3312N 10444W 5o7 108.8 FGGG
 
5376-18010 00000/6000 1:10049/0193 04/29/76 10 9188 4851N 12459W 46.0 129.1 GGGG
 
5379ig±8oa 00000/0000 i-10049/0194 04/29/76 50 9188 4726N 12535W 46.6 127.3 FGFF
 
5376-i80i5 00000/0000 1-10049/095 04/g9/7 6 90 9188 46Q1N 1610W 47,2 12516 GGFF
 
5377-14403 00000/0090 1.10049/0a75 04/30/76 -0 9200 4728N 07523W 46.8 127.2 GGGG
 
5377"i441" ooo6o/ob0 1-10049/0276 q4/0/76 20 9200 4602N 07558W 47.4 125.4 GGGG
 
5377-1441? 00600/0000 1-10049/0277 04/30/76 19 9200 4436N 07631W 47.9 123.6 GGGG
 
5377-14415 00000/009 1.10049/9278 04/30/76 10 9200 4311N 07704W 48.4 121,7 GGGG
 
537-14421 00000/0000 1o10049/0279 04/30/76 0 9200 4145N 07735W 48.9 119.9 GGGG
 
5377-14424 ooo00/0 i=t0049/0280 04/0/76 0 9200 402ON 07805W 49.3 118.0 GGGG
 
5377-14430 OOO/OOOO 1-1004g/0201 0400/76 0 9200 3855N 07834W 49.7 116.1 GGGG
 
5377.14433 00000/0000 1-I0049/0282 04/30/76 20 9200 3731N 07902W 50.1 114.2 GGGG 
5377.14435 OOOOO/OOQO 1-10049/0283 04/30/76 70 9200 3606N 07§29W 50o4 112.3 GGGG 
5377-14442 ooooq/OOOO 1-1o049/0244 04/30/76 1oo 9200 3439N 07956W 50*6 11094 GGGG 
5377-14444 00000/0000 1-10049/0285 04/30/76 100 9200 3311N 08021W 50.8 108.4 GGGG 
5377T14451 00000/0000 1-10049/0286 04/30/76 80 9200 3145N 08047W 51.0 106.5 GGGG 
5377-14453, 60000/0000 1-10049/0P87 04/30/76 20 9200 3021N 08112W 51,2 104.5 GGGG 
,5377.14466 00000/0000--10049/0288 -04V/30/76 30 -.9200 2856N - 05-5W-3192 102.5 GGGG 
5377-14462 00000/0000 1-10049/0P89 04/30/76 40 9200 2729N 08156W 513 100.6 GGGG 
5377-14465 00000/0000 1-10049/0290 04/30/76 50 9200 2601N 08219W 51.3 98.6 GGGG 
5377.16232 00000/0000 1-10049/0223 04/30/76 30 9201 4852N 10038W 46.2 128.9 GGGG
 
KEYSI 	 CCOUD COVER % ,......,.,,.,.. 0 TO i00 t% CL4UD COVER. 
IIAGE QUALITY , BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GmGOOD, PvPOBR9 FFAIR. 
MSS DATA MODEo..,.,,,,,#, (BLANK}.COMPRESSEDi LOLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN...,,,,,.. ,, (BLANKidLOW GAIN# HtHIGH GAIN
 
LANDSAT*1 
OBSERVATION ID LISTING 
03110 AUG 16JI76 FOR CONTIGUOUS US 
PAUE 0029 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEOQUAL MSS MSS 
10 POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
ACQUIRED rOVER NUMBER OF 
LAT 
IMAGE 
LONG 
ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
123 45678 MODE GAIN 
5377-16235 
5377-16241 
5377-16244 
5377-16250 
ooooo/0000 110049/0224 
00000/0000 1-10049/0225 
00000/0000 1.10049/0226 
00000/0000 I100049/0227 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
50 
50 
50 
40 
9201 
9201 
9201 
9201 
4727N 
4603N 
4438N 
4313N 
10114W 
10148W 
i0221w 
102b4W 
46.8 127.1 
47.4 125,3 
47,9 123.5 
48,4 121.7 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5377.16253 
5377-16255 
5377-16262 
5377-16264 
5377.16271 
5377-16273 
5377-16280 
5377-16282 
5377-16285 
5377-18064 
30000/0000 1-10049/0228 
ooo00/O0000 1-10049/0229 
00000/0000 1-10049/0230 
OOOOO/0000 1o0049/0p31 
00000/0000 1"10049/0232 
00000/0000 1-10049/0p33 
oooooioooo 1"10049/0234 
OOOOO/0000 1-10049/0?35 
00000/0000 1-10049/OP36 
00000/0000 1-10049/0291 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
04/30/76 
40 
40 
90 
80 
80 
60 
10 
0 
10 
90 
9201 
9201 
9201 
9201 
9201 
9201 
9201 
9201 
9201 
9202 
4147N' 
4022N 
3857N 
3731N 
3605N 
3439N 
3313N 
3147N 
302ON 
485ON 
10325W 
10355W 
10F42W 
10452W 
10519W 
10545W 
1061OW 
10635W 
106b9W 
12626W 
48@9 119.9 
49,3 118.0 
49.7 116.1 
501 114#2 
So, 112.3 
50.6 110.3 
50'9 108.4 
51.0 106.4 
51.2 104.5 
46P2 128.9 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
5378-14484 
5378-14491 
5378-14493 
5378-14500 
00000/0000 1-10049/0248 
00000/0000 1-10049/0249 
00000/0000 1-10049/0250 
o0000/0000 1-10049/0251 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
100 
90 
90 
90 
9214 
9214 
9214 
9214 
3854N 
3729N 
3604N 
3439N 
08C00W 
08028W 
08055W 
O612W 
49.9 115.8 
503 113.9 
50.6 111.9 
50*8 110.0 
PFGF 
PFGG 
FGGG 
FGGG 
5378-14502 
5378-14505 
5378-14511 
00000/0000 1-10049/0252 
00000/0000 1-10049/0P53 
30000/0000 1-10049/0254 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
80 
80 
60 
9214 
9214 
9214 
3313N 
3146N 
3019N 
08148W 
08212W 
08286W 
51.0 108.0 
51.2 106.1 
51.3 104#1 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5378-14514 
5378-14520 
5378-14523 
5378-14525 
00000/0000 1-10049/0259 
00000/0000 1010049/0255 
00000/0000 1-10049/0256 
00000/0000 1-10049/0257 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
60 
60 
70 
80 
9214 
9214 
9214 
9214 
2854N 
27?9N 
2603N 
2435N 
08300W 
083d4W 
08348W 
08410W 
51#4 102.1 
51*4 100.2 
514 98,2 
5103 96.3 
GG 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
H 
H 
H 
5378-16302 
5378-16304 
5378-16311 
00000/0000 1-10049/0237 
00000/0000 1-10049/0238 
OOO00/0000 1"10049/0239 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
10 
0 
0 
9215 
9215 
9215 
4437N 
4312N 
4146N 
10347W 
10419W 
104boW 
48,2 123.3 
48.7 121.4 
49.1 119.6 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
5378-16313 00000/0000 1-10049/0240 05/01/76 0 9215 4021N 10520W 49.6 117.7 1GGG 
5378-16320 
5378-16322 
5378-16325 
5378-16331 
5378-16334 
5378-16340 
5378-16343 
00000/0000 1.10049/0241 
00000/0000 1010049/0242 
00000/0000 1-10049/0243 
00000/0000 1-10049/0244 
00000/0000 1-10049/0245 
00000/0000 1-10049/0246 
00000/0000 1'10049/0247 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
05/01/76 
0 
10 
10 
10 
0 
0 
10 
9215 
9215 
9215 
9215 
9215 
9215 
9215 
3855N 
3729N 
3603N 
3438N 
3312N 
3145N 
3018N 
10549W 
10616W 
10643W 
10709W 
10735W 
10801W 
10825W 
49.9 115@8 
5093 113.8 
50,6 111.9 
50.8 110,0 
51.0 108.0 
512 106.0 
51,3 1040 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
KEYS! COUD COVER % ..,,.,,.,, 0 To 100 a % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY ,...........,.. BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. GxGOOD, PtPOOR. FPFAIR. 
MSS DATA MBDE,..,,..,,... (BLANK)-COMPRESSED L;LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,......... (BLANK).LOW GAINp HPHIGH GAIN 
LANODSAT-1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 6W76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0030
 FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8,1 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEaQUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5379-14524 00000/o00 1010049/0259 o5/02/76 60 922§ 4436N o7924 48.4 123.0 GGGG
 
5379-14531 00000/0000 1-1004§/0260 05/02/76 70 9228 4311N 079b6W 48,9 121.2 GGGG
 
5379-14533 00000/0000 1010049/0261 05/02/76 40 9228 4146N 08027W 49o3 11,3 OGGG
 
5379-14540 00000/0000 1-10049/0262 05/02/76 10 9228 4020N 08056W 49,8 117.4 GGGG
 
5379-14542 00000/0000 1-10049/0203 05/02/76 3P 9228 3855N 081i5w 50.1 11595 GGGG
 
5379-14545 00000/0000 1-10049/0264 05/02/76 50 9228 3729N O8i5?W 50,5 113,5 GGGG
 
5379-14551 00000/0000 1-10049/0265 o5/02/76 50 9228 3603N 08220W 50.8 111.6 GGGG
 
5379.14554 00000/0000 1-10049/0266 05/02/76 10 9228 3437N 08247W 51.0 109.6 GGGG
 
5379-16344 00000/0000 1010049/0306 05/02/76 10 9229 4851N 10329W 46.7 128.5 GGGG
 
5379-16351 00000/0000 1010049/0307 05/02/76 10 9229 4726N 10U5W 47.3 126.6 GGGG
 
5379.16353 ooooo/O00p 1-10049/0308 05/02/76 0 9229 4601N 10439W 47*9 124.8 GGGG
 
5379.16360 00000/0000 1-10049/0309 05/02/76 0 9229 4436N 10512W 48.4 123.0 GGGG
 
5379o16362 00000/0000 1010049/0310 05/02/76 10 9229 4311N 10544W 48.9 121.1 GGGG
 
5379-16365 00000/0000 1*t0049/0311 05/02/76 10 9229 4146N 10615W 49.4 119.2 GGGG
 
5379"16371 00000/0000 1'10049/0312 05/02/76 10 9229 4020N 10645W 498 117s3 GGGG
 
5379-16374 00000/0000 1010049/0313 05/02/76 1p 9229 3853N I07 4W 50.2 115.4 GGG
 
5379-16380 00000/0000 1-10049/0314 05/02/76 10 9229 3727N 10743W 5095 113.5 GGGG
 
5379-16383 00000/0000 1-10049/0315 05/02/76, 0 9229 3602N . 10810W 5098 111.5 GGGG
 
5379-16385 ' 00000/0000 1-10049/0316 05/02/76 0 9229 3436N 10836W 51.0 109.6 GGGG 
5379.16392 00000/0000 1-10049/0317 05/02/76 0 9229 3311N 10901W 51,2 107.6 GGGG 
5379.16394 o0000/0000 1-10049/0318 05/02/76 0 9229 31j6N 10925W 51s4 105w6 GGGG 
5379-164o01 00000/0000 1-10049/0319 05/02/76 0 9229 3021N 10949W 51*5 103.6 GGGG 
5380.15003 00000/0000 1-10049/0500 05/03/76 30 9242 3728N 08319W 50e7 113.2 GG G 
5380v15005 00000/0000 1-10049/0501 05/03/76 20 9242 3602N 08346W 509 11192 GGGG
 
5380-15012 00000/0000 1-10049/0502 05/03/76 10 9242 3437N 08413W 51.2 109.2 GGGG
 
5380-j50s4 O0000/OOOO 1-10049/0503 05/03/76 10 9242 3311N 08439W 514 107.3 GGGG
 
5380.15021 00000/0000 1-10049/0504 05/03/76 0 9242 3145N 08504W 51,5 105.3 GGGG
 
5380-15023 00000/0000 1-0049/0505 05/03/76 0 9242 3020N 08528W 51.6 10?'3 GG
 
5380-15030 00000/0000 1-10049/0506 05/03/76 10 9242 2854N 085b2W 51.7 101.3 GGGG
 
5380-15032 00000/0000 1-10049/0507 05/03/76 20 9242 2727N 08616W 51o7 99.3 GGG
 
5380-16402 00000/0000 1'10049/0292 05/03/76 0 9243 4851N j0455W 47.0 128.2 GGG
 
5380-16405 00000/0000 1,10049/0293 05/03/74 10 9243 4726N 10531W 47@6 126o4 GGGG
 
5380-u16411 0000/0000 1-10049/0294 '05/03/76 t0- 9243- 4601N 10606W- 48*1 124.6 GGGF
 
5380-16414 00000/0000 1f10049/0295 05/03/76 30 9243 4435N 10639W 48.7 122.7 GGGG
 
5380-16420 00000/0000 1-10049/0296 05/03/76 40 9243 4310N 10711W 4991 120.8 GGGG
 
5380-16423 00000/0000 1010049/0297 05/03/76 30 9243 4145N 10742W 49.6 118.9 GGGG
 
KEYS: CCOUD COVER % .,,.,,..., 0 TO too - x CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY #*.o. ,,4,.'*'.BLANKSmBAND NOT AVAILABLE$ G!GOOD, PFPOOR, FQFAIR,
 
MSS DATA MODE....,o,,.*° (BLANK)gCMPRESSEDA LPLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,....o.,,.,*. (BLANK)ILOW GAIN* HoHIGH GAIN
 
OO J~ooLANDSAT,1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:0 AUG 160 '76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0031
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SuN IMAGE-QUAL MSS MSS 
TO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV mss LAT LoNG 123 45678 MODE GAIN 
5380.16425 OOOO/0000 1-10049/o98 05/03/76 20 9243 4019N 10812W 50.0 117.0 GG
 
5380-16432 00000/0000 1,10049/0299 05/03/76 30 9243 3853N 10841W 5o, 115.1 GGG
 
5380-16434 O00O/0000 1.10049/0300 05/03/76 40 9243 3728N 10909W 5097 113.1 GGGG
 
5380-16441 OOOO0/O000 1-10049/0301 05/03/76 30 9243 3602N 10936W 51.0 111.2 GGGG
 
5380-16443 OOOO0/OoOO 110049/0302 05/03/76 40 9243 3437N 11002W 51.2 109.2 GGGG
 
5380-16450 00000/0000 1-10049/0303 05/03/76 60 9243 3311N 11028W 51.4 107.2 GGGG
 
5380-16452 OOOOO/0000 1-10049/0304 05/03/76 90 9243 3144N 11053W 51.5 105.2 GFGG
 
5380-16455 00000/0000 110049/0305 05/03/76 80 9243 3018N 11118W 51.6 103.2 GGGG
 
5381.15025 00000/0000 1010049/0320 05/04/76 20 9256 4855N 08033W 4792 128.0 GGGG
 
5381.15031 oooo0/oo00 1.10049/0321 05/04/76 60 9256 4730N 08108W 47.8 126.2 GGGG
 
5381-15034 00000/0000 1-10049/0322 05/04/76 70 9256 4604N 08141W 48.4 124.3 GGGG
 
5381.15040 3o000/0000 1-10049/0323 05/04/76 50 9256 4439N 08215W 48.9 122.5 FGGG
 
5381-15043 00000/0000 1p10049/0324 05/04/76 20 9256 4313N 08248W 49.3 120,6 FGGG
 
5381-15045 00000/0000 1-10049/0325 05/04/76 10 9256 4146N 08319W 49.8 118.7 GGGG
 
5381-15052 O0000/O000 1110049/0326 05/04/76 30 9256 4020N 08349W 50.2 116.8 GGG
 
5381-15054 0000/0000 1-10049/0327 05/04/76 20 9256 3853N 08417W 50.5 11498 GGGG
 
5381-15061 00000/0000 1-10049/0328 05/04/76 10 9256 3727N 08445W 5O9 112.8 FGGG
 
5381-15063 00000/0000 1-10049/0329 05/04/76 10 9256 3601N 08512W 51.1 110.9 GGGG
 
5381-LS070 o0000/OOOO 2-10049/0330 05/04/76 0 9256 3435N 0 8538W 51*4 108.9 GGGG
 
5381-1S072 00000/0000 1-10049/0331 05/04/76 0 9256 3310N 08604W 51.5 106.9 GGGG
 
5381-15075 00000/0000 1-10049/0332 05/04/76 0 9256 3145N 08629W 51a7 104o9 GGGG
 
5381-15081 OOO/OOOO 1-10049/0333 05/04/76 0 9256 3020N 08654W 51.8 102.9 FGGF
 
5381-15084 00000/0000 1-10049/0334 05/04/76 0 9256 2855N 08718W 51.8 100.9 FGGG
 
5381-15090 00000/0000 1-10049/0335 05/04/76 20 9256 2730N 08742W 518 98.9 FGGG
 
5381-15093 00000/0000 1-10049/0336 05/04/76 20 9256 2603N 088C4W 51.8 96.9 FOGG
 
5381.15095 3000/0000 110049/0337 05/04/76 50 9256 2436N 08825W 51.7 94.9 GG
 
5381-16460 00000/0000 1-10049/0386 05/04/76 40 9257 4850N 10620W 47.2 128.0 GFFG
 
5381.16463 30000/0000 1-10049/0387 05/04/76 90 9257 4725N 10657W 47.8 126.2 GGFG
 
5381-16465 O000O/0000 1-10049/0388 05/04/76 90 9257 4600N 107SIW 48.4 124.3 GGFG
 
5382-15092 00000/0000 1010049/0338 05/05/76 90 9270 4557N 08311W 48.6 124.0 GGFG
 
5382-15094 00000/0000 1-10049/0339 05/05/76 50 9270 4431N 08344W 49,1 122.1 GGFG
 
5382-15101 00000/0000 1-10049/0340 05/05/76 10 9270 4306N 08416W 49.6 120.2 GGGG
 
5382.15103 00000/0000 1-10049/0341 05/05/76 10 9270 4142N 08447W 5OO 118.3 GGGG
 
5382-15110 oOOOo/OoO 1010049/0342 05/05/76 10 9270 4017N 08516W 5094 116.4 GGGG
 
5382-15112 00000/0000 110049/0343 05/05/76 10 9270 3852N 08544W 50.8 114,4 GGGG
 
5382.15115 0000/0000 1-10049/0344 05/05/76 10 9270 3726N 08611W 51.1 112,4 GGGG
 
KEYSI CEOUD COVER % .' .. '..'.. 0 TO 100 Z CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY .. ,,...... 5LANKRqBAND NOT AVAILABLE. GmGObD, p pOBR. FFAIR. 
MSS DATA MOOE............... (BLANKIdCOMPRESSED, L'LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,,.., ,. (BLANKIdLOW GAIN' HcHIGH GAIN 
LANDSATw.
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE .0032
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE 	 rLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL, MSS MSS
Io POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
R5V MSS 
 LAT LONG 	 123 45678 MODE GAIN
 
5382"15121 00000/0000 1-10049/9345 05/05/76 to 9270 360ON 08637W 51,3 110.4 GGOG
5382.15124 60OOO0000 1-1009/0346 65/65/76 10 P270 3434N 08703W 51,5 108.4 GGGG
 
5382915130 00000/OQOO 1-10049/047 05/05/76 10 9270 3308N 08731W 51,7 106,4 G6F
5382-I5133 oooo0/OOOO 1-100490348 05/05/76 o 9270 3141N 08757 
 5±.8 104.4 GGGG
 
5382.15135 0o0o/o000 1"10049/0349 p /05/76 10 9270 3014N 68821W Sj,9 192.4 GGGd 5382-i5142 00000/0000 1-00 0/Q350 05/05/76 10 9270 8849N 08845W 5j#9 100.4 GG65382.1514* 00006/0000 1-10049/0351 05/05/76 10 9270 2724N 08908W 51.9 98.4 
538215151 OOOO0/OO0 1"10049/0352 GG6 05/05/76 50 9270 25 9N 08931W 519 96.4 GGGG
5382.15153 OOOOO/OOOO Z-oo149/Q353 05/05/76 20 9270 2433N 08953W 51.7 94,4 GGGG
 
5382-1651 0000/0000 1eOo49/0s§4 05/05/76- 40 9271 4s50N IQ748W 47.5 127.8 G9FG
5382-16521 OOOO/O0000 1-10049/0§§5 05/05/76 80 9271 4725N 108?6W 
 48*1 125.9 FGFF
5382-16523 OOOO/O0000 1-1o499/036 05/05/76 90 9271 46opN 10901W 48.6 124.1 GGFG
 
5382.16536 0000/00P0 1-10049/0357 05/05/76 50 9?71 4436N 10934W 49*1 122.2 GGFG
5382p16532 00000/0000 1"10049/0358 05/05/76 10 9271 4311N 11006W 4996 120.3 GGGG 
5382-16535 oooooo/000 1.10649/0359 05/05/76 20 9271 4146N 11037W 500 118.3 GGGP 5382-16541 00000/0000 1010049/0360 05/05/76 70 9271 4021N 11i074 50,4 116.4 FGFG
5382-16544 00000/0000 110049/0361 05/05/76 40 9271 3855N 11134W 5098 114s4 GGGG
5382-1655o p0000/0090 1-10049/0362 05/05/76 10 9271 3728N 11201W 5191 
112*5. GGGG
5382:16553 -606000/0060 0049/033 05/05/76 10 9271 3662N 11227W 51.3 110.5 GGGG
o 
5382.1t555 OOO00/O000 1 10049/0364 05/05/76 10 9271 343 6N 11253W 
5195 108,5 6GGG
5382.16562 00000/0000 IN10049/0365 05/05/76 10 9271 3312N 11318W 51*7 106.4 FGFG5382-16564 DOOO/000 1-10049/0366 05/05/76 10 9271 3147N 11343W 51.8 104.4 GFGG 
5382-16571 OOOO/oooo 1-10049/Q367 05/05/76 10 9271 3022N 11408W 51 102,4 GGFG
5383-16572 00000/0000 1-10049/0368 05/06/76 10 9285 4851N 1093W 47o7 127.6 GG6G
5383-16575 00000/0000 1o1004P/0369 05/06/76 50 9285 4726N 1Q949W 48.3 125.7 GFFG
5383-16581 ooooo/O00O 1-10049/037o 05/06/76 90 9285 4601N 11024W 48.8 123.8 GGFG
 
5383-16584 00000/0000 1lo0 49/0371 05/06/76 80 9285 4436N 11058W 
49.3 121.9 GGFF
 
5383.16590 DOOOO/0000 1-10049/0372 05/06/76 90 9285 4311N 11130W 49,8 120.0 GGFG
5383-16593 00000/0000 1-1004?/0373 05/06/76 80 9285 4146N 11201W 50.2 118.1 GGFF
5383-16595 0o00/0000 1-10049/0374 05/06/76 80 9285 4O2ON 11231W 50.6 116,1 GFFF
5383-17002 OOOO0/0000 1"l0049/0375 05/06/76 80 9285 3855N 11259W 50,9 114.1 GFFG
5 383-17004- OOOOo/OOo 1610049/0376 05/06/76 90 9285 3729N 11327W 51j2 112.1 GGFG
5383-17011- "000/0000"-10049/0377 05/06/76 50 9285 360 4N 11354W'-51,5 110.1 GFG
5383-17013 00000/0000 1010049/0378 05/06/76 30 9285 3438N 11421W 51.7 108.1 SGFG
 
5383-17020 00000/0000 1010049/0379 05/06/76 20 9285 3312N 11447W 51.9 106.1 
 GGGG
 
5383-17022 oOOo/0000 116049/0380 05/06/76 30 9285 3146N 11513W 520 104#0 6GF6
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % *,''',.,,.. 0 TO 00 0 CLOUD COVER.
 
14AGE QUALITY B..,.,,..,* POPOOR. rSFAIR,
SLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GZGOO., 

MSS DATA MOOE,,.,..,,... (BLANKI.COMPRESSED L'LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,.o., .,,.,.. (BLANKI)LOW GAIN, H=HIGH GAIN
 
LANDSAT*I
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03110 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0033
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5384-15195 ooooo/ooOO 1010049/0389 05/07/76 30 9298 4848N o8452W 47,9 127,3 GGGG
 
5384.15201 0000/0000 1-10049/0390 05/07/76 60 9298 4722N 08529W 48#5 125.4 GGG
 
5384-15204 00000/0000 1-I0049/0391 05/07/76 60 9298 4557N 08604W 49-0 123.5 GGGG
 
5384-15210 o000O/0000 110049/0392 05/07/76 60 9298 4432N 08637W 4995 121.6 GFGG
 
5384-15213 0000/0000 11o0049/0393 05/07/76 60 9298 4307N 08709W 509Q 119.7 GGGG
 
5384.15215 00000/0000 1.10049/0394 05/07/76 20 9298 4112N 08739W 50,4 117.7 FGGG
 
5384-15222 00000/0000 110049/0395 05/07/76 10 9298 4018N 08808 50.8 115.7 FGGG
 
5384-15224 0000/0000 1-10049/0396 05/07/76 10 9298 3852N 08837W S1j 113.7 FGGG
 
5384-15231 00000/0000 1=10049/0397 05/07/76 10 9298 3726N 08904W 51,4 111.7 FFFF
 
5384-15233 OOO0/O000 11049/0398 05/07/76 40 9298 360ON 08931W 51.7 109.7 FGGG
 
5384-15240 00000/0000 1ul0049/0399 05/07/76 90 9298 3434N 08958W 51#9 107*7 GGGG
 
5384-15242 00000/0000 1-10049/0400 05/07/76 100 9298 3308N 09023W 52,0 105o7 GGGG
 
5384-15245 00000/0000 l10049/0401 05/07/76 100 9298 3142N 0904 7w 52,1 103,6 GGGG
 
5384-15251 00000/0000 1-10049/0402 05/07/76 90 9298 3017N 09112W 52.2 101.6 GGGG
 
5384-15254 OOOOO/OOOO 1-10049/0403 05/07/76 60 9298 2852N 09±35W 52.2 99.6 FGGG
 
5384.15260 DO00/0000 1-10049/0404 05/07/76 40 9298 2728N 09158W 52.1 97.6 FGGG
 
5384-15263 000OO/0000 1-10049/0470 05/07/76 10 9298 2601N 09223W 52.1 95,6 GGGG
 
5384-15265 00000/0000 1,10049/0471 05/07/76 10 9298 2432N 09246W 51,9 93.6 GGGG
 
5384-17030 O0000/0000 1-10049/0472 05/07/76 10 9299 4846N 11041W 48'0 127.3 GGGG
 
5384-17033 ooooo/0000 1-100o9/0473 05/07/76 10 9299 4721N 11118W 48.5 125.4 GGGG
 
5384w.17071 00000/0000 1.10049/0474 05/07/76 80 9299 3435N 11548W 51.9 107o7 GGGG
 
5384-17074 00000/0000 1-10049/0475 05/07/76 80 9299 3310N 11614W 52#0 105.6 GGGG
 
5384-.17080 00000/0000 1-10049/0476 05/07/76 50 9299 3144N 11639W 52o1 103.6 GGGG
 
5385-15253 00000/0000 1-10049/0405 05/08/76 S0 9312 4849N 08619W 48.2 127.1 GGGG
 
5385-15255 00000/0000 1.10049/0406 05/08/76 60 9312 4724N 08655W 48.7 12592 FGGG
 
5385-15262 00000/0000 1-10049/0407 05/08/76 20 9312 4558N 08729W 49,3 12393 GGGG
 
5385-15264 00000/0000 1-10049/0408 05/08/76 0 9312 4433N 08802W 49.7 121.3 GGGG
 
5385-15271 00000/0000 1-10049/0409 05/08/76 0 9312 4308N 08834W 50,2 119.4 GGGG
 
5385-15273 00000/0000 1-10049/0410 05/08/76 0 9312 4143N 08905W 50.6 117.4 GGGG
 
5385-15280 ooooo/0000 1-10049/0411 05/08/76 0 9312 4018N 08935W 5190 115.4 FGGG
 
5385-15282 00000/0000 1-10049/0412 05/08/76 0 9312 3852N 090U3W 51,3 113.4 GGGG
 
5385-15285 30000/0000 1-10049/0413 05/08/76 0 9312 3726N 09031W 51,6 111.4 GGGG
 
5385-15291 00000/0000 1-10049/0414 05/08/76 0 9312 3559N 09058W 51.8 109.4 GGGG
 
5385-15294 00000/0000 1-10049/0415 05/08/76 0 9312 3433N 09123W 52.0 107.3 GGGG
 
5385.15300 ooo00/0O0 1-10049/0416 05/08/76 20 9312 3308N 09148W 52.2 105.3 GGGG
 
5385-15303 00000/0000 1-10049/0417 05/08/76 90 9312 3142N 09214W 52.2 103.2 GGGG
 
KEYS: 	 CCOUD COvER % ,,.. 0.,'.. TO loo w % CLOUD COVER,
 
IIAGE QUALITY ... .... ,... BLANKq=BAND NOT AVAILAeLE. 6GOO0, P=PO5R, FOFAIR,
 
MSS DATA MODE,,...,...,.,. (BLANK)WCOMPRESSED L-LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,,,,... (BLANK)BLOW GAIN, HaHIGH GAIN
 
0034 
LANDSAT*l
 
OBSERVATION ID LISTING 

03:10 AUG 16,t76 FOR CONTIGUOUS US PAGE
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM', RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5385-15305 ooooo/oooo 1:-0049/04,18 05/08/76 90, 9312 30j7N 09238W 5293 io±.a GGGG
 
5385-5314 00000/0000 1 10045/0530 05/08/76 60 9312 2726N 09324W 52*2 97.2 GGFq
 
5385-1532'1 OOO/O00O, 1-10049,/0531 05/08/76 20 9312 2601N 09347W 52.1 951 GFFG,

5385-15323' 0OOOO,/OOO 1010049/0532 05/08/76 10 9312 2434N 09409W 52.0 93.2 GGGG
 
5385-17084 0O0Q/0000 1-10049/9445 05/08/76 0 9313 4849N 11208W 48*R 127.0 GGGG
 
5385-17'091 ooooVO000 1'10049/0446 05/08/76 0 9313 4724N 11244W 48.8 125.1 GGGG
 
5385.17093 00000/0000 1.10049/0447 05/08/76 0 9313 4559N 11318W 49',3 123.2 GGGG
 
5385-171oo 00000/0000 1-10049/0448 05/08/76 ±0, 9313 4433N 11351W 49.8 121.3 GGGG
 
5385-17102 00000/0000 1.10049/0449 05/08/76 10 9,313 4308N 11423W 50,2 119.4 GGGG
 
5385-17105 00000/0000 1-10049/0450 05/08/76 20 9313 4142N 114b4W 50.6 117.#4 GGGG
 
5385-17111 OOOOO/00 1-10049/0451 05/08/76 20 9313 4o17N 11524W 5io 115.4 GGGG
 
5385-7114 ooooo/OOOO 1-10049/0452 05/08/76 20 9313 3851N 11553W 51.3 113.4 GGG
 
5385.17120 00000/0000 1-10049/0453 05/08/76 20 9313 3727N 11621W 51*6 111.4 GGGG
 
5385-17123 OOOOO/0000 1-10049/0454 05/08/76 ±0 9313 3602N 11648W 51.8, 109.3 GGGG
 
5385-17125 O00OO/0000 11oo49/O455 05/08/76 to 9313 3436N 11715W 52.0 107.3 GGGG
 
5385-17132 OOO0/0000 1010049/0456 05/08/76 30 9313 33IoN 11741W 52v2 105.3 GGGG
 
5385-17134 00000/0000 1-10049/0457 05/08/76 70 9313 3144N 11806w 52.3 103.2 GGGG
 
5386.15311 00000/0000 1-10049/0419 05/09/76 10 9326 4849N 08745W 484, 126,8 FGGG
 
5386-15313 ooooo/O000 1010049/0420 05/09/76 0 9326 4724N 08821W 48.9 12499, FFGG
 
5386-15320 00000/0000 1010049/0421 05/09/76 0 9326 4559N 08855W 49.5 123.0 GGGG
 
5386-15322 00000/0000 1010049/0422 05/09/76 o 9326 4434N 08928W 49,9 121.1 GGGG
 
5386-15325 00000/0000 1-10049/0423 05/09/76 0 9326 4308N 09000W 50.4 419,1 GGGG
 
5386-15331 OOOo0oooo 1-10049/0424 05/09/76 10 9326 4143N 09030W 5098, 117.1 6GGG
 
5386-15334 00000/0000 1ol0049/0425 05/09/76 10 9326 4018N 09059W 51.2 115.1 GGGG
 
5386*15340 00000/0000 1-10049/0426 05/09/76 10 9326 3852N 09128W 51v5 113.1 GGGG
 
5386-15343 00000/0000 1-10049/0427 05/09/76 10 9326 3726N 09156W 51.7 111.1 GGGG
 
5386.15345 ooooO/0000 1-10049/0428 05/09/76 30 9326 3601N 09223W 52,0 109.0 GGGG
 
5386.15352 OOOO0/OOOO 1-10049/0429 05/09/76 50 9326 3435N 092bOW 52.2 10790 GGGG
 
5386-15354 00000/0000 1-10049/0430 05/09/76 30 ?326 3309N 09316w 52*3 104.9 GGGG
 
5386-15361 00000/0000 1-10049/0431 05/09/76 20 9326 3143N 09341W 52,* 102.9 GGGG
 
5386-15363 0O000/0000 110049/0432 05/09/76 60 9326 3017N 09405W 52.4 100.8 6GGG
 
5386-17142' 00000'0000 1-10049/0433 05/09/76 10 9327 4848N 11334W 48.4 126,8 GGGG
 
-5386-171'45 ooodo/ooOo 1-10049/0434 05/09/76 20 9327 4723N 17"410W- 49.0 124.9 GGGG
 
5386-17151 3OOOO/OOOO 1-10049/0435 05/09/76 10 9327 4558N 11445W 49,5 123.0 GGGG
 
5386-17154 00000/0000 1-10049/0436 05/09/76 10 9327 4433N 11518W 5090 121.0 GGGG
 
5386-17160 00000/0000 1-10049/0437 05/09/76 10 9327 4308N l15bOW 50.4 119,1 GGGF
 
KEYS: CCOUD COVER % ,,.,,o 0 TO too %x CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY .. ,.,o.,.,,.,., BLANKSOBAND NOT AVAILABLE. GGOD, PFPOBR, F!FAIR'
 
MSS DATA MODE,.........,,. (BLANK)COMpRESSED, L*LINEAR
 
MgS IMAGE GAIN.,,,-,,..,o.. (BLANKIULOW GAIN, H-HIGH GAIN
 
I0:Ult LANDSAT-1 
OBSERVATION ID LISTING 
03:10 AUG 16P'76 FOR CONTIGUOUS US 
PAGE 0035 
FRBM 05/01/76 TO 05/31/76
 
ROLL NO*/ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MS5 MSS
OBSERVATION 'ICROFILM 

Io PBSITION IN ROLL ACQUIRED rBVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV Mss LAT LONG 123 45678 MBDE GAIN
 
5386.17163 ooooo/oooo I-oo9/0438 05/09/76 IQ 9327 414 3 N 11620W 50,8 117,1 GGGG
 
5386-17165 OOOOO/OOO0 1-1049/0439 05/09/76 10 9327 4018N 11648W Sj.2 11591 GGGG
 
5386-17172 30000/0000 1-10049/0440 05/09/76 10 9327 3853N 11716W 51,5 113.1 GGGG
 
5386-17174 00000/0000 1-10049/0444 05/09/76 10 9327 3728N 11743W 51.8 111.0 GG
 
5386-1711 ooooo/0000 l-o0049/0441 05/09/76 jo 9327 36o3N' 11810W 52.0 109.0 GGGG H
 
5386-17183 ooo00/O0000 1-0049/0442 05/09/76 30 9327 338N 11837W 52.2 106.9 GGGG H
 
5386-17190 00000/0Q00 1-10049/0443 05/09/76 90 9327 3312N 11903W 520s 104.9 GGGG H
 
5387-15365 OOOO/OOO0 1-100o49/0477 05/10/76 90 9340 4850N 08912W 48.6 126.6 FGFG
 
5387-15371 O00OO/000 1-10049/0478 05/10/76 10 9340 4726N 08948W 49.1 124.7 FGFG
 
5387-15374 OOOOO/Q000 1-10049/0479 05/10/76 1o 9340 46o2N 09022W 497 122@8 GGGG
 
5387-15380 00000/0000 1-10049/0480 05/10/76 30 9340 4436N 09Ob4W 50.1 120,8 GGFG
 
5387-15383 00000/0000 1-10049/0481 05/10/76 20 934o 4309N 09125W 50.6 118.8 FGGG
 
5387-15385 00000/0000 1-10049/0482 05/10/76 10 9340 4143N 09155W 51.0 116*8 G6GG
 
5387-15392 ooooo/OO 1-i049/0483 05/10/76 10 9340 4019N 09224W 51.3 114,8 GGGG
 
5387-17200 00000/0000 1.10049/0488 05/10/76 10 9341 4848N 11500W 48.6 126.6 GGFG
 
5387-17203 0000/0000 1-10049/0489 05/10/76 10 9341 4723N 11536W 49.2 12497 GGFG
 
5387-17205 00000/0000 1-10049/0490 05/10/76 30 9341 455 8N 11611W 49.7 12a.7 GGFG
 
5387-17212 00000/0000 1-l00o49/091 05/10/76 50 9341 4433N 11644W 50.2 120.8 GGFG
 
5387-17214 00000/0000 1-10049/0492 05/10/76 40 9341 4309N 11716W 50,6 118.8 GGGG
 
5387.17221 00000/0000 1.10049/0493 05/10/76 30 9341 4143N 11746W 510 116,8 GGGG
 
5387-17223 00000/0000 1*10049/0494 05/10/76 10 9341 4018N 11815W 513 114#8 GGGG
 
5387-17230 00000/0000 1010049/0495 05/10/76 10 9341 3852N 11844W 517 112.8 FGGG
 
5387-17232 0o000/0000 110049/0496 05/10/76 10 9341 3726N 11912W 5109 110.7 GFG
 
5387-17235 00000/0000 1-10049/0499 05/10/76 tO 9341 3602N 11940W 52.1 108.7 GG
 
5387-17241 00000/OOO 1-10049/0497 05/10/76 50 9341 3438N 12006W 5203 106.6 FGFG H
 
5387.17244 00000/0000 1-10049/0498 05/10/76 90 9341 3313N 12033W 52,4 104,5 FGFG H
 
5988-13594 00000/0000 1-10049/0484 05/11/76 10 9353 4723N 06522W 49.3 124.4 GGGG
 
5388-14000 00000/0000 1-10049/0485 05/11/76 0 9353 4558N 06556W 49,5 122.5 GGGG
 
5388-14003 00000/0000 1-10049/0486 05/11/76 10 9353 4434N 06628W 503 120.5 GFGG
 
5388-14005 00000/0000 1-10049/0487 05/11/76 20 9353 4310N 06701W 50.8 118.5 GGFG
 
5388-15423 00000/0000 1-10049/0458 05/11/76 10 9354 4851N o9o39W 48,8 126,4 GGGG
 
5388-15425 00000/0000 1-10049/0459 05/11/76 10 9354 4727N 09114W 49.3 124.5 GGGG
 
5388-15432 00000/0000 1-10049/0460 05/11/76 0 9354 460o4N 091i49W 49.9 122.5 GG06
 
5388.15434 00000/0000 1-10049/0461 05/11/76 0 9354 4439N 09221W 503 120.6 GGGG
 
5388-15441 00000/0000 1-10049/0462 05/11/76 0 9354 4313N 092b2W 50.8 118,6 GGG6
 
5388-15443 00000/0000 1-10049/0463 05/11/76 0 9354 4147N 09344W 51.1 116.6 GGGG
 
0,'''.',','...
KEYS: CCOUD COVER %  TO 100 = X CLOUD CBVER,
 
IAGE QUALITY , BLANKSuBAND NOT AVAILABLE, G=G8OD, PapOOR. FRFAIR.
 
MSS DATA MODE..,,, .. ,,,.. (B ANK)GCOMPRES$EDP LPLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN....,,,..,.. (BLANK).LBW GAIN, HiHIGH GAIN
 
LANDSAT+1
OBSERVATIeN ID LISTING
 
03110 AUG 16 76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0036 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
O'BSERVATIN 
tD 
MICROFILM ROLL NB./ 
POSITION IN ROLL 
DATE 
ACQUIRED 
CLOUD BRBIT 
COVER NUMBER 
PRINCIPAL PBINT 
OF IMAGE 
SUN 
ELEV. 
SUN 
AZIM, 
IMAGE-QUAL MSS 
RBV MSS DATA 
MSS 
IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 48678 MOO$ GAIN 
5388-15450 00000/0000 1"10049/0464 05/11/76 ,0 9354 4022N 093b3W 51.5 114.5 GGGG
 
5388-15452 00000/0000 1-10049/0465 05/11/76 0 9354 3856N 0944OW 51.8 112.s GOSS
5388.15455 00000/0000 110049/0466 05/11/76 0 9354 3730N 09447W 52.1 110.4 GGGG
 
5388-i5461 00000/0000 1010049/0467 05/11/76 0 9354 3604N 09514W 52.3 108.4 GGGG
 
5388-15464 00000/0000 1l00o49/0468 05/11/76 10 9354 3438N 0954OW 52o4 106.3 GGGG
 
538815470 00000/0000 1W0049/0469 05/11/76 20 9354 331IN 09605W 52.5 104#2 BGS
 
5388-17254 00000/0000 1-10049/0508 05/11/76 70 9355 4850N 11627W 48.8 126.4 GGGG
 
5388.17261 00000/0000 1*10049/0509 05/11/76 50 9355 4726N 11702W 49,4 124,4 GGGG
 
5388-17263 00000/0000 1-10049/0510 05/11/76 69 9355 4602N 11737W 499 122,5 GGGG
5388±7270 00000/0000 1010049/051i 05/11/76 20 9355 4437N 11811W 5o3 120.5 GGGG
 
5388-17272 00000/0000 1-10049/0512 05/11/76 0 9355 4312N 11843W 50.8 118.5 GGGG
 
5388-17275 00000/0000 110049/0513 05/11/76 0 9355 4147N 11914W 5192 116.5 GGGG
 
5388-17281 00000/0000 1-10049/0514 05/11/76 0 9355 4021N 11943W 51a5 114.5 GGGG
 
5388.17284 00000/0000 1010049/0515 05/11/76 10 9355 3856N 12012W 51.8 11205 6GGG
 
5388.17290 00000/0000 1010049/0516 05/11/76 10 9355 3731N 1204oW 52.1 110.4 GGGG
 
5388-17293 00000/0000 1010049/0517 05/11/76 10 9355 360 5N 12107W 52*3 108.3 GGGG
5388.17295 00000/0000 1010049/0518 05/11/76 10 9355 3440N 12134W 52.4 1063 GGGF
 
5388.1730 00000/0000 1"10049/0519 05/11/76 0 9355 3314N 12200W 52.6 104.2 GGGG
 
5389-14052 00000/0000 1-10049/0520 05/12/76 90 9367 4724N 06650W 49o5 124 2 FGFG
 
5389-14054 00000/0000 1-10049/0521 05/12/76 100 9367 4600N 06724W 50,0 122o2 GFFF
 
5389-14061 00000/0000 1-10049/0522 05/12/76 90 9367 4434N 06757W 505 120.3 GGFF
 
5389-15481 00000/0000 1-1l049/0554 05/12/76 0 9368 4849N 09205W 49.0 126.1 GGGG
 
5389-15483 00000/0000 1-10049/0555 05/12/76 10 9368 4724N 09241W 49.6 124.2 GGGG
 
5389-15490 00000/0000 1-10049/0556 05/12/76 50 9368 4558N 09315W 5091 122.2 GGFG
 
5389.15492 00000/0000 1-10049/0557 05/12/76 80 9368 4433N 09348W 50.5 120P2 GGFG
 
5389-15495 00000/0000 1-10049/0558 05/12/76 70 9368 4308N 0942OW 5099 118.2 GGFG
 
5389-1550± 00000/0000 1-10049/0559 05/12/76 90 9368 4142N 094blW 51*3 11662 GGFF
 
5389-15504 00000/0000 1010049/0560 05/12/76 90 9368 4o17N 09521W 51s.7 114.2 GGFG
 
5389-15510 00000/0000 1-10049/0561 05/12/76 90 9368 3851N 09549W 52,0 112.1 GGFG
 
5389.15513 00000/0000 1010049/0562 05/12/76 100 9368 3725N 09615W 52.2 110.0 GGFG
 
5389-15515 00000/0000 i-10049/0563 05/12/76 100 9368 3559N 09642W 52o4 108.0 GGFG
 
,5389-15521- O0000/000 1"10049/0564 ._05/12/76 20 9368 3308N 09733W 5297 103.8 GGGG
 
5389-4'531,L 0000070000 r-10049/0565 05/12/76 50 9368 3142N 09756W--52#7 101o7 GGFG­
5389-15533 00000/0000 1010049/0566 05/12/76 70 9368 3017N 09820W 52o7 99.6 GGFG
 
5389.15540 00000/0000 1-10049/0567 05/12/76 50 9368 2851N 09845W 52.7 97.6 GFFG
 
5389.15542 00000/0000 1"10049/0568 05/12/76 10 9368 2726N 09909W 52o6 95.5 GGGG
 
KEYS: C*OUD COvER % .. ,, ,,.. 0 TO loo w % CLOUD COVER, 
IIAGE QUALITY *,o,., ... , BLANKSuBANO NOT AVAILABLE, GG6B1P, P=POOR. FiFAIR. 
MSS DATA MeDE..,,,,,,,, (BLANK)tC6MPRESSEDs L=LINEAR 
MSS IMAGE GAIN.,,,...,,., (BlLANK =LOW GAIN, H-HIGH GAIN
 
LANDSAT l
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 16#176 PeR CONTIGUOUS US PAGE 0037
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATIN 
10 
4ICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE rLOUD oRBIT 
ACQUIRED rOVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN SUN 
ELEV. AZIM, 
IMAGE..UAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
5389.ib45 
5389-17313 
5389.17315 
5389.17322 
5389-17324 
00000/0000 1-10049/0569 
00000/0000 1010049/0543 
00000/0000 110049/0544 
o0000/0000 1.10049/0545 
00000/0000 1-10049/0546 
05/12/76 
05/12/76 
05/12/76 
05/12/76 
05/12/76 
aO 
30 
10 
0 
0 
9368 
9369 
9369 
9369 
9369 
2600N 
4846N 
4722N 
4557N 
4432N 
09934W 
117b3W 
1183oW 
11904W 
11937W 
5295 93.5 
49.0 126.1 
49.6 124.1 
50.1 122,2 
50 5 120*2 
6G6 
G866 
GGGG 
eGG6 
GGG 
5389-17331 0000/0000 1o10049/0547 05/12/76 0 9369 4307N 12o09W 5jo 118,2 FOGG 
S389-17333 
5389-17340 
00000/0000 1-10049/0548
0000/0000 1-10049/0549 
05/12/76
05/12/76 
0 
0 
9369 
9369 
4142N 
4017N 
12039W 
12109W 
51.3 116.2 
51.7 114,1 
GGGG 
FFGG 
5389-17342 
5389.17345 
00000/0000 1-10049/0550 
00000/0000 1-10049/055I 
05/12/76 
05/12/76 
o 
0 
9369 
9369 
3852N 
3726N 
12138W 
12206W 
52,0 112,1 
52.2 110.0 
G8GG 
GGGG 
H 
H 
5389-17351 
5389-17354 
00000/0000 1-10049/0552 
00000/0000 1"10049/0553 
05/12/76 
05/12/76 
0 
0 
9369 
9369 
3601N 
3435N 
12234W 
12300W 
52.4 107.9 
52o6 105.8 
GGFG 
GGG6 
H 
H 
5390-14115 00000/0000 1'10049/0529 05/13/76 10 9381 4436N 06924W 50,7 1200 
5390-14121 
5390.14124 
539014130 
00000/0000 1010049/0523 
00000/0000 1-10049/0524 
o000oOOOO 1-10049/0525 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
o 
0 
0 
9381 
9381 
9381 
4311N 
414 6 N 
4021N 
069b7W 
07028W 
07057W 
51.1 118,0 
5195 115.9 
51.8 113.9 
eGGS 
FFG 
GG 
5390-14133 
5390-14135 
00000/0000 1-10049/0526 
00000/0000 1.10049/0527 
05/13/76 
05/13/76 
10 
10 
9381 
9381 
3855N 
3729N 
07126W 
07153W 
5291 111.8 
52.3 109.7 
FFFG 
GGGF 
5390-14142 
5390.15553 
00000/0000 1-10049/0528 
00000/0000 1-10049/0731 
05/13/76 
05/13/76 
20 
60 
9381 
9382 
3603N 
4308N 
07219W 
09545W 
5295 107.7 
51,1 117,9 
FFFG 
GGG 
539o.15555 
5390-15562 
o0000/000 1-10049/0732 
0000O/0000 1-10049/0733 
05/13/76 
05/13/76 
50 
80 
9382 
9382 
4143N 
4018N 
09616W 
09645W 
515 115.9 
51.8 113.9 
GGGG 
eGGS 
5390-15564 
5390.15571 
5390-15573 
00000/0000 1-10049/0734 
00000/0000 1-10049/0735 
00000/0000 1o10049/0736 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
90 
so 
20 
9382 
9382 
9382 
3852N 
3727N 
3602N 
09714W 
09742W 
09810W 
52.1 111.8 
52*3 109,7 
52,5 107,6 
GGGG 
GGG 
GGG 
5390-15580 
5390-15582 
539o-15585 
00000/0000 1-10049/0737 
00000/000 1-10049/0738 
00000/0000 1-10049/0739 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
20 
10 
10 
9382 
9382 
9382 
3436N 
3311N 
3145N 
09837W 
09902W 
09927W 
52*7 105,5 
52o8 103,4 
52*8 101o3 
eGG 
GGGG 
GGGG 
5390-15591 
5390-15594 
000o/O00O 1010049/0740 
00000/0000 1"10049/0741 
05/13/76 
05/13/76 
10 
60 
9382 
9382 
3019N 
2853N 
09952W 
10017W 
52.8 
52,8 
99,3 
97.2 
FOGG 
6606 
5390.16000 
5390.17371 
30000/0000 1-10049/0742
OOO00/O000 1-10049/0533 
05/13/76
05/13/76 
90 
30 
9382 
9383 
2727N 
4848N 
10041W 
11917W 
52,7 95.2 
49@2 125.9 
GGGG 
GGGG 
5390.17373 00000/0000 1'10049/0534 05/13/76 40 9383 4723N 11953W 49.8 123,9 eGG8 
5390-17380 
5390-17382 
5390-17385 
00000/0000 1-10049/0535 
00000/0000 1'10049/0536
O0000/O00O 1-10049/0537 
05/13/76 
05/13/76
05/13/76 
10 
0 
0 
9383 
9383 
9383 
4559N 
4434N 
4309N 
12027W 
12100W 
12132W 
50#3 121.9 
5o7 119,9 
51.1 117.9 
GGGG 
GGGG 
eGGS 
KEYS? COUD COVER % p.,,.,.,,,,,.., 0 To 10D * % CLOUD COVER. 
IMAGE OUALITY '.*.*.' ,," BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GtGOOD, PmPBR. F!FAIR. 
MSS DATA IODE............... (BLANK).COMpRESSED L9LINEAR 
MS$ IMAGE GAIN,.,,,...,,,. (ELANK).LOW GAINs H.HIGH GAIN 
LANDSATdP
 
OBSERVATIeN ID LISTING
03110 ADG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0038
 
FRBM 05/01/76 TO 05/31/76
 
IBBSERYATISN MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE 	 rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEwQUA MSS MSS
ID PBSITION IN P04L ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE FLEV. AZIM, RBy M§S DATA IMAGE

RBV 
 MSS 	 LAT LBNG 123 4567§ MODE GAIN 
5390.173P1 0000Q/0000 1.10049/0538 05/13/76 a 93§3 414 3N 1?20 4W 515 115,9 GGGG
 
5390m17394 00000/0000 1010049/0539 05/13/76 0 9383 4018N 12234W 5t.8 11318 GGGO
 
5390-17400 OOOOQ/0000 1!1009/0540 05/13/76 o 9383 3852N 12303j 52.1 111.8 GGGG
5390-17403 pO000/0000 1!10049/0541 05/p3/76 0 9383 3726N 123 3 1H 52q4 109,7 
 GGGG
 
5390o17405 0000000Q 1-100/0542 05/13/76 0 9383 3660N 12358W 52.5 107.6 GGOO
 
539fti4164 00000/00 Q -1.0049/0570 05/14/76 s0 9395 47?8N 0692W 49.9 123,7 FOGG
5391-4170 OOOO0/ooo0 1-10049/0571 05/14/76 80 9395 4604N o7ot7W 5o- 121.7 FFGG
5391-1417S 00000/p000 1-10049/0572 05/14/76 40 9395 437N 070boW 50'9 119.7 FOGG
5391i475 ooooo/ooo 1-10049/0573 05/14/76 10 9395 4311N 07122W 513 1i7.7 FOGG
5'91:14182 00000/0000 1;10049/0574 05/14/76 50 9395 4144N 0713W 
51:6 115,7 FGGb5391 14184 00000/0000 i10049/0575 05/14/76 60 9395 4019N 072?2W 52.0 113 6 FOGG
53911-4191 00000/0000 1:10049/0576 05/14/76 10 9395 3855N 07248W 52.2 111.5 FOGG
 
539±-j4193 00000/0000 1"10049/0577 05/14/76 10 93P5 3731N 07314W 52v5 10914 FOGG
5391wi4200 oooo/oooo 1-10049/078 05/14/76 20 9395 3604N 07341W 527 107.3 
 FOGG
 
5391-14202 00000/0000 11049/o579 05/14/76 20 9395 3437N 07408W 52,8 105.2 FOGG
5391-14205 ooooo/oood 110049/0580 05/14/76 20 9395 3311N 07434W 5899 103:1 FGG9
5391.14211 00000/0000 1.10049/0581 05/14/76 20 9395 314 4 N 07500W 52s9 101.0 "FGGG
5391-15593 5o00O/0oo 1-1049/0656 05/14/76 80 9396 4852N 0950OW 49.4 125.7 GGGG
539i1p5595 00000/0000 11oo49/0657 05/14/76 40 9396 4724N 09521W 49.9 123.7 GGGG
 
5391-16002 00000/0000 1-16049/0658 05/14/76 t0 9396 4604N 09611W 
50*4 £21.7 GGGO
5391.i600 00000/0000 1-10049/0659 05/14/76 t0 9396 4439N 09643W 50.9 119.7 GGQG

5391-16011 00000/0000 1410049/0660 05/14/76 10 9396 4313N 09715W 
51*3 117.7 GG
5391w16013 00000/9000 1"10049/0661 05/14/76 10 9396 4147N 09745W 51.6 j15,6 GGG
 
5391-16620 0000OO/OOO 1 10049/0s62 05/24/76 10 
 9396 4022N 09824W 52.0 113.6 GdGG
 
5391-16022 00000/0000 1-10049/p663 05/14/76 10 9396 3854N 09842W 52.2 111.5 GGG
5391.16025 30000/0000 1-10049/0607 05/14/76 10 9396 3728N 099104 52.5 109.4 GGGG
 
539116031 00000/0000 1-10049/0608 05/14/76 30 9396 3602N 09937W 52.7 107.3
539116o34 00000/0000 1-10049/060o 	 GGFG
05/14/76 30 9396 4437N 10003w 52.8 105.2 FFFG
 
5391-16040 00000/0000 1-10049/0610 05/14/76 10 9396 33j1N 20028W 5299 103.1 GGFG
5391n16043 0000/0000 1-10049/0611 05/14/76 10 9396 3146N lOOb2W 52,9 101.0 GGGG
539X-16045 oOO0o/po0o 1-10049/0612 05/14/76 19 9396 302iN 10117W 529 98,9 GGGG
 
',539146052, 30006000 1-10049/0613 $5/14/76 0 9396 2854N iOOW 529 96,8 GGGG
 
53 i1 0Ao5,4,p, oo000/ooo 0o 649/0624 05/ /76 6 9396 2726N 10203W 52!7 94#8 6GGG5301?17425 oo0oo/9090 1-10049/631 05/14/76 30 9397 4848N i2043W 49;4 125.6 a
539i1731 0o00/000 1 lb049/ 0632 05/14/76 30 9397 
 4723N 121t8W 99 123.7 GGFG
5391174134 00000/0000 110049/0633 05/14/76 40 §197 4558N 12153W 50.4 121,7 GGFG
 
KEYS? 	 CLOUD CeVER 79,',ss',., 0 TO 100 a % CLOUD CeVER.
 
IAGE QUALITY . BLANKSqBAND NOT AVAILABLE, GRGOOeo pappOR, F FAIR.
 
MSS DATA MODE..o...,........ (BLANK}.COMpRESSED LOLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN......,...e... (BLANKI.LOW GAINP H-IGH GAIN
 
LANDSAT,1 
OBSERVATION ID LISTING 
03:10 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0039 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/ 
POSITION IN ROLL 
DATE CLOUD ORBIT 
ACQUIRED COVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN SUN 
ELEV, AZIM, 
IMAGE.QUAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
5391.17440 
5391-17443 
OOO00/OOOO 1-10049/0634 
OOOO0/0000 110049/0635 
05/14/76 
05/14/76 
20 
1o 
9397 
9397 
4433N 
4308N 
12226W 
12259W 
50,9 119.7 
51,3 117,6 
FGFG 
GGGG 
5391-17445 
5391.17452 
5391-17454 
5391-17461 
00000/0000 1:10049/0639 
00000/0000 1-1009/0636 
00000/0000 1-10049/0637 
o0000/0000 1-10049/0638 
05/14/76 
05/14/76 
05/14/76 
05/14/76 
10 
10 
10 
20 
9397 
9397 
9397 
9397 
4143N 
4018N 
3852N 
3726N 
12329W 
12400W 
12429W 
12457W 
51o7 115,6 
52.0 113.5 
5293 111.4 
52*5 109.4 
G. 
FFGF 
GFGG 
FGGG 
H 
H 
H 
5392-1426o 
5392.14263 
5392.14265 
5392.14272 
5392-14274 
5392-14281 
5392.16051 
5392-16053 
5392-16060 
5392-16062 
5392-16065 
5392-16071 
5392-16074 
5392-16080 
5392-16083 
5392-16085 
5392-16092 
5392-16094 
5392-16101 
OOOO0/O000 1-10049/0582 
00000/0000 1-10049/0583 
OOOO0/O000 1-10049/0584 
OOO00/0000 1610049/0585 
ooooo/0000 1-10049/0586 
00000/0000 1-10049/0587 
OOOO/O000 1-10049/0615 
00000/0000 1-10049/0616 
00000/0000 1-10049/0617 
00000/0000 1-10049/0618 
00000/0000 1-10049/0619 
00000/0000 1.10049/0620 
OOO00/o000 1-10049/0621 
O000/O000 110049/0622 
O0000/OOO0 1-10049/0623 
00000/0000 1-10049/0624 
00000/0000 1-10049/0625 
OOO00/O000 1.10049/0626 
00000/0000 1-10049/0627 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
60 
SO 
50 
30 
30 
40 
90 
90 
60 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
9409 
9409 
9409 
9409 
9409 
9409 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
9410 
3437N 
3312N 
3146N 
3020N 
2854N 
2728N 
4847N 
4722N 
4557N 
4433N 
4308N 
4144N 
4019N 
3854N 
3729N 
360 3N 
3437N 
3311N 
3144N 
07538W 
07604W 
07629W 
07653W 
07716W 
07740W 
09622W 
09658W 
09732W 
09805W 
09837W 
09908W 
09938W 
10007W 
10035W 
10102W 
10128W 
10153W 
10218W 
5299 104.9 
53.0 102,8 
53.0 10097 
53.0 98.6 
5209 96.5 
52.8 94#5 
49.6 125.4 
50.1 123#5 
50.6 121.5 
51.0 11994 
51,4 117.4 
5198 11593 
5291 113.3 
52.4 111.2 
5296 109.1 
52.8 107.0 
529 104.9 
5390 102.7 
53.0 100,6 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFFG 
GFFG 
GGFG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
PGGO 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5392-16103 
5392-16110 
5392-16112 
5392.17483 
5392.17485 
5393.14280 
00000/0000 1-10049/0628 
00000/0000 1-10049/0629 
OOOOO/O00O 1-10049/0630 
00000/0000 1-10049/0605 
00000/0000 1.10049/0606 
00000/0000 1-10049/0588 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/16/76 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9410 
9410 
9410 
9411 
9411 
9423 
3018N 
2852N 
2728N 
4848N 
4723N 
4725N 
10242W 
10305W 
10329W 
12211W 
12247W 
07235W 
53,0 98o6 
52o9 96.5 
52.8 94.4 
49.6 125,4 
50,1 123.4 
53.3 123,3 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393-14282 
5393-14285 
00000/0000 1-10049/0589 
00000/0000 1-10049/0590 
05/16/76 
05/16/76 
10 
30 
9423 
9423 
4601N 
4436N 
07310W 
07343W 
50a7 121,2 
51v? 119.2 
GGGG 
GGGG 
5393-14291 
5393-14294 
5393.14300 
O0000/0000 1-10049/0591 
00000/0000 1-10049/0592 
00000/0000 1-10049/0593 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
70 
90 
90 
9423 
9423 
9423 
4312N 
4147N 
402IN 
07415W 
07446W 
07516W 
5j.6 117.2 
51.9 11591 
52.2 113,0 
GGGG 
GGGG 
GGG 
KEYS: 	 CCOUD COVER % o....,...., 0 TO 500 %x CLOUD COVER@ 
IAGE QUALITY .,.,.,,,'.t..., BLANKS*BAND NOT AVAILABLE. GmGVOD, PxPOOR, FaFAIRV 
MSS DATA MODE.,..,..*,.o ,a (BLANK)COMPRESSED, L*LINEAR 
MSS IMAGE GAIN.......,..,,.. (BLANK).LOW GAIN, H-HIGH GAIN 
LANDSAT9I
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 16j'76 FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PAGE 0040 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV mss LAT LONG 123 45678 MOPE GAIN 
5393-14303 
5393.14305 
ooooo/0000 11oo49/0594 
00000/0000 1u10049/0595 
05/16/76 
05/16/76 
90 
100 
9423 
9423 
3855N 
3728N 
07544W 
07611W 
52.5 110.9 
52.7 108.8 
GGGG 
GGGG 
5393-14312 00000/0000 1-10049/0596 05/16/76 100 9423 3602N 07638W 5299 106.7 GGGG 
5393-14314 
5393-14321 
5393.14323 
30000/O00O 1-10049/0597 
OOOOO/0000 1-m0049/0598 
oo00/O0000 1-10049/0599 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
80 
60 
S0 
9423 
9423 
9423 
3435N 
3309N 
314 4 N 
07704W 
0773OW 
07755W 
53.0 104.6 
53.1 102.4 
53.1 100.3 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393-14330 00000/0000 1-10049/0600 05/16/76 80 9423 3019N 07819W 53.1 98.2 GGGG 
5393-14332 OOOO0/0000 1'10049/0601 05/16/76 SO 9423 2854N 07843W 53.0 96.2 GGGG 
5393.14335 
5393.14341 
5393-14344 
OOOO0/0000 1=10049/0602 
00000/0000 1-10049/0603 
00000/0000 1010049/0604 
05/16/76 
05/16/76
05/16/76 
80 
80 
80 
9423 
9423 
9423 
2729N 
2602N 
2435N 
07906W 
07929W 
07952W 
52.9 
52.7 
5295 
94.1 
92.1 
901 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393,16105 00000/0000 1010049/0640 05/16/76 0 9424 4850N 09747W 49,8 125.2 GGGG 
5393-16111 OOOO0/0000 110049/0641 05/16/76 10 9424 4725N 09823W 50o3 123.2 GGGG 
5393-16114 
5393-16120 
5393P16123 
00000/0000 1-10049/0642 
00000/0000 1-10049/0643 
00000/0000 1-10049/0644 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
10 
50 
60 
9424 
9424 
9424 
460ON 
4434N 
4309N 
09858W 
09931W 
0003W 
50.8 121.2 
5L,2 119.2 
51.6 117.1 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393-16125 oooo0/000 1010049/0645 05/16/76 60 9424 4144N 10033W sj.9 115.1 GGGG 
5393-16132 
5393-16134 
5393.16141 
00000/0000 1010049/0646 
00000/0000 1-10049/0647 
00000/0000 1-10049/0648 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
30 
50 
80 
9424 
9424 
9424 
4019N 
3853N 
3728N 
10103W 
10132W 
10159W 
52.2 113.0 
52.5 110.9 
52o7 108o8 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393-16143 
5393-16150 
5393.16152 
5393.16155 
00000/0000 1-10049/0649 
00000/0000 1-10049/0650
O000/0000 V1o0049/0651 
00000/0000 1-10049/0652 
05/16/76 
05/16/76
05/16/76 
05/16/76 
70 
50 
20 
40 
9424 
9424 
9424 
9424 
3602N 
3437N 
3311N 
314 4N 
10226W 
10252W 
10318W 
10344W 
52.9 106.6 
53.0 104.5 
53.1 102.4 
53.1 100,3 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393.16161 OOOOO/0000 1=10049/0653 05/16/76 30 9424 3017N 10408W 53.1 98,2 GGGG 
5393.16l64 
5393-16170 
5393-17541 
00000/0000 1fl0049/0654 
00000/0000 I110049/0655 
00000/0000 1-10049/0681 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
10 
8o 
50 
9424 
9424 
9425 
2851N 
2725N 
4849N 
10432W 
10065W 
12336W 
53.0 96.1 
52.9 94.1 
49.8 125.2 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
5393-17543 00000/0000 1.10049/0682 05/16/76 80 9425 4723N 12412w 50&3 123.2 GGGG 
5393-1755o 
5393-17552 
00000/0000 1.10049/0683 
oooo0/O000 1-10049/0684 
05/16/76 
05/16/76 
90 
90 
9425 
9425 
4557N 
4432N 
12447W 
12540W 
50.8 121.2 
51.2 11991 
GGGG 
GGGG 
5393-17555 00000/0000 110049/0685 05/16/76 70 9425 4307N 12552W 51.6 117.1 GGGG 
5394-14334 
5394-14340 
00000/0000 1-10049/0664 
00000/0000 1-10049/0665 
05/17/76 
05/17/76 
90 
90 
9437 
9437 
4727N 
4601N 
07400W 
07434W 
50, 123.0 
50o9 121.0 
GGGG 
GGGG 
5394-14343 00000/0000 1010049/0666 05/17/76 70 9437 4435N 07507W 513 118.9 GGGG 
5394-14345 O00o0000 1010049/0667 05/17/76 8o 9437 4309N 07539W 5j97 116.9 GGGG 
KEYS: CC UD COVER % ..... ,. ,.. 0 TO 100 z CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G;GO8D. P.POOR. FqFAIR9 
MSS DATA MODE,.,. ,.,. (BtANK)COMPRESSEDo L-LINEAR 
MSS IMAGE GAIN, .... ,.. (BLANI).LOW GAIN, HaHIGH GAIN 
FOOR LANDSATVI 
OBSERVATION ID LISTING
 
03110 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0041
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEmQUAL MSS M$S
 
Io POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV- AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5394.14352 000O/0000 1-10049/0668 05/17/76 70 9437" 414 4N o7610W 52.1 f.14.8 GG66
 
5394.14354 00000/0000 1-10049/0669 05/17/76 80 9437 4018N 07640W 52,4 112o7 eGGS
 
5394-14361 OOOO0/0000 110049/0670 05/17/76 70 9437 3853N 07708W 5296 110.6 GGGG
 
5394-14363 ooooo/0000 O10049/0671 05/17/76 70 9437 3728N 07736W 52.8 108.5 GGGG
 
5394-14370 ooooo/OOOO I-l0049/0672 05/17/76 70 9437 360N 07803W 53,0 106o4 GGG6
 
5394-14372 00000/0000 110049/0673 05/17/76 60 9437 3437N 07830W 5391 10492 eGGs
 
5394-14375 OOO0/0000 110049/0674 05/17/76 40 9437 3311N 07855W 53.2 102.1 GGG
 
5394-14381 0000/0000 1fl0049/0675 05/17/76 50 9437 3145N 07921W 53.2 100.0 GGGG
 
5394-14384 O00OO/OOOO 1-10049/0676 05/17/76 60 5437 302ON o7946W 5391 97.9 GGGG
 
5394-.14390 00000/0000 1-10049/0677 05/17/76 60 9437 2854N 08011W 53.1 95.8 GGGG
 
5394-14393 00000/0000 1.10049/0678 05/17/76 50 9437 2729N 08035W 52*9 93.7 GGGG
 
5394-.14395 00000/0000 1010049/0679 05/17/76 30 9437 2603N 08057W 52.7 91.7 GGGG
 
5394-14402 00000/0000 1-10049/0680 05/17/76 20 9437 2435N 08119W 52.5 89a7 GGGG
 
5394-16163 00000/0000 1-10049/0686 05/17/76 0 9438 4850N 09913W 49.9 125.0 GGGG
 
5394-16165- 'oooo/0000 1-10049/0687 05/17/76 1o 9438 4725N 099boW 50,4 123.0 GGGG
 
5394-16172 00000/0000 1-10049/0688 05/17/76 to 9438 4600N 10024W 509 121.0 GGGG
 
5394-16174 00000/0000 1-10049/0689 05/17/76 0 9438 4435N 100b7W 5193 118.9 GGG
 
5394-16181 00000/0000 1010049/0690 05/17/76 0 9438 4309N 10129W 51*7 116.9 GGGG
 
5394-16183 00000/0000 1-10049/0691 05/17/76 0 9438 4144N 10159W 52*1 114.8 GGGG
 
5394-16190 00000/0000 1-10049/0692 05/17/76 o 9438 4019N 10229W 52,4 112.7 GGGG
 
5394-16192 00000/0000 1010049/0693 05/17/76 0 9438 3854N 10257W 52,6 110,6 GGGG
 
5394-16195 00000/0000 1-10049/0694 05/17/76 0 9438 3729N 10325W 52o8 108.4 GGGG
 
5394-16201 00000/0000 1010049/0695 05/17/76 0 9438 3603N 10352W 5390 106.3 GGGG
 
5394-16204 00000/0000 1010049/0696 05/17/76 10 9438 3436N 10419W 53.1 104.2 GGGG
 
5394-16210 00000/0000 1010049/0697 05/17/76 10 9438 3310N 10445W 53.2 102.1 GGGG
 
5394-16213 00000/0000 1-10049/0698 05/17/76 20 9438 314 3N 105.0W 53,2 9909 GGG
 
5394-16215 00000/0000 1-10049/0699 05/17/76 80 9438 3017N 10535W 53.2 97.8 GFGG
 
5394-16222 00000/0000 1=10049/0700 05/17/76 70 9438 2852N 10558W 53.1 95,8 GGFG
 
5395-16221 00000/0000 1-10049/0701 05/18/76 30 9452 4851N 10040W 50.1 124.8 GGGG
 
5395-16223 00000/0000 1010049/0702 05/18/76 10 9452 4726N 1Ol6W 50.6 122e7 GGGG
 
5395-1623o 00000/0000 1210049/0703 05/18/76 10 9452 4601N j0jblW 5191 1207 GGGG
 
5395.16232 00000/0000 1=10049/0704 05/18/76 10 9452 4437N 10225W 5195 118.6 GGGG
 
5395-16235 00000/0000 1-10049/0705 05/18/76 tO 9452 4312N 10257W 5199 116.6 GGGG
 
5395.16241 OOOO/0000 1"10049/0706 05/18/76 10 9452 4146N 10348W 52.2 114.5 GGG
 
5395-16244 00000/0000 1-10049/0707 05/18/76 10 9452 4020N j03b7W 529b 112.4 GGGG
 
5395-16250 00000/0000 1-10049/0708 05/18/76 10 9452 3854N 10424W 52.8 110,2 GGGG
 
KEYS! CCOUD COVER % .. .......... 0 TO 100 * CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY ..........o BLANKqCBAND NOT AVAILABLE. GwGObD. PaPOOR' F!FAIRo
 
MSS DATA MODEo.es.. .e,,, (BkANK)vCMPRESSED, LmLINEAR 
MSS IMAGE GA!N,,...,o..0 ., (CLANK)-LOWGAIN. H-HIGH GAIN
 
LANDSAT0I
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03110 AUG 16PI76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0042
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NOQ/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SuN IMAGEQUA MSS MSS
 
ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED rVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSs LAT LONG $23 45678 MODE GAIN
 
5395-16253 oOO/O000 1"1004P/0709 05/18/76 20 9452 3728N 1043W 53so 108,1 GGGG
 
5395.6255 00000/0000 1:10049/0710 05/18/76 to 9452 3601N 10520W 53.1 106.0 GGGG
 
5S95-1626& ooooo/0OO 1-10049/0711 05/18/76 10 9452 3435N 10546W 539a 103*9 GGGG
 
5395-16264 O 09/POOP 1-1004P/0712 05/18/76 10 9452 3310N 10612W 533 101.7 GGGG
 
5395-1627± o00O/0000 1-1049/0713 05/18/76 30 9452 3144N 1068W 53.3 996 GGGG
 
539516273 00000/0000 1-10049/0714 05/18/76 50 9452 3019N 10702W 53s2 97o5 GGGG
 
53 5116280 0000/0000 1"1009/0715 05/18/76 80 9452 2853N 10726W 53.$ 95.4 GGGG
 
5396-14464 60000/0000 1o0049/0743 05/19/76 9o 9465 4143N 07903W 52,3 114.1 FGG
 
5396-14470 3000O/0000 1010049 /074 05/19/76 9o 9465 4018N o7933W 52,6 112.0 GFFG
 
5396-14473 0OOo/OOO 1-10049/0745 05/19/76 30 9465 3852N 08002W 5209 109.9 GGGG
 
5396-14475 00000/0000 110049/0746 05/19/76 20 9465 3726N 08030W 53.1 107.8 GGGG
 
5396-14482 OOOOO/OOO 1-10049/0747 05/19/76 10 9465 3600N 08057W 53.2 105.6 GGGG
 
5396-14484 30090/0000 1-10049/0748 05/19/76 0 9465 3433N 08124W 53,3 103.5 GGGG
 
5396"14491 0000/0000 11oo49/0749 05/19/76 0 9465 33o8N 08150W 53.3 101.3 GGGG
 
5396-14493 0000/0000 1-10049/0750 05/19/76 0 9465 3142N 08215W 53,3 99.2 GGGG
 
5396-14500 30000/0000 1-10049/0751 05/19/76 10 9465 3016N 08239W 53.3 97.1 GGGG
 
5396-145o2 00000/0000 1:10049/R753 05/19/76- 10 9465 2850N 08303W 53.2 95.0 FG
 
5396-14505 00000/0000 1"10049/0752 05/19/76 50 9465 2724N 08327W 53*0 92.9 GGGF m
 
5396-14511 00000/0000 1-10049/0754 05/19/76 80 9465 2558N 0835OW 5298 90.9 GG H
 
5396-16275 O0000'O0 1-10049/0716 05/19/76 0 9466 4848N 10207W 5093 124.4 GGGG
 
5396-16282 00000/0000 1-10049/0717 05/19/76 tO 9466 4723N 10244W 50.8 122.4 GGGG
 
5396-16284 0000/0000 1-10049/0718 05/19/76 10 9466 4558N 10319W 51,2 120.4 GGGG
 
5396-16291 00000/0000 1-10049/0719 05/19/76 20 9466 4433N 103b2W 5197 118.3 GGGG
 
5396-16293 00000/0000 1-10049/0720 05/19/76 20 9466 4309N 10424W 52,0 116.2 GGGG
 
5396-i6300 00000/0000 1-10049/0721 05/19/76 30 9466 4142N 10453W 52*4 114.1 GGGG
 
5396-16302 00000/0000 1-10049/0722 95/19/76 50 9466 4016N 10522W 52.6 112,0 GGGG
 
5396-16305 00000/0000 1010049/0723 05/19/76 30 9466 3849N lOSb2W 52,9 109.9 GGGG
 
5396-16311 00000/0000 1-10049/0724 05/19/76 20 9466 3723N 10619W 53.1 107.7 GGGG
 
5396-16314 00000/0000 1-1p049/0725 05/19/76 10 9466 3558N 10645W 53.2 105.6 GGGG
 
5396-16320 00000/0000 1-10049/0726 05/19/76 10 9466 3434N 10709W 53.3 103.4 GGG
 
5396.16323, *o0000/0000 1-10049/0727 05/19/76 10 9466 3309N 10734W 53.3 101.3 GGGG
 
P5396"1A325 0 0000/0000"1f10049/0728 -05t19/76 50-, -9466- 314-N 10800W__53,3 .9992 - GGGG_ 
5396-16332' 00000/0000 1.10049/0729 05/19/76 80 9466 3018N 10826W 53.3 97.1 GGGG 
5396-16334 0000/0000 1-10049/0730 05/19/76 30 9466 285iN 10851W 53.2 95.0 GGGG 
5397-14513 00000/0000 1-10049/0755 05/20/76 50 9479 4434N 07926W 51.8 118,1 GGGG 
5397-14515 00000/0000 1-10049/0756 05/20/76 8o 9479 4308N 0798W 52.1 116.0 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .,.,....... 0 TO 100 a X CLOUD COVER,
 
IIAGE QUALITY ,o,.,,,....,,. BLANKSWBAND NOT AVAILABLE. GwGOBD P.POOR, FUFAIR,
 
MSS DATA MODE,m,..,,,,...,o, (BLANKICOMPRESSED, L"LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN*,...,.....,.. (BLANK)vLOW GAINs HtHIGH GAIN
 
LANDSAT1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03110 AUG 16,'76 FOR CONTI'GUOUS US PAGE 0043
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED roVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, ReV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
5397-14522 0000/0000 1"10049/0757 05/20/76 80 9479 4142N 08030W 5275 1130- GGGG
 
5397-14524 00000/0000 1-10049/0758 05/20/76 20 9479 4016N 08059W 52o7 111,7 GGGG
 
5397.14531 00000/0000 1-10049/0759 05/20/76 10 9479 3851N 08128W 53.0 109.6 GGGG
 
5397-14533 00000/0000 1-10049,/0760 05/20/76 0 9479 3725N 081 5 6W 53v2 107.4 GGGG
 
5397-14540 00000/0000 1"10049/0761 05/20/76 0 9479 3600N 08224W 53*3 105,3 GGGG
 
5397-14542 30000/0000 1.40049/0762 05/20/76 0 9479 3434N 0825OW 53.4 103.1 GGGG
 
5397-14545 00000/0000 1-10049/0763 05/20/76 0 9479 3309N 08316W 53.4 101,0 G0GG
 
5397-14551 03000/0000 1-10049/0764 05/20/76 0 9479 3143N 08342W 53.4 98.9 GGGG
 
5397-14554 00000/0000 1-10049/0765 05/20/76 20 9479 3018N 08407W 53.3 96.8 GGGG
 
5397.14560 00000/0000 1.10049/0766 05/20/76 60 9479 285 2N 08430W 53,2 94,7 G6GG
 
5397-14563 000o0/0000 1-10049/0767 05/20/76 60 9479 2725N 08453W 53.1 92,6 GGGG
 
5397o14565 00000/0000 1010049/0768 05/20/76 60 9479 2558N 08517W 5208 90.6 GGGG
 
5397-14572 00000/0000 110049/0769 05/20/76 100 9479 2432N O8539W 52.6 88.6 GGGG
 
5397-16333 00000/0000 1-10049/0770 05/20/76 20 9480 4848N 10334W 50.4 124,2 GGGG
 
5397-16340 00000/0000 1010049/0771 05/20/76 50 9480 4722N 1041IW 50,9 122.2 GGFG
 
5397-16342 00000/0000 1010049/0772 05/20/76 50 9480 4557N 10446W 51s4 120.1 FGGG
 
5397-16345 0000/0000 1010049/0773 05/20/76 60 9480 4432N 10519W 51.8 118.0 GGGG
 
5397-16351 00000/0000 1-10049/0774 05/20/76 70 9480 4307N 05blW 52.2 115.9 G0GG
 
5397-16354 0000O/0000 J-10049/0775 05/20/76 80 9480 4142N 10621W 52#5 113.8 GGGG
 
5397-16360 30000/0000 1-10049/0776 05/20/76 80 9480 4017N 106bOW 52t8 111.7 GGGG
 
5397-16363 00000/0000 1-10049/0777 05/20/76 70 9480 3851N 10717W 53.0 109.6 GGGG
 
5397-16365 O0000/0000 1=10049/0778 05/20/76 70 9480 3724N 10743W 53.2 107.4 GGGG
 
5397-16372 O00oo/0000 1-10049/0779 05/20/76 80 9480 3558N 10809W 53,3 105.3 GGGG
 
5397*16374 00000/0000 1-10049/0780 05/20/76 70 9480 3433N 10836W 53.4 103,1 GGGG
 
5397-16381 00000/0000 1-10049/0781 05/20/76 60 9480 3308N 10903W 53.4 101,0 GGGG
 
5397-16383 00000/0000 1-10049/0782 05/20/76 40 9480 3141N 10929W 53.4 98.8 GGGG
 
5397-16390 00000/0000 1-10049/0783 05/20/76 40 9480 3014N 10954W 53.S 96.7 GGGG
 
5399-15013 OOOOO/0000 1-10049/0797 05/22/76 90 9507 4848N 08037W 50,7 123,8 GGGG
 
5399-15020 00000/0000 1-10049/0795 05/22/76 100 9507 4723N 08113W 51.2 121,7 GGGG
 
5399-15022 00000/0000 1-10049/0799 05/22/76 80 9507 4558N 08147W 51j6 119.7 GGGG
 
5399-1505 00000/0000 1-10049/0800 05/22/76 60 9507 4433N 08220W 52.0 117.6 FGGG
 
5399-15031 00000/0000 1-10049/0801 05/22/76 60 9507 4308N 08252W 52o4 115,4 FOG
 
5399-15034 00030/0000 1-10049/0802 05/22/76 20 9507 4142N 08323W 5297 113.3 GGGG
 
5399-15040 00000/0000 1-10049/0803 05/22/76 10 9507 4017N O83b3W 53.0 111.2 G6
 
5399-15043 O0000/0000 1-10049/0804 05/22/76 0 9507 3851N 08421W 53.2 109.0 GGG
 
5399-15045 00000/0000 1-10049/0805 05/22/76 10 9507 3726N 08449W 53.3 106.8 GGG
 
KEYS!' CEBUD COVER % ,,,.. . ,. 0 To 100 - % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ,,,...,.,,..*" BLANKS.BAND NOT AVAILABLE, GtGOD, P.POOR, F!FAIR. 
MSS DATA MODE.o.*....... (BLANW)sCOMPRESSED, LOLINEAR 
MSS IMAGE GAIN,,.,,,,,,,.,. (BLANK)ULeW GAIN) HEHIGH GAIN 
LANDSAT-1
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AUG 16,976 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0044
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
,OBSERVATION MICROFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SuN IMAGE-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
5399.115052 ooOoo/bO '1-10049/0806 05/22,/76 O 95b7 3 600N 08516W 53.,5 104.7 GGGG 
5S99.o,054 00000,0000 1'.1,00490807 65/22/7,6 70 9507 3434N 08542W 5395 108,*5 GGGG 
fl99-i5oi '0o0Ooo0o 'v1004y,'0808 05/22/76 90 '9507 330N 08'Q8W 535 Ioo.4 GFGG539_9-644S obo0O0oooo 1V049/0809 05/22/76 10 9508 484'7N 10626W 50*7 123.8 ,GGGG
5399-16492 00000/0000 1.10049/0810 05/22/76 20 9508 4723N 10701LW 51,2 121.7 FGGG 
8399.16454 O0000yo000 1010049/0811 05/22/76 30 9508 4557N '107$6W 516 .'191*6 GGFG 
5399-16461 00000/0000 1010049/0812 05122/76 70 9508 4432N 10809W 52.0 147e5 GGFG
5899-16463 00000/0000 100049/0813 05/22/76 90 9508 4306N 10840W 52.4 115,4 GGFG 
5399-16470 00000/10000 110049/0814 05/22/76 90 9508 4141N 0911W r52 ,7 113,3 GGFG 5399-16472 OOOO0/O000 1-100490815 05/22/76 60 9508 40i6N 10941W 53, 111,1 GGFG 
5399-16475 00000/0000 1-10049/0816 05/22/76 40 9508 8SIN 11009W 5392 109,00 GGG5399-16481 00000/0000 1'-'10049/0817 05/22/76 10 9508 3726N 11036W 53,3 106,8 6650 
5399-16484 O0000O,/000 1-10049/0818 05/22/76 10 9508 3600N 11103W 53.5 104,6 GGFG 
5399-16490 000000000 1010049/0819 05/22/76 10 9508 3434N 11129W 53.5 '102.5 GGGG 
5399-16493 00000/0000 1-10049/0820 05/2276 10 9508 3307N 11155W 5396 100.3 GGGG 
8399-16495 ooo1o/0OOO 1-10049/0821 05/22/76 0 9508 3141N 112EOW 53,5 98,2 GGG5399-16502 00000/0000 I'0049/0882 05/22/76 o 9508 3015N 11245W 53.4 96.1 G666 
5400-16503 00000/0000 1-10049/0784 05/23/76 60 9522 4847N 10752W 50.8 1235 GGGG 
5400-16510 00000/0000 1010049/0785 05/23/76 90 9522 4721N 10828W 51.3 121.5 GGG 
5400-16512 O0000/0O0o 1-'10049y,0786 05/23/76 90 9522 4556N 10902W 51.8 11944 6666 
5400-16515 0000o/0000 1-10049/0787 05/23/76 70 $5-2, 4431N 10935W 52*2 117.3 GGGG 
5400-16521 O0000/0000 1-10049/0788 05/23/76 90 9522 4306N 11007W 52.5 '115.1 GGGG 
5400-16524 OOOOOOOOO 1-10049/0789 0523/76 80 9522 4141N 11038W 52.8 113.0 GGGG 
5400.o16530 00000/0000 1-10049/0790 05/23/76 40 9522 4016N 11107W 53.1 110,8 GGGG 
5400-16533 0000/0000 1-10049/0791 05/23/76 tO 9522. 385IN 11136W 53,3 408a7 6GGG 
5400-16535 000O'0000 1"10049/0792 05/23/76 10 9522 3725N 11203W 53.4 106,5 6GGG 
5400-16542 00000/0000 1010049/0793 05/23/76 10 9522 3600N 11230W 53.'5 104.3 aGGG 
5400.16544 00000/0000 1-10049/0794 05/23/76 0 9522 3434N 11256W 5396 102.2 GGGG 
5400-16551 00000/0000 I.10049/0795 -05/23/76 0 9522 3308N 11320W 53.6 100.0 Goss 
5400-16553 00000,0000 1"10049/0796 05/23/76 10 9522 312 2N 11345W 53.6 97:9 PGG 
54oi-46561 00000/0000 1-10049,/0825 05224/76 10 9536 4847N 0917W 54,Q 1123.3 ,GGG 
5401-16564 o0000/0000 1.1,0049/0826 --05924/76 10 9536 -4L723N 'Q53W 5r4 .'121,2 G6G654'01570 00000/0000 1-10049/0827 05/24/76 20 9536 4558N 11028w 51,9 1±9,,1 GGGG 
5401-16573 00000/0000 '-10049/0823 05/24/76 80 9536 4433N 11104W 5293 117.0 G FG 
5401-165'75 00000/0000 '.10049/0828 05/24/76 70 9536 4307N 11133W 52.6 14,,9 eGGS 
5401-16582 00000/0000 1-10049/0829 05/24/76 20 9536 4142N 11203W 52.9 112a7 GGGG 
KEYS! CIOUD COVER % .... ,,,.,,..,., 0 TO 100 x% CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY .,. , . BLANKquBAND NOT AVAILABLE. GaGOOD, P=POOR, FPFAIR, 
MS8 DATA MSDE.,....,...... (BLANK).CBMPRESSED, LLINEAR 
MSS IMAGE GAIN........ ,.,.(BLANIOLOW GAIN, HqHIGH GAIN 
LANDSAT41
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:10 AOG 16PI76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0045
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUA MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
RBV MSS 

5401.16584 OOOO0/0000 1-10049/0824 05/24/76 10 9536 401 6N 11233W 53,1 110,6 G GG
 
5401-16591 ooooo0000 11o0049/0830 05/24/76 10 9536 3850N 11302W 53.3 108.4 GGGG
 
5401-16593 toO0/0000 1o0049/0831 05/24/76 0 9536 3725N 11330W 53.5 106,2 GGGG
 
5401-17000 00000/0000 1"10049/0832 05/24/76 10 9536 3559N 11357W 53.6 104.1 GGGG
 
5401.17002 00000/0000 1-10049/0833 05/24/76 10 9536 34349 11423W 5397 101.9 GGGG
 
5401-17005 0000/0000 1-10049/0834 05/24/76 0 9536 3308N 11448W 53s7 99.7 GGGG
 
5401-17011 0000/0000 1100l49/0835 05/24/76 10 9536 3142N 11513W 53,6 97.6 GGGG
 
KEYS: CCOUD COVER % .. ,......, 0 To jo v % CLOUD COVER, 
IIAGE QUALITY ...... ,.. BLANKSuBAND NOT AVAILABLE GPGOBOD, P-POOR. F-FAIR. 
MSS DATA MODE,,,..,..., (BLANK)nCOMPRESSED, L'kINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,,.,....,,.. {BLANK).LOW GAIN* H-HIGH GAIN
 
o46 
LANDSAT 1
 
COORDINATE LISTING
 
OF pOOR Q
 
LANDSATw
 
03110 AUG 16,976 COORDINATE LISTING PAGE 0047
 
FOR CONTIGUOUS US
 
PROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
PRINCIPAL PT; OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION cC QUALITY
 
OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS
 
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG 
 LAT 12345678
 
06522w 4723N 5388-13594 10 GOGG 07353w- 4730N 5376-14345 70 - FOGG- 07638W , 3602N -5393wj4312 100 BGS
 
06556W 4558N 5388v14000 0 GGG 07400W 4727N 5394-14334 90 GGGG 07640W 4018N 5394,14354 80 G0GG
 
06628W 4434N 5388-14003 t0 GFnG 07408W 3437N 5391-14202 20 FGGG 07651W 302IN 5374,14283 30 GGFG
 
06645W 473IN 5371.14063 90 GFRG 07410W 3443N 5373-14214 20 GGGG 07653W 3020N 5392-14272 30 GGGG 
06650w 4724N 5389-14052 90 FGFG 07455w 4312N 5393.14291 70 GGGG 07702W 3437N 5375-14330 0 GG0G 
06701W 4310N 5388-14005 20 GGrG 07428W 4604N 5376-14352 40 FOGG 07704W 431IN 5377.14415 to GGOG 
06721W 4606N 5371o14070 80 GOrG 
 07434W 4601N 5394-14340 90 GGG 07704W 3435N 5393-14314 80 GGGG
 
06724W 460ON 5389-14054 ±00 GFPF 07434W 3311N 5391:14205 20 FOGG 07707W 385;N 5376-14372 10 GOOD
 
06754W 4440N 5371-14072 30 GGrG 07436W 3318N 5373 14220 70 FOGG 077oBW 3853N 5394P14361 70 GGGG
 
06757W 4434N 5389-14061 90 G0FF 07443W 3729N 5374.14263 40 
 GO F 07714W 2855N 5374-14490 so GGFG
 
06826W 4314N 5371-14075 50 G0G 07446W 4147N 5393-14294 90 
 GGOG 07716W 2854N 53P2"14274 30 GGG
 
06857W 4148 N 5371-14081 20 FGoG 07500W 3 144 N 5391-14211 20 FGGG 077 28 W 3311N 5375.14332 to GGGG
 
06924W 4436N 5390-14115 10 G 07502W 3j51N 5373-14223 so GGGG 07730W 3309N 5393m14321 60 GGGG
 
06926W 4023N 5371-14084 10 GGrG 07503W 4438N 5376-14354 30 FOGG 07735W 4145N 5377w14421 0 GGGG
 
06942W 4728N 5391-14164 80 FOGG 075 0 7W 4435N 5394j14343 70 GGGG 07736W 3728N 5376.14375 to GGGG
 
06955W 3857N 5371-14090 10 GG - 075!oW 3604N 5374-14265 30 GGFF 07736W 3728N 5394-4363 7Q GGGG 
06957W 4311N 5390,14121 0 GGnG 075±6W 40o2N 5393-14300 90 GGGG 07738W 2728N §374'14292 40 GGFF
 
07017W 4604M 5391-14170 80 FFRG 07523W 4728N 5377-14403 10 GGG 07740W 2728N 5392*14281 40 GGGG
 
07028W 414 6N 5390.14124 0 FFG 07537W 4312N 5376-14361 4Q OGGG 077 53W 314 6N 53Z*l4335 10 GG60
 
0705OW 4437N 5391-14173 40 FGG 07537W 3438N 5374-14272 20 GGFF 07755W 3144N 5323014323 50 GGG
 
07057W 4021N 5390.14130 0 GGrG 07538W 3437N 5392-14260 60 GGGG 07803W 3603N 5376,14381 0 GGGG
 
07122W 4311N 5391-14175 10 FGaG 07539W 4309N 5394-14345 80 GGG 07803W 
3603N 83"-14370 70 GGGG
 
07126W 3855N 5390-14133 10 FFFG 07541W 3855N 5375-14314 10 GGGG 07805W 4020N 5377wj4424 0 GGGG
 
90 	 GGOG 078±8W 30eoN 5375-14341 10 GGG
07153W 4144N 5391-14182 50 FGrG 07544W 3855N 5393-14303 

07153W 3729N 5390-14135 10 GGGF 07558W 4602N 5377-14410 20 GGG 07819W 3019N 
 5393-14330 80 GGGG 
07219W 3603N 5390.14142 20 FFrG 07603W 3 312N 5374.14274 40 0GFG 07830W 343 8N 5376.14384 30 GGGG 
07a2W 4019N 5391-14184 60 FOrG 07604W 3312N 5392-14263 80 GGG 078 30W 3*37N 5394-14372 60 GG 
07235W 4725N 5393-14280 10 GGG 07608W 4145N 5376.14363 60 GGGG 07834W 3855N 63771.4430 0600a 
07247W 3858N 5373-14202 90 GGnG 07608W 3729N 5375-14321 10 GFFG 07842W 2854N 53Z5-14344 jg 0G0 
07248W 3855N 5391-14191 10 FGG 07610W 4144N 5394'14355 70 GGOG 07843W 4854N 53
9 3-4332 90 GGGG 
07310W 4601N 5393-14282 10 GGG 0761jW 3728N 5393-14305 100 GGGG 07855W 3311N 53P4-14375 40 GGG 
07314W 37s±N 5391-14193 10 FGG 07628W 3147N 5374-14281 40 GGPG 07856W 3314N 537614390 60 FOGG
 
07315W 3732N 5373.14205 40 BGoG 07629W 3 146N 5392.14265 50 GGGG 07902W 3731N 5377.14433 20 GGGG
 
07341w 3604N 5391-14200 20 FGrG 0763iW 4436N 5377-14412 10 GGG 07903w 4 43N 5326-14464 90 FOG
 
07342W 3607N 5373-14211 30 GbGG 07635W 3603N 5375-14323 10 GGGG 07905W 2728N 5375-14350 20 GGGG
 
07343W 4436N 5393-14285 30 GGnG 07638W 4019N 5376-14370 20 GGGG 07906W 2729N 539 3-14335 80 GGGG
 
KEYS! 	 CLOUD COVER % .........-..... 0 TB 100 x X CLOUD COVER,
 
iAGE QUALITY B*.*.D,.ni ' POOR, F FAIR,
8LANKS-BAND NOT AVAILABLE. G a GOOD. P 

LAND8AT,l

S 03:10 AUG l16 176 COORDINATE LISTING 	 PAGE 0048 
FOR CBNTIGUOUS US
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
PRINCIPAL PT; BSERVATION CC QUALITY PRINIPAL PT, OBERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT# OBSERVATION CC QUALITY 
-.kF IAAGE - I0 RDY-O.SS OF0 IMA'PE . t -I RBV-MSS OF IMAGE 10 X RBV MSS 
LONG CAT i2345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT "12345678 
07921W 3145N 5394-14381 50 GGaG 08124W 3433N 5396"14484 GGGG 08327W 2724N 53V6*14505 50 Geef 
079244 4436N 5379-14524 ,60 GGGG 08i25W 3855N 5379"i4542 3 GGGG 08342W 3143N 5397-14551 0 GGGG 
07926W 4434N 53P7-14513 50 GGrrG 08jp8W 385IN 5397"14531 10 OGGG 08344W 4*31N 5362,1504 50 GGFG 
07929W 3606N 5377-14435 70 GGt;G 08ISSW 2856N 5377-14460 30 GGGG 08346W 3602N 5380-15005 e0 GGGG 
07929W 
07929W 
2602N 
260IN 
5393-14$41 
5375-14353 
8O 
30 
GGrG 
GGnG 
08J39W 
O 141N 
4607N 
4604N 
5363-15045 
5381-15034 
7o 
70 
GGFG 
GGGG 
08348W 
08349W 
2603N 
4020N 
5378-:4523 
5381-15052 
7b 
30 
peaGa 
GGGG 
07933W 4018N 5396-14470 90 OFFS 08147W 4558N 5399,15022 80 GGGG 083BOW ?558N 50 6-14511 80 Go 
0794W 30ON 53941384 60 Gaaa 0814W 3313N 5378-4502 80 OGGG 08353W 4017N 5399:15040 10 360 
07952W 2435N 5375-14355 20 GGGG 08150W 3308N 5396-14491 0 GGGG 08407W 3oON 5V97 14554 20 GGGO 
07952W 2435N 5393,14344 80 GBG O8I53W 3729N 5379-14545 50 GGGG 0841oW 2 35N 5378:14525 80 BGS 
0795W 
07956W 
431N 
3439N 
3791531 
5377-14442 
70 
100 
GBG 
GGoG 
O815W 
08156W 
3725N 
2729N 
539714533 
5377-14462 
Q 
4Q 
GGGG 
GGGG 
084j3W 
08414W 
3037N 
3859N 
5380 15012 
5363,15070 
fo 
to 
GGGG 
GGGG 
07958W 4308N 5397-14515 80 GGse 082i2W 3146N 5378-1$505 go GGOG o8416W 4306N 530215101 10 Geee 
o0o00OW 3854N 5378-14484 100 PFaF 082j3W 4441N 5363"15052 40 raGFG 08417W 3853N 5381-15054 a0 GGGG 
08002W 3852N 5396-14473 30 eGG(G 082JSW 4439N 5381-15040 50 FGGG 08421W 385IN 5399-15043 9 GGee 
08011W 2854N 5394-14390 60 GGGG 08215W 3142N 5396,14493 0 ,GGGG 08430W 2852N 5W7vJ4560 60 GGGG 
08021W 331IN 5377-14444 IGO GGG 08219W 260IN 5377-14465 50 QGGG 08439W 3311N 5380-1501 10 GbGGG 
08027W -146N 5379-14533 40 Bre 82OW 433N 5399,15025 60 FGGG 08445w 3727N 53$ 5O5 6I.. 10 ",FGGG 
.08028W 
Ok030N 
3729N 5378wl4491 
4142N ,5397-14522 
90 
'80 
PFrG 
GGrG,., 
,0822oW 
O82R4W 
3603N 
360ON 
5379-14551 
5397-14540 
50 
0 
GGQG 
OGGG 
,08447W '4142N,. 5362wJ5103 
08449W 3726N 5399-15045 
to,' 
tO 
GGGG 
GGGG 
0803OW 3726N*"5396-14475 20O GGrG 08236W 3019N 5378-14511 69 GGGG 08452W 4848N 5384PI5195 30 GGeG 
08033W 4955N 5381,15025 20 sseG 08239W 3bl6N 5396-14500 10 GG13G 08453W 2Z2eN 5397:14P63 60 BGGG 
Q8035W 2729N 5394-14393 so GGsG 08245W 4316N 536315054 30 GGFG 08504W 3145N 5380 15021 0 GeeG 
08037W 4848N 5399-15013 90 GGGG 08247W 5437N 5379-14554 1O GGGG 08509W 3608N 5363m15b7S 30 GGFG 
08047w 3145N 5377-14451 80 GGt;G '08248W 4313N 5381-15043 20 FGGG 08512W 3601N 5301:15063 10 GGGG 
08055W 3604N 5378-14493 90 'FGGG 08250W 3434N 5397-14542 9 eeG 08516W 4017N 5389 15ild 10 GS 
08056W 402ON 5379-14540 10 GGrG 08252W 4308N 5399-15031 6g FGG 08516W 3600N 53p9mi5052 to eGGG 
08057W 360ooN 5396-14482 10 BeRG 083ooW 2854N 5378,14514 60 ee 08507W 2558N 53V7*1565 60 0GO13 
08057W 2603N 5394-14395 30 BGS 08303W 2850N 5396-14502 to FG 08528W 302on 5360-15023 0 GGGG 
08059W 4016N 5397-14524 20 GGrG 083tiW 4557N 5382-15092 90 GGFG 08529W 472EN S304-15201 60 Gee8 
08104W 4732N 5363-15043 go GFFG 08316W 3309N 5397-14545 u GGGG 08535W 3442N 5303-15081 20 GGFG 
08108w 4730N 5381-15031 60 GGG 08317W 4150N 536315061. 70 GGFG 08538W 3435N 535115070 0 GBGGG 
08112w 302IN 5377,14453 20 GaG 08319W 4146N 5381-15045 10 GGGG 08539W R43?N 53V71457 100 GGGG 
08103W 4723N 5399-15020 100 GeRG O83i9W 3728N 5380-15003 30 GGGa 08542W 3*34N 5399:15054 70 GGGG 
08119W 2435N 5394*14402 20 BGS 08323W 4142N 5399"15034 20 GGGG 08544W 3854N 5342 15JI2 10 GGGG 
O§192kS j3439N 5378.1 § o0 0 --_ FGBGQ- 08324W, 2729N ­537814520 o 60- " FGGG - 08552W' 2854N 5350O.15030 " TO GGGG' 
KEYS: 	 CCOUD COVER % ,,,,,,, 0 To too p % CLOUD CBVERo
 
IMAGE QUALITY ., o,,,. " P8OR9 F a FAIR@
BLANKSYBAND NOT AVAILABLE, G q GeOD9 P 

LANDSATIl 
03:10 AUG-16,I76 COORDINATE LISTING PAGE 0049 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05,31/76 
PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OB$ERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID % RBV MSS Or IMAGE ID % REV MSS OF IMAGE ID % REV MSS 
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
08601W 3316N 5363-15084 30 aGr0 089oW 4143N 5385-15273 0 GG0 09158W 2728N 5384-1526O 40 FGG 
08604W 4557N 5384-15204 60 GGRG 08908W 2724N 5382-15144 10 GGGG 09205W 4849N 5389-15481 0 GGGG 
08604w 3310N 5381.15072 0 GnOG 0892W 485ON 5387-15365 90 FGFG 09214W 3142N 5385015303 90 G0G0 
08608w 3308N 5399.15061 90 sFrG 08928W 4434N 5386-15322 0 GGG 0927W 4438N 5370-15450 100 GGGG 
08611W 3726N 5382-15115 10 GGrG 08931W 3600N 5384-15233 40 FGGG 09221W 4439N 5308.15434 0 GG 
08616W 2727N 5380-15032 20 GGG 08931W 2559N 5382-15151 50 GGGG 09221W 3606N 5368025361 80 GGG 
08619W 4849N 5385-15253 50 GGrG 08935W 4018N 5385-15280 0 FGGG 09223W 360IN 5386w15345 30 GGGG 
08626W 3149N 5363-15090 20 GGFG 08948W 4726N 5387-15371 10 FGFG 09223W 260IN 5384-15263 10 GGGG 
08629W 
08637w 
3145N 
4432N 
5381-15075 
5384-15210 
0 
60 
GGG 
GFGG 
Q8953W 
08958W 
2433N 
3 434N 
5382-15153 
5384-15240 
20 
90 
GGGG 
GGGG 
09224W 
05238W 
4015N 
3017N 
5387*15392 
5385.15305 
10 
90 
GGGG 
GGGG 
08637W 360oN 5382-15121 10 GGrG 09OOW 4308N 5386-15325 0 GGGG 09241W 4724N 5389-15483 10 GGGG 
08651W 3022N 5363-15093 30 3FrG 09003W 3852N 5385-15282 u G0S 09246W 2432N 5384-15265 10 GGOG 
08654W 302ON 5381.15081 0 FGOF 09022W 4602N 5387-15374 IQ GGGG 09247W 344QN 5368-15363 20 GGGG 
08655W 4724N 5385-15255 60 FGrG 09023W 3308N 5384-15242 100 GGGG 09249W 4313N 5370-15452 100 GGGG 
08703W 3434N 5382-15124 10 G3nG 09030W 4143N 5386-15331 10 GGGG 0925OW 3435N 5356.15352 50 GGGG 
08709W 4307N 5384-15213 60 GGG O9O1W 3726N 5385-15285 0 GGGG 09252W 4313N 5358.15441 0 GGG 
08715w 285 6 N 5363.15095 30: G G 09033W 4854N 5370.15434 10 GGG 09313W 3$14N 53§8.15370 10 GGGG 
08718W 2855N 5381-15084 0 FGA0 09039W 485iN 5388-15423 10 0GS 09315W 4558N 5389-15490 SO GGFG 
08729W 4558N 5385-15262 20 GOGG 09047W 3142N 5384-15245 100 GOGG 09316W 330N 5386w5354 30 GG0 
08731W 3308N 5382-15130 10 G~rF 09054W 4436N 5387-15380 30 GGFG 09320W 42148N 5370-15455 100 GGGG 
08739W 4142N 5384-15215 20 FGrG 09058W 3559N 5385-J5291 0 GGGG 09324W 4147N 5388-15443 0 GGG 
08739W 2730N 5363-15102 so G0G6 09059W 4018N 5386-15334 10 GGGQ 09324W 2726N 5385-15314 60 GGFG 
08742W 
08745W 
2730N 
4$49N 
5381-15090 
5386.15311 
20 
10 
FPOG 
FGrG 
091o8W 
09109W 
3021N 
4729N 
5366-15263 
5370-15441 
40 
60 
GGFG 
FGGG 
09325W 
09338W 
4855N 
3148N 
5372"15550 
53§8.15372 
0 
0 
GGGG 
GGGG 
08757w 3141N 5382-15133 0 eGnG 09112w 3017N 5384-15251 90 GGG 09341W 3143N 5386w%5361 20 GGG 
08802W 4433N 5385-15264 0 G6G 09114W 4727N 5388-15425 10 GGGG 09347W 260N 5305-15321 20 GFFG 
08804W 2603N 5381-15093 20 FGrG 09123W 3433N 5385-15294 0 GGGG 09348W 4433N 5339-15492 80 GGFG 
08808W 4018N 5384-15222 10 FGG 09125W 4309N 5387-15383 20 FOGG 0935oW 4 22N 5370'15461 go GG6 
08821W 4724N 5386-15313 0 FFG 09128W 3852N 5386-15340 10 GGGG 09353W 4022N 5358-5450 0 GGG 
08821W 3014N 5382-15135 10 GGrG 09132W 2854N 5366-15265 20 GGFG 094o2W 4730N 5372-15553 0 GGGG 
08825W 2436N 5381-15095 50 GGnG 09135W 2852N 5384-15254 60 FGGG 09403W 302EN 5368*15375 0 GGGG 
08834w 4308N 5385-15271 0 G~rG 09144W 4603N 5370-15443 90 GGGG 09405W 3017N 5386.15363 60 GGG 
08837W 3852N 5384-15224 10 FGrG 09148W 3308N 5385-15300 20 GGGG 09409W 2434N 5385.15323 10 BGS 
08845W 2849N 5382-15142 10 GGrG 09149W 4604N 5388-15432 0 GGGG 094±7W 3857N 5370wJ5464 80 GGGG 
08855W 
08904W 
4559N 
3726N 
5386-15320 
5384-15231 
0 
10 
GGnG 
FFrF 
09155W 
09156W 
4j43N 
3726N 
5387-15385 
5386-15343 
10 
10 
GGG 
GGG 
09420W 
09420W 
4308N 
3856N 
5389w15495 
538 8,15452 
70 
0 
GGFG 
GGG 
KEYSI CLOUD COVER e .... ,. ,. 0 To too 4 % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY o..,o,,,...,, BLANKSxBAND NOT AVAILABLE, G GO0D, P a POOR, F * FAIR' 
LANDSAT.I
 
03:10 AUG 16I'76 COORDINATE LISTING PAGE 0050
 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT. eBsERVATIeN CC QUALITY PRINCIPAL PTO OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PTO OBSERVATION CC QUALITY 
BR IMAGE -
LONG LKT 
09427W 2856N 
-_ To- -
5368-15381 
% 
0 
R8V MqS 
12345678 
GG(G 
SP IMAGE -
LONG LAT 
09645W 4018N 
- I -o 
5390-J5562 
X RBV-MSS 
12345678 
0GG6G 
OF IMAG, 
LaNG LAT 
09 837W 4308N 
It -1--
532.6065 
% 
10 
fBV-MSS -
12345678 
GGGG 
09436W 4605N 5372-15555 10 GGrG 09og4W 3o2oN 537o-15491 90 GGGG 09837W 3436N 639Q.16580 20 GGGG 
09*44W 
09447W 
i733N 
i73o0 
5370-15470 
5388.15455 
40 
o 
GGG 
GGGG 
09655W 
09658W 
4725N 
4722N 
6374-J6065 
5392-16053 
O 
90 
GGGG 
GFFG 
09838W 
09842W 
3858N 
3854N 
537316034 
539..6022 
90 
Id 
GGGG 
GGGG 
09451W 
b945iW 
09453W 
0950OW 
09S0 9 w 
0951W 
095i4W 
4142W 
2730N 
4857N 
49852N 
4439N 
3607N 
3604 
5389-15501 
5368-15384 
5373.16004 
591-15593 
5372-15562 
5370o15473 
5388-15461 
go 
1o 
0 
8o 
to 
4o 
0 
GGFF 
GGnG 
GGrG 
GGGG 
GGG 
GGS 
GGt.G 
097 0 6W 
097 0 7W 
09711W 
09714W 
Q971SW 
09717W 
09729W 
3440N 
4315N 
3858N 
3852N 
4313N 
2855N 
4600N 
5371-1553 
537316022 
5372-15580 
5390-15564 
5391-16011 
5370-15493 
5374-16071 
6Q 
30 
90 
90 
10 
90 
20 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
GGG 
09844W 
09845W 
09855W 
09858W 
099 00W 
0990W 
099o5W 
2856N 
285N 
46oN 
4600 N 
3sj6N 
3311t 
4146N 
5371't5551 
5389:1554 0 
5375.16j25 
5393-16114 
5372"15594 
5390-15582 
5374.1 083 
7o 
50 
7b 
jo 
9 
10 
1O0 
FGGG 
GFFG 
GGGG 
GGGG 
a0ee 
GGG 
Goes 
0951#W 2604N 5368-15390 to GGrG 09732W 4557N 5392-16060 60 GGFG 09906W 3733N 5373.16040 90 GGGG 
09521W 
09SSiW 
4724N 
4017N 
5391-15595 
5389-16504 
4O 
90 
GGnG 
GGFG 
09732W 
09733W 
3314N 
3308N 
5371-15540 
5389-15524 
60 
20 
FGGG 
GeGG 
09o0W 
099o9W 
4144N 
9730N 
5392,16071 
5371'15554 
1o 
20 
GGGO 
GGeG 
09529W 
09538W 
4732N 
3440M 
5373-16011 
5370-15475 
0 
90 
GGrG 
GGG 
09738W 
09740W 
4149N 
3733N 
5373-16025 
5372-15582 
90 
90 
GGFG 
GGGG 
09909W 
09Blow 
2726N 
3728N 
5389.15542 
5391,16025 
jO 
10 
GGGG 
GGGG 
0954OW 4314N 5372.15564 1o GGrG 09741W 2729N 5370-15500 90 GGG 09911W 4851N 5376.16174 40 GGGG 
0954OW 
09545W 
3438N 
4308N 
5388-15464 
S39015553 
10 
60 
- GGnG 
GGrG 
09742W 
09743W 
3727N 
4852N 
5390-15571 
5375-16120 
80 
10 
GGGG 
0GGG 
999 3W 
09524W 
4850N 
315UN 
5394.j6163 
5372mi6000 
0 
0 
GGGG 
GGGG 
09545W 
09549W 
3856N 
3851N 
5371-15522 
5389w15510 
90 
90 
FGnG 
GGrG 
09745W 
09747W 
4147N 
4850N 
5391-16013 
5393-16*05 
10 
0 
GGGG 
GGGG 
09927W 
09928W 
3145N 
4436N 
530.15585 
5375:16132 
jO
50 
GGG 
GG0 
09603W 
09605W 
4607N 
3313N 
5373-16013 
5370615482 
0 
90 
G6GG 
GOG 
09156W 
09756W 
jS49N 
3142N 
5371-15542 
5389-15531 
50 
Go 
GGGG 
GGFG 
09931W 
09933W 
4*34N 
3607N 
539316120 
5373.16043 
50 
90 
GGG 
GGG 
09605W 3311N 5388.15470 20 GGG Q9802W 4435N 5374-16074 590 GGG 09933W 2604N 5371-15560 50 GGOG 
096itW 
09611W 
4604N 
4148 
5391-16002 
5372-15571 
to 
10 
GG(G 
GGrG 
09804W 
098 05W 
2602N 
4433N 
5370-15502 
5392-16062 
9v 
30 
GGGG 
GGGG 
09934W 
09935W 
260oN 
40ooN 
5389j5545 
53?4.6o085 
20 
lod 
GGG 
GGG 
09615W 3725N 5389.15513 1O GaFG Q98o W 3608N 5372:15585 so GGGG 09937W 36oN 5391-±6031 30 GGFG 
09616W 4143N 5390-15555 50 GGrG 0980 9W 4023N 5373i16631 9o GGGG 09938W 40:9N 5392-i6074 io PGG 
09619W 
09622W 
4850N 
4847N 
5374-16062 
5392.16051 
0 
90 
FGrG 
GF0G 
0981OW 
09814W 
3602N 
4021N 
5390-15573 
5391-16020 
20 
10 
GGG 
GGG 
09947W 
09949w 
4726N 
302N 
5376-16181 
5372-16003 
70 
0 
GGFG 
606 
09630W k146N 5370-15484 90 GFGG 09820W 4727N 5375-16123 10 GGGG 09950W 4725N 5394-16165 10 GGG 
09636W 4441N 5373-16020 30 GSGG 09820W 3022N 5371-15545 70 GGG 09952W 3019N 5390.15591 10 FGGG 
09640W 3604N 5371-15531 70 FGrG 09820W 30 17N 5389-15533 70 GGFG 09959W 3*41N 5373-16045 90 GGG 
05642W 4023N 5372-15573 50 GGnG 09823W 4725N 5393-16111 ±0 GGGG 10000W 4310 5315o16134 90 GGG 
09642W '3559N.'53894'15515 100 GGra 09834W 4311N 5374-16080 60 GGGG 10003W 4309N 5393-16123 60 Base 
09643 4439N 5391.'16604 10 GG§G" 09834W -3442N-'5372-1559i -jo - 0GGGG - 10003W 337N 531.l6034- 30 - .FFPG 
kEYS: CLOUD COVER *... ,. ... 0 To too % cLOUD COVER, 
IAGE QUALITY ............... BLANKS;BAND NOT AVAILABLE, G - GOOD. P - POOR, F 0 FAIR. 
LANDSAT-i
 
03:10 AUG 16.176 COORDINATE LISTING PAGE 0051
 
FOR CONTIGUOUS US
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
PRINCIPAL PT9" OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID % RaV MqS OF IMAG E ID % RBV MSS OF IMAGE D % RBV MSS 
LONG LAT ±2345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
1OOO4W 3854N 5374-16092 100 GGGG 0140W 2854N 5391-16052 0 GGGG 10325W 3729N -5394-16195 0 GGGG 
10007W 3854N 5392-16080 10 G6G6 10148W 4603N 5377-16241 50 GGG 10327W 2725N 5374.16124 10 GGG6 
10013W 2B57N 5372-16005 0 G666 lOSIW 460IN 5395-16230 10 0G 10328W 414@N 5395-16F41 10 GGG 
1D017W 2853N 5390-15594 60 GGG I52W 3312N 5374016110 90 FGGG 10329W 4851N 5379.16344 ±0 GGGG 
10021W 4602N 5376.16183 9O GQrG 10153W 3311N 5392-16094 10 GGG 10329W 2728N 5392-141±2 0 GGGG 
10024W 4600N 5394-16172 10 GGrG 10157W 4145N 5376-16195 100 GGGG 10334W 4848N 5397.16333 20 GGGG 
10025W 
10028w 
3315N 
3311N 
5373-16052 
5391-16040 
70 
10 
GGFG 
GGFG 
lo58W 
10159W 
3729N 
4 144 N 
5375-16152 
5394-16183 
100 
0 
GGGG 
GGG 
10341W 
10344w 
3146N 
3 144 N 
5375±16170 
5393-16155 
30 
40 
GGGG 
GGGG 
ioo31w 4145N 5375-16141 100 GGG 10159W 3728N 5393-16141 80 GGGG 10347W 4437N 5378.16302 10 GGGa 
10032W 3728N 5374-16094 100 GGG 10203W 2731N 5373-16070 10 GGGG 10352W 4433N 5396.16291 20 GGGG 
10033W 4144N 5393.16125 60 GGrG 10203W 2726N 939f-16654. --.u GGGG 10352W 3604N 5376-16213 90 GGGG 
10035W 3729N 5392-16083 10 G66 10207W 4848N 5396-16275 0 GGGG 10352W 3603N 5394-16201 0 G6GG 
10036W 2730N 5372.16012 7o GGG 10217W 3146N 5374-16112 80 GGGG 10355W 4022N 5377.16255 40 GGGG 
1O038W 4852N 5377-16232 30 G6G ±0218W 3144N 5392-16101 0 GGGG 10357W 402oN 5395.16244 10 GGG 
10040W 4851N 5395-16221 30 GGmG 10221W 4438N 5377-16244 5 GGGG 10405W 4726N 5379-16351 10 GGGG 
0041W 2727N 5390.16000 90 GGG O2pSW 4437N 5395-16232 10 GGGG 10406W 3019N 5375-16173 20 GGGG 
±O050W 3148N 5373-16054 40 GFrG, 0225W 3603N 5375-16155 9 GGGG 10408W 3017N 5393-16161 30 GGGG 
10052W 3146N 5391.16043 10 GGrG 10226W 3602N 5393-16143 70 GGGG ±0411W 4722N 5397.16340 50 GGFG 
10054W 4436N 5376.16190 9 0 GGG 10227W 402oN 5376-16201 100 GGGG 10418W 3438N 5376.16215 go GGGG 
10057W 4435N 5394-16174 0 G6G 10229W 4o19N 5394-16190 0 GGGG 10419W 4312N 5378.16304 0 GGGF 
10059W 2604N 5372.16014 10 GGG 10241W 3020N 5374-16115 7U 6GGG 10419W 3436N 5394-16204 10 GGGG 
10100o 3603N 5374-16101 90 Gc 10242W 3o1N 5392-16103 0 GGG 10424W 4309N 5396.16293 20 GGGG 
10101W 4020N 5375-16143 100 GFG 10244W 4723N 5396-16282 I0 GGGG 10424W 3857N 5377.16262 90 GGGG 
10102W 3603N 5392.16085 10 GGrG 10251W 3437N 5375-16161 80 ggs 10424W 3854N 539516250 10 GGG6 
10103W 4019N 5393-16132 30 GGrG 10252W 3437N 5393-16150 50 GGG 10431W 2852N 5375-16175 10 GGGG 
10114W 4727N 5377-16235 50 GGnG 10254W 4313N 5377-16250 40 GGGG 10432W 2851N 53,316164 10 GGGG 
10115W 3022N 5373-16061 70 GGG 10256W 3855N 5376-16204 IO GGGG 10439W 40oN 53Z9-16353 0 GGG 
1Oj6W 
10117w 
4726N 
3021N 
5395.16223 
5391.16045 
10 
10 
GbnS 
GGG 
10257W 
10257W 
4312N 
3854N 
5395-16 235 
5394-16192 
jO 
0 
GGG 
GGGG 
10444W 
10445W 
331N 
3310N 
5376.16222 
5394-16210 
80 
10 
FGGG 
GGGG 
101260 4311N 5376.16192 100 GG(G 10304W 2852N 5374-16121 50 GGGG 10446W 4557N 5397-16342 50 FGGG 
10126W 3437N 5374-16103 90 FGsG 10305W 2852N 5392-16110 0 GGGG 10450W 4146N 5378.163±1 0 GGGG 
10128W 3437N 5392-16092 10 GGG 103i6W 3312N 5375-16164 30 GGGG 10452W 4857N 5362016414 20 GGFG 
10129W 4309N 5394-16181 0 GGrG 10318W 3311N 5393-16152 20 GGGG 10452W 3731N 5377.j6264 80 GFGG 
10130W 3855N 5375-16150 100 GGG 103j9W 4558N 5396-16284 10 GGGG 10453W N142N5396.16300 30 GGG 
10132W 3853N 5393-16134 50 GGG 10324W 37a9N 5376-16210 90 GGGG 1O453W 3728N 5395'16253 20 GGGG 
10139W 2856N 5373-16063 60 GGG 10325W 4147N 5377-16253 40 GGGG 10454W 2726N 53/5-16182 10 GF0G 
KEYSI COUO COVER % .... n....',,.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER#
 
IMAGE QUALITY *,,,,,Oo.* BLANKSBAND NOT AVAILABLE, G - G0D. P v pOOR. F a FAIR,
 
LANDSAT-1

G1110 AUG 16s76 COORDINATE LISTIW" PAGE 0052
 
FOR CBNTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT.- OBSERVATION CC QUALITY PRtNCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE --
LONG LAT 
10455w 4851N 
10455W 2725N 
- ID 
53804t6402 
5393-16170 
% 
0 
80 
RBV MsS 
12345678 
GGGG 
0GG1 
- OF IMAGE 
LONG LAT 
106 9OW 4017N 
10653W 4732N 
ID -
5397-16360 
5363.16474 
% 
8U 
1O0 
RBV'ISS 
12345678 
GGGG 
BorG 
- -OF tMAGE -
LONG LAT 
10836W 3436N 
10836W 3433N 
JD -
5379'16385 
5397-16374 
0 
70 
RBV-RSS 
12345678 
GGGj 
GGGS 
105104 
10512W 
10519W 
10519W 
105oWa 
1052ow 
10522W 
3143N 
4436N 
4432N 
3605W 
021N 
3601N 
4016N 
5394-16213 
5379-16360 
5397-163045 
5377-16271 
5378.16313 
5395-16255 
5396-16302 
20 
0 
60 
80 
0 
10 
50 
GtrG 
aGc 
GGrG 
GGOG 
1GoG 
GGrG 
GQnG 
10657W 
10659W 
107oW 
107 0 2W 
10709W 
10709W 
10711W 
4725N 
3020N 
4723N 
3019N 
3438N 
3434N 
43IoN 
5381-16463 
5377-16285 
5399-16452 
5395-16273 
5378.16331 
5396-16320 
5380-16420 
90 
10 
20 
So 
10 
10 
40 
GQFG 
GGGG 
FGG 
GGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
10840W 
10841W 
10851W 
10s53W 
10901W 
109 01w 
10902W 
430 6N 
3553N 
2851N 
4606N 
4 60ON 
3311N 
4556N 
5399-16463 
5380-16432 
539-16334 
53§4416535 
5382.16523 
5319,16392 
5400.16512 
90 
30 
30 
50 
90 
0 
90 
GGFG 
GGGG 
G6GG 
GGGG 
GGFG 
GGG 
GGGG 
10529W 
10531W 
4732N 
4726N 
5362-16420 
5380.16405 
20 
10 
FGrG 
GGGG 
107±4W 
10717W 
3853N 
3851N 
5379-16374 
5397-16363 
1o 
70 
GGGG 
GGGG 
10903W 
1oo6W 
308N 
415IN 
5397m16381 
5343.16492 
60 
90 
GGGQ 
GGFG 
40535W 3017N 5394-16215 SO GFnG 10726W 2853N 5395-16280 8U 6GGG 10909W 3728N 5380-16434 40 GG0 
10544W 
10545W 
10546W 
10549W 
10551W 
10552W 
4311N 
3439N 
3435N 
3855N 
4307N 
3849N 
5379.16362 
5377-16273 
5395.16262 
5378.16320 
5397.16351 
5396.16305 
10 
60 
10 
0 
70 
30 
GbnG 
OGGG 
GGG 
Gnon 
GGrG 
GG0 
l0728W 
10731W 
10734W 
1073W 
10736W 
10741W 
4607N 
4600N 
3309N 
3312N 
4557W 
4857N 
5363-16481 
5381-16465 
5396-16323 
5378-16334 
5399-16454 
5364-16530 
100 
90 
1O 
0 
30 
10 
GGPG 
GGFG 
GGGG 
GGG 
BGFG 
GGGG 
10911W 
10913W 
109 17W 
109525W 
10927W 
10929W 
4141N 
4 851N 
4847N 
3146N 
4441N 
3141N 
5399-16470 
5383,16572 
5401.16561 
5379.16394 
5364-16541 
5397.16383 
90 
10 
tO 
0 
70 
*0 
GGFG 
G6G6 
GGGG 
GGG 
GGG 
GGGG 
10558W 
10603W 
2852N 
4606N 
5394-16222 
5362.16423 
70 
10 
GGFB 
Gore 
10742W 
10743W 
4145N 
3727N 
5380-16423 
5379-16380 
30 
10 
GGGG 
GGGG 
10934W 
10935W 
4436N 
4431N 
5382.16530 
5400-16515 
50 
70 
GGFG 
GG6 
10606W 4601N 5380,16411 1Q GorF 10743W 3724N 5397-16365 70 G6G 10936W 3602N 5380-16441 30 GGG 
10610W 33±3N 5377.16280 10 GGrG 10748W 4850N 5382-16514 40 GGFG 10937W 4025N 5343-16495 80 GGFG 
10612w 
10615W 
10616W 
3310N 
4146N 
4857N 
5395-16264 
5379-16365 
5363-46472 
10 
10 
90 
GorG 
qOOG 
GGrG 
10752W 
10800W 
10801W 
4847N 
3144N 
3145N 
5400.16503 
5396-16325 
5378-16340 
60 
50 
0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
10941W 
10949W 
10949W 
4016N 
4726N 
302IN 
5399.16472 
5383"16575 
5379-16401 
6Q 
50 
0 
G6FG 
GFFG 
GGG 
10616W 
10619W 
1062OW 
3729N 
3723N 
4850N 
5378-16322 
5396-16311 
5381-16460 
1o 
20 
40 
GGrG 
GQrG 
GFFG 
10802W 
10809W 
10809W 
4442N 
4432N 
3558N 
5363-16483 
5399-16461 
5397-16372 
90 
70 
80 
GGFG 
GGFG 
GGGG 
10953W 
10954W 
10959W 
4723N 
3014N 
4316N 
5401-16564 
5397-16390 
534.16544 
10 
40 
40 
QGGG 
GGGQ 
GOG 
%0621W 4142N 5397-16354 80 GarG 10810W 3602N 5379-16383 U GGGG 11002W 3437N 5340-16443 40 GGG 
10626W 4847N 5399-16445 10 GGrG 10812W 4o19N 5380-16425 20 1GG6 1oo6W 4311N 5382-16532 10 GGGG 
tQ635W 
10638W 
10639W 
10643W 
3147N 
3144N 
4435N 
3603N 
5377-16282 
5395-16271 
5380-16414 
5378-16325 
0 
30 
30 
10 
GGrG 
GGOG 
GGrG 
G6G0 
10818W 
10825W 
10826W 
10826W 
4732N 
3ol8N 
4725N 
3018N 
5364-16532 
537 8-16 343 
5382-16521 
5396-16332 
70 
i0 
80 
80 
GGGG 
GGGG 
FGFF 
GGG 
1Oo6W 
11007W 
11009W 
11024W 
3859N 
4306N 
3851N 
4601N 
53 3w16501 
5400 16521 
5399-16475 
5383-16581 
70 
90 
4q 
90 
GGFG 
GGG 
G6GG 
GGFG 
t0645W 4020N 5379.16371 10 GGnG 40828W, 4721N 5400-16510 90 - GGG - 11028W 4b58N 5401-16570 20 GGGG 
10645W 3558N 5396.16314 10 GoBG 10835W 4316N 5363-16490 90 GGFG 11028w 3311N 5380,16450 60 GGG 
KEYS: CCOUD COVER % .,.... 
IIAGE QUALITY .. , 
,.....,. 
,.,,..,.n. 
0 To t00 % CLOUD COVER, 
BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. G * GOOD, P - POOR* F * FAIR. 
LANDSATwI 
03:10 AdO 16,'76 COORDINATE LISTIN PAGE 0053 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT. '9BSERVATION CC QuALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID % RBV MsS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID % RBv MSS 
LONG LAT 1p345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
11030W 
11034W 
11036W 
415ON 
3733N 
3726N 
5364-16550 
5363-16504 
5399-16481 
60 
80 
1o 
GGrG 
GGFG 
GGrG 
1121JW 
11233W 
11240W 
402ON 
40j6N 
3021N 
5383j16595 
5401-16584 
5363-16524 
80 
10 
40 
GFFF 
G GG 
GGFG 
i1518W 
11520W 
11524W 
4433N 
4023N 
4017N 
5386.17154 
5307-17123 
538 5-17111 
10 
30 
20 
GGG 
GGGG 
GGGG 
11037W 4146N 5382-16535 20 GuGr 11244W 4724N 5385-17091 O GGGG 11536W 4723N 5387'17203 to GOFS 
11038W 
11041W 
4141N 
484 6N 
5400-16524 
5384-17030 
80 
10 
GGrG 
GGrG 
11245W 
11250W 
30 15N 3 440N 
5399"16502 
5364-16571 
o 
50 
GGGG 
GGGG 
11548W 
11549w 
343bN 
3857N 
5384-17071 
53@7-17125 
80 
10 
GGGG 
GFGG 
11053W 344N 5380-16452 9O GFrG 11253W 3436N 5382-16555 10 GGGG 11550W 4308N 5386-17160 10 GGGF 
1±058W 4436N 5383-16584 8O GGrF 11256W 3434N 5400-16544 0 GG 11553W 3851N 5385-17114 20 GGG 
11100W 4024N 5364-16553 80 GGAG 11259W 38559 5383"17002 8u GFFG 11611W 4558N b3b7-17205 30 GGFG 
ll0OW 3606N 5363.16510 9o GGrG 1302W 3850N 5401-16591 10 GGGG 11614W 3310N 5384.17074 80 GGG 
ll01W 4433N 5401-16573 80 0 FG 11316W 3315N 5364.16573 10 FGGG 11617W 3732N 5367-17132 0 GGGG 
11103W 360ON 5399-16484 10 GGFG 1t318W 4559N 5385-17o93 0 GGGG 11620W 4143N 5386-17163 10 GGGG 
1i±07W 
11107w 
4021N 
4016N 
5382-16541 
5400-16530 
70 
40 
F0FG 
GGrG 
1131gW 
11320W 
3312N 
3308N 
5382-16562 
5400-16551 
10 
0 
FGFG 
GGGG 
11621W 
11627W 
3727N 
4850N 
5385.17120 
5388-17254 
20 
70 
GGGG 
GGGG 
111±8W '472iN 5384.17033 10 GGG 1327W 3729M 5383-17004 90 GGFG 11639W 3144N 5384-i7o8o 50 GGG 
11118W 3018N 5380-16455 80 GGrG l1330W 3725N 54o1"16593 0 GGGG 11644W 4433N 5387-17212 50 GGFG 
11126W 
11129W 
3439N 
3858N 
5363-16513 
5364-16555 
80 
70 
GapG 
GGG 
11334W 
1t341W 
4848N 
3149N 
5386-17142 
5364-16580 
10 
0 
GGGG 
FGGG 
11644W 
11648W 
360 6N 
4018N 
5367a17134 
5386-17165 
0 
10 
GGGG 
GGGG 
11129W 3434N 5399-16490 10 GRoG 11343W 3147N 5382-16564 1u GFGG 11648W 3602N 5385.17123 10 GGGG 
11130W 431N 5383-16590 90 GGFG 11345W 3j42N 5400.16553 10 FGGG 11702W 4726N 5388-17261 50 GGGG 
11133W 4307N 5401-16575 70 GGrG 11351W 4433N 5385-17100 10 GGGG 1171OW 3440N 5307-17141 10 GGGG 
1iJ34W 
11136W 
3855N 
3851N 
5382-16544 
5400-16533 
40 
10 
G(RG
GGG 
±1354W 
11357W 
3604N 
3559N 
5383-17011 
5401-17000 
50 
10 
GFG 
GGGG 
117i3W 
11715W 
3901N 
3436N 
5368-17183 
5385-17125 
60 
10 
GGGG 
GGGG 
1i151W 3313N 5363-16515 70 GGrG 114 0 6W 3022N 5364-16582 0 FGGG 11716W 4309N 5387.17214 40 GGGG 
11155W 3307N 5399-16493 10 GbrG 114a8W 3022N 5382-16571 10 GGFG 11716W 3853N 5386.17172 10 GGGG 
lj57W 3732N 5364.16562 40 GGrG 114ioW 4723N 5386-17145 20 GGGG 11736W 3313N 53§7-17143 10 GGGG 
11201w 4146N 5383-16593 80 GGFF 11421W 3438N 5383-17013 30 GGFG 11737W 4602N 5388917263 60 GGGG 
11201W 3728N 5382-16550 1o GGG 11423W 4308N 5385"17102 10 GGGG 11741W 3736N 5368,17190 20 GGGG 
11203W 4142N 5401-16582 20 GGG 114p3W 3434N 5401-170oa 10 GGGG 11741W 3310N 5385-17132 30 GGGG 
11203W 3725N 5400-16535 10 GGrG 11445W 4558N 5386-17151 10 0GGG 11743W 3728N 5386.17174 10 GG 
112o8W 4849N 5385-17084 0 GGrG 11447W 3312N 5383-17020 20 GGGG 11746W 4143N 5387-17221 30 GGGG 
11216W 3147N 5363-16522 60 GrGO 11448W 3308N 540117005 0 GGGG 11753W 4846N 538917313 30 GGGG 
1122OW 3141N 5399.16495 0 GGrG 11454W 4142N 5385-17105 20 GGGG I1801W 3147N 5367-17150 10 GGGG 
11224W 3606N 5364-16564 50 GGG 11500W 4848N 5387"17200 10 GGFG 11806W 3144N 5385-17134 70 GGGG 
11227W 3602N 5382-16553 10 GGG 11513W 3146N 5383-17022 30 GGFG 11808W 3610N 53@8-17192 0 GGGG 
11230W 360ON 5400-16542 10 GGGG lt513W 3142N 5401-17011 10 bGGG 11810W 3603N 5386.17181 10 GGGG 
KEYS: CLOUD COVER X ............... 0 TO 1O0 % CLOUD COVER. 
IIAGE QUALITY ,........... BLANKS:BAND NOT AVAILABLE. G GO2OD. P - POOR. F = FAIR.
 
03:10 AUG 16.176 
LANDSAT41 
COORDINATE LISTING PAGE 0054 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT, -OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PTo OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY 
'OF IMAGE -­'ID-- %" RBV MS$ OF IMAGE - -ID - % RBV-MSS -OF IMAGE- j0 --- X-Z, RBV-MSS 
LONG 
118 11w 
LAT 
4437N 5388-17270 20 
12345678 
GGaG 
LONG 
I04OW 
LAT 
3731N 5388-17290 10 
12345678 
GGGG 
LONG 
123 29 W 
LAT 
4143N 5391wl7445 10 
12345678 
06 
11815W 4018N 5387.17223 10 GGG 12043W 4848N 5391-17425 30 G 12331W 3726N 53 0174o3 0 600 
11830W 4722N 5389-17315 jO GGG 12059W 3665N 5370-17304 10 GGGG 12333W 4851N 5375-17552 0 GGFG 
1j834W 3444N 5368-17195 10 GGrG 12100W 4434N 5390-17382 0 GGGG 12336W 4849N 5393-%7541 50 GGGG 
1±837W 
11837w 
4316N 
3438N 
5370.17284 
5386.17183 
10 
30 
FGrG 
GanG 
12107W 
12±09w 
3605N 
4o7N 
5388-17293 
5389±17340 
10 
0 
GGGG 
FFGG 
12352W 
12358W 
4*36N 
36@ON 
537417505 
5390-17405 
10 
0 
GGGG 
6000 
11843W 4312N 5388-17272 0 GGGO 12118W 4723N 5391-17431 30 GGFG 12400W 4018N 53V117452 tO FFGF 
li844W 
11903W 
3852N 
3312N 
5387-17230 
5386-17190 
to 
90 
PGrG 
GOAG 
12126W 
12132W 
3440N 
4309N 
537o1731i 
5390-17385 
70 
0 
FGGO 
GGGG 
124 0 9W 
12412W 
4726N 
4723N 
5375-17554 
5393-17543 
20 
80 
OFFS 
GGGG 
11904W 4557N 5389'17322 0 GGG 12134W 3440N 5388.17295 10 GGOF 12424W 431QN 5374917512 t0 GGGG 
i1908W 41SIN 5370-17290 0 GGrG 12138W 3852N 5389-17342 0 GGGG 12429W 385N 5391%±7454 to GFOG 
1191 W 3726N 5387.17232 10 GFG 12153W 4558N 5391-17434 40 6GFG 12444W 4400 5375.17561 30 GGFG 
11914W 
J1917W 
4147N 
4848N 
5388.17275 
5390*17371 
0 
30 
GGG 
GGnG 
±2153W 
12200W 
3314N 
3314N 
5370-17313 
5388-17302 
90 
0 
GGGG 
GGGG 
12447W 
12454W 
4557N 
4144N 
5393,1755O 
5374-17514 
90 
10 
GGGG 
0GO 
i1937w 4432N 5389-17324 0 GGG 12204W 4143N 5390=17391 0 GGGG 12457W 3726N 5391-17461 20 FOGG 
11938w 
11940W 
4024N 
3602N 
5370-17293 
5387*17235 
0 
10 
GQMG
G 
122 0 6W 12208W 
3726N 
4852N 
5389-17345 
5374j17494 0 30 GGGG 0GGG 12459W 12517W 4851N 4435N 5376-i8oto 5375-17563 10 70 GGGG GGFG 
11943W 4021N 5388-17281 0 GGOG 1221W 49848N 5392-17483 0 GGGG 12520W 4434N 5393-17552 90 0GGG 
11953W 4723N 5390*17373 40 GGGG 12226W 4433N 5391-17440 20 FGFG 12523W 4018N 5374-17521 30 GGGG 
12006W 3857N 5370-17295 0 GGqG 12234W 40 18N 5390-17394 0 GGG 13535W 4726N 5376±Boa 50 FGFF 
12006W 
12009W 
3438N 
4307N 
5387-17241 
5389-17331 
50 
0 
FGF6 
FGrG 
12234W 
12245W 
3601N 
4727N 
5389-17351 
5374-17500 
0 
30 
GFG 
GGGG 
12550W 
12552W 
431oN 
4307N 
5375o17570 
5393-17555 
go 
70 
GGFG 
GOG 
12012W 3856N 5388.17284 10 GGrG 12247W 4723N 5392-17485 0 GGGG l552W 3852N 53?4-175a3 80 000 
12027W 4559N 5390-7380 10 GGG 12259W 4308N 5391-17443 10 GGGG 12610W 4601N 53Z6.8615 90 6GFP 
12032W 3731N 5370-17302 0 GOGG 12300W 3435N 5389-17354 0 GGG 1&626W 485N 5377.18064 90 FOGG 
12033W 3313N 5387-17244 90 FFG 12303W 3i52N 5396-17400 0 GGG 
02039W 4±420 5389-17333 0 GnGr 12319W 4601N 5374-17503 10 GGGG 
KEYS$ CCOUD COVER X ............... 
IMAGE QUALITY . .,....., 
0 To 100 m % CLOUD COVER, 
BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. a GOOD, P * POOR, F # FAIR. 
0055 
SECTION 5
 
LANDSAT 2 COVERAGE
 
LANDSAT 2
 
SATELLITE COVERAGE MAPS
 
2.50 
1200 1050 00 750 
LANDSAT -2 SATELLITE COVERAGE MAP
 
41
 
46
 
-41
 
338 
'3 
430 
39 
32 
3D 
CLOUD COVERAGE 
0O- 25% 
51 - 75%76 ­ 100% 
26 - 50%~3 
",/-
92 
EGICYCLE24 ,E29GZ 
CALENDAR DATE 
BEIN ED 
APR 76 20 APR 76 
-28 
2 
2 
-254 
BLANK ARIAS INDICATE MISSING DATA 
1 26I412i2 12.1118 '1L6'14 
0 
' 112' 108 16 105.104I162160 938 96 9492 
WEST LONGITUDE go 
BIB A 84 2 80' 78l 7SJ4 '7j2' 7lb* 6 
0057 
USA SATELLITE COVERAGE MAP REFERENCE DATA 
CYCLE 24 
OBIT NUMBER FIRST OBSERVATION * ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION 
6287 2451-14434 * 6331 2454-18263 
6329 2454-15003 * 
° 120- 1050 740s 05 
LANOSAT - 2 SATELLITE COVERAGE /|0MAP 
- ".... .. 
.47
2 2. 6  
40-45. 
-38, 
35
 
34
 
33
 
32
 
-31
 
30030
 
YCALENDAR -CLOUD COVERAGE 
BEGIN END 
0 25% 21 APR 76 8 MAY 76 -21
 
26- 50% D 26
 
51 - 75% 2­
76 - 100%
 
BLANK AREAS INDICATE MISSING DATA 
16 124 120 a 114 112 '0 108 1,01.4 102 10 i48 92 91 0.88 '86 84f82 8078 '76 74 70 68 66
12 96
WEST LONGITUDE 
0059 
USA SATELLITE COVERAGE MAP REFERENCE DATA 
CYCLE 25 
ORBIT NUNBER FIRST OBSERVATION * ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION 
6343 2455-15061 * 6497 2466-16083 
6358 2456-16544 * 6498 2466-17515 
6371 2457-15171 * 6510 2467-14312 
6372 2457-17003 * 6511 2467-16142 
6385 2458-15225 * 6512 2467-17573 
6386 2458-17061 * 6524 2468-14371 
6399 2459-15283 * 6525 2468-16200 
6400 2459-17115 * 6526 2468-18031 
6413 2460-15342 * 6538 2469-14425 
6414 2460-17173 * 6539 2469-16254 
6427 2461-15400 * 6540 2469-18090 
6428 2461-17232 * 6552 2470-14483 
6441 2462-15472 * 6553 2470-16312 
6442 2462-17290 * 6554 2470-18144 
6455 2463-15512 * 6566 2471-14542 
6456 2463-17344 * 6567 2471-16371 
6469 2464-15771 * 6568 2471-18202 
6470 2464-17402 * 6580 2472-15000 
6483 2465-16025 * 6581 2472-16425 
6484 2465-17461 * 6582 2472-18261 
6496 2466-14263 * 
1200 00*f 5 
I' 
LANDSAT - 2 SATELLITE COVERAGE MAP
 
t
- - , . . ,, _:., N. .,' ..4 g, 
49 
450 lk 45. 
X 
44 
43 
-42 
40. 
39 
30 
CLOUD COVERAGE 
26 - 50% 
51I- 75% 
76 -100% 
BLANK AREAS INDICATE MISSING DATA 
0 
• 
-
.23 
'26 
• "CYCLE 
A2 
- x •o 
26 
CALENDAR DATE 
BEGIN END 
9 MAY 76 26 MAY 76 
33 
32 
31 
33 
-30 
9 
2 
-21 
25 
116 124 122 1201 116 114 112 I'DB16iosoiO4'102 160 i8 16 94 9 1 88 86 84 82 80 i 8 76 74 72 70 68 66 
WEST LONGITUDE 
0061 
USA SATELLITE COVERAGE NA IFBERENCE DATA 
CYCIE 26 
ORBIT NUBER FRST OBSERVATION * OMIT NUMBER FI1ST OBSERVATICN 
6594 2473-15054 * 6707 2481-17341 
6595 2473-16483 * 6720 2482-15564 
6608 2474-15110 * 6721 2482-17400 
6609 2474-16541 * 6734 2483-16043 
6622 2475-15164 * 6735 2483-17454 
6623 2475-17000 * 6748 2484-16081 
6636 2476-15222 * 6749 2484-17512 
6637 2476-17054 * 6762 2485-16135 
6650 2477-15281 * 6763 2485-17570 
6651 2477-17112 * 6775 2486-14364 
6664 2478-15335 * 6776 2486-16250 
6665 2478-17171 * 6777 2486-18025 
6678 2479-15393 * 6789 2487-14422 
6679 2479-17225 * 6790 2487-16251 
6692 2480-15451 * 6701 2487-18083 
6693 2480-17283 * 6803 2488-14481 
6706 2481-15510 * 6804 2488-16303 
0062 
LANDSAT- 2 COVERAGE OF ALASKA & HAWAII
 
160' 1S8 156o 80 7 172' 168 164- 160o 156' 152- 148- 144' 140' 136' 132' 128- 1249 120 116' 
220 -_. . .. . IAWiI '2" 
0~ 68­
20' - 820' 
160- 1 1569 64 0. 
CYCLE 24 
CALENDAR DATE
 
BEGIN END
 
3 APR 76 20 APR 76 60­
161
 
° 
1721 1Z6oE 180 176oW 
' °
 ' ° °
172- 176oE 180 176-W 172o 168 164- 16V0 156- 152c 148 14 4 16 
22-0 
LANDSAT-
160- 158 156 
2 COVERAGE 
80 
1 1720 1680 1640 
HAWAII 22­
0063 
OF ALASKA & HAWAII 
1600 156- 152- 1480 (44- 1400 136- 1320 1280 ­ 1240 120. 1160 
20' 
qz 
-20 
68' 
160- 16 60-
CYCLE 25 
CALENDAR DATE 
BEGIN END21 APR 76 8MAY 76 
56' 
48' 
172' 176°E 180. 176-W 172o* 168- 1W4 
' 160 ° 156o* 152- 148- 144' 1400* 136. 
0064 
1600 
LANDSAT -2 COVERAGE OF ALASKA & HAWAII
 
160- 1588 136* 80 1 172o 168' 164' 160- 156' 152* 148o 144o )40' 136' 132- 128o 124- 120- n6' 
HAWAII 22o 
68'
 
~0 200 
15 J564 
 60o
 
CYCLE 26 
CALENDAR DATE 0
,BEGIN END
 
9 MAY 76 26 MAY 76
 
FI,_-1 o I, /oo . 
°
 
172 -016o8180o 176 w I720 + 168o 16 ° 6F o - 156. 152- 148- 1W4 140- . 116' 
LANDSAT 2
 
OBSERVATION IDLISTING
 
LANDSAT"2
 
OBSERVATION ID LISTING
03:29 AUG 16#,76 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0066Do 	 FROM 05/01/76 To oB/31/76
 
S'OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE 	 CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
I0 PBSITION IN ROLL ACQUIRED reVtR NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
BV MSS 
 LAT LONG 	 123 45678 MODE GAIN
 
00000/0000 2-10018/0001 	 go
g2451.1443g 04/17/76 6287 4607N 06956 46.9 136o2 GqGq
2451-14441 0000/0000 2PI0018/0092 04/17/76 4o 6287 4442N D7029 47o7 lq4,5 GGGG
 
245t-04443 O000q/O000 2"100i810o03 04/17/76 $6 6287 431 7N 07101W 48.4 132.8 GGFG
 
2451i445o 60000/0000 2-10018/0004 64/17/76 ±0 6247 4151N 07132W 49:2 131.1 FFFG
245114455 00000/0000 2010018/0005 04/17/76 10 6287 3900N 07231W 50 5 127.5 GGFF
 
2451-14k61 00000/0000 2P0018/0006 04/17/76 10 6287 3733N 07300W 51,4 125.7 FFFF
2451w14464 00000/0000 2=10018/0007 04/17/76 10 6287 3608N 07327W 51:7 12 3 s FFFG
 2451-1447o 00000/0000 210018/0008 04/17/76 40 6287 3442N o7354 2,3 121.8 FFFG
 
2451-14473 00000/0000 2-10018/0009 04/17/76 30 6287 3316N 07420 52.8 119,9 FFFF
 
2451 4473 00000/0000 2-10018/0010 04/17/76 6 6287 3149N 07445W 53,2 117.8 GFFG
 
2454.15003 00000/0000, 210018/001i 04/20/76 60 6329 734N 07337W 47.-1 137.3 GGGG
 2454-f5005 000/0000 2-0di8/o12 04/20/76 10 6329 4608N 07412W 4799 135.6 GQGG
 
2454-15012 30000/0000 2-10018/0013 04/20/76 40 6329 4443N 07446W 48,6 133.9 GAGG
2454-15iO4 00000/0000 2-1018/0o14 04/20/76 30 6329 4318N 07518W 49.4 -132.2 GGGG
 
2454.15021 00000/0000 2-10018/0015 04/20/76 30 6329 4152N 07550W 50.1 130.4 GGG
 
2454.-6023 00000/0000 2-10018/0016 04/20/76 10 6329 4627N 07621W 50.8 128.5 GGGG
 
2454-15030 00000/0000 2-100M8/0017 04/20/76 t0 6329 39olN 07651W 51,4 126s7 GGGG
 
2454-15032 00060/6000 2-10018/0018 04/20/76 10 6329 3735N 07719W 5290 124.8 GGGG
 2454-15035 00000/0000 2-10018/0019 04/20/76 0 6329 3609N 07747W 52.6 122.8 GGGG
2 4 5 4
"15044 00000/0000 2 10018/0020 04/20/76 10 6329 3317N 078OW 53.6 118,8 GGGG
2454.15053 00000/0000 2-10018/0021 04/20/76 20 6329 3025N 07929W 54#4 114.6 GOGS
 
2454".15055 00000/0000 2-10018/0022 04/20/76 20 6329 2900N 079 53W 54@7 112.4 GGGG
 
2454-15064 Q0000/0000 2-10018/0023 04/20/76 40 6329 2607N 08040W 55.2 108.0 GGGG H
2454-15071 00000/0000 2010018/0o24 04/20/76 30 6329 2440N 08103W 55:4 105P8 FGGG 
 H
2454.18263 00000/0000 2-10018/0041 04/20/76 50 6331 4858N 12440W 46,3 139.0 GGGG
2454-18270 00000/0000 2-10018/0042 04/20/76 40 6331 4733N 12517W 47.1 137.3 GGGG
 
2454-18272 00000/0000 2'10018/0043 04/20/76 40 6331 4608N 12552W 47.9 135.6 GGGG
 
2454"18275 00060/6000 2:o018/0044 04/20/76 40 6331 4443N 12626W 48.7 13319 GGqG
2455-15061 00000/0000 2-10018/0047 04/21/76 80 6343 4731N 07504W 47.4 137.1 GGGG
 
2455-15063 00000/0000 2-10018/00o48 04/2 i/76 80 6343 4606N 07539W 48.2 135.4 6GGG
2455-15070 O0600/0000 2-10018/0049 04/21/76 20 6343 4441N 07613W 49.0 133,7 GGGG
 
2455-15072. 00000/000d 2-10019/0050_ 04/21/76 20 6343 4316N 07646W -49.7 131,9 -.6GGG
 
'24 5-15-d75 *doo6O6 o 2;10018/0051 0421/76 30 6743 4150V 07717W 504 130: GGG­
2455=15081 0000040000 2?10018/0052 64/2i/76 20 6343 465N o77 7W 51,1 128.2 GGGG
24o5-15084 00000/0000 2:10018/0053 04/21/76 10 6343 3859N 07816W 51,7 126,3 eGGS
 
2455-15092 00000/0000 -10018/0054 04/21/76 10 6343 3733N 07845W 52.3 12494 FGG 
KEYS: 	 CCOUD COVER' ,,,.,,,,.,,..., 0 To t0o x % CLOUD GOVER,

IAGE QUALITY ............... BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. GGOOD, P.0R8. FYFAIR.
 
MSS DATA MODE,......, .. , (BLANKdwCOMPRESSED, LLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,, , .,, (BLANK).LOW GAIN# HxHIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03F29 AUG B6,{76 PAGE 0067
FOR CONTIGUOUS US 

FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2455-1io93 0000/0000 2-1o018/0O5S 04/21/76 1o "-6343- 3608N 07912W '52,9 122;4 GGGG
 
2455-15095 OOOOO/OoOO 2-10018/0056 04/21/76 So 6343 3442N 07939W 53.4 120.4 GGGG
 
2455-15102 o0000/OOOO 2ml0018/0057 04/21/76 70 6343 3316N o8005W 53.8 118.3 GGGG
 2455-15104 00000/0000 2-10018/0058 04/21/76 50 6343 3149N 08O00W 54.2 116e2 GGGG
 
2455-15ill 00000/0000 2-±00iB/0o59 04/21/76 30 6343 3023N o8ob5W 54.6 114.1 GFGG
 
2455-15113 00000/0000 2"10018/0060 04/21/76 30 6343 2857N 08119W 54.9 111.9 GGGG
 
2455-15120 oooo0/0000 2010018/0061 04/21/76 50 6343 2730N 08143W 55R 10997 OGGG
 
2455.15122 O00O/OO00 2-100gS/0O62 04/21/76 30 6343 2604N 08206W 55.4 107.5 GGGG
 
2455-15125 00000/0000 2-10018/0063 04/21/76 30 6343 2438N 08229W 55.6 lo53 GFGG
 
2455.18322 00000/0000 2-10018/0045 04/21/76 80 6345 4856N 12606W 46,6 138,8 GFFG
 
2455-18324 00000/0000 2-10018/0046 04/21/76 70 6345 4731N 12643W 47,5 137.1 FFFG
 
2456-16544 00000/0000 2-10018/0o64 04/22/76 80 6358 4855N 10143W 47.0 138.6 GG
 
2456-16551 o0000/0000 2-10018/0065 04/22/76 80 6358 4729N 10220W 47o8 136.9 GGGG
 
2456.16553 O000/0000 2"10018/0066 04/22/76 70 6358 4604N 10256W 48,6 1351 GGGG
 
2456.i6560 oooooooOo 2"loOi8/0o67 04/22/76 60 6358 4438N 10329W 49.3 133.4 GGGG
 
2456.16562 oooo/ooo 210018/0068 04/22/76 60 6358 4313N 10402W 50.1 131.6 GGGG
 
2456"16565 00000/0000 2-10018/0069 04/22/76 30 6358 4148N 10433W 50.7 129,8 GGGG
 
2456.16571 OOOOO/O00O E-10018/0o70 04/22/76 30 6358 4022N 10503W 51s4 127.9 GGGG
 
2456-16574 O0000/0000 2-10018/0071 04/22/76 30 6358 3857N 10531W 52.0 126.0 GGGG
 
2456-16580 OOO00/0000 2-10018/0072 04/22/76 30 6358 3731N iosb9W 52.6 124.0 GGGG
 
2456-16583 00000/0000 2 o10018/D073 04/22/76 40 6358 3606N 10627W 53.2 122.0 GGGG
 
2456-16585 00000/0000 2-10018/0074 04/22/76 50 6358 3440N 10654W 53.7 119.9 GGGG
 
2456-16592 ooo00/O000 2-10018/0075 04/22/76 70 6358 3313N 107dOW 54.1 117,9 GGGG
 
2456-16594 00000/0000 2-10018/0076 04/22/76 60 6358 3147N 10746W 54,5 115.7 GGGG
 
2456-17001 OOO,/0000 2100i8o/077 04/22/76 60 6358 3021N 10810W 54.9 113.6 GGG
 
2456-17003 oooOO/0000 2-10018/0078 04/22/76 10 6358 2855N 10834W 55.2 111.4 GGGG
 
2457.15171 0000/0000 2-10018/0144 04/23/76 90 6371 4856N 07720W 47.2 138.4 GGGG
 
2457-15173 00000/0000 2-10018/0145 04/23/76 90 6371 473tN 07756W 48.1 136.7 GGGG
 
2457-15180 ooooo/0000 2-10018/0146 04/23/76 90 6371 460 6N 07831W 48.8 13590 GFOG
 
2457-15182 00000/0000 2o10018/0147 04/23/76 80 6371 4441N 07905W 49.6 133.2 GGGG
 
2457-5i85 ooooo/0000 2-10018/0148 04/23/76 50 6371 4315N 07937W 503 131.4 GGGG
 
2457-15191 00000/0000 2-10018/0149 04/23/76 10 6371 4150N 0808W 51.0 129.5 GGGG
 
2457.15194 00000/0000 2-10018/0150 04/23/76 10 6371 4024N 08038W 51@7 127.7 GGGG
 
2457-is2oc Oo0/OOOO 2-0018/0±51 04/23/76 10 6371 3858N OSiEW 52.3 125.7 GGGG
 
2457-15203 OOOOO/OOOO 2-10018/0152 04/23/76 10 6371 3732N 08137W 52,9 123.7 GGGG
 
2457.15205 00000/0000 2-10018/0153 04/23/76 10 6371 3606N 08205W 53.4 12107 GGGG
 
KEYSI CCOUD COVER % .,.......... 0 TO 100 - t CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY ,.,.,, ,., SLANKs=BAND NOT AVAILABLE. G0OOD. P=POOR. FUFAIR.
 
MSS DATA MODE,.,... (8ANK)COMPRESSED, LaLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,..........,,. (BLANk)-LOW GAIN, H=HIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0068 
FRBM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
R8V Mss 	 LAT LONG 1&3 4568 MODE GAIN
 
245715212 ooooo/oooo 2-oo18/b±54 04/23/76 0 6371 344oN 68232W 53.9 149.6 GGG
2457i15214 00000/0000 2-10018/0i55 04/23/76 0 6371 3314N 082bW 50 3 117.5 GGGF
 
24§7-15221 O000/0000 2"10018/0156 04/23/76 0 6371 3147N 08323W 54.7 115.4 GQGG

2457-15 23 30000/0000 2"10018/0157 04/23/76 10 6371 3021N Q8348W 55-1 113.2 GGGG
 
2457.15230 00000/0006 2o10018/o58 04/23/76 10 6571 2855N 084J2W 55.4 111.0 GGGd
 
2457.d523 Odooo0OOOO2.10018/0i59 04/23/76 10 6371 2729N 08435W 55.6 1088 GGGG
 
2457-17003 ooooo/OOb 210018/008 04/23/Z6 90 6372 4855N 10311W 47.3 138.4 GGG
 
2457-17005 00000/0000 20loo1/0081 04/23/76 100 6372 4730N 10348W 48.1 136.7 GGGG
 
2457-17012 00000/0000 ?010019/0082 04/23/76 100 6372 4605N 10423W 48.9 135.0 GGGG
 
2457-17o14 00000/0000 20i0018/0083 04/23/76 90 6372 4439N I0456W 49.6 133.2 GGGG
 
9457.702j O0000/OOOO 2410018/0o84 64/2/76 8o 6372 4314N 10528W 50#3 131.4 GGGG
 
24s5u17023 00000/0000 2010018/0085 04/23/76 70 6372 4±48N 10559W 51.0 129.5 GGGG
 
2457-7030 00000/0000 2-10018/0o86 04/23/76 90 6372 4023N 10629W 51,7 127.6 GGGG
 
2457-17032 00000/0000 2"10018/0087 04/23/76 go 6372 3858N 10658W 52,3 125.7 GGGG
 
2457-17035 D0006/0000 10018/0o88 04/23/76 60 6372 3732N 10726W 5209 123.7 GGGG
2457-17041 00000/0000 2-0018/0079 04/23/76 20 6372 3606N 10753W 53.4 121.7 G 0
 
.2457-17044 00000/0000 2-10018/0089 04/23/76 10 6372 3440N 10819W 53.9 119.6 GGG
 
2457-17050 DOOOOooo 2 ,10018/0090 10' 3314N IOA45W 54.3 117.5 GGGG
04923/76 6372 

2457.17053 o0000/0000 2-10018/0091 04/23/76 0 6372 3148N ±0910W 54*7 115.4 GGGG
 
2457-17055 O0000/O000 2-10018/0o9 04/23/76 0 6372 3021N 10935W 55.1 113o2 GGGG
2457*17062 00000/0000 2-10018/0093 04/23/76 0 6372 2855N 11000W 55,4 111.0 GGGG
 
2458-15225 30000/OOOO 2-10018/0±73 04/24/76 10 6385 4857N 07845W 47.5 138,3 GGGG
 
2458-15232 OOO0oOoo 2-10018/0±74 04/24/76 10 6385 4732N 07922W 48.3 136.6 GGGG
2458-15234 00000/0000 2-10018/0175 04/24/76 20 6385 4607N 07957W 49.1 134.8 GGGG
 
248.15241 00000/0000 2-10018/0176 04/24/76 90 6385 4442N 08031W 49.9 133,0 GGGG
 
2458-15243 30000/0000 2-10018/0177 04/24/76 90 6385 4317N 08103W 50.6 131.2 GGGG
 
2458-152SO 0oooo/0000 2-10018/0178 04/24/76 50 6385 4151N 08134W 51*3 129.3 GGGG
 
2458-15252 00000/0000 2010018/0179 04/24/76 10 6385 4026N 08204W 51,9 127.4 GGGG
 
2458-15255 0000/0000 2.16018/0180 04/24/76 t0 6385 390oN 08233W 59,5 125.4 GGG&
 
2458-15261 00000/0000 2-10018/0181 04/24/76 30 6385 3734N 08302W 53.1 123.4 GGGd
 
24t8-1,264 O0000VO000 2o10018/0i82 04/24/76 40 6385 3609N 08330W 53,6 121.4 GGG
 
'2458415270 obooo)oooo 2-1oN8/0183 -4/24/76 40 6385- 31'2N. _1 	 -GdGG
_9 -037 

'2458-15273 DOo00/OOO0 0a-16ol80184 04/24/76 30 6385 3316N 08423W 54.6 117.2 GGGG
 
2458.15275 06000/0000 2-0018/0±87 04/24/76 30 6385 315ON 08449W 55,0 115,0 GO
 
2458-15282 000o/0000 2-16018/0185 04/2e4/76 30 6385 3024N 08513W 55*3 112.8 GGGG H
2458-15284 00000/0000 2010018/0186 04/24/76 30 6385 2858N 08537W 55.6 110.6 GGFG H
 
KEYS: 	 CLBUD COVER X ... ,,,.. 0 To too * CLOUD COVER,

IMAGE QUALITY ......... ,.,,,, BLANKS=BAND NOT AVAILABLE, GIGOOD, PcP58R, FEFAIR,
 
MSS DATA MO0E,.,,,,,,.,..,.. (BLANK)-COHPRESSED L-LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,,,,....... (BLANWPOLOW GAIN, H=HIGH GAIN
 
LANDSAT*2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AOG 16o'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0069
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2458-17061 
2458-17063 
00000/0000 2:10018/0094 
0000/0000 2 10018/0095 
04/24/76 
04/24/76 
So 
'80 
6386 
6386 
4858N 
4733N 
10436W 
10512W 
47,6 138.3 
48,4 136.6 
GGGG 
GGGG 
9458.17070 
2458-17075 
00000/0000 2-10018/0096
00000/0000 2-10018/0097 
04/24/76
04/24/76 
80 
30 
6386 
6386 
4607N 
4317N 
10547W 
10652W 
49.2 134.8 
50,6 131.2 
GGGG 
GGGG 
2458-17081 O00O/O0000 2010018/0098 04/24/76 10 6386 4151N 10723W 513 129.3 GGGG 
2458-17084 0O000/O000 2-10018/0o99 04/24/76 10 6386 4025N 10753W 52o0 127.4 GGGG 
2458-17093 00000/0000 2-10018/0100 04/24/76 0 6386 3733N 10850W 53.1 123.4 GGGG 
2458-17095 O0000/OOOO 2010018/0101 04/24/76 0 6386 3608N 10918W 53.7 121.4 GGGG 
2458.7102 
2458-17104 
00000/0000 2-10018/0102 
00000/0000 2a10018/0103 
04/24/76 
04/24/76 
0 
0 
6386 
6386 
3442N 
3316N 
10945W 
11011W 
54,1 119.3 
54.6 117.1 
GGGG 
GGGG 
2458-17111 00000/0000 2-10018/0104 04/24/76 0 6386 3149N 11037W 55.0 115.0 GGGG 
2458-17113 
2459-15283 
o0000/OOO 2-10018/0105 
00000/0000 2-10018/0202 
04/24/16 
04/25/76 
0 
100 
6386 
6399 
3023N 
4855N 
jljU2W 
08012W 
55.3 112.8 
47.9 138.1 
GGGG 
GFGG 
2459-15290 00000/0000 2010018/0203 04/25/76 90 6399 4730N 08048W 48s7 136.3 GGGG 
2459-15292 
2459-15295 
00000/0000 2-I0018/0204 
00000/0000 2-10018/0205 
04/25/76 
04/25/76 
90 
100 
6399 
6399 
4605N 
4439N 
08123W 
08157W 
49.4 134o6 
50.2 132.8 
GGGG 
GGGG 
2459-15301 00000/0000 2-10018/0206 04/25/76 100 6399 4314N 08229W 50.9 130.9 GGGG 
2459-15304 ooooo/o000 2-10018/0207 04/25/76 100 6399 4149N 08301W 5196 129.0 GGGF 
2459.15310 00000/0000 2-10018/0208 04/25/76 90 6399 4023N 08331W 52.2 127.1 GGGG 
2459-15313 00000/0000 2-10018/0209 04/25/76 70 6399 3858N 08400W 52.8 125.1 GGGG 
2459-15315 00000/0000 2-10018/0210 04/25/76 70 6399 3732N 08429W 53,4 123.1 GGGG 
2459-15322 OOOO0/0000 2-10018/0211 04/25/76 70 6399 3606N 08456W 53.9 121.0 GGGG 
2459.15324 00000/0000 2-10018/0212 04/25/76 60 6399 344ON 08523W 54.4 118.9 GGGG 
2459-15331 00000/0000 2-1001S/0213 04/25/76 70 6399 3314N 08549W 54.8 116.7 GGGG 
2459-15333 00000/0000 2-10018/0214 04/25/76 90 6399 3148N 08615W 55,2 114.5 GGGG 
2459-15340 00000/0000 2010018/0215 04/25/76 90 6399 30P2N 08639W 55.5 112.3 FGGG 
2459-15342 
2459-15345 
00000/0000 2-10018/0216 
00000/0000 2-10018/0217 
04/25/76 
04/25/76 
70 
40 
6399 
6399 
2856N 
2730N 
08704W 
08727W 
55.8 110.1 
5690 107.8 
GFGG 
GGGG 
2459-7115 00000/0000 2010018/0188 04/25/76 20 6400 4856N 10602W 47.9 138.1 GGGF 
2459-17122 00000/0000 2-10018/0189 04/25/76 20 6400 4731N 10639W 48.7 136.3 GGGG 
2459.17124 00000/0000 2010018/0190 04/25/76 50 6400 4606N 10714W 49,5 134.6 GGGF 
2459-17131 00000/0000 2"10018/0191 04/25/76 80 6400 4441N 10748W 50.2 132.7 GGGG 
2459-17133 00000/0000 2'10018/0192 04/25/76 60 6400 4315N 10820W 5009 130.9 GGGF 
2459-17140 00000/0000 2-10018/0193 04/25/76 80 6400 4149N 10851W 51,6 129,0 GGGG 
2459-17142 00000/0000 2010018/0194 04/25/76 70 6400 4023N 10921W 52.2 127.1 GGGG 
2459-17145 oooo0/0000 2"10018/0195 04/25/76 70 6400 3858N 10950W 52*9 125.1 GGGG 
KEYS: CIOUD COVER X *.,,,.,,,,,,., 0 TO jo0 a % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY ,..,.,,,,,., BLANKS.BAND NOT AVAILABLE, G'GOOD, PaPOOR, F*FAIR, 
MSS DATA MODE.,,.....,..,, (BLANK)mCOMPRESSED, LwLINEAR 
MSS IMAGE GAIN,,..a..... (BLANK).LOW GAINs H=HIGH GAIN 
10 
LANDSATW2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16'176 FOR CBNTIGUOUS US 
 PAGE 0070
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS 
 LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2459-F17151 OOOD/ooO 2410018/0196 04/25/76 40 6400 3732N 11018W 53.4 123.0 GGGG
2459-17154 00000/0000 2010018/0197 04/25/76 '50 6400 3606N 11046W 5399 121*0 GGGG
 
2459w17160 00000/0000 2-10018/0198 04/26/76 40 6400 3440N 11112W 54.4 118.9 GGGG
2459-17163 00000/0000 2-o10018/Ot0199 04/25/76 20 6400 3314N 11138W 54:8 116.7 GGFG
2459-17165 00000/0000 2'I001/0200 04/25/76 10 6400 3148N 11204W 55.2 1i4.5 GGGG
 
2459-17172 00000/0000 2-10018/0eo1 04/25/76 10 6400 3021N i1229W 55,5 112.3 GGGG
2460-15342 00000/0000 2-10018/0233 04/26/76 90 6413 4856N 08139W 48.1 1379 GGGG
 
460-15344 00000/0000 2"10018/0234 04/26/76 90 6413 4731N 08215W 49.0 136a2 FGGG
2460.15351 00000/0000 2-10018/0235 04/26/76 So 6413 4606N 08250W 49*7 134.4 FGGG
2460-15353 00000/0000 2,10018/0236 04/26/76 70 6413 4441N 08324W 5095 132.6 GGFG
 
2460.15360 00000/0000 216o18/037 04/26/76 
 90 6413 4316N 0837W 51.2 130,7 GGGG
 
2460-15362 00000/0000 2a10018/0238 04/26/76 80 6413 4150N 08428W 510. 128.8 GFOG
2460-15365 00000/0000 2m10018/0239 04/26/76 50 6413 4024N 08457W 52.5 126e8 GGGG
2460-15371 00000/0000 2-10018/0240 04/26/76 30 6413 3859N 08526W 5391 124.8 
 GGGG
 
2460-15374 00000/0000 2010018/0241 04/26/76 30 6413 3734N 08555W 5396 122.8 GGGG
 
246o-1538o 00000/0000 2I0018/024? o4/26/76 90 6413 3608N 08623W 54.2 120.7 GFGG
 2460-15383 00000/0000 2°l0018/0243 04/26/76 90 6413 3442N 08650W 54.6 118o6 GGFG
2460-15385 O000o/O0000 210018/0244 04/26/76 
 90 6413 3315N 08716W 5590 116.4 GGG
2460-15392 00000/0000 2-10018/0245 04/26/76 80 6413 3149N 08741W 55o4 114.2 FGF6
2460.15394 00000/0000 2-10018/0246 04/26/76 20 6413 3023N 08805W 55.7 111.9 
 eGGO
 
2460-15401 00000/0000 2=10018/0247 04/26/76 30 6413 2858N 08830W 56.0 109.7 FGGG
 
2460-15403 00000/0000 2*10018/0248 04/26/76 30 6413 2731N 088b3W 56.2 1o7,4 GGGG
2460.17173 00000/0000 2.10018/0249 04/26/76 70 6414 4857N 10725W 48.2 137.9 GGGG
2460-17180 00000/0000 2"10018/0250 04/26/76 70 6414 4731N 10801W 4990 136.2 
 GFGG
 
2460-17182 00000/0000 2*10018/0251 04/26/76 too 6414 4606N 10836W 49a7 134.4 GFGF
2460-17185 00000/0000 R-10018/0252 04/26/76 90 6414 4441N 10910W 50s5 132,5 FGFF
2460-17191 00000/0000 2-16018/0253 04/26/76 90 6414 4315N 10943W 51.2 130.7 FOFG
2460-17194 00000/0000 2"10018/0254 04/26/76 90 6414 415ON 110 14W 5199 128.8 GFFG
 2460.17200 00000/0000 2-10018/0255 04/26/76 90 6414 4025N 11045W, 52.5 126,8 GFG6
2460.17203 00000/0000 2-10018/0256 04/26/76 60 6414 3859N 11114W 53*1 124o8 GGFG
 
2460-7205 00000/0000 2-10018/0257 04/26/76 30 6414 3733N 11143W 53.7 122.8 GGFG
2460-17212 0OOOOO'/0000 2-10018/0258..04/26/76 0 ,6414 3608N 112l0W 54.2 120.7 GGGG
2460-17214 0oo60/ooo 2-10018/0259 04/26/76 0 6414 3442N 11236W 54,6 118.5 GGGG­2466-17221 oooooioooO 2-:10018/0260 04/26/76 0 6414 3316N 11303W 55.1 116.4 GGGG
 
2461-15406 00000/0000 2-10018/0297 04/27/76 so 6427 4 8 5 7N 08304W 48,5 137.7 GGGG
 
2461-15402 00000/0000 2"1001o/0298 04/27/76 70 6427 4731N 08341W 49.3 136.0 
 GGGG
 
KEYS: CCOUD COvER % 0,,,,,,o,,.,
 To jo0  CLOUD COVER,IMAGE QUALITY .... ,....,..,,, BLANKs=BAND NOT AVAILABLE. G=GOoD, P4PODR, F!FAIR, 
MSS DATA MODE.,...o,..... (BLANK)ICOMPRESSED, L=LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,,.....,o.... (BLANK).LOW GAIN, HaHIGH GAIN 
LANDSATv2 
OBSERVATION ID LISTING 
03:29 AUG 16,176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0071, 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
i OBSERVATION MICROFILM ROLL N3./ DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS tOB 
d ID POSITION IN ROLLRBV MSS ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM,LAT LONG 
RBV MSS DATA IMAGE 
123 45678 MODE GAIN 
.d 
.P.0 
t 
2461-15405 ooooo/0000 2-10018/0299 
2461-15411 00000/0000 2-10018/0300 
2461-15414 0000/0000 2-10018/0301 
2461-15420 OOO00/O0000 2"10018/0302 
04/27/76 70 6427 46o6N 08416W 50,0 134.2 
04/27/76 70 6427 444ON 084bOW 50,8 132.3 
04/27/76 80 6427 4315N 08522w 51,5 130,4 
04/27/76 60 6427 4149N 08554W 52,1 128*5 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
2461-15423 OOO0/0000 2-10018/0303 
2461-15425 00000/0000 2-10018/0304 
2461-15432 00000/0000 2-10018/0305 
04/27/76 60 6427 4o23N 08624W 52.8 126.5 
04/27/76 20 6427 3858N 08653W 53.4 124.5 
04/27/76 10 6427 3732N 08722W 53.9 122#4 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2461.15434 00000/0000 2c10018/0306 
2461-15441 00000/0000 2-10018/0307 
2461-15443 30000/0000 2-10018/0308 
2461-tS450 30000/0000 2-10018/0309 
2461-17232 00000/0000 2-10018/0310 
2461-17234 00000/0000 2010018/0311 
04/27/76 t0 6427 3606N 08749W 5494 120,3 
04/27/76 10 6427 3440N 08816W 54*9 118,1 
04/27/76 0 6427 3314N 08842W 55.3 115.9 
04/27/76 0 6427 3148N 08907W 55.6 113,7 
04/27/76 80 6428 4856N 108b2W 48.b 137,7 
04/27/76 too 6428 4730N 10928W 493 135,9 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
2461-17241 00000/0000 2-10018/0312 
2461-17243 0OOo/OO000 2"10018/0313 
04/27/76 100 6428 4605N 11003W 50.1 134.1 
04/27/76 90 6428 4440N 11037W 50.8 132.3 
GFGG 
GGGG 
2461-1725o 00000/0000 2-10018/0314 
2461-17252 0000/OOOO 2-10018/0315 
04/27/76 30 6428 4314N 11110W 51,5 130.4 
04/27/76 50 6428 4148N 11141W 52.2 128,5 
GGGG 
GGGG 
2461-17255 00000/0000 2-10018/0316 
2461-17261 00000/0000 2-10018/0317 
04/27/76 20 6428 4022N 11211W 52.8 126,5 
04/27/76 10 6428 3858N 11240W 53#4 124.5 
GGGG 
GGGG 
2461-17264 00000/0000 2°10018/0318 04/27/76 10 6428 3733N 11308W 53,9 122.4 GGGS 
2461-17270 00000/0000 2-10018/0319 
2461o17273 00000/0000 2"10018/0320 
04/27/76 0 6428 3607N 11336W 54#4 120.3 
04/27/76 0 6428 3441N 11403W 54.9 118.1 
GGG5 
GGGG 
2461-17275 00000/0000 2"10018/0321 04/27/76 0 6428 3315N 11430W 55.3 115.9 GGGG 
8461-17282 ooooo/0000 2"10018/0322 
2462-15472 00000/0000 2"10018/0350 
2462-15475 00000/0000 2-10018/0351 
04/27/76 10 6428 3148N 11455W 55.6 113o7 
04/28/76 10 6441 4313N 08649W 51,8 130.1 
04/28/76 20 6441 4148N 08741W 5294 128.2 
GGGG 
PPP 
FFF 
2462-15481 00000/0000 2-10018/0352 04/28/76 70 6441 4022N 08751W 53.0 126,2 GGGG 
2462-15484 00000/0000 2-10018/0348 04/28/76 90 6441 3856N 08819W 53.6 124.1 F 
2462-15490 00000/0000 2"10018/0349 
2462-15493 30000/0000 2010018/0353 
2462.15495 00000/0000 2-10018/0354 
04/28/76 90 6441 3730N 08847W 54.2 122,0 
04/28/76 40 6441 3604N 08915W 54.7 119.9 
04/28/76 30 6441 3439N 08941W 55.1 117,7 
F 
FFPP 
FGFG 
2462-15502 OOo0000 2-10018/0355 04/28/76 10 6441 3313N oo7w 55,5 115.5 FGGG 
2462-15504 00000/0000 210018/0356 
2462-15511 00000/0000 2-10018/0357 
04/28/76 10 6441 3147N 09033W 55.8 113.3 
04/28/76 20 6441 3021N 09058W 56.1 111.0 
FFFG 
PFG 
2462-15513 00000/0000 2m10018/0358 
2462-17290 00000/0000 2-10018/0399 
04/28/76 30 6441 2854N 09122W 56.4 108.7 
04/28/76 80 6442 4854N 11021W 48.8 137.5 
PP 
GGGG 
KEYS! CCOUD COVER % .0....*.*,,.. 0 TO too % CLOUD COVER, 
IIAGE QUALITY ............... BLANKSaBAND NOT AVAILABLE. G=G5OD, PcP88R, FFAIRO 
MSS DATA MODE,, ...°,, (BLANK)-COMPRESSED LxLINEAR 
MSS IMAGE GAIN@,...,**,. (BLANK)aLBW GAINo HrHIGH GAIN 
LANDSAT.2
 
OBSERVATIeN ID LISTING
 
03:29 AEG 169t76 FOR CONTIGUOUS US PAGE d072
 
FROM 05/01/76 T9 05/31/76
 
OBSERVATION M'ICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEwQUAL MSS MSS 
to POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBy M@BS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2462417292 00000/0000 2"10018/0400 04/28/76 9o 6442 4729N 1j057w 4996 135.7 GGG 2462-17295 60000/0000 2:10018/0401 04/28/76 80 644? 4604N 11133W 50,3 133.9 GGGG 
e462-1730 00000/0090 2-10018/0402 04/28/76 80 6442 4439N 11207W 51*1 132.0 GGGG 
2462-17304 O0000/OOO 2.10018/0403 04/28/76 70 6442 313N 11239W 51.8 13o1 GGGG 
2462-173t0 oooo/oooo 2lo6i8/0404 64/28/76 30 6442 4148N 1131O0W 5294 128.1 GGGG 
2462.17313 00000/0000 2-10018/0405 04/28/76 10 6442 4023N 1139W 53.1 126.1 GGG 
2462-17315 OOO06/OOO0 2-10018/0406 04/28/76 0 6442 3857N 11408W 53.6 124.1 GGGG 
2462:17322 00000/0000 2-10018/0407 04/28/76 10 6442 3732N 11436W 54,2 122.p GGGG 
2462-17324 o0000/O000 2-10018/0408 04/28/76 20 6442 3606N 11504w 547 1199 G6GG 
2462-17331 00000/000 2:1001/0409 04/28/76 10 6442 3440N 11531W 55.1 117,7 GGGG 
2462-17333 00060/0000 2"10018/04;0 04/28/76 30 6442 3314N 11557W 55.5 115.5 GGGG 
2462.17340 00000/0000 2.10018/0411 04/28/76 10 6442 3148N 11622W 5509 113,2 GGG 
2463-15512 00000/0000 2:10018/0412 04/29/76 30 6455 4856N 08556W 49.0 137.4 FGFG 
2463-1515 00000/O000 210018/0413 04/29/76 50 6455 4731N 08632W 4998 135.6 GGFG 
2463-15530 00000/0000 210018/0414 0o4/29/76 10 6455 4316N 08814W 52.0 129.9 GFGG 
2463-15533 O0000/0000 2010018/0415 04/29/76 10 6455 4150N 08845W 52.7 127.9 GGGG 
2463-15535 00000/0000 2-10018/0416 04/29/76 10 6455 4024N 08916W. 53,3 125.9 GGGG 
2463-15542 00000/0000 2"10018/0417 04/29/76 10 6455 3859N 0§945W 53,9 123.9 GGGG 
2463-15544 00000/0000 2a1o018/0418 04/29/76 So 6455 3733N 09013W 54.4 121.8 GGGG 
2463-15551 O0000/o0o0 2-10018/0419 04/29/76 70 6455 3607N 09041W 54.9 11.6 GGGF 
2463.15553 00000/0000 2-10018/0420 04/29/76 100 6455 3442N 09107W 553 117.4 GGGG 
2463.15560 00000/0000 2-l0018/0421 04/29/76 100 6455 3315N 09133W 55.7 115.2 GG6G 
2463-15562 00000/0000 2"10018/0422 04/29/76 to0 6455 3149N 09159W 5690 112.9 GGGG 
2463-15565 00000/0000 2.10018/0423 04/29/76 9o 6455 3023N 09223W 56.3 110.6 GGGG 
2463-17344 00000/0000 2=10018/0323 04/29/76 40 6456 4856N 11145W 49.1 137.4 GGGG 
2463-17351 00000/0000 2010018/0324 04/29/76 30 6456 4731N 1122EW 49.9 135.6 GGGG 2463.17353 O000O0/OOO 2-ioOlS/0325 04/29/76 30 6456 4606N 11257W 50.6 133.7 GPGG 
2463-17360 00000/0000 2-10018/0326 04/29/76 10 6456 4441N 11331W 5193 131.8 FGGG 
2463,17362 00000/0000 2tl00i8/0327 04/29/76 10 6456 4315N 11403W 52.0 129.9 GGGG
 
2463.17365 O000o/0000 2-10018/0328 04/29/76 20 6456 4150N 11434W 527 127.9 GGGG
 
2463i7371 00000/0000 2-10018/0329 04/29/76 10 6456 4025N 11504W 53.3 1259g GGGG
 
Z463i±7374 o OO 10 3859N 53.9 123.8 GGGG­.0000 2-16018/0330 .04/29/7& 6456 11533W 

,
2463-173So ooO/OoOOO 2-10018/0331 04/29/76 0 6f56- 3733N 11601W 54.4 121,7 GGGG­
246-17383 00000/9000 2-10018/0332 04/29/76 0 6456 3606N 11629W 54,9 119.6 G6GG
 
2463.17385 00000/0000 2-1001 8/0333 04/29/76 0 6456 3441N 11656W 55.3 11714 GGGG
 
2463-17392 O0000/OO0O 2-10018/0334 0/29/76 10 6456 3315N 11722W 55.7 115.1 GGGG
 
KEYS! CZOUD COVER % .,.,4,... 0 TO 100 % CLOUD COVER.
 
I'AGE QUALITY ,,,, .p...,.q BLANKSqBAND NOT AvAILAsLE* GFG8OD, pgpOOR. FiFAIR.
 
MSS DATA MODE,,*.*.... ...... (BIANk)COMPRESSED L4LINEAR
 
MSS IMAGE GAINp,...o,..,.,. (BLANK)*LOW GAINA HpHIGH GAIN
 
LANDSAT*2 
OBSERVATION ID LISTING 
03:29 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0073 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ 
ID POSITION IN ROLL 
DATE rLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN 
ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, 
IMAGEsQUAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2464.15571 o0000/0000 2.10018/0425 
2464-15573 00000/0000 2-10018/0426 
04/30/76 40 6469 485 5N 08722W 49.3 137.2 
04/30/76 So 6469 4730N 08759W 50.1 135.4 
GGGG 
GGFG 
2464-155o ooooo/ooOo 2-10018/0427 
2464-15582 oooo0/oo000 2-10018/0428 
04/30/76 90 6469 4605N 08834W 509 133.5 
04/30/76 90 6469 4440N 08908W 51*6 131.6 
GGFF 
FGFG 
2464"15585 00000/0000 2010018/0429 
2464-15591 oooo0/O0000 2-10018/0430 
2464-15594 ooooo/o000 2"10018/0431 
04/30/76 70 6469 4314N 08941W 52'3 129.6 
04/30/76 70 6469 4149N 09012W 5299 127.6 
04/30/76 60 6469 4023N 09042W 53.5 125.6 
FFGG 
FGGG 
GGGG 
2464-16000 00000/0000 2-10018/0432 04/30/76 20 6469 3858N 09111W 54.1 123.5 GGGG 
2464-16003 00000/0000 2010018/0433 
2464-16005 00000/0000 2-10018/0434 
04/30/76 20 6469 3732N 09140W 54.6 121.4 
04/30/76 60 6469 3606N 09207W 55.1 119.2 
GGGG 
GGFG 
2464-16014 00000/0000 2010018/0435 
2464-16021 00000/0000 2-10018/0436 
2464-16023 00000/0000 2-10018/0437 
2464-16030 00000/0000 2-10018/0438 
04/30/76 go 6469 3314N 09300W 55.9 114.7 
04/30/76 90 6469 3148N 09325W 56.2 112.4 
04/30/76 90 6469 3o22N 09350W 56.5 iioi 
04/30/76 90 6469 2855N 09413W 56.7 107.8 
FGFF 
GGG 
GGGG 
FGGG 
2464-16032 OOOOO/0000 2P10018/0439 
2464-16035 0000/0000 2-10018/0792 
04/30/76 50 6469 2729N 09437W 56.9 105.4 
04/30/76 40 6469 26O3N 09500W 57.0 103.0 
GGGG 
GGGG 
2464-16041 00000/0000 2-10018/0793 04/30/76 70 6469 2436N 095E3W 57.1 100,7 GGGG 
2464-17402 00000/0000 2-10018/0440 
2464.17405 OOOO/0000 2-10018/0441 
04/30/76 0 6470 4855N 11312W 49.4 137.2 
04/30/76 0 6470 4730N 11349W 501 135.3 
GGGG 
GFGG 
2464.1741t 00000/0000 2-10018/0442 
2464-17414 00000/0000 2.10018/0443 
04/30/76 0 6470 4605N 11424W 5o*9 133.5 
04/30/76 0 6470 4439N 11458W 51.6 131,6 
GGGG 
GGGG 
2464.17420 00000/0000 2-10018/0444 
2464-17423 00000/0000 210018/0445 
04/30/76 ±O 6470 4314N 11530W 52#3 129.6 
04/30/76 10 6470 4149N 11601W 53.0 127.6 
GGGF 
GGGG 
2464-17425 00000/0000 2-10018/0446 
2464.17432 00000/0000 a-10018/0447 
04/30/76 10 6470 4024N 11630W 53.6 125,6 
04/30/76 10 6470 3857N 11659W 54.1 123.5 
GGGG 
eGGS 
2464.17434 30000/0000 2-10018/0448 04/30/76 o 6470 3731N 11728W 54.7 121.4 GGGG 
2464-17441 OOOOO/0000 2010018/0449 
2464-17443 OOOOO/0000 2-10018/0450 
2464-17450 00000/0000 2-10018/0451 
04/30/76 0 6470 3605N 11756W 55.1 119.2 
04/30/76 10 6470 3439N 11822W 55.6 117.0 
04/30/76 10 6470 3313N 11848W 55.9 114,7 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2465-14200 00000/0000 2"10018/0424 
2465-16025 00000/0000 2"10018/0454 
05/01/76 0 6482 4732N 06336W 504 135.2 
05/01/76 50 6483 4858N 08847W 49.6 137.0 
GGGG 
GGGG 
2465-16031 00000/0000 2-10018/0455 05/01/76 70 6483 4733N 08924W 504 135.2 GGGG 
2465-16034 00000/0000 2-10018/0456 
2465-16040 00000/0000 2-10018/0457 
2465-16043 00000/0000 2-10018/0458 
2465-16045 00000/0000 2-10018/0459 
05/01/76 so 6483 4607N o8959W 51.1 133.3 
05/01/76 70 6483 4441N 09033W 51,8 131,4 
05/01/76 50 6483 4316N 09105W 52t5 129.4 
05/01/76 20 6483 4151N 0936W 53P2 127.4 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
KEYS: 	 CEOUD COVER % ,....,.'',.,,0 TO 100 % CLOUD COVER#
 
I'AGE QUALITY ,...,,,,,. BLANKS=BAND NOT AVAILABLE, GGOOD, P=POOR. FvFAIR,
 
MSS DATA MODE,,,,...... (BLANK)UCOMPRESSEDi LOLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,.., ...., (BLANK)OLOW GAIN, Ha-IGH GAIN
 
10 
LANDSAT*2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16s176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0074
 
FROM 05/01/76 TB 05/31/76
 
O8SERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS MSS
 
PSSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM,) RBV M$S DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2'465.16052 00000/0000 2-10018/0460 05/01/76 to 6483 4025N 09207W 53.8 i25o3 GGGG
 
2465.16054 00000/0000 2:10018/0461 05/01/76 10 6483 390ON 09236W 54.3 123.2 0666
 
2465.16061 00000/0000 2-10018/0462 05/01/76 10 6483 3734N 09§04W 54c§ 121.1 GGGG
 
2465.16063 00000/0000 210018/04@3 05/ol/76 30 6483 3608N 09332W 55.3 ii8s9 G0G
 
2465-16070 0000090000 2?10018/0464 05/01/76 30 6480 3442N 09359W 55.7 116o7 GGG
 
2465-16072 00000/0000 2-10018/0465 05/01/76 10 6483 3316N 09425W 56.1 114.4 GGGG
 
465.16075 00000/0000 2:10018/0466 05/01/76 30 6483 315oN 0945OW 56.4 112.1 G9GG
 
2465-16081 ooooo/ooob 2-10018/0467 05/01/76 50 6483 3023N 09515W 56.7 109.7 5GG6
 
t65-16084 00000/0000 2-10018/0468 05/01/76 30 6483 2857N 0953§W 56.9 107m4 GGG
 
2465:16090 0000/0000 2-10018/0449 05/01/76 30 6483 2731N 09603W 57.1 105o0 GGG
 
2465-16093 oooo/ooo 2-10018/0452 o5/oi/76 36 0483 2604N 096e6W 57i2 102.6 GGGG
 
2465-j6095 o0ooo/6ood f-10008/0453 05/01/76 40 6483 2438N Q 649W 57&2 100.2 GG
 
48 5 7N
2465917461 00000/0000 2.10018/0470 05/01/76 10 6484 11437W 499§ 137,0 GGGG
 
2465-7#70 000/0000 2-10018/0471 05/01/76 0 6484 4607N 11548W 51.1 133.3 GGG 
2465.17472 00000/0000 2flO018/0472 05/01/76 6 6484 4442N 11622W 51:9 131.4 GGG
 
2465-17475 ooooo/oooo 2fl018/0473 05/01/76 16 6484 4317N 11654W 52 5 129.4' SFGG
 
2465-1748f 00000/0000 2-10018/0474 05/03/76 10 6484 4152N 11725W 53.2 .127U GGG
 
2465-17484 00000/0000 2=10q18/0475 05/01/76 10 6484 4025N 11755W 53,8 125.3 GGGG
 
t465-17490 00000/0000 210018/0476 05/01/76 0 6484 3900N 11g24W 54.4 123o2 FGGG
 
2465.17493 00000/0000 2-10018/0477 05/01/76 0 6484 3734N 11852W 54.9 121.1 GGGG
 
2465-17495 00000/0000 2-10018/0478 05/01/76 0 6484 3609N 11920W 55.3 118, GGG
 
2465.17502 00000/0000 2-10018/0479 05/01/76 ±O 6484 3443N i1946W 55.8 116.6 GGGG
 
2466w14254 oooo/0000 2:10018/0500 05/02/76 100 6496 4731N 0§501W 50.6 135.0 GGGG
 
2466.14261 00ooo/0oo 2 ioo8/50o 05/02/76 t00 6496 4606N 06536W 51.4 133.1 GGGG
 
2466-14263 ooooo/000 2'10018/0502 05/02/76 100 6496 4441N 06610W 5291 131.1 GGG
 
2466.14270 00000/0000 2-10018/0503 05/0e/76 100 6496 4316N 0664gW 52.8 129.1 GGG
 
8466-16083 0000610000 2-10018/0489 05/02/76 90 6497 4856N 09015W 49.9 136.8 GGG6
 
2466-6oo 00000/0000 2-0618/04?0 05/02/76 8o 6497 4731N 09052W 50.7 135.0 GGGG
 
2466-16092 00000/0000 2 10018/0491 05/62/76 90 497 4606N 091E7W 51o4 i33.1 FGGG
 
24664i6095 00000/0000 2-10018/0492 05/02/76 90 6497 4440N 09200W 52.1 131.1 GGG
 
,2466-16101 6000010000 2-10018/0493 05/02/76 8o 6497 4315N 09233W 52.8 129.1 GGG
 
24A6.-1610 4 OOOQJi/0000 2-100i820494 05/02/76 80 6497 4150N 09304W 53.4 127,i G666 
'2466-f61fo 'b000o000b210018/0495 05/02/76 - 70 6497 4024N 09335W 54.Q 125.0 GGG-­
2466.16113 00000/0000 2010018/0496 05/02/76 70 6497 3858N 09404N 54.6 122.9 GGG
 
2466:16115 00000/0000 2*10018/0497 05/02/76 30 6497 §732N 69432W 55.1 120.7 GGGG
 
2i66.16122 00000/0000 2-10018/0498 05/02/76 10 6497 3606N 09459W 555 118,5 GGG
 
KEYS: CCOU0 COVER % , 0 TO 100 t% CLOUD COVER.
 
I'AGE QUALITY ,,.,,. BLANKSaBAND NOT AVAILABLE. GGOBD. papeOR. FFAIR, 
MSS DATA MODE...,,,,..,.o (BLANKIOCOMPRESSEDs LWLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,..,...,,.& (BLANK)-LOW GAIN# HxHIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
PAGE 0075
03129 AUG 16s'76 	 FOR CONTIGUOUS US 

FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVAT1SN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS Mss
 
TD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LoNG 123 45678 MODE GAIN
 
2466-16124 00000/0000 2"10018/0499 05/02/76 0 6497 3440N 09526W 560 116.2 GGGG 
2466-16131 00000/0000 2-100i8/0504 05/02/76 0 6497 3314N 09552W 5603 113.9 GGFG 
2466-16133 00000/0000 2.10018/0505 05/02/76 0 6497 3148N 09617W 566 111,6 GGGG 
2466-16140 OOOO0/OOOO 2wl0018/0506 05/02/76 0 6497 3021N 09641W 56.9 109.3 GGFG 
2466-16142 00000/0000 2-10018/0507 05/02/76 0 6497 2855N 09705W 57.1 106.9 GFFG 
2466-17515 O00O/OOOO 21I0018/0532 05/02/76 40 6498 4857N 11603W 49v9 136.8 GFGG 
2466-17521 00000/0000 2-10018/0533 05/02/76 90 6498 4731N 11640W 50.7 134.9 GFGG 
2466-17524 00000/0000 2-10018/0534 05/02/76 90 6498 4606N i1716W 51o4 133.0 GGGG 
2466-17530 ooo/0000 2-10018/0535 05/02/76 50 6498 441N 11749W 52.1 131.1 GGGG 
2466P17533 OOOOO/O00O 2-10018/0536 05/02/76 10 6498 4315N 11821W 52.8 129.1 GGGG 
2466-17535 00000/0000 2-10018/0537 05/02/76 30 6498 4149N 11352W 5394 127.1 GGGG 
2466-17542 00000/0000 2'10018/0538 05/02/76 30 6498 4o24N 119a2W 54.Q 125.0 GGGG 
2466-17544 00000/0000 2-10018/0539 05/02/76 30 6498 3859N 11951W 54.6 122.9 GFGG 
2466-17551 o000/O00O0 2"10018)0540 05/02/76 20 6498 3732N 1202OW 55*1 120.7 GFG 
2466-17553 - O00ooooooo 2ol0018/0541 05/02/76 0 6498 3606N 12047W 5596 118.5 GGGG 
2466.17560 3OOO0/OOOO 21I0018/0542 '"o5/o/76 0 6498 3440N 12114W 56.0 116.2 GGGG 
2467-14312 00000/0000 2-10018/0508 05/03/76 70 6510 4730N 06629W 50.9 134.7 GGGG 
2467-143t5 00000/0000 2-10018/0509 05/03/76 90 6510 4604N 06704W 51*7 132,8 GGGG 
2467-14321 30000/0000 2010018/0510 05/03/76 00 6510 4439N 06738W 52,4 130.9 GGGG 
2467-14324 00000/0000 2010018/0511 05/03/76 so 6510 4314N D681OW 5390 128o9 5GGG 
2467-14330 ooooo/OOOO 2.10018/0512 05/03/76 70 6510 4149N 06841W 53.7 126.8 GGGG 
2467-14333 00000/0000 2-10018/0513 05/03/76 90 6510 4023N 06912W 54,3 124.7 GGGG 
2467-16142 00000/0000 2-10018/0480 05/03/76 10 6511 4855N 09142W 502 136.6 GGGG 
2467-16144 00000/0000 2w10018/0481 05/03/76 10 6511 4730N 09219W 509 134.7 G6GG 
2467-16151 00000/0000 2-10018/0482 05/03/76 20 6511 46O5N 09253W 5j.7 132,8 GGGG 
2467-16153 00000/0000 2-10018/0483 05/03/76 30 6511 4440N 09326W 52.4 130.9 GGG 
2467-16160 00000/0000 2"10018/0484 05/03/76 10 6511 4314N 09358W 53.1 128.8 GGGG 
2467-16162 00000/0000 2010018/0485 05/03/76 30 6511 4149N 09429W 53.7 126.8 GGGG
 
2467-16165 00000/0000 2-10018/0486 05/03/76 10 6511 4023N 19459W 54.3 124.7 GGGG
 
2467.16171 00000/0000 2-10018/0487 05/03/76 0 6511 3857N 09528W 54.8 122,5 GGGG
 
2467-16174 00000/0000 2-10018/0488 05/03/76 10 6511 3731N 09557W 55.3 120.3 GGGG
 
2467-16180 30000/0000 2-10018/0514 05/03/76 20 6511 3606N 09625W 55.8 118.1 GGGG
 
2467-16183 OOO0/0000 2"10018/0S15 05/03/76 10 6511 344ON 09652W 56.2 115.8 GGGF
 
2467-16185 00000/0000 2.10018/0516 05/03/76 0 6511 3313N 09718W 56.5 113.5 GGGF
 
2467-16192 OOO/0000 2-10018/0517 05/03/76 0 6511 3147N 09743W 56.8 111.2 GGGG
 
2467-16194 30000/0000 2-10018/0518 05/03/76 10 6511 3021N 09808W 57.1 108.8 GGGG
 
KEYS: 	 CIBUD COVER X .. ,,,,,,.. 0 TO 100 x % C.OUD COVER,
 
IMAGE QUALITY ,..,,,.,,..,,,. BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G#GOBD, PuPOOR. FvFAIRt
 
MSS DATA MODE.,..,,.,,. (BIANK)COMPRESSED L-LINEAR
 
MSS IMAGE GAINJ..n........,. (BLANK)*LOW GAIN, HHIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0076
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO*/ 
POSITION IN ROLL 
DATE CLOUD ORBIT 
ACQUIRED rOVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN SuN 
ELEV. AZIM. 
IMAGE-QUAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV mss LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2467.162o 00000/0000 2-1o18/0519 05/03/76 10 6511 2B855N 09832W 57,2 106,4 GGGG
24§7.16203 OO0/0000 2-10018/0520 05/03/76 ±0 6511 2729N 09855W 57,4 104,0 GGG
 
2467-162bo 00000/0000 2.10018/0521 05/03/76 40 6511 2603N 09918W 57.4 101.6 GOG
 
2467-17573 ooobo/oooo 2-1o018/0B22 05/03/76 7o 6512 4855N 11729W 50.2 136,6 GGGS
 
2467-17580 Oooo00OOO 2010018/0523 05/03/76 60 6512 4730N 11805W 51,0 134,7 GGGG
 
2467-17582 00000/0000 2-10018/0524 05/03/76 30 6512 4 605N 11840W 51,7 132,8 GGGG
2467.175a5 00000/0000 2-I0018/0525 05/03/76 30 6512 4440N 11914W 52#4 130.8 GGGS
 
g467-17591 O00OO/0000 2-10018/0526 05/03/76 10 6512 431414 1946W 53,1 128,8 GGGG
 
2467-17594 00000/0000 2:1001§/05a7 05/03/76 t0 6512 4148N 12017W 53.7 126.8 pGGG
2467-18000 00000/0000 2-10018/0528 05/03/76 10 6512 4023N 12047W 549 1247 GGGG
3 
2,467-18003 O000o/0000 21-0018/0529 05/03/76 0 6512 3857N 12116W 54.8 122,5 GGG
 
2467.18005 00000/0000 2-10018/0530 05/03/76 20 6512 3732N 12144W 55.3 120,3 GGGG
2467-18012 00000/0000 2-±0018/0S31 05/03/76 90 6512 3606N 12212W 5,8 118.1 GGG
 
2468-1437j 00000/0000 2010018/0543 05/04/76 70 6524 4731N 06755W 51#2 134.6 GGGG
 
2468-14373 00000/0000 2.10018/0544 05/04/76 70 6524 4606N 06830W 519 132o7 GGGG
2468-14380 00000/0000 2-10018/0545 05/04/76 70 6524 4441N 06904W 52.6 130.7 GGG
 
2468.14382 00000/0000 2"10018/0546 05/04/76 20 6524 4316N 0@936W 53.3 128.6 GGGG
 
2468-14385" 00000/0000 2:10018/0547 05/04/76 10 6524 4150N 07007W 53-#9 126.6 GGGG
 
2468-14391 O0000/O00O 2"10018/0548- 05/04/76 10 6524 4025N 07038W 54,5 124,5 GGGG'
2468-14394 00000/0000 2010018/0549 05/04/76 2o 6524 3859N 07107W 55*0 122,3 GGGG
 
2468-14400 00000/0000 2Ii0018/0550 05/04/76 40 6524 3733N 07135W 55.5 120.1 GGG
2468-14403 00000/0000 2010018/0551 05/04/76 so 6524 3607N o7202W 55,9 117.8 GGGG
 
?468-16200 OO0/0000 2-10018/0562 05/04/76 30 6525 4857N 09305W 5094 136,5 GGGG
2468-16202 00000/0000 2010018/0563 05/04/76 10 6525 4732N 09342W 51.2 134,6 FGGG
 
2468.16205 ooo00/qoo 2-10018/0564 05/04/76 0 6525 4607N 09418W 51,9 132.6 FGGG
 
2468-16211 0000/0000 2010018/0565 05/04/76 1O 6525 4441N 09452W 52.6 130 GGG
2468-16214 00000/0000 2"10018/0566 05/04/76 20 6525 4316N 09524W 53v3 128,6 GGG6
 
2468-i 220 00000/00pO 2-10018/0567 05/94/76 10 6525 4151N 09555w 5399 126.6 GGGS
 
2468-16223 o000O/O0 2:10018/0568 05/04/76 0 6525 4025N 09625W 5495 124,4 GGGG
 
2468-16225 00OO/0000 2 10018/0569 05/04/76 0 6525 3859N 09655W 55.0 122.3 FGGG
 2468-16232 O0000/O00O 2-10018/0570 05/04/76 io 6525 3733N 09723W 55,5 120.1 GGFG
 
,.268-16234 00000/0000 2-10018/0571, 05/04/76
t 10 6525 3607N 097b0W 56.0 117,8 GGGG
2468.i6a41 bobooboooo'-iOOlos/qS72 05704/76 -10" 09816W" 56.4 11545
525- 3442N GdGG9
 
2468-16243 0OOO0/OOOO 210018/0573 05/04/76 20 6525 3317N 09842W 56.7 113c2 GGGG
 
2468-1625Q 00000O 000 2-10018/0574 05/04/76 70 6525 315IN 09907W 57.0 110.8 GGGG
 
248-16252 00000/0000 2-10018/0575 05/04/76 70 6525 3025N 09932W 57,2 108,4 GGGG
 
KEYSI CLOUD TOVERX *. .'.' . ,.0 TO 100 * X CLOUD COV ER' 
IMAGE QUALITY BLANKSEBAND NOT AVAILABLE. G=GOD, PPOOR, FFAIR.
 
MSS DATA MODE...,#.9.,,..,. (BLANKIwCOMPRESSED, LxLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,,,,.....,,. (BLANK)WLOW GAIN, H-HIGH GAIN
 
LANDSAT,2
 
OBSERVATIN ID LISTING
 
03:29 AUG 16s176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0077
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
QBSERVAT!9N MICROFILM ROLL NO./ 

To POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
R6V MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2468-16255 D0000/0000 2.10018/0576 05/04/76 9Q 6525 2858N 09956W 57*4 106.0 GGGG
 
2468-16261 00000/0000 2-10018/0577 05/04/76 90 6525 2731N 10019W 57.5 103.6 GFGG
 
2468-16264 00000/0000 2010018/0578 05/04/76 40 6525 2605N O043W 57.6 101,2 GGGG
 
2468-18031 oo000/0000 2-10018/0552 05/04/76 20 6526 4858N 11856W 504 136.5 GGGG
 
2468-18034 ooObcOOoo 2"10018/0553 05/04/76 20 6526 4733N' 11932W 51*2 134.6 GGGG
 
2468-18040 00000/0000 2-10018/0554 05/04/76 40 6526 4607N 12007W 51.9 132.6 GGGG
 
2468-18043 00000/OOO0 2.10018/0555 05/04/76 80 6526 4441N 12041W 5296 130o6 FGGF
 
2468-18045 00000/0000 2010018/0556 05/04/76 50 6526 4316N 12113W 53.3 128.6 GGGG
 
2468-18052 o00o/0000 2010018/0557 05/04/76 30 6526 4150N 12144W 53,9 126.5 GGGG
 
2468.18054 00000/0000 2-10018/0558 05/04/76 10 6526 4025N 12214W 54,5 124.4 GGGG
 
2468-18061 O000/0000 2"10018/0559 05/04/76 10 6526 390ON 12243W 55so 122.2 GGGG
 
2468-18063 00000/0000 2-lOO18/0560 05/04/76 40 6526 3734N 12311W 55,5 120.0 GGGG
 
2468-18070 ooO/0000 2-1001840561 05/04/76 30 6526 3609N 12339W 56.0 117.8 GGGG
 
2469-14425 00000/0000 2-10018/0579 05/05/76 40 6538 4731N 06921W 51,4 134.4 GFGG
 
2469-14431 00000/0000"2"10018/0580 o5/05/76 10 6538 4606N 06957W 52,2 132t4 GGGG
 
2469.14434 00000/0000 2-10018/0581 05/05/76 10 6538 4440N 07030W 52,8 130,4 GGGG
 
2469.14440 o0000/0000 2.10018/0582 05/05/76 0 6538 4315N 07102W 53,5 128.4 FFGG
 
2469-14443 00000/0000 2f10018/0583 05/05/76 1o 6538 4150N 07133W 54.1 126,3 GGGG
 
2469-14445 00000/000 2-10018/0584 05/05/76 0 6538 4024N 07203W 547 124.1 FGGG
 
2469.14452 ooooo/0000 2.10018/0585 05/05/76 0 6538 3858N 07232W 55.2 121.9 PGGG
 
2469-14454 00000/0000 2-10018/0586 05/05/76 0 6538 3732N 07301W 55o7 119.7 PGGG
 
2469.14461 O000OO/0000 2"10018/0587 05/05/76 ±O 6538 3606N 07328W 56.2 117.4 GGGG
 
2469-14463 OOO00/O000 2-10018/0588 05/05/76 20 6538 3440N 07355W 56.5 115,1 GGGG
 
2469-14470 O0000/0000 2*10018/0589 05/05/76 30 6538 3314N 07421W 56.9 112.8 GGGG
 
2469.14472 00000/0000 2-10018/0590 05/05/76 20 6538 3148N 07446W 57,1 110.4 GGGG
 
2469-16254 00000/0000 2-10018/0591 05/05/76 10 6539 4856N 09433W 50,7 136.3 GGGG
 
2469-16261 00000/0000 2-10018/0592 05/05/76 20 6539 4732N 09510W 51,4 134.3 GGFF
 
2469-16263 00000/0000 2-10018/0593 05/05/76 90 6539 4607N 09545W 52,2 132,4 GGGG
 
2469"16270 00000/0000 2-10018/0594 05/05/76 go 6539 4441N 09619W 52*9 130,4 GGGG
 
2469-16272 O000,0000 2-10018/0595 05/05/76 30 6539 4315N 09652W 53.5 128.3 GGGG
 
2469-16275 00000/0000 2010018/0596 05/05/76 50 6535 4149N 09723W 54.1 126.2 GGGG
 
2469-16281 O0000/0000 2-10018/0597 05/05/76 70 6539 4024N 09753W 54.7 124.1 GGGG
 
2469-16284 00000/0000 2=10018/0598 05/05/76 40 6539 3858N 09822W 55.2 121.9 GGGG
 
2469-1629o 00000/0000 2"10018/0599 05/05/76 70 6539 3731N 09850W 55.7 119.7 GGGG
 
2469-16293 00000/0000 2010018/0600 05/05/76 90 6539 3606N 09917W 56.2 117o4 GGFG
 
2469-16295 00000/0000 2-10018/0601 05/05/76 100 6539 3441N 09944W 56o5 115.1 GGGG
 
KEYSI CLOUD COVER % ,.............. 0 TO 100 x % CLOUD COVER,
 
IIAGE QUALITY B..............
LANKS=BAND NOT AVAILABLE. G'G0OD. p-pOOR. F4FAIR.
 
MSS DATA MODE,*..m,,*,,,,, (BIANK)xCOMPRESSED, LaLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.,. ..... (BLANK)=LOW GAIN, H-HIGH GAIN
,. 

LANDSAT2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16,176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0078
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SUN IMAGE-QUA MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ,OF IMAGE ELEVP AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2469-1632 oooooo/0000 2"loi8/0602 05/05/76 go 6539 3315N 10oloW 569 112.7 GGGG
 
2?69m16304 00600/0000 2-10018/0603 95/05/76 69 6539 3148N 10035W 57.2 110.4 eGG
 
2469.16311 00000/0000 2.10018/0604 05/05/76 50 6539 3022N 10100W 67,+ 107.9 GGGG
 
2469-16313 00000/0000 2f10018/0605 05/05/76 40 6539 2856N 10124W 57.5 105.5 GGGG
 
2469-16320 60000/0000 2-10018/0606 05/05/76 20 6539 2730N 10148W 57.6 103.1 GGGG
 
2469-189o i0000/0000 05/05/76 6540 12020W GGGG
2-1OP18/0623 90 4856N 50e7 136.2 

2469-18092 00000/0000 2410018/0624 05/05/76 80 6540 4 731N 120b7W 51,5 134#3 GGGG
 
2469I8S095 00000/0000 2010018/0625 05/05/76 60 6540 4606N 12132W 52.2 132.4 GGGG
 
2469-18101 00000/0000 2o10018/0626 05/05/76 70 6540 440N i2205W 52.9 130,4 GGG
 
2469181gj4 00000/0000 2"10018/0627 05/05/76 60 6540 4315N 12238W 53.5 128.3 GGGG
 
2469-18ijo 00000/0000 2"10018/0628 05/05/76 30 6540 4150N j23u9W 54.2 126.2 GGFG
 
2469-18113 oo6oo/oooo 2-10018/0629 05/05/76 20 6540 4024N 12349W 54.7 124.1 FGGG
 
2469-18115 00000/0000 2-10018/0630 05/05/76 20 6540 3858N 12408W 55.3 121.9 FFGG
 2469*18122 00000/0000 2010018/0631 05/05/76 40 6540 3733N 12436W 5597 119.7 GGGG
 
2470-14483 00000/0000 2010018/0654 05/06/76 40 6552 4726N o7o48W 5197 134#0 GGGG
 
2470-14490 OOO00/OOO 2 10018/0655 05/06/76 90 6552 4601N o7123W 52*4 132.1 GGGG
 
2470-14492 00000/0000 2P10018/0656 05/06/76 80 6552 -4436N 071b7W 53.1 130,0 GGGG
 
2470-14495 0000040000 2-10018/0657 05/06/76 10 6552 4310N 07229W 53@8 128,0 GGGG
 
2470-14501 00000/0000 2.10018/0658 05/06/76 10 6552 4145N 07300W 54 125.9 GGGS
 
2470.14504 00000/0000 2-1018/0659 05/06/76 20 6552 4019N 07331W 55o0 123.7 GGGG
 
2470-14510 00000/0000 2-10018/0660 05/06/76 10 6552 3853N 07400w 555 121,5 FFGG
 
247014513 o00O/OO00 2010018/0661 05/06/76 20 6552 3727N 07428W 55.9 119@2 FGGG
 
2470-14515 00000/0000 210018/0662 05/06/76 50 6552 3602N O74b5W 56#4 116,9 GGGG
 
2470*14522 00000/0000 2.10018/0663 05/06/76 40 6552 3436N 07521W 56.7 114.6 GGOG
 
2470-14524 00600/0000 2-10018/0664 05/06/76 30 6552 3310N 07547W 5791 112.2 FFGG
 
2470-14531 00000/0000 2-10018/0665 05/06/76 20 6552 3144N o7612W 57.3 1o9#8 FFGG
 
247o-1.453 00000/0000 2:10018/0666 05/06/76 30 6562 3018N o7637W 57.5 107.4 FFGG
 
247014540 00000/0000 2 10018/0667 05/06/76 50 6552 2852N 07701W 57.7 105.0 GG
 
2470-16312 00000/0000 2.10018/0607 05/06/76 50 6553 485 2N 09601W 51.0 136.0 GGGG
 
2470-16315 00000/0000 2"10018/0608 05/06/76 10 6553 4726N 09638W 517 134.0 GGGG
 
,2470-16321 000,00/0000 2"10018/0609 05/06/76 10 6553 4601N 09713W 525 132.0 FGGG
 
21470,16324 00000/0000 2-10018/0610- 05/06/76 0 6553 4435N - 09747W 531 130.0 GGGG 
2470o16330 OOO00/O000 2-16018/0611 -05?06 /76 10 6553 4310N 09819W 53.8 128,0 GG&CO 
2470-16333 00000/0000 2-10018/0612 05/06/76 0 6553 4144N 09850W 54.4 125.8 GOGG 
247oi6335 00000/0000 2010018/0613 05/06/76 0 6553 4019N 0992oW 55to 123.7 eGGG
 
2470-16342 00000/0000 2-10018/0614 05/06/76 0 6553 3853N 09949W 55,5 121.5 GGG
 
KEYS: CCOUD COVER % ...... q.,...0 TOT 100 % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ,., ,, BLANKS48AND NOT AVAILABLE. GGOOD, PpPOOR, FCFAIR.
 
MSS DATA MODE,,.,...,, (BLANK).CBMPRESSED, L"LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,..,,,,. (BLANKcOLBW GAIN, H-HIGH GAIN
 
LANDSAT.2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE ,0079
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
CLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SuN IMAGE-DUAL MSS MSS
BBSERVATION MI'CROFILM ROLL NO./ DATE 

T'7D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
LONG 123 45678 MODE GAIN
Rav MSS LAT 

2470.16344 00000/O000 2-10018/0615 05/06/76 0 6553 372 7N 10017W 56,0 119,2 FGGG
 
2470.16351 00000/0000 2-1001B/0616 05/06/76 b 6553 3601N 10044W 56.4 116P9 GGGG
 
2470-16353 00000/0000 210018/0617 05/06/76 10 6553 3436N 10111W 56,8 114o6 GGG
 
2470-16360 00000/0000 2-10018/0618 05/06/76 30 6553 3309N 1136W 57,1 112,2 GGGG
 
2470.16362 00000/0000 2-10018/0619 05/06/76 60 6553 3144N 1022W 57.3 109.8 GGG5
 
2470-16365 00000/0000 2-10018/0620 05/06/76 30 6553 3018N 10227W 579b 107.4 GGGG
 
2470-16371 00000/0000 2010018/0621 05/06/76 10 6553 2852N 10251W 57.7 104,9 GGGG
 
2470-16374 00000/0000 2-10018/0622 05/06/76 10 6553 2725N 10316W 57.8 102.5 GGGG
 
2470-18144 00000/0000 2-10018/0647 05/06/76 10 6554 4855N 12147W 51.0 136.0 G
 
2470-18150 00000/0000 2-10018/0648 05/06/76 ±0 6554 4729N 12224W 51,7 134,1 GGGS
 
2470-18153 00000/0000 2-10018/0649 05/06/76 10 6554 4604N 122b9W 52*4 132.1 G666
 
2470.18155 00000/0000 210018/0650 05/06/76 10 6554 4439N 12332W 53.1 130,1 GGGG
 
2470-18162 00000/0000 2-10018/0651 05/06/76 10 6554 4314N 12405W 53,8 128.0 GGG6
 
2470-18164 00000/0000 2-10018/0652 05/06/76 1o 6554 4149N 12436W 54.4 125.9 GGGG
 
2470-18171 00000/0000 2*10018/0653 05/06/76 10 6554 4o23N 12506W 55,0 123.7 GG66
 
2471-14542 00000/0000 2-10018/0717 05/07/76 100 6566 4729N 07212W 51.9 133.9 6GGG
 
2471-14551 00000/0000 2"10018/0718 05/07/76 90 6566 4438N 07341W 53.3 129.8 GPGG
 
2471.14553 00000/0000 2-10018/0719 05/07/76 90 6566 4312N 073b4W 54.0 127.7 GGGG
 
2471-1456o 00000/0000 2-10018/0720 05/07/76 90 6566 4147N 07426W 54.6 125.6 GGFG
 
2471-14562 00000/0000 210018/0721 05/07/76 80 6566 4021N 07456W 55.2 123.4 GGGG
 
2471-14565 OOOO0/000 2010018/0722 05/07/76 80 6566 3855N 07525W 55,7 121.2 GGGG
 
2471-14571 00000/0000 2.10018/0723 05/07/76 80 6566 3729N 07553W 56.1 118.9 GGGG
 
2471-14574 00000/0000 2010018/0724 05/07/76 60 6566 3604N 07621W 56.6 116.6 FGFG
 
2471-14580 00000/0000 2-i0018/0725 05/07/76 60 6566 3438N 07647W 56,9 114.3 GGGG
 
2471-14583 00000/0000 2-10018/0726 05/07/76 50 6566 331N 07714W 57.2 111.9 6GGG
 
2471-14585 00000/0000 2-10018/0727 05/07/76 60 6566 3145N 07739W 57.5 109.5 GGGG
 
2471-14592 00000/0000 2"10018/0728 05/07/76 70 6566 3020N 07804W 57.7 107.0 GGGG
 
2471-14594 0000/0000 2-10018/0729 05/07/76 60 6566 2854N 0788W 57.8 104.6 PPGG
 
2471-15001 00000/0000 2-10018/0730 05/07/76 30 6566 2728N 07851W 5799 102.1 FGGG H
 
2471-15003 O0000/0000 2010018/0731 05/07/76 40 6566 2602N 07915W 57.9 99s7 GGGG H
 
2471-16371 00000/0000 2-10018/0759 05/07/76 o 6567 4853N 09727W 51.2 135.8 FGGG
 
2471.16373 00000/0000 2-10018/0760 05/07/76 0 6567 4728N 09803W 52.0 133,8 0366
 
2471-16380 00000/0000 2-10018/0761 05/07/76 0 6567 4603N 09839w 52,7 131.9 0636
 
2471-16382 00000/0000 2-10018/0762 05/07/76 0 6567 4438N 09912W 53.4 129.8 G0G0
 
2471-16385 00000/0000 2-10018/0763 05/07/76 0 6567 4312N 09945W 54,0 127.7 GGGG
 
2471-16391 00000/0000 2-10018/0764 05/07/76 10 6567 4146N 10016W 54.6 125.6 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % ............ ,. 0 To CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY ............... BLANKS2BAND NOT AVAILABLE. GzGOBD, PaPOOR, FFAIR, 
MSS DATA MODE,., ,....... (BLANK)SCOMPRESSED L=LINEAR 
MSS IMAGE GAINt..,,..,,,,, (BLANK).LOW GAIN# HzHIGH GAIN 
LANDSAT'2
 
OBSERVATION ID LISTING
 03:29 AUG 16p176 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0080
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
ffBSERVATIaN MICROFILM RBLL NO./ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL P8INT 
SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2471.16394 00000/0000 2.10018/0765 05/07/76 30 6567 4021N 10046W 5592 123,4 GGGG
 
2471.16400 00000/0000 2.10018/0766 o5/07/76 30 6567 3856N 10ji5w 55.7 121.2 GGG
 
2471,16403 0OOO/OOO0 2l001B/0767 05/07/76 30 6567 3730N 10143W 56.2 118,9 GGGG
2471-16405 0o00/000o 2010018/0768 05/07/76 60 6567 3663N 10210W 56.6 116-6 FGG6
 
2471-16412 00000/0000 2-10018/0769 05/07/76 90 6567 3437N 10237W 56.9 1142 GGGG
 
2471-16414 00000/0000 2-lO18/0770 05/07/76 90 6567 3312N 10303W 57.2 111.9 GGG
 
2471-16421 00000/0000 2-l0018/0771 05/07/76 90 6567 3145N 10328W 57,5 109.4 GGGG
 
2471-16423 00000/0000 2"10018/0772 05/07/76 60 6567 3019N 10353W 577 1Q7o0 G0GG
2471-16430 OOOo/OOO 2:10018/0773 05/07/76 30 6567 2853N 10417W 57.8 104.5 GGG
 
2471-16432 00000/0000 2 10018/0774 05/07/76 0 6567 2727N 10441W 57.9 I2o1 GGGG
 
2471.-18202 00000/0000 2.10018/0712 05/07/76 0 6568 4853N 12314W 51.2 135.8 G
 
2471-R2o5 600000/O00 2910018/0713 05/07/76 10 6568 4728N 12351W 52,0 133.8 GGG
 2471-182i1 00000/0000 2010018/0714 05/07/76 20 6568 4603N t2426W 52s7 131.8 GGGG
 
2471-18214 ooooo/OOo 2=10018/0715 o5/07/76 20 6568 4438N 12500W 53.4 129.8 FOGG
2471-18220 00000/0000 2-10018/0716 05/07/76 10 6568 4312N 12533W 54.0 127.7 FGGG
 
2472-15000 00000/0000 2010018/0775 05/08/76 go 6580 4726N 07340W 52.2 133.6 GGGG
 
2472-15002 00000/0000 24I0018/0776 05/08/76 70 6580 4601N 07415W 52.9 131.6 GGGG
2472.15005 00000/0000 2010018/0777 05/08/76 70 6580 4436N 07449w 5396 129.5 G6GG
 
2472.15011 00000/0000 2010018/0778 05/08/76 60 6580 431IN 07522W 54o2 127.4 GGGG
 
2472-15014 00000/0000 2-10018/0779 05/08/76 50 6580 4145N 075b3W 54.8 125.3 GGGG
2472.15020 00000/0000 2410018/0780 05/08/76 20 6580 4020N 07622W 55.4 123.1 GGGG
 
2472,15023 00000/0000 2010018/0781 05/08/76 30 6580 3854N 07651W 55*9 120.8 GGGG
2472o45025 00000/0000 2010018/0782 05/08/76 5o 6580 3729N 07719W 56.3 118,6 GGGG
 
2472-15032 00000/0000 2010018/0783 05/08/76 80 6580 3602N 07747W 56.7 116.2 GGG
 
2472-15034 30000/0000 2010O18/0784 05/08/76 90 6580 3436N o7814W 57.1 113.8 GGG
 
2472-15041 00000/0000 2.10018/0785 05/08/76 70 6580 3310N 0784OW 57#4 111.4 GGGG
 
2472-15043 00000/0000 2010018/0786 05/08/76 40 6580 3144N 07905W 57.6 109.0 GGGG
 
2472-15050 000/000000 2-0018/0787 05/08/76 30 6580 3018N 07930W 57.8 106.6 GGGG
 
2472-15052 00000/0000 2010018/0788 05/08/76 20 658Q 2852N 079b5W 57.9 104.1 6606
2472.15055 00000/0000 2-10018/0789 05/08/76 20 6580 2726N 08018W 58.0 101.6 POFF
 
2472-15061 00000/0000 2110018/0790 05/08/76 30 6580 2600N 08042w 58.0 99.1 PPGG
 
.2472-15064 00000/0000 2-10018/0791 05/08/76 10 6580 2434N 08104W 58.0 96.7 GGGG
 
2472-16425 00000/0000 2010018/0794- 05/08/76 10 6581 4851N 098b4 51s5 135.6 GGG
 
2472.16431 OO0OO/O00O 2010018/0795 05/08/76 0 6581 4726N 09930W 52.2 133.6 GGG
 
2472-16434 00000/0000 2010018/0796 05/08/76 0 6581 4601N 1OQO5W 52*9 131.6 GGGG
 
2472-16440 00000/0000 2-10018/0797 05/08/76 0 6581 4436N 10039W 53.6 12945 FOGG
 
KEYS? 	 CC(UD COVER % 0 Tb 100 a X CLOUD CBVER.
 
IMAGE QUALITY ,., ,,.,, BLANKS.BAND NOT AVAILABLE, G!G00D0 pPOBR, FFAIR,
 
MSS DATA MODE.., ,,.... (BLANIO.CQMPRESSED LOLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN....,,..... (BLANKIdLOW GAIN, HtHIGH GAIN
 
LANDSAT.2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16s176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0081
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE rLOUD ORBIT 

ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
RBV MSS 

2472.16443 O0000/0000 2.10018/0798 05/08/76 0 6581 4311N 10111W 54,2 127,4 GGGG
 
2472-16445 OOOOO/0000 2"l0018/0799 05/08/76 0 6581 4145N 10143W 54.8 125.3 GGGG
 
2472-16452 O0000/OOOO 2-I0018/0800 05/08/76 20 6581 4019N 10213W 55.4 123,1 GGGG
 
2472-16454 OOOOO/0000 2wl0018/0801 05/08/76 20 6581 3854N 10242W 55.9 120.8 GGGG
 
2472.16461 00000/0000 2-10018/0802 05/08/76 50 6581 3728N 10310W 5603 118.5 FGGG
 
2472-16463 OOOO0/0000 2-10018/0803 05/08/76 50 6581 3602N 10337W 56,8 116.2 G
 
2472-16470 00000/0000 2-10018/0804 05/08/76 40 6581 3436N 10403W 57.1 113.8 GGGG
 
2472-16472 00000/0000 2-100i8/0805 05/08/76 80 6581 3310N 10429W 57.4 111.4 GGGG
 
2472-16475 00000/0000 2.100±8/0806 05/08/76 go 6581 3144N 10454W 57.6 109.0 GGGG
 
2472-16481 00000/0000 2-10018/0807 05/08/76 70 6581 3018N 10519W 57.8 106.5 GGGG
 
2472-16484 00000/0000 2-10018/0808 05/08/76 70 6581 2853N 10544W 58.0 104.1 GGGG
 
2472-18261 O0000/0000 2-10018/0809 05/08/76 50 6582 4851N 12441W 515 135.5 GGGG
 
2472-18263 O000/0000 2P10018/0810 05/08/76 80 6582 4726N 12517W 52.2 133.6 GGGG
 
2472-18270 00000/0000 2"10018/0811 05/08/76 9o 6582 4601N 125b2W 52*9 131.6 GGGG
 
2473-15054 0000/0000 2-10018/0828 05/09/76 60 6594 4728N 07504W 5294 13394 GGGG
 
2473-15061 O0000/0000 2010018/0829 05/09/76 80 6594 4603N 07539W 53.1 131.4 GGG
 
2473.15063 o0000/0000 2fl0018/0830 05/09/76 60 6594 4438N 07613W 53.8 129.3 GGGG
 
2473.15070 00000/0000 2-10018/0831 05/09/76 40 6594 4312N 07646W 54.4 127.2 GGGG
 
2473-15072 00000/0000 2±10018/0832 05/09/76 10 6594 4146N 07717W 550 125.0 GGGG
 
2473-15075 00000/0000 2'10018/0833 05/09/76 jo 6594 4021N 07747W 55.6 122.8 GGGG
 
2473-15081 00000/0000 2,10018/0834 05/09/76 0 6594 3855N 07816W 56.1 120o6 GGG
 
2473-15084 00000/0000 2-10018/0835 05/09/76 0 6594 3730N 07844W 56,5 118.3 FPGG
 
2473.15090 00000/0000 2-10018/0836 05/09/76 0 6594 3604N 07912W 56&9 115.9 GGGG
 
2473-15093 0000/0000 2"10018/0837 05/09/76 0 6594 3438N 07938W 57.3 113.5 GGGF
 
2473.15095 00000/0000 2-10018/0838 05/09/76 0 6594 3313N 08005W 57.5 111.1 GGGG
 
2473-15102 O0000/0000 2-10018/0839 05/09/76 90 6594 3146N 08030W 57.8 108,6 GGGG
 
2473-15104 00000/0000 2=10018/0840 05/09/76 90 6594 3020N 08055W 58.0 106.2 GGGG
 
2473-15111 00000/0000 2-1008/0841 05/09/76 80 6594 2854N 08j2OW 58.1 103.7 GGGG
 
2473-15113 00000/0000 2-10018/0842 05/09/76 50 6594 2727N 08144W 58.1 101.2 GGGG
 
2473-15120 o0000/0000 2.10018/0843 05/09/76 20 6594 2601N 08207W 58.1 98.7 GGGG
 
2473-15122 00000/0000 2-10018/0844 05/09/76 20 6594 2435N 08230W 58.1 96.3 GGGG
 
2473.16483 OOOO0/0000 2-10018/0845 05/09/76 30 6595 4853N ool9W 5j7 135.4 GGGG
 
2473-16490 OOOOO/0000 2"10018/0846 05/09/76 10 6595 4728N 10055W 52.4 133.4 GGGG
 
2473-16492 00000/0000 2-10018/0847 05/09/76 0 6595 4603N 1O30W 53.1 131.4 GFGG
 
2473-16495 00000/0000 2-10018,40848 05/09/76 0 6595 4437N 10204W 53.8 129.3 GGGG
 
2473-16501 00000/0000 2"10018/0849 05/09/76 0 6595 4312N 1026W 54.4 127.2 GGG
 
KEYS: CCOUD COVER % ... ,..,.'.',.,, 0 To i00 - % CLOUD COVER,
 
IMAGE QUALITY tos,,,.,.... BLANKSSBAND NOT AVAILABLE. G=GOOD, P=PeR. FPFAIR,
 
MSS DATA tOE.....,....,... (BLANK).COMPRESSED, L'LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,...,,..,., (BlLANK)tLOW GAIN, H=HIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0082
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.0UAL MSS M~S 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2473.16504 00000/0000 2-10018/0850 05/09/76 10 6595 4147N 10307W 55.0 125,0 FFGG
 
2473-16510 00000/0000 2-10018/0851 05/09/76 10 6595 4021N 10336W 55.6 122.8 GFGG
 
2473-16513 00000/0000 2010018/0852 05/09/76 20 6595 3856N 10405W 56.1 120.5 GFFG
 
2473-16515 00000/0000 2-10018/0853 05/09/76 30 6595 3730N 10433W 56*5 118.2 GGGG
 
2473-16522 00000/0000 2-10018/0854 05/09/76 10 6595 3604'N 10500W 56'9 115,9 GGGG
 
2473-16524 00000/0000 2w10018/0855 05/09/76 20 6595 3438N 10527W 57.3 113.5 GGGG
2473016531 00OoJOOOO 2010018/0856 05/09/76 20 6595 3313N 105b4W 57o6 Ijjj FGGG
 
2473-16533 00000/0000 2q10018/0s57 05/09/76 10 6595 3147N 10619W 57,8 108.6 GGGG
 
2473-16540 00000/0000 2-10018/0858 05/09/76 10 6595 302ON 10644W 5800 106.1 FGGG
 
2473.16542 30000/0000 2"10018/0859 05/09/76 0 6595 2855N 10708W 5891 103.7 Soso
 
2473-18315 0000/OOO0 2"10018/0860 05/09/76 '50 6596 4853N 12607W 517 135,4 GGGG
 
2473-18321 00000/0000 2010018/0861 05/09/76 90 6596 4728N 12644W 52o4 13394 GGGG
 
2474.1511O 00000/0000 a-10018/0914 05/10/76 20 6608 4 851N 07556W 51,9 135,2 G6GG
 
2474-ili2 00000/0000 2f10018/0915 05/10/76 10 6608 4726N 07633W 52,6 133.2 G6G "­2474-15115 00000/0000 2-10018/0916 05/10/76 0 6608 4601N 07708W 53.4 131,1 GFGG
 
2474-15121 00000/0000 2-10018/0917 05/10/76 0 6608 4436N 07741W 54.0 129,0 GGGG
 
2474-15124 OOO00/00O flO18/0918 05/10/76 10 6608 4311N 07813W 5406 126.9 GGG
 
2474-15130 00000/0000 2I0O18/0919 05/10/76 10 66o8 4146N 07844W 55.2 124.7 6OGG
 
274.15133 00000/0000 2-10018/0920 05/10/76 10 6608 4020N 07914W 55.8 122o5 GGG.
 
2474-15135 00000/0000 2-10018/0921 05/10/76 10 6608 3855N 07942W 56 3 120.2 GGGG
 
2474-15142 00000/0000 2-10015/0922 05/10/76 30 6608 3729N 08011W 56.7 117.9 GGGG
 
2474-15144 00000/0000 2010018/0923 05/10/76 50 6608 3603N O8o9W 57*1 11505 GGGG
 
2474f15151 00000/0000 290018/0924 05/10/76 60 6608 3437N 08106W 57o4 113.1 GGGG
 
2474.15160 00000/0000 2'10018/Q925 05/10/76 20 6608 3144N 08157W 57o9 108c2 GGGG
 
2474-15162 00000/0000 2010018/0926 05/10/76 40 6608 3019N 08222W 58ol 105.7 GGGG
 
2474.15165 00000/0000 21I0018/0927 05/10/76 30 6608 2853N 08o46W 58.2 103.2 GGGG
 
2474-15171 00000/0000 2"10018/0928 05/10/76 50 6608 2726N 08309W 58.2 100a7 GGGG
 
2474.15174 00000/0000 2-10018/0929 05/10/76 10 6608 260ON 08332W 582 98,2 GGGG
2474-15180 00000/0000 2010018/0930 05/10/76 20 6608 2434N 08356W 58.1 95.7 GGGG
 
2474-16541 00000/0000 2P10018/1011 05/10/76 0 6609 4851N 10146W 5j.9 13592 eGGS
 
2474-16544 00000/0000 2-10018/1012 05/10/76 10 6609 4726N 10223W 52o7 133.2 GGGG
2474v16550 OOOOO/O0 2-10018/1013 05/10/76 10 6609 4601N 102b8W 53*4 131.1 GG3
 
2474-16553 30000/0000 2"10018/1014 05/10/76 10 66o9 4436N 10332W 54.0 129.0 GFGG
2474-16555 00000/0000 2-10018/1015 05/10/76 10 6609 4310N 10404W 54.7 126,9 GGG
 
2474-16562 00000/0000 2010018/o16 05/10/76 10 6609 4144N 10435W 55.2 124,7 GGGG
 
2474.16564 00000/0000 2"10018/1o17 05/10/76 20 6609 4019N 10505W 55.8 122.5 GGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ,,.,,,., 0 To 1oo m % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY , BLANKSwBAND NOT AVAILABLE. GGOOD, PaPO8R, FqFAIR. 
NlS DATA NOOE,,,,.., ,,(BLANk).CBMPRESSED, LuLINEAR 
MSS IMAGE GAIN.,,,,,,,,, (BLANK~ILOW GAIN, H.HIGH GAIN 
LANDSAT-2 
OBSERVATION TD LISTING 
03229 AG 16j'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0083 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
0 
OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO./ 
ID POSITION IN ROLL 
DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS MBS 
ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
C:og RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
n 
2474.16571 00000/0000 2-10018/1018 
2474-16573 00000/0000 2loOI8/1019 
2474-16580 000oo/oooo 2-10018/1020 
2474-16582 ooooo/O000 2-10018/1o20 
2474-16585 00000/00OO 2-1oOS/1022 
2474.16591 00000/0000 2-10018/1023 
2474-16594 o0000/0000 2-10018/1024 
2474-17000 coooo0 OO0 2loOlB/1025 
2475-15164 00000/0000 2-10018/0892 
2475-15171 00000/0000 2-10018/0893 
2475-15173 0oooo/0000 2-10018/0894 
2475-15180 00000/0000 2-loo18/0895 
2475-15182 00000/0000 2-10018/0896 
2475-15185 00000/0000 2"10018/0897 
2475.15191 30000/0000 2,10018/0898 
2475-15194 o0000/0000 2-10018/0899 
2475-15200 OOOOO/OOO0 2"10018/0900 
2475-15203 O000/0000 2O10018/0901 
2475-15205 00000/0000 2-10018/0902 
2475.15212 00000/0000 2-10018/0903 
2475-15214 00000/0000 2P10018/0904 
2475-15221 00000/0000 2-10018/0905 
2475-15223 00000/0000 2610018/0906 
2475-i523o oooO/0000 2E10018/0907 
2475-1523a o0000/0000 2-10018/0908 
2475-15235 00000/0000 2-10018/0909 
2475-17000 00000/0000 210018/0946 
2475-17002 O00O/0000 2"10018/0947 
2475-17005 o0000/0000 2-10018/0948 
2475-17011 00000/0000 2-10018/0949 
2475.17014 00000/0000 2-10018/0950 
2475-17020 00000/0000 2-10018/0951 
2475-17023 00000/0000 2*10018/0952 
2475-17025 o000O/OOO0 2"10018/0953 
2475-17032 00000/0000 2-10018/0954 
2475-17034 00000/0000 2-10018/0955 
05/10/76 20 6609 385 3N 10534W 56,3 120,2- GGGG 
05/10/76 3'o 6609 3727N 10602W 56.7 117.8 GGGG 
05/10/76 20 6609 361N 10629W 57.1 115.5 OGGG 
05/10/76 10 6609 3436N 10655W 57.4 1131 FGG 
05/10/76 1o 6609 3316N 1072OW 57.7 110.6 FGG 
05/10/76 0 6609 3145N 10744W 57.9 108.1 GGGG 
05/10/76 0 6609 3019N 10809W 58.1 105.7 GGGG 
05/10/76 0 6609 2852N 10833W 5892 103,2 GGGG 
05/11/76 90 6622 4853N 07721W 52o1 135.0 GGGG 
05/11/76 90 6622 4728N 07758W 52.9 133.0 GGGG 
05/11/76 90 6622 4602N 07833W 53.6 130.9 GGGG 
05/11/76 90 6622 4437N 07906W 54.2 128.8 GGGG 
05/11/76 90 6622 4312N 07939W 54.B 126.7 GGGG 
05/11/76 100 6622 4147N O801OW 55.4 124.5 GGGG 
05/11/76 80 6622 4021N 08040W 55.9 122o2 GGFG 
05/11/76 80 6622 3856N 081U9W 56'4 119.9 GGGO 
05/11/76 90 6622 3730N 08137W 569 117,6 GGGG 
05/11/76 90 6622 3604N 08205W 57.2 115,2 GGGG 
05/11/76 80 6622 3438N 08232W 57.6 i12.8 GGGG 
05/11/76 70 6622 3313N 08258W 57.8 110.3 GGGG 
05/11/76 70 6622 3147N 08323W 58.1 107.8 GGGG 
05/11/76 80 6622 302ON 08348W 58.2 105.3 GGGG 
05/11/76 70 6622 2854N 0$412W 58.3 102.8 GFGF 
05/11/76 70 6622 2728N 08435W 58.3 100.3 GGGG 
05/11/76 60 6622 2602N 08459W 5893 97.8 GGGG 
05/11/76 40 6622 2435N 08521W 58.2 95.3 GGGG 
05/11/76 10 6623 4852N 10312W 52.1 135.0 GGGG 
05/11/76 20 6623 4728N 10349W 52*9 133.0 GGG 
05/11/76 50 6623 4603N 10424W 53*6 130.9 FFFG 
05/11/76 60 6623 4438N 10457W 54.2 128.8 GGGG 
05/11/76 90 6623 4312N 10549W 54.9 126.6 GGGG 
05/11/76 80 6623 4146N 10600W 55.4 124.4 FGGF 
05/11/76 70 6623 4021N 10630W 56.0 122.2 GOGF 
05/11/76 40 6623 3896N 106b9W 56.4 119.9 FGGG 
05/li/76 30 66a3 3730N 10727W 56,9 117.5 GGG 
05/11/76 10 6623 3604N 10755W 57.3 115.2 FGG 
KEYS? CCUD COvER % .....,.,,.,,... 0 To 1o0o % CLOUD COVER. 
I'AGE QUALITY ,,.......... BLANKSFBAND NOT AVAILABLE. G!GOOD. P-P0OR. F*FAIR, 
MSS DATA MODE,,. ,,..... (BLANK)xCOMPRESSED, L=LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,.,......... (BLANK)oLBW GAIN, HPHIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16,'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0084
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
BBERVA'I-V N' ,M'IkhLM 0 LL "NB./ 'bAY rLO O6'BIT PRINtG'A 'POINT -SON SUN fIMAGtPQUAL MSS 'M8S
 
ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF 'IMAGE LLEV. AZIM, RBY MSS DATA IMAGE
RBv MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2475"17b41 oo'oo/oo b 1bo'8/EO956 05/1P76 tb 1623 3438N 10821W 5t6 11127 GGFG
 
2475-170'43 00000y0000 2-10018/0957 O5/11y6 1'0 6623 3312N 10847W 57i9 1103 FGGG 
2'75-17050 ooobo/oooo 2-10018/o58 05/1907 lb 6623 3146N 10912W 58,1 10798 'FGGG 
2475-17052 00000/0000 210018/0959 05/11/76 20 6623 302N 10937W 58.2 105,3 FGGG 
2475-17055 00000/0000 2*10018/0960 05/11/76 20 6623 2854N 0lo0iW 58.3 102.8 FGGG 
2476-15222 00000/0000 2 05/12/76 6636 07846W GGaj 00j8/0964 80 4851N 5293 134.8 

2476-15225 00000/0000 2-10018/0965 05/12/76 10 6636 4727N 07923W 53.1 132.7 GGGG
 
2476-15231 00000/0000 2'10018/0966 05/12/76 10 6636 4602N 07968W 53.8 130,7 GGGG
 
2476-15234 00000/0000 2f10018/0967 05/12/76 1'0 6636 4436N 08031W 54*4 128.'5 GGGG
 
2476-15240 00000/0000 2010018/0968 05/12/76 10 6636 431IN 08104W 55,0 126o4 GGGG
 
2476-15243 00000/0000 2.10018/0969 05/12/76 20 6636 4145N 08135W 55.6 12491 SGGG
 
2476-15245 0oooo/000 ooO8/0970 05/12/76 10 6636 40j9N 08205W 56.1 1219 GGGG
 
2476-15252 00000/0000 2-0ooIS/o971 05/12/76 1O 6636 3854N 08234W 56.6 ui9.5 GGGG
 
2476.15254 00000/0000 2"10018/0972 05/12/7,6 10 6636 3728N 08302W 57.0 117.2 GGGG
 
2476-15261 00000/0000 2010018/0973 05/12/76 10 6636 3602N 08330W 57.4 11498 GGGG
 
2476-15263 00000/0000 2s10018/0974 05/12/76 10 6636 3436N 08357W 5797 112v3 GGGG
 
2476-15270 00000/0000 2010018/0975 05/12/76 10 6636 3310N 084a3W 5800 109.9 GGGG
 2476-15272 00000/0000 2-10018/0976 05/12/76 30 6636 3 144N 08448W 58.2 107#4 GGGG 
2476-15275 00000/0000 2-10018/0977 05/12/76 60 6636 3019N 08513W 5893 104,9 GGGG 
2476.15281 OOO00/O000 2"10018/0978 05/12/76 30 6636 2852N 08537W 58.4 10293 GGGG 
2476.15284 00000/0000 2,10018/0979 05/12/76 40 6636 2727N 086U1W 58.4 99.8 GGGG 
2476-15290 30000/0000 2-10018/0980 05/12/76 20 6636 2601N 08625W 58.4 97.3 GGGG 
2476"15293 00000/0000 2010018/0981 05/12/76 10 6636 2435N 08648W 58.3 94.8 GGGG 2476-17054 00000/0000 2-10018/0997 05/12/76 90 6637 4851N 10437W 52,4 13498 3FGG 
2476-17060 00000/0000 2P10018/0998 05/12/76 80 6637 4726N 10514W 53.1 132.7 GGGG 
2476-17063 00000/0000 2010018/0999 05/12/76 60 6637 4601N 10549W 53v8 130,6 GGGG 
2476w17065 00000/0000 2"10018/lo0o 05/12/76 60 6637 4436N 10622W 504 128.5 GGGG 
2476.17072 00000/0000 2.10018/1001 05/12/76 40 6637 4310N 10655W 55,1 126.3 GGGG 
2476-47074 00000/0000 2"10018/1002 05/12/76 30 6637 4145N 10725W 55,6 124.1 GGG 
2476,17081 00000/0000 2010018/1003 05/12/76 30 6637 402oN 10755w 56.2 121.8 GGGG 
2476-17083 00000/0000 2"10018/1004 05/12/76 20 6637 3854N 10824W 5696 119.5 GGGG 
2476-17090 00000/0000 2010018/1005 05/12/76 10 6637 3728N 10852W 57.1 117.1 3GGG 
24,7617092 00000/,0000' 10018/1006' 05/12/76, 0 66Z7 .,L-602.N 10919N__57.4 114.7 - 3GGG 
2476-17095 000'00O00 2010018/1007 05/12/76 o 6637 3437N 10946W 57,7 112.3 GGGG 
2476-17101 00000/0000 2s10018/1008 05/12/76 10 66a7 3311N 110 12W 58.0 109.8 SGGG 
2476.17104 00000/0000 210018/1009 05/12/76 0 6637 3145N 11037W 58.2 107.3 GGGG 
KEYS: tEUD COVER % ..,,,,,,,,..,. 0 TO0o x% CLBUD C6VER.
 
IAGE QUALITY ............... BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G!GOBD, P5POOR. FeFAIRf
 
MSS DATA MODE.,,.,,, (BLANKImCOMpRESSEDO LULINEAR
 
MSS IMAGE GAIN ,.n,.,, .,, (BLANKIdLOW GAIN# H-HIGH GAIN
 
LANDSAT*2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16p'76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0085
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION IICROFILM R0 LL NO./ DATE rLOUD ORBIT- PRINCIPAL POINT SuN- SUN IMAGE-QUAL1 MSS MSS -- -

ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2476.17110 00000/0000 2-10018/1010 05/12/76 0 6637 3018 N 11102W 58.3 104,8 GGGG
 
2477-15281 2,10018/1434 2-10018/1027 05/13/76 10 6650 4850N 080j5W 52.6 134,5 GGG FGGG
 
2477-15283 00000/0000 2c10018/1028 05/13/76 10 6650 4725N 08052W 53.3 132,5 GOGG
 
2477-15290 2-o00i8/1435 2-10018/1029 05/13/76 70 6650 4600N 08127W 54.0 130.4 G GGGG
 
2477-15292 2.10018/1436 210018/1030 05/13/76 30 6650 4435N 08200W 54*6 128.2 GGG GFFG
 
2477-15295 2u10018/1437 2-10018/1026 05/13/76 20 6650 4310N 08232W 55.3 126.0 GGG F GF
 
2477-15301 2910018/1438 2-10018/1031 05/13/76 10 6650 4144N 08303W 5508 123.8 GGG GGFG
 
2477-15304 2.10018/1439 2-10018/1032 05/13/76 10 6650 4018N 08333W 56.3 121.5 GaG GGGG
 
2477-15310 21i0018/440 2-i008/Io33 05/13/76 to 6650 3853N 08402W 56.8 119.2 GGG GGGG
 
2477-15313 2o10018/1441 2-10018/1o34 05/13/76 10 6650 3727N 08430W 57.2 116,8 GGG GGG
 
2477-15315 2*10018/1442 2-10018/1o35 05/13/76 10 6650 3600N 08457W 57.6 114.4 GFG GGGG
 
2477"15322 2PI0018/143 2-10018/1036 05/13/76 10 6650 3435N 08524W 57.9 111.9 GaG GGGG
 
2477-15324 2-10018/1444 2-10018/1037 05/13/76 50 6650 3310N 08549W 58.1 109.4 GGG GGGG
 
2477-15331 2-10018/1445 2-10018/1038 05/13/76 30 6650 3144N 08615W 58.3 106.9 GaG GOGG
 
2477-15333 2.10018/1446 2"10018/1o39 05/13/76 20 6650 3018N 08639W 58.4 104#4 GGG FGGG
 
2477-15340 2wi0Oi8/1447 2"10018/1o40 05/13/76 10 6650 2852N 08704W 58.5 101.9 GGG GGFG
 
2477-15342 2v10018/1448 2-10018/1041 05/13/76 20 6650 2726N 08727W 58.5 99.3 GaG GGGG
 
2477-15345 00000/0000 2=10018/1o42 05/13/76 40 6650 2559N 08751W 58.5 96.8 GGGG
 
2477-17112 2-10018/1451 2-10018/1043 05/13/76 30 6651 4851N 10603W 52.6 134.5 GGG GGGG
 
2477-17115 2-10018/1452 2-10018/1044 05/13/76 10 6651 4725N 10640W 53.3 132,5 GGG FGGG
 
2477-17121 2-10018/1453 2-10018/1045 05/13/76 10 6651 4600N 10715W 54.0 130,4 GGG GGGG
 
2477-17124 2-10018/1454 2-10018/1046 05/13/76 10 6651 4435N 10748W 54.7 128.2 GGG GOGG
 
2477-17130 2toO1/1455 2loOI08/1o47 05/13/76 10 6651 4309N 10820W 55.3 126.0 Ga GGGG
 
2477-17133 2.10018/1456 2-10018/1048 05/13/76 0 6651 4144N 10851W 55.8 12398 GGO FGGG
 
2477-17135 2910018/1457 2-10018/1049 05/13/76 0 6651 4018N 10921W 56.3 12195 GGG GGGG
 
2477-17i42 2.10018/1458 2-10018/1050 05/13/76 0 6651 3852N 109bOW 56.8 119.1 GGG GGGG
 
2477-17144 2too18/1459 2-10018/1051 05/13/76 0 6651 3727N 11019W 57.2 116.8 GGG GGGG
 
2477-17151 2,10018/1460 2-10018/1052 05/13/76 0 6651 3601N 11046W 57.6 114.3 GGG GGFG
 
2477-17153 2-10018/1461 2-10018/1053 05/13/76 0 6651 3435N 11113W 57.9 111.9 GG GFGG
 
2477-17160 2-10018/1462 2-10018/1054 05/13/76 0 6651 3309N 11139W 58.1 109,4 GGG GGGG
 
2477-17162 2-10018/1463 2-10018/1055 05/13/76 0 6651 3143N 11205W 58.3 106.9 GG GGGG
 
2477-17165 2.10018/1464 2-10018/1056 05/13/76 0 6651 3017N 11230W 58.5 104.4 GGG FGFG
 
2478-15335 00000/0000 2-10018/0862 05/14/76 90 6664 4842N 08144W 52,8 134'1 GGGG
 
2478.15342 O0000/O000 2-10018/0863 05/14/76 90 6664 4717N 08221W 53.6 132.1 GGGG
 
2478-15344 2-10018/1449 2-10018/0864 05/14/76 40 6664 4552N 08256W 54.2 129.9 GGG GGGG
 
2478-15351 2-10018/1450 2-10018/0865 05/14/76 10 6664 4427N 08329W 54.9 127.8 GGG GGGG
 
KEYS! CLOUD COVER X .. ,.,,.,,., 0 TO t00 a % CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY . BLANKSsBAND NOT AVAILABLE. GaGOOD, P.POOR. FiFAIR.
 
MSS DATA MODE,..*,**,*,.. (Bi.ANKI=CSMPRESSED LOLINEAR
 
MSS IMAGE GAINM,,...,.., CBLANK)ULOW GAIN, H-HIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03!29 AUG 16,176 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0086
 
FRBM 05/01/76 TO 05/31/76
 
'aBSERVkT7tN , MICROFILM'ROLL NO'e/ - DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT -SuN SUN IMAGE-QUAL,MSS fSS 
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVw, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 4567& MODE GAIN
 
8478f533 d000/0000 2-10019/0866 05/14/76 70 6664 4301N o040W 55.5 125,6, GGGG
 
2'47815360, 0000a/00O00 2-10018/0867 05/14/76 90 666* 4136N 06432W 56,0 123.3 G6GG
 
2478-1iS62 5O00OO000 210018'/0868 05/14/76 oo 6664 4 lN' osoaw 56.5 121.0 GG6
 
2478-1535 ddOoood00 Oa. 2-001&1086 05/14/76 100 6664 3845N' 085$1W 57.0 1886 GGGG
 
2478-15371 o00ooooO 2"10018/0870 05/14/76 90 6664 3719N 08559W 57.4 116.2 GGG
 2478-153'74 o000000000' 2-100,18/0871 05/14/76 10 6664 3553N 08626W 57w7 113o8 GGGG
 
2478-15380 O0000/O000 2-10018/0872 05/14/76 100 6664 3428N 086b3W 58.0 111.3 GGG
 
2478-15383 00000/0000 2"00oI8/0873 05/14/76 100 6664 3302N 08719W 58.3 108.8 GGG
 
2'478-15385 00000/0000 2"100i8/0874 05/14/76 100 6664 3136N 08745W 58.4 106.3 GGGG
 2478o15392 00000/0000 210018/0875 05/14/76 100 6664 30oN 0881OW 58.6 103.8 GGG
 
2478-15394 ooooo/oo0o 2w10018/0876 05/14/76 too 6664 2844N 08834W 58.6 1os2 GG
 2478-15401 00000/0000 2-10018/0877 05/14/76 100 6664 2717N 08857W 58.6 9897 GGGG
 
2478-17171 2o10018/1465 2-10018/1057 05/14/76 90 6665 4848N 10730W 52.8 134.3 
 OGG GFGG
 
2478-17173 2ei 00i8'/1L66 2-10018/1058 05/14/76 90 6665 4723N 10806W 53.5 132e2 GGG GGFG
 
2478-17180 2-10018/1467 2"10018/1059 05/14/76 30 6665 4558N 10841W 54.2 130.1 OGG GGGG
 
2478-17182 2.10018/1468 2-10018/1060 05/14/76 20 6665 4433N 10915W 54.9 127,9 GGG GG0
 
2478-17185 2.10018/1469 2-10018/1061 05/14/76 10 6665 4308N 10947W 55.5 125.7 GGG FOGG
 
2478-17191 2-10018/1470 2010018/1062 05/14/76 10 6665 4142N 11018W 56.0 123,4 GGG GGGF
 
2478-17194, 2-10018/1471 2-10018/1063 05/14/76 0 6665 4017N 11048W 56.5 121.1 OGG GGGG
 
2478-17200 2-10018/1472 2-10018/1064 05/14/76 0 6665 3851N 11117W 57.0 118.8 GGG GGGG
 
2478*17203 2.10018/1473 2-10018/1065 05/14/76 0 6665 3725N 11145W 57,4 116o4 GGG GGGG
 
2478.17205 2.10018/1474 2-10018/1066 05/14/76 0 6665 3559N i1212W 5797 113,9 GGG GGG
 
2478-17212 2.10018/1475 2-10018/1067 05/14/76 0 6665 3434N 11239W 58o0 111.5 GGG GGGG
 
2478-17214 2-10018/1476 2-10018/1068 05/14/76 0 6665 3308N 11305W 5893 1090 OGG GGGG
 
2478-17221 2010018/1477 2-10018/1069 05/14/76 0 6665 3142N 11330W 58.4 106.4 GGG GGGG
 
2478-17223 2.i0018/1478 2fl0018/1070 05/14/76 0 6665 3016N 11354W 58.6 103.9 GGG FFGG
 
2479-15393 00000/0000 2"10018/1071 05/15/76 0 6678 4850N 08307W 53.0 134,1 GGG
 
2479-15J400 00000/0000 2'10018/1072 05/15/76 10 6678 4725N 08343W 53.7 132.0 GGGG
 
2479-15402 O000/O000 2:10018/1073 05/15/76 So 6678 4601N 08418W 54.4 129.9 GGGG
 
2479-15405 00000/0000 2010018/1074 05/15/76 80 6678 4435N 08451W 55.0 127.7 GO
 
2479-15611 00000/0000 2-10018/1075 05/15/76 90 6678 4309N 08523W 55.6 12595 GGG
 
.2479-15414 00000/0000 2-10018/1076 05/15/76 100 6678 4144N 08554W 56.2 123.2 G6
 
12479.15420, 0000020000 2o10018,/1o77 05/15/76 -90- 6678 4019N , 08625W 567 120*9 GGGG
 
'2479-15423 ooooooooo 2-10018/1078 05/15/76 7o 6678 3854N 08664W 57.1 118.5 GGG
 
2479-154?5 00000/0000 2-10018/1079 05/15/76 40 6678 3728N 08722W 57.5 116.1 GGGG
 
2479-15432 O0000/OOO0 2o10018/1080 05/15/76 60 6678 3602N 08750W 5799 113.7 GGG
 
0....... % CLOUD CDVER.'
KEYS: CtouD CeVER %  TO 10o
IMAGE QUALITY ,......,., BLANKS.BAND NOT AVAILABLE, G.GOOD, P*POeR. FRFAIR. 
MSS DATA MODE.,.,..,...... (BLANK)COMPRESSED, L"LINEAR
 
MSS IMAGE GAINo...,......, (BLANK).LQW GAIN, HwHIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 160176 FOR CONTIGUOUS US 	 PAGE 0087 
aFROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE - CLBOD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUA MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LoNG 123 45678 MODE GAIN 
% 2479-15434 
2479-15441 
2479-15443 
2479-15450 
00000/0000 a-10018/1081 
OOO0/0000 2"10018/1082 
00000/O000 2"10018/1083 
00000/0000 2-10018/1084 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
80 
70 
50 
20 
6678 
6678 
6678 
6678 
3436N 
3310N 
3144N 
3018N 
08817W 
08842W 
08908W 
08932W 
58.1 111@2 
58.4 108,7 
58.5 106.1 
58o7 103,6 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2479-15452 
2479-15455 
2479-17225 
2479-17231 
2479-17234 
2479-17240 
2479-17243 
2479-17245 
2479-17252 
2479-17254 
2479-17261 
2479-17263 
2479q17270 
2479w17272 
2479.17275 
2480"15451 
2480.15 4 
2480o1546o 
2480-15463 
2480.15465 
2480-15472 
2480-15474 
2480-15481 
2480-15483 
2480-15490 
2480.15492 
2480-15495 
2480-15501 
2480-15504 
2480-17283 
2480-17290 
2480-1'292 
ooOOO/O0000 2"10018/1085 
00000/0000 21OO0B/1086 
00000/0000 2-10018/1099 
00000/0000 2-10018/1100 
00000/0000 2-O018/1101 
00000/0000 2.10018/1102 
00000/0000 2*10018/1103 
00000/0000 2-10018/1104 
00000/0000 2-10018/1105 
00000/0000 2-10018/1106 
00000/0000 2"10018/1107 
00000/0000 2"10018/1108 
ooooo/0000o 210018/1109 
00000/0000 2010018/1110 
00000/0000 2-10018/1111 
00000/0000 2"10018/1138 
00000/0000 2-10018/1139 
00000/0000 2"10018/1140 
00000/0000 2-10018/1141 
00000/0000 2-10018/1142 
00000/0000 2-10018/1143 
00000/0000 2010018/1144 
00000/0000 2'10018/1145 
30000/0000 2-10018/1146 
00000/0000 2*10018/1147 
00000/0000 2-10018/1148 
30000/0000 2010018/1149 
00000/0000 210018/1150 
00000/0000 2-10018/1151 
00000/0000 2-10018/1125 
00000/0000 2-10018/1126 
00000/0000 2-10018/1127 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/15/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
05/16/76 
20 
20 
60 
40 
70 
50 
50 
30 
30 
10 
0 
o 
0 
0 
0 
100 
1OO 
100 
90 
80 
40 
60 
70 
80 
70 
90 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
6678 
6678 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6679 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6692 
6693 
6693 
6693 
285EN 
2726N 
485ON 
4725N 
460ON 
4435N 
4309N 
4144N 
4019N 
3853N 
3727N 
3601N 
3436N 
3310N 
3143N 
4850N 
4725N 
4559N 
4434N 
4310N 
4145N 
4019N 
3852N 
3727N 
3601N 
343 5N 
3309N 
3143N 
3017N 
485ON 
4724N 
4559N 
08956W 
0902oW 
10856W 
10933W 
11008W 
11042W 
11114W 
11145W 
11215W 
11244W 
11311W 
11339W 
11405W 
11438W 
11457W 
08434W 
08510W 
08544W 
08618W 
08650W 
08741W 
087b2W 
08821W 
08849W 
08916W 
08943W 
09o09W 
09034W 
o9ob9W 
11021W 
11058W 
11132W 
58.7 101.0 
58.7 98.5 
53,0 134a1 
53.7 132.0 
54,4 129.9 
55.0 127,7 
55s6 125q5 
56.2 123.2 
56.7 120*9 
57.1 118.5 
57.5 116,1 
57,9 113.6 
58.2 111.2 
58.4 108,6 
58.6 106.1 
53.2 133.9 
53,9 131,8 
54,6 129s6 
652 127.5 
55,8 125.2 
56*3 122,9 
56,8 120#6 
57.3 118.2 
57.7 115.8 
58.0 113.3 
58.3 110.8 
58,5 108.3 
58.7 105-7 
58.8 103,2 
53.2 133,9 
5399 131.8 
54,6 129.6 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GSGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GGFG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
6GGG 
6OGO 
kEYS! 	 CEOUD COVER % ....... ,,,... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY .. ,'...... BLANKSxBAND NOT AVAILABLE, GOGOBD, PRPOOR. F!FAIR. 
MSS DATA MODE,.p,, ,,.s,., (BLANK)CBMPRESSED, L.LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,,.,.,.9.. (CBLANK)!LOWGAIN, H-HIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATIBN ID LISTING
 
03129 AUG 16,176 FOR CONTIGUOUS US PAGE G088
 
FROM 05/01/76 TB 05/31/76
 
B8SERVATIBN- -MIROFILM -ROLL Nb./" DATE rLBUD ORBIT' PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGErQUAL MssI MSS
 
IO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVe AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MS'S LAT LONG 123 45678 MWDE GAIN
 
4 4 3 4N
248017295 oooo/oooo 2.10olB/1128 05/16/76 0 6693 11206W 55!2 127.4 GGGG
 
2480-1730i 00000/0000 2"10018/1129 05/16/76 0 6693 4309N 11 38W 55,8 1252 GGGG
 
2480-17304 0o000/000o02f0618/1±30 05/16/76 0 6693 4143N 11310W 56.3 1 2.9 bGGG
 
2480.17316 O0000/OOO0 2.1O018/1131 05/16/76 0 6693 4018N 11340W 568 120.6 GGGG
 
2480-17313 00000/0000 2010018/1132 05/16/76 0 6693 3852N 11409W 57.3 118.2 GGGG
 
2480-17315 O0ooO/0000 2010018/1133 05/16/76 0 6693 3727N 11438W 57*7 1157 GGGG
 
2480-17322 ooooo00/OOO 2-1018/11304 05/16/76 0 6693 3601N 11505W 58.p 113.3 GGGG
 
2480-17324 00000/0000 2=10018/1135 05/16/76 0 6693 3434N 11532W 58.3 110.8 GGGG
 
2480-1733 oOOoo/00O00 21I0018/1136 05/16/76 0 6693 3309N 11558W 58.5 108.2 GGGG
 
2480017333 00000/0000 2-10018/1137 05/16/76 30 6693- 314 3N 11623W 58.7 105.7 GGGG
 
2481-155t0 00000/0000 21o018/1171 05/17/76 90 6706 4848N 0860OW 53.4 133.7 GGGG
 
2481-15512 O000/O000 2"100i8/1172 05/17/76 70 6706 4723N 08636W 54.1 131.5 FGGG
 
2481*15515 00000/0000 21ooi8/1173 05/17/76 50 6706 4558N 08711W 54*8 129,4 GGGG
 
2481-15521 ooo00/ooo0 2-10018/1174 05/17/76 20 6706 443 3N 08745W 55.4 127.2 GGGG
 
2481.15524 o000o/O000 2-10018/1175 05/17/76 40 6706 4307N 08818W 56.0 124,9 GGGG
 
2481-15530 oooo00/00 2-10018/1176 05/17/76 90 6706 4142N 08849W 56,5 122.6 GGGG
 
2481-15533 ooooo/oooo 2"10018/1177 05/17/76 100 6706 4o17N 08919W 57*0 120o2 GGGS
 
2481-15535 O0000/0000 2010018/1178 05/17/76 00 6706 385iN 08948W 57.4 117o8 GGGG
 
2481.15542 00000/0000 2-10018/1179 05/17/76 100 6706 3725N 09016W 57.8 115.4 GGGG
 
2481-15544 OOOO0/0000 2,10018/1180 05/17/76 1oo 6706 3559N 09043W 581 112.9 GGGG
 
2481-15551 00000/0000 2P10018/1181 05/17/76 90 6706 3433N 091loW 58.4 110.4 GGGG
 
2481"15553 00000/0000 2.10018/1182 05/17/76 40 6706 3308N 0935W 58*6 Wo7a9 GGGG
 248115560 00000/0000 2-10018/1183 05/17/76 30 6706 3142N 09200W 58*8 105.3 GGGG
 
2481-15562 00000/0000 2-10018/1184 05/17/76 10 6706 3017N 09225w 58.8 102.7 GGGG
 
2481-17341 O00O/0000 2o1o018/1185 05/17/76 50 6707 4848N 11149W 53,4 133.6 GGGG
 
2481-17344 00000/0000 2-10018/1186 05/17/76 20 6707 4723N 11226W 54.1 131.5 GGGG
 
2481-17350 0000/0000 2-10018/1187 05/17/76 0 6707 4558N 11301W 54.8 129.4 GGGG
 
2481-17353 o0000/O000 2s10018/1188 05/17/76 o 6707 4433N 11334W 55s4 127.1 GGGG
 
2481.17355 000oo/OoOO 2-10018/1189 05/17/76 0 6707 4308N 11407W 56,0 124,9 GGGG
 
2481-17362 Ooobo0O000 2.10018/1190 05/17/76 0 6707 4142N 11438W 56,5 122.6 GGGG
 
2481=17364 00000/0000 2*10018/1191 05/17/76 0 6707 4o17N 11508W 57.0 120.2 GGGG
 
.2481-17371 oooo0/O000 2-10018/1192 05/17/76 0 6707 3851N 11536W 57.4 117.8 GGGG 
2481.-I7_3-3 '00000Y0000 2-10018/119 3-t05/17/76 0 6-707-3726N L16Q4W:-57.8 115,4. - - GGGG 
2481-17380 00000/00OO 2:16018/1194 05/17/76 0 6707 3601N 11632W 58s1 112.9 GGGG
 
2481-17382 O00OOO/OO 2510018/1195 05/17/76 0 6707 3435N 11658W 58s4 110.4 GGGG
 
2481-17385 OOo00/OOOO 2-10018/196 05/17/76 30 6707 3309N ±17d4W 58.6 107.8 GGGG
 
kEYS: tC6U5 COVER % ...... ,.. 0 T too X CLBUD COVER#
 
IAGE QUALITY ,...,....,, BLANKSmBAND NOT AVAILABLE. GaGOOD, PPPOeR. FUFAIR.
 
MSS DATA MODE..,..,a., (BLANK)=COMPRESSED LmLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,....... . (BLANKIOLOW GAIN# HuHIGH GAIN
 
LANDSAT+2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03t29 AUG 16,W76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0089
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
BBSERVATTON' MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SuN SUN IMAGP-QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2481-17391 ooooo/0000 2'10018/1197 05/17/76 90 6707 3142N 11749W 58.8 ±05.3 GGG
 
2482-15564 00000/0000 2.10018/1198 05/18/76 10 6720 4848N 08726W 53.6 133.4 GGFG
 
2482-15571 ooooo0000 2-1o018/1199 05/18/76 0 6720 4722N 08803W 54.3 131.3 GGFG
 
2482.15573 0000/0000 2olo008/IP00 05/18/76 0 6720 4557N 08838W 54.9 129.1 GGG
 
2482-15580 00000/0000 2"10018/1201 05/18/76 10 6720 4432N 08911W 55.6 126.9 GGG
 
2482.15582 00000/0000 2-10018/1202 05/18/76 10 6720 4307N 08943W 56.1 12496 GGG6
 
2482-15585 ooooo/oooo 2-10018/1203 05/18/76 0 6720 4141N 09014W 56.7 122,3 GGGG
 
2482.15591 O0000/O000 2-10018/1204 05/18/76 0 6720 4015N 09044W 57.1 119.9 GGGG
 
2482-15594 00000/0000 2-10018/1205 05/18/76 10 6720 3850N 09113W 57.6 117.5 GGGG
 
2482-16000 00000/0000 2-10018/1206 05/18/76 10 6720 3725N 09141W 57.9 115.0 GGGG
 
2482-16003 O0000/0000 2-10018/1207 05/18/76 10 6720 3559N 09209W 58.3 112.5 GFFF
 
2482.16005 00000/0000 2-10018/1208 05/18/76 10 6720 3433N 09236W 58.5 110.0 GGG6
 
2482-16012 o0000/O000 2-10018/l209 05/18/76 10 6720 3307N 09302W 58.7 107@5 GGGG
 
2482-16014 00000/0000 2010018/11 65 05/18/76 10 6720 3141N 09328W 58.9 104.9 GGGG
 
2482-16021 00000/0000 2.10018/1166 05/18/76 10 6720 3016N 093b2W 58.9 102.3 GGGG
 
2482-16023 00000/0000 2-10018/1167 05/18/76 10 6720 2850N 09416W 59.0 99.7 GGG6
 
2482-16030 00000/0000 2-10018/1168 05/18/76 30 6720 2723N 09440W 5899 97.2 GGGG
 
2682-16032 00000/0000 2.10018/1169 05/18/76 30 6720 2557N 09502W 5808 94.6 GGG
 
2482-16035 00000/0000 2-10018/1170 05/18/76 30 6720 2430N 09525W 58.6 92.1 GGG6
 
2482-17400 0o000/O000 2010018/1210 05/18/76 20 6721 4847N 11315W 53.6 133*4 GGG
 
2482.17402 noOoo/0000 2"10018/1211 05/18/76 20 6721 4722N 11352W 543 131.3 GGG
 
2482.17405 00000/0000 2-10018/1212 05/18/76 10 6721 4557N 11447W 54.9 129.1 GGGG
 
2482-17411 00000/0000 2-10018/1213 05/18/76 10 6721 4433N 11501W 55,6 126,9 GGG6
 
2482.17414 00000/0000 2-10018/1214 05/18/76 0 6721 43o7N 11533W 56.1 124.6 GGGG
 
2482-17420 00000/0000 2-10018/1215 05/18/76 0 6721 4142N 11604W 56o7 122.3 GGGG
 
2482-17423 00000/0000 2"10018/1216 05/18/76 0 6721 4016N 11633W 57.1 119.9 660
 
2482-17425 00000/0000 2a10018/1217 05/18/76 0 6721 3851N 11702W 57*6 117.5 GGGG
 
2482-17432 00000/0000 2-10018/1218 05/18/76 0 6721 3725N 11729W 57.9 115.0 GGGG
 
2482-17434 00000/0000 2010018/1219 05/18/76 10 6721 3559N 11757W 58.3 112.5 GGGG
 
2482-17441 00000/0000 2w10018/1220 05/18/76 10 6721 3433N 11823W 58.5 110.0 GGGG
 
2482-17443 00000/0000 ?-10018/1221 05/18/76 40 6721 3308N 11849W 58.7 107#4 GGGG
 
2483-14193 00000/0000 2-10018/1222 05/19/76 90 6733 4724N 06339W 54o4 131.1 GGG6
 
2483-16043 00000/0000 2-10018/1288 05/19/76 0 6734 4140N 09141W 56.8 122.0 GGGG
 
2483-16045 00000/0000 2-10018/1289 05/19/76 10 6734 4015N 09211W 57.3 119.6 GGG6
 
2483416052 00000/0000 2-10018/1290 05/19/76 0 6734 3849N 092J9W 57.7 117.1 GGG6
 
2483"16054 00000/0000 2-10018/1291 05/19/76 0 6734 3723N 09307W 58.1 114.7 GGGG
 
KEYS: CEBUD COVER % ,,,.....,..,. 0 TO 00 CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY ,.....,,. BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. GG58D, PcPOOR. FFAIR. 
MSS DATA MODE,,,,,......, (BIANK)=COMPRESSED LILINEAR 
MSS IMAGE GAIN,.. ,,,.,,,., (BLANK)SLOW GAIN, HHIGH GAIN
 
LANDSAT.2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 16,I76 FOR CBNTIGUOUS US PAGE 0090 
FRBM 0§/01/76 TO 05/31/76 
'OBSERVATION. MICROFILM ROLL NO*/ 
 DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGEwQUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2493.16061 00000/000 2:10018/1292 05/19/76 10 6734 355 8N 0933SW 58#4 112.2 GGGG
 
2483.16063 OOO00/O000 ? loo$/1293 05/19/76 10 6734 3432N 09402W 5896 109.6 GGGG
 
24 3-1607o pOOO/0000 2*10018/1294 05/19/76 10 6734 3336N 09427W 58:8 107.1 GGGG
 24B3".6072 oOO/O000 21001 /1a95 05/19/76 1.0 6734 314pN 09453W 58.9 104,5 GGGG
 
2483-16075 000O0/O000 2410018/1296 05/t9/76 20 6734 3016N 09518W 59.0 101.9 GGGG
 
2483.16081 OOOOO/0000 2-10018/1297 05/19/76 70 6734 2848N 09542W 59.0 99.3 GGGG
 
2483"16084 OOOOO/OOOO 2-10018/1298 05/19/76 60 6734 2722N 09606W 59,0 96.8 GGFG
 
248q-16090 OOO0/0000 2-10018/1299 05/19/76 80 6734 25P@N 09628W 58.8 94,2 GGGG
 
2483-16093 00000/0000 2-1001S/1300 05/19/76 8o 6734 2429N 09651W 58.7 91,7 GGGG
 
2483-17454 00000/0000 2-10018/1244 05/19/76 10 6735 4846N 11442W 538 133.2 GGGG
 
2483.17460 00000/000Q 2-10018/1245 05/19/76 10 6735 4721N 11518W 54.5 13100 GGGG
 
2483-17463 oooo0/O000 2010018/1246 05/19/76 0 6735 4556N 11553W 55.1 128a8 GGGG
 
2483-17465 OO00/O000 2010018/1247 05/19/76 10 6735 4432N 11626W 5597 126.6 GGGG
 
2483-17472 00000/0000 2.10018/1248 05/19/76 30 6735 4306N 11659W 5603 124,3 GGGG
 
2483"17474 00000/0000 B210018/1249 05/19/76 20 6735 4141N 11730W 56*8 122,0 GGGG
 
2483.17481 00000/0000 2-10018/1250 05/19/76 10 6735 4015N 11800W 5793 119@6 GGGG
 
2483-17483 00000/0000 2-10018/1251 05/19/76 0 6735 3849N 11829W 57.7 117.1 GGGG
 
2483-17490 Oooo/OOOO 2-10018/1252 05/19/76 10 6735 3723N 11857W 58.1 11496 GGGG
 
2483-17492 bOooo0/O00 2-1008/1253 05/19/76 0 6735 3557N 11984W 58.4 112#1 GGGG
2483.17495 00000/0000 2-10018/1254 05/19/76 30 6735 3431N 11950W 58.6 109.6 GGGG
 
2483-17501 00000/0000 2-10018/1255 05/19/76 90 6735 3306N 12015w 58.8 107.0 FGGG
2484.14251 30000/0000 2-10018/1256 05/20/76 20 6747 4723N 06505W 54.6 130.9 GGGG
 
2484-14254 00000/0000 E 0looIB/1257 05/20/76 60 6747 4559N 06539W 55*2 128.7 GGFF
 
2484-1426o0 0000/0000 "ool8/1258 05/20/76 100 6747 4434N 06612W 55.8 126.4 GGFG
 
2484.14263 00000/0000 2-10018/1259 05/20/76 100 6747 4309N 06645W 56#4 124.1 GGGF
 
2484-16081 OOO00/0000 2loo8/1260 05/20/76 30 6748 4850N 09016W 53.9 133.0 GGGG
 
2484-16083 00000/0000 2"10018/1261 05/20/76 10 6748 4724N 09054W 54.6 1 o9 FGGG
 
2484-16090 30000/0000 2010018/1262 05/20/76 0 6748 4559N 09129W 55.2 128.7 FGGG
 
2484-16092 00000/0000 2-10018/1263 05/20/76 t0 6748 4434N 09203W 55,9 126,4 GGGG
 
2484-16095 OOO00/OOOO 2-10018/1264 05/2o0/76 30 6748 4308N 09235W 56.4 12491 GFGG
 
2484-16101 00000/0000 ?*10p1 8/1265 05/20/76 10 6748 4143N 09306W 569 121%8 FGGG
 
:2484-16104 0000/0000 2-10018/1266 05/20/76 10 6748 4018N 09346W 57.4 119.4 eGGO
 
244-161Jo O000/O000 21oo1/1267-_o5/2o/76 10 6748-,3852N 09405W.57.8 116,9.- GGGG
 
2484-16113 00000/0000 2?10018/1268 05/20/76 0 6748 3726N 09433W 58.2 114o4 GGGG
 
24841f6Ii5 00000/0000 2-1001s/1269 05/20/76 10 6748 3600N 09500 58e5 111.9 GGGG
 
2484.16122 00000/0000 2fl0018/1270 05/20/76 10 6748 3434N 09526W 58.7 109,3 GOGG
 
KEY§I CIBUD COVER % ... ,,.,.,.,..,, 0 TO too % CLOUD COVER.
 
'AGE QUALITY ... BLANKSSBAND NOT AVAILABLE, GGO8G, PFPO8R. F!FAIR.
 
MSS DATA MODE.,..,#*... (BLANK).COMPRESSED, LmLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,.,.,..n*...q (BLANKIuLOW GAIN, HwHIGH GAIN
 
LANDSAT,2
 
0 OBSERVATION ID LISTING
 
03-29 AUG 16PI76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0091
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
!I 
OBSERVATIONtD 
MICRBFILM ROLL NO./
PBSITION IN ROLLRBV MSS 
DATE CLBUD ORBIT 
ACQUIRED COVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGELAT LONG 
SUN SUN 
ELEV. AZIM, 
IMAGE.QUAL MSS MOS 
REV MSS DATA IMAGE123 45678 MODE GAIN 
2484.16124 
2484-16131 
2484-16133 
2498*16140 
2484-16142 
248941645 
2484.17512 
2484-17515 
2484-17521 
2484-17524 
2484-17530 
2484-17533 
2484-17535 
2484.17542 
2484-51744 
2484-7551 
2484-17553 
2485-16135 
2485-16141 
2485-16144 
248516150 
2485o16153 
2485-16155 
2485-16162 
2485-16164 
2485-16171 
2485-16173 
2485-16180 
2485-16182 
2485-l6i85 
2485-16191 
2485-16194 
2485-16200 
2485-16203 
2485.17570 
2485-17573 
00000/O000 2.-0018/1271 
00000/0000 2-10018/1272 
o000O/0000 2-10018/1273 
00000/0000 2-10018/1274 
00000/0000 2o1001811275 
00000/0000 2f10018/1276 
OOOOO/O000 2-10018/1277 
O000/0000 2010018/1278 
o00O/O0 2-10018/1279 
ooooo/0000 210018/1280 
00000/0000 2.10018/1281 
00000/0000 2.10018/1282 
00000/0000 2-10018/1283 
00000/0000 2-10018/1284 
00000/0000 2010018/1285 
00000/0000 2010018/1286 
O0000/0000 2-10018/1287 
O000/0000 2-10018/1327 
00000/0000 2"10018/1328 
ooooo/0000 2-10018/1329 
00000/0000 2-10018/1330 
00000/0000 2"10018/1331 
00000/0000 2-10018/1332 
ooooo/0000 2-10018/1333 
00000/0000 2-10018/1334 
00000/0000 2=10018/1335 
00000/0000 2010018/1336 
o0000/0000 2-10018/1337 
O00OO/0000 2-10018/1421 
OOOOO/0000 2-10018/1422 
00000/0000 2-10018/1423 
00000/0000 2.10018/1424 
30000/0000 2010018/1425 
O0000/0000 2"10018/1426 
00000/0000 2-10018/1387 
00000/0000 2-10018/1388 
05/20/76 
05/20/76 
05/2o/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
05/21/76 
30 
60 
90 
90 
90 
90 
100 
80 
20 
10 
0 
0 
0 
o 
10 
30 
90 
0 
10 
30 
30 
50 
10 
so 
30 
40 
50 
60 
40 
30 
70 
70 
60 
7o 
30 
10 
6748 
6748 
6748 
6748 
6748 
6748 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6749 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6762 
6763 
6763 
330 8N 
3143N 
3017N 
2851N 
2725N 
2559N 
4848N 
4723N 
4559N 
4434N 
4308N 
4142N 
4018N 
3853N 
3727N 
36o1N 
3435N 
4848N 
4723N 
4558N 
443 3N 
4308N 
4142N 
4016N 
3851N 
3726N 
3600N 
3434N 
3308N 
3142N 
3017N 
2851N 
2724N 
2558N 
4848N 
4724N 
09552W 
09618W 
09643W 
09707W 
09730W 
09753W 
11606W 
11642W 
11717W 
117b1W 
11823W 
11854W 
11924W 
11953W 
12021W 
12049W 
12116W 
09146W 
09223W 
09257W 
09331W 
09403W 
09434W 
09503W 
09532W 
0960OW 
09627W 
09654W 
09720W 
09745W 
09810W 
09834W 
098b7W 
09921W 
11732W 
11809W 
58.9 106.8 
59.0 104,2 
59.1 101.6 
59.1 99.0 
59,0 96t4 
58.9 93.9 
53.9 133.0 
546 130.9 
55.3 128,7 
559 126.4 
56,4 124.1 
56.9 121.7 
57.4 119.3 
57.8 116.9 
58.2 114.4 
58.5 111.9 
58*7 109.3 
54.1 132,8 
54.8 130.6 
55.4 128.4 
56.0 126,1 
566 123.8 
57,1 121.5 
57.5 119.0 
57.9 116.6 
583 114o1 
58.6 111,5 
58.8 109.0 
59,0 106.4 
59.1 103c8 
59.2 101,2 
59.1 98.6 
59.1 96.0 
58.9 93.5 
54.1 132,8 
54.8 130.6 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GOGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
G 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
KEYSt CLOUD COVER % *..*..'*..*. 0 TO 100 = % CLOUD COVER. 
I9AGE QUALITY . BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. G'GOOD. PfPOOR. FEFAIR.
 
MSS DATA MODE,,...,...,,... (BIANK}qCOMPRESSEDj L=LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,........... (BLANK)LOW GAIN, HHIGH GAIN
 
LANDSAT.2
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AUG 16P!76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0092
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-UAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, REV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
4 5 5 8N
2485.17575 00000/0000 2.10018/1389 05/21/76 10 6763 11844W 55.4 128o4 GGGG
 
2485-17582 O000O/O000 ?10018/1390 05/21/76 t0 6763 4433N i1917W 56.0 126.1 GGGG
 
2485-17584 O0000/0000 20l0018/1391 05/21/76 10 6763 4308N 11949W 56*6 123.8 GGGG
 
2485-17591 00000/0000 2-10018/1392 05/21/76 20 6763 4 143N 12021W 57.1 121.4 GGGG
 
2485"17593 00000/0000 21oOl8/1393 05/21/76 30 6763 40r7N 120 51W 57.5 119.0 FGGG
 2485-18000 00000/0000 2010018/1394 05/21/76 30 6763 3851N 12120W 57.9 116s6 GGGG
 
2485.18002 00000/0000 2-10018/1395 05/21/76 30 6763 3726N 12148W 58*3 114,1 GGGG
 
2485-18005 00000/0000 210018/1396 05/21/76 90 6763 3600N 12216W 58,6 111.5 GGGG
 
2485-18011 00000/0000 2010018/1397 05/21/76 t0 6763 3433N 12243W 58.8 1090 tGGG
 
2486.14364 OOOOO/O000 2*10018/,1398 05/22/76 oo 6775 4723N 06757W 54.9 130c4 FGGG
 
2486.14371 00000/0000 2.10018/1399 05/22/76 90 6775 4558N 06832W 55,5 128,2 GFGG
 
2486e14373 00000/0000 2-10018/1400 05/22/76 70 6775 4433N 06906W 56.1 125,9 GGGG
 
2486.14380 00000/0000 2010018/1401 05/22/76 20 6775 4 307N 06939W 56.7 123.6 GGGG
 
2486-14382 00000/0000 2010018/1402 05/22/76 10 6775 4142N 07009W 57.2 121.2 GGGG
 
2486.14385 O0000/OOO0 2010018/1403 05/22/76 10 6775 4016N 070 39W 57.7 1187 GG G
 
2486.14391 OOOOO/O00O 2.10018/1404 05/22/76 10 6775 385ON 07109W 58.0 116,3 GGFG
 
2486-14394 00000/0000 2010018/1405 05/22/76 to 6775 3725N 071$8W 58s4 113c8 GGGG
 
'2486-14400 00000/0000 2"10018/1406 05/22/76 30 6775 3559N 07205W 58,7 111.2 GGGG
 
2486o16250 O0000/0000 2m10018/1407 05/22/76 20 6776 3016N 09935W 59.2 100.8 GGGG
2486-16252 00000/0000 2-10018/1408 05/22/76 20 6776 2850N 09959W 5992 98.2 GGGG
 
2486-16255 OOO0/o00O 2010018/1409 05/22/76 10 6776 2724N 10023W 5991 95.6 GGGG
2486.16261 oo000/OOOO 2-10018/1410 05/22/76 10 6776 2558N 10046W 5900 93.1 GGGG
 
2486.18025 00000/0000 2'10018/1411 05/22/76 40 6777 4847N 118b9W 54.2 132.6 GGGG
 
2486.18031 O000/OOO0 2:10018/1412 05/22/76 30 6777 4723N 11936W 54.9 130,4 GGGG
 
2486o18034 OOOOO/O000 2010018/1413 oS/22/76 40 6777 4558N 120 11W 55,6 128.1 GGGG
 2486-18040 00000/0000 2-10018/1414 05/22/76 60 6777 4432N 12044W 56,2 125,9 GGFG
 
2486m18043 00000/0000 2010018/1415 05/22/76 30 6777 4307N 12116W 56.7 123.5 GGFG
2486.18045 00000/0000 2*10018/1416 05/22/76 10 6777 4141N 12147W 57.2 121.1 GGGG
 
2486-18052 00000/0000 2-10018/1417 05/22/76 10 6777 4016N 12217W 57.7 118.7 GGGG
 
2486-18054 00000/0000 2-10018/1418 05/22/76 0 6777 38S0N 12246W 58, 11692 GGGG
 
2486.18061 30000/0000 2010018/1419 05/22/76 10 6777 3725N 12314W 58.4 11397 GGGG
 
2486-18063 00000/0000 2-10018/1420 05/22/76 50 6777 3559N 12342W 587 111.2 GGGG
2487-14422 00000/0000 2-10018/1347 05/23/76 100 6789 4721N 06924W 55.1 130.2 GGFG
 
2487-14425 00000/0000 2010018/1348 05/23/76 90 6789 4556N 069b9W 557 127.9 GGGF
 
2487"14431 00000/0000 2010018/1349 05/23/76 90 6789 4431N 07033W 563 125.6 GGGG
 
2487-14434 00000/0000 2-10018/1350 05/23/76 30 6789 4306N 07105W 5608 123.3 GGGG
 
KEYS: CLOUD COVER % .,..., ,.. 0 TO 0 = CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ,.,.,,,,..BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G;GO5 , p pOBR, FpFAIR, 
MsS DATA MODE.,o ,,,, ,,, (BLANK .CeMPRESSED LOLINEAR 
MSS IMAGE GAIN,,,.,,,vo,,., (BLANKIOLOW GAIN, HalIGH GAIN 
LANDSAT*2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03129 AQOG 16W76 FOR CONTIGUOUS US PAGE 0093
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SuN IMAGE-QUAL MSS M6S
 
To POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2487.14440 00000/0000 2=1o01811351 05/23/76 1o 6789 4 14ON 07136W 57.3 120,9 GGGG
 
2487-14443 00000/0000 2-10018/1352 05/23/76 10 6789 4015N 07206W 57P8 118,4 GGFG
 
2487-14445 ooO0/0000 2-100±8/1353 05/23/76 S0 6789 3849N 07235W 58.2 115,9 FGGG
 
2487"14452 ooooo/0000 2"IoolS/1354 05/23/76 180 6789 3724N 0 7304W 58s5 113.4 GGGF
 
2487-14454 00000/0000 2'10018/1355 05/23/76 100 6789 3558N 07331W 58.8 110,9 GGGF
 
2487-14461 00000/0000 2.10018/1356 05/23/76 100 6789 3433N 07358W 59,0 108.3 GGGF
 
2487-14463 00000/0000 2010018/1357 05/23/76 100 6789 3307N 07424W 59.1 105.7 GGGF
 
2487-14470 00000/0000 2-10018/1358 05/23/76 90 6789 3141N 07449W 59,2 lo.j GGGF
 
2487.16251 00000/0000 2"10018/1338 05/23/76 0 6790 4848N 09438W 54.4 132.4 G0FG
 
2487.16254 00000/0000 2-10018/1339 05/23/76 0 6790 4723N 09515W 55.1 130.2 GGFG
 
2487-16260 00000/0000 210018/1340 05/23/76 20 6790 4557N 0955OW 55.7 127.9 GGG0
 
2487-16263 o0000/0000 2010018/1341 05/23/76 70 6790 4431N 09624W 5603 125,6 GGFG
 
2487-16265 00000/0000 2-10018/1342 05/23/76 90 6790 4306N 09656W 56.8 123,3 FGGF
 
2487-16272 00000/0000 2-10018/1343 05/23/76 90 6790 41IN 09727W 57,3 120.9 GGGG
 
2487-16274 00000/0000 2010018/1344 05/23/76 90 6790 4015N 09756W 57.8 118*4 FGFG
 
2487-16281 oooo6/oo00 2-10018/1345 05/23/76 90 679o 385ON o9825W 5892 115.9 GGGG
 
2487-16283 30000/0000 2-10018/1346 05/23/76 20 6790 3724N 09853W 58.5 113,4 GGF3
 
2487o16292 00000/0000 2-10018/1367 05/23/76 40 6790 3433N 09946W 59.0 108.3 GGGG
 
2487-16295 00000/0000 2=10018/1368 05/23/76 30 6790 3307N 10012W 59.1 105.7 GGGG
 
2487-16301 00000/0000 2.10018/1369 05/23/76 20 6790 3141N 100 38W 59.2 103,0 000
 
2487-16304 o0000/0000 2"10018/1370 05/23/76 10 6790 3015N 10103W 59.3 100,4 FGGG
 
2487-16310 00000/0000 2-10018/1371 05/23/76 10 6790 28SON 10127W 59.2 97.8 GGGG
 
2487-16313 00000/0000 2-10018/1372 05/23/76 10 6790 2724N 1015OW 59,1 95,2 GGGG
 
2487-18083 00000/0000 2-10018/1359 05/23/76 90 6791 4847N 12025W 54,4 132,3 GGGG
 
2487-18090 00000/0000 2.10018/1360 05/23/76 80 6791 4722N 12102W 55,1 130,1 GGGG
 
248718092 00000/0000 2-10018/1361 05/23/76 90 6791 4556N 12137W 5.P7 1279 GGG
 
2487.18095 00000/0000 2"10018/1362 05/23/76 90 6791 4431N 1221OW 56,3 125.6 GGGG
 
2487-i0lol o0000/0000 2010018/1363 05/23/76 60 6791 4305N 12242W 56,8 123,2 GGGG
 
2487-18104 00000/0000 2010018/1364 05/23/76 10 6791 414ON 12313W 57,3 120.8 GGGG
 
2487-18110 00000/0000 2-10018/1365 05/23/76 10 6791 4015N 12343W 57.8 118,4 GGGG
 
2487-18113 00000/0000 2-10018/1366 05/23/76 to 6791 3850N 12412W 58.2 115,9 FFGG
 
2488-14481 00000/0000 2-10018/1373 05/24/76 90 6803 4720N 07053W 55*2 129.9 FGGG
 
2488-14483 00000/0000 2l0018/13 74 05/24/76 90 6803 4555N 07128W 55,8 127.7 FGGG
 
2488-14490 00000/0000 2-10018/1375 05/24/76 90 6803 443ON 07201W 56P4 125,3 GFGG
 
2488-14492 00000/0000 2-10018/1376 05/24/76 70 6803 4304N 072e3W 57.0 123.0 GGGG
 
2488-14495 30000/0000 2'10018/1377 05/24/76 20 6803 4139N 07305W 57.4 120.6 GGGG
 
KEYS: CEBUD COVER % o......... 0 T8 100 * CLOUD COVER.
 
IMAGE QUALITY ,..,.,,,, BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. G2GeOD, POPDOR. FPFAIR. 
MSS DATA MODE,,, ..,,., (BLANK)sCOMPRESSED, LLINEAR 
MSS IMAGE GAIN,.,,,,..,., (BLANK)mLOW GAIN, HsHIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03:29 AUG 160176 FBR CBNTIGUOUS US 	 PAGE 0094
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS M$S
 
ID POSITION IN RBLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2488.14501 00000/0000 21001B/1378 05/24/76 30 6803 4013N 07335W 57.9 118.1 GGGG
 
2488-14504 00000/0000 2 10018/1379 05/24/76 90 6803 3848N 07404W 58.3 115.6 GGGF
 
2488-14510 00000/0000 2'10018/1380 05/24/76 100 6803 3722N 07432W 58.6 113.1 GOGG
 
2488-14513 00000/0000 2qI0018/1381 05/24/76 100 6803 3557N 07459W 58.9 110o5 GGGG
 2488.1515 00000/0000 2-10018/1382 05/24/76 90 6803 3431N 07525W 59.1 10799 GGGG
 
2488-14522 00000/0000 2010018/1383 05/24/76 90 6803 3306N 07551W 59.2 105e3 GGGG
 
2488.14524 o000/000 2-10018/1384 05/24/76 40 6803 314ON 07616W 59.3 102.7 GGGG
 
2488-14531 00000/0000 2-10018/1385 05/24/76 30 6803 3014N 07641W 5993 100.1 GGGG
 
2488o14533 00000/0000 2-10018/1386 05/24/76 40 6803 2848N 07706W 5903 97,5 GG
 
2488-16303 00000/0000 2l0018/1427 05/24/76 10 6804 5009N 09525W 53,8 134.3 GGGG
 
2488.16310 00000/0000 240018/1428 05/24/76 0 6804 4845N 09603W 54,5 132,1 GGGG
 
2488-16312 00000/0000 210018/1429 05/24/76 0 6804 4720N 09639W 5592 129.9 GGGG
 
2488.16315 00000/0000 2"i0018/1430 05/24/76 10 6804 4556N o9715W 55,8 127.6 GGGG
 
2488-16321 00000/0000 2-100i8/1431 05/24/76 10 6804 4431N 09748W 56.4 125a3 GGGG
 
2488-16330 00000/0000 2.10018/1432 05/24/76 90 6804 4140N 09851W 57.5 120,6 GFGG
 
2488-16333 00000/0000 2010018/1433 05/24/76 10 6804 4015N 09921W 57,9 118.1 GGGG
 
2488-16335 00000/0000 2-10018/1235 05/24/76 90 6804 3849N 0995oW 58.3 115.6 GGFG
 
2488-16342 O0000/O00O 2 018/1236 o5/24/76 90 6804 3724N 0Io0BW 58c6 113.1 GGGG
 
2488-16344 00000/0000 2-10018/1237 05/24/76 60 6804 3559N 10045W 58.9 110.5 GGGG
 
2488-16351 00000/0000 2-10018/1238 05/24/76 70 6804 3433N 10±12W 59.1 107.9 GGGG
2 488-163S3 00000/0000 2-10018/1239 05/24/76 20 6804 3306N 10138W 59.2 105,3 GGGG
 
2488-16360 00000/0000 2-10018/1240 05/24/76 30 6804 3140N 10203W 59.3 102.7 GGGG
 
2488-16362 00000/0000 2-10018/1241 05/24/76 10 6804 3014N 10228W 59.3 100.1 0GGG
 
2488-16365 00000/0000 2,10018/1242 05/24/76 10 6804 2849N 1022W 59.3 97o4 GGGG
 
2488.16371 00000/0000 2.10018/1243 05/24/76 10 6804 2723N 10316W 59.2 94@9 GGGG
 
KEYSI 	 CCOUD COVER % .,o,,..... 0 TO 100 - X CLOUD COVER-

IIAGE QUALITy ,,,,., BLANKSsBAND NOT AVAILABLE. GaGOOD, papOOR, FFAIR,
 
MSS DATA MBDE.....,..m,. (BLANK}PCOMPRESSED, LqLINEAR
 
MSS IMAGE GAIN,,, ,,,, (BLANKICLOW GAIN HuHIGH GAIN
 
V 
LANDSAT.2 
OBSERVATION ID LISTING 
03235 AUG 16o'76 FOR ALASKA 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PAGE 0095 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
DATE CLOUD ORBIT 
ACQUIRED rOVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN SUN 
ELEV, AZIM, 
IMAGESQUAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2454.2 460 
2454-21462 
2454-21465 
2454-21471 
2454-21474 
2454.21480 
2454-21483 
2454-21485 
2454-21492 
2454-21494 
2454-21501 
2454-21503 
2454-2150o 
2454-21512 
2454-21515 
2454-21521 
2455-21514 
2455-215P1 
O0000/0000 2-10018/0025 
O0000/O0OO 2010018/0026 
00000/0000 2010018/0027 
00000/0000 2010018/0028 
ooOoo/0000 2010018/0029 
00000/0000 2-10018/0030 
00000/0000 2-10018/0031 
ooooo/0000 2-10018/0032 
00000/0000 2010018/0033 
00000/0000 2o10018/0034 
00000/0000 2010018/0035 
o000/OOOO 2010018/0036 
ooooo/0000 2-0018/o0o37 
00000/0000 2-10018/0o38 
00000/0000 2-10018/0039 
00000/0000 2-10018/0o40 
00000/0000 2.10018/0218 
00000/0000 2"10018/0219 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/20/76 
04/21/76 
04/21/76 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
40 
30 
10 
0 
40 
90 
80 
20 
30 
60 
20 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6347 
6347 
7212N 
7056N 
693 9N 
6821N 
6702N 
6541N 
6420N 
6259N 
6137N 
6013N 
5850N 
5727N 
5603N 
5439N 
5314N 
515ON 
7208N 
7052N 
155$6W 
15758W 
16003W 
16Ib5W 
16335W 
16505W 
16627W 
16742W 
16850W 
16954W 
17053W 
17148W 
17289W 
17327W 
17413W 
17456W 
15713W 
15933W 
29.4 170,4 
305 167,7 
31,6 165.2 
3216 163.0 
33,7 160.9 
34.8 1589 
35.8 157.0 
36.9 155.2 
37.9 153.5 
38.9 151,9 
39,9 150*2 
409 148.6 
41,8 147.0 
42*8 145#4 
43.7 143.8 
44.6 14292 
29.8 170.2 
30'9 167.5 
GGGG 
FGGG 
GFGG 
GFGG 
GFGG 
GGFG 
GGGF 
GGGG 
GFGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2455.21530 
2455-21532 
2455-21535 
00000/0000 2o10018/0220 
00000/0000 2P10018/0221 
00000/0000 2010018/0222 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
50 
40 
20 
6347 
6347 
6347 
6816N 
6656N 
653 6N 
16328W 
16507W 
16636W 
33.1 162,8 
34.1 160,7 
3592 158,8 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2455-21541 
2455-21544 
2455-21550 
2455-21553 
2455-21555 
2455-21562 
2455-2t564 
2455-21571 
2455-21573 
2455-2158o 
2456q21573 
2456-21575 
2456-2±582 
2456-21584 
2456-21591 
00000/0000 2010018/0223 
00000/0000 2010018/0224 
00000/0000 2-10018/0225 
00000/0000 2010018/0226 
00000/0000 2010018/0227 
oooo0/0000 210018/0228 
00000/0000 2010018/0229 
O0o/0000 O210018/0230 
00000/0000 2f10018/0231 
00000/0000 2010018/0232 
ooooo/0000 2-10018/0106 
o0ooo/O00 2010018/0107 
00000/0000 2010018/0108 
00000/0000 2010018/0109 
00000/0000 2-10018/0110 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/21/76 
04/22/76 
04/22/76 
04/22/76 
04/22/76 
04/22/76 
0 
10 
0 
40 
70 
90 
100 
90 
70 
60 
30 
20 
t0 
1o 
0 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6347 
6361 
6361 
6361 
6361 
6361 
6415N 
6253N 
613iN 
6008N 
5845N 
5722N 
5558N 
5434N 
5310N 
5145N 
7209N 
7053N 
6936N 
6817N 
6657N 
16757W 
16911W 
17020W 
17123W 
17223W 
17317W 
17408W 
174b5W 
17540W 
17623W 
15833W 
10054W 
16259W 
16450W 
16630W 
36.2 156.9 
3793 155.1 
38,3 153.4 
3993 151.7 
403 150,0 
41.3 148.4 
42a2 146.8 
43.2 145e2 
44.1 143.6 
45.0 142.0 
30,1 170,3 
31o2 167.6 
32*3 165.1 
3394 1629 
34.5 160.8 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGFG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
KEYS: CL8UD COVER % ,...'.#.... 
I4AGE QUALITY 
0 To 100 9 % CLOUD COVER. 
BLANKS-BAND NOT AVAILAeLE. GmGOOD. papBOR. F=FAIR. 
MSS DATA MODE.,,-*......... 
MSS IMAGE GAIN,,.,.,,..,,,, 
(BLANKIOCOMPRESSED, LOLINEAR 
(BLANK)=LOW GAIN, HsHIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
03135 AUG 160,76 FOR ALASKA PAGE 0096
 
FRBM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SuN IMAGe-QUAL MSs MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEVa AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2456.2t593 00000/0000 2010018/0111 04/22/76 ±0 6361 6537N 16759W 3595 158,8 GGGG
 
2456-22000 00000/0000 2910019/0112 04/22/76 10 6361 6416N 169d1W 36.6 156.9 GGGG
 
2456.22002 00000/0000 2-10018/0113 04/22/76 10 6361 6254N 17037W 3796 155o1 GGGG
2456-22005 00000/0000 2"10018/0114 04/22/76 0 6361 6131N 17146W 3896 153,4 GGGG
 
2456w22011 00000/0000 2-10018/0115 04/22/76 10 6361 6009N 17250W 3996 15197 GGGG
 
2456-22014 OO00O/0000 21oo18/0116 04/22/76 10 6361 5846N j7348W 40.6 150.0 GGGG
 
2456.220Po OOOo0/oOo0 2-10018/0117 04/22/76 20 6361 5723N 17442W 41o6 148o4 GGGG
 
2456o22023 ooooo/0000 iB0018/0118 04/22/76 40 6361 5559N 17533W 4295 146,8 GGGG
 
2456-22025 OO00/0000 2010018/0119 04/22/76 40 6361 5435N 17620W 4395 145.1 GGGG
 
2456022032 oo00/O000 2010018/0120 04/22/76 40 6361 5311N 17705W 44o4 143.5 GGGG .00
 
2456-22034 00000/0000 2al008/0121 04/22/76 So 6361 5147N 17748W 45.3 141*9 GGGG
 
2457r20222 OOOO0/0000 2-10018/0122 04/23/76 20 6374 6415N 14502W 36o9 156.8 GGGG
2457-20225 00000/0000 2-10018/0123 04/23/76 10 6374 6252N 14616W 37.9 155.0 GGGG 2 
2457-20231 30000/0000 2o10018/0124 04/23/76 10 6374 6131N 14723W 38.9 153.3 GGGF 
2457-20234 00000/0000 2-10018/0125 04/23/76 0 6374 6008N 14826W 39o9 151.6 GFGF 
2457-20240 00000/0000 2010018/0126 04/23/76 10 6374 5845N 14924W 400o 14999 GFGG
 
2457-20243 00000/0000 2-10018/0127 04/23/76 20 6374 5722N 15019W 41.9 148,3 GFGG
 
2457-22031 00000/0000 2-10018/0128 04/23/76 90 6375 7210N 15954W 30o4 17094 GGGG
 
2457"22033 OO00/OOO 2-o10018/029 04/23/76 So 6375 7055N 16215W 315 167.6 GGGF
 
2457022040 00000/0000 2-10018/0130 04/23/76 10 6375 6937N 16420w 32.6 165.2 GFGG
 
2457o22042 00000/0000 2P10018/0131 04/23/76 30 6375 6819N 16611W 33o7 162.9 FFGG
 
2457-22045 oooo0/0000 2±10018/0132 04/23/76 40 6375 6659N 16751W 3498 160.8 FGGG
 
2457-22051 00000/0000 2-10018/0133 04/23/76 20 6375 6539N 16921W 3508 158,8 GGGG
 
2457-22054 00000/0000 2%10018/0134 04/23/76 40 6375 6418N 17043W 36.9 156.9 GGGG
 
2457-2P06o 00000/0000 2-10018/035 04/23/76 50 6375 6256N 17158W 37.9 155a1 GGGG
 
2457-22063 00000/0000 2010018/0136 04/23/76 50 6375 6133N 17306W 389 153o3 GGGG
 
2457.22065 00000/0000 2-10018/0137 04/23/76 30 6375 6011N 1741OW 39.9 15196 GGGG
 
2457-22072 00000/0000 2-10018/0138 04/23/76 40 6375 5848N 17509W 40o9 150,0 GGGG
 
2457-22074 o0000O/0O0 10018/0139 10 6375 5724N 17605W 4199 148.3 GGGG
/0 04/23/76 

2457-22081 00000/0000 2o10018/0140 04/23/76 90 6375 560ON 17657W 4299 146.7 GGGG
 
2457=2P083 00000/0000 210018/0141 04/23/76 9o 6375 5436N 17745W 43,8 145,1 GFFG
 
2457-22090 00000/0000 2-10018/0142 04/23/76 80 6375 5311N 17881W 447 143*4 GGGG
 
2457-22092 00000/0000 2010018/0143 -04/23/76 70 6375 5147N 17913W 45.6 141.8 GGGG
 
2458-20274 0000/0000 2"10018/0160 04/24/76 0 6388 6537N 14506W 36.2 1587 GGGG
 
2458-2o2Ro 00000/0000 2-10018/0161 04/24/76 10 6388 6416N 14627W 37.2 156.8 GGGG
 
a458-20283 00000/0000 2-10018/0162 04/24/76 20 6388 6253N 14742W 38o2 155sO0 FGGG
 
KEYSI CCOUD COVER % to...,oo,,... 0 TO 100 z % CLOUD C8VER.
 
IMAGE QUALITY *,..,,,,,. BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. GzGOOD, PtPOOR, FRFAIR,
 
MSS DATA MODE,,.,,,. (BLANKCMPRESSED, LOLINEAR
 
M;S IMAGE GAIN........,,.... (BIANK)SLOW GAIN, HaHIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
FOR ALASKA 	 PAGE 0097
03t35 AUG 16W76 

FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
OBSERVATION MICRSFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT 

ID PSSITIBN IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV 
 MSS 	 LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
w 2458-20285 ooooo/0000 2"10018/0163 04/24/76 30 6388 6131N 148bOW 393 153.3 GGGG
 
2458.20292 00000/0000 2-10018/0164 04/24/76 30 6388 6009N 14954W 40,3 151.6 GGGG
 
,> 2458-20294 00000/0000 2-10018/0165 04/24/76 20 6388 5846N 15052W 4193 149,9 GGGG
 
2458-20301 00000/0000 2010018/0166 04/24/76 30 6388 5722N 15147W 42.2 148,2 GGGG
 
L 	2458-20303 00000/0000 2ol0018/01 67 04/24/76 50 6388 5558N 152a7W 43.2 146,6 GGGG
 
2458.22092 30000/0000 2-10018/0168 04/24/76 100 6389 7053N 16348W 31.9 167,6 GGGG
 
2458-22094 00000/0000 2"10018/0i69 04/24/76 90 6389 6936N 16553W 33.Q0 165.1 GGS
 
2458-22101 30000/0000 2*10018/0170 04/24/76 20 6389 6817N 16743W 34e1 162.8 GGGG
 
2458-22103 o0000/OOOO 2-10018/0171 04/24/76 10 6389 6657N 1692W 35.1 160.7 GFGG
 
2458-22110 ooOOO/O000 2-10018/0172 04/24/76 0 6389 6537N 1705Ow 36.2 158.7 GGGG
 
2459.20321 00000/0000 2-10018/0273 04/25/76 10 6402 6937N I418W 33.2 165.2 GGGG
 
2459-20323 OOOO/OOO0 2'1001B/0274 04/25/76 70 6402 6818N 14319W 34.3 162.9 GGGG
 
2459-20330 00000/00O 2"10018/O?75 04/25/76 20 6402 6659N 144b8W 35.4 160,8 GGO
 
2459-20332 oooo/oooo 2"0018/0276 04/25/76 60 6402 6538N 14627W 36.5 158.8 GOGS
 
2459-20335 00000/0000 2-10018/0877 04/25/76 80 6402 6417N 14749W 37,5 156.9 FGGG
 
2459-20341 00O/O000 2-10018/0278 04/25/76 So 6402 6255N 14904W 38.5 155.0 GGGG
 
2459-20344 00000/0000 21I0018/0279 04/25/76 90 6402 6133N j5012W 39.6 153.3 GGGG
 
2459*20350 0000/0000 2010018/0280 04/25/76 100 6402 6010N 15116W 40.6 151.5 GGGG
 
2459-20353 0000/0000 2010018/0281 04/25/76 100 6402 5847N 15215W 41.6 149.8 eGGG
 
2459-20355 o00O/0000 2.10018/0282 04/25/76 100 6402 5724N 15310W 4295 148,2 GGGG
 
2459-20362 00000/0000 2-10018/0283 04/25/76 100 6402 5600N 15401W 4395 146.5 GGGF
 
2459-22152 00000/0000 2-10018/0284 04/25/76 100 6403 6937N 16718W 33.3 165.2 G6GG
 
2459-22155 00000/0000 2010018/0285 04/25/76 9o 6403 6818N 16909W 34,4 162.9 GGGG
 
2459-22161 0000/0000 2010018/0?86 04/25/76 30 6403 6658N 17048W 35.4 160,8 GGS
 
2459.22164 30000/0000 2-10018/0287 04/25/76 0 6403 6538N 17218W 36,5 158.7 GGGG
 
2459-22170 00000/0000 2.10018/0288 04/25/76 0 6403 6417N 17339W 37.5 156.8 GGGG
 
2459-22173 00000/0000 2010018/0289 04/25/76 0 6403 6255N 17454W 38.6 155.0 eGGS
 
2459-22175 00000/0000 2e10018/0290 04/25/76 0 6403 6133N 17603W 39.6 153.2 GGGG
 
2459-22182 0000/0000 2010018/0291 04/25/76 10 6403 6011N 17707W 40.6 151.5 GGG
 
2459-22184 00000/000 2.10018/0292 04/25/76 90 6403 5847N 17806W 416 149.8 GGGG
 
2459-22191 00000/0000 2-10018/0293 04/25/76 70 6403 5724N 179UIW 42.6 148.2 GGGG
 
2459-2P'193 00000/0000 2-10018/0294 04/25/76 50 6403 5600N 17953W 43.5 146.5 GGGG
 
2459-22200 00000/0000 2:10018/0295 04/25/76 7D 6403 5436N 17918E 44s4 144.8 GGGG
 
2459-22202 00000/0000 2-10018/0296 04/25/76 60 6403 531IN 17833L 45.3 143.2 GGGG
 
2460-20372 00000/0000 2-10018/0261 04/26/76 90 6416 7053N 14054W 32.5 167,6 GGG
 
2460.20375 00000/0000 2-10018/0262 04/26/76 go 6416 6936N 14258W 33.6 165.2 eGGS
 
KEYS: CLOUD COVER % 0 TO to00 CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY ....... ,..,.. BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. GvGO&D. P=POOR. PFFAIR. 
MSS DATA MDE.,,,.,, ,..... (BLANK)=COMPRESSED, L=LINEAR 
MSS IMAGE OAIN,.....,.,.,. (BLANK)LOW GAIN, NMHIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
PAGE 0098
0335 AUG 16,76 FOR ALASKA 

FROM 65/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE rLeUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSd DATA IMAGE
 
LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
RBV MSs 

2460-203AI o0000/OOO0 2-10018/0263 04/26/76 loo 6416 6817N 14448W 34.7 162.9 GGGG 
2460-20384 0000/0000 2"10018/0P64 04/26/76 70 6416 6657N 14628W 35.7 160.7 GFGG 
2460-20390 ooooo/OOOO 2°10018/0265 04/26/76 70 6416 6537N 147b7W 36.8 158.7 GGG, 
2460-20393 00000/0000 2-10018/0266 04/26/76 50 6416 6416N 14919W 37.9 156.8 GGGG 
2460-20395 00000/0000 2*10018/0267 04/26/76 60 6416 6254N 15034W 38,9 154.9 GGGG 
2460-20402 30000/0000 2*10018/0268 04/26/76 80 6416 6132N 15143W 39.9 153,2 GGGG 
246020o404 00000/0000 2-o0018/0P69 04/26/76 go 6416 6009N 15246W 40*9 151.4 GGGG 
2460-20411 00000/0000 2-10018/0270 04/26/76 90 6416 5846N 15345W 41@9 149.7 GGGS 
2460-20413 o00OO/0000 2mI0018/0p 71 04/26/76 90 6416 5723N 15440W 42e9 148.0 GGGG 
2460.20420 00000/0000 2-10018/0272 04/26/76 80 6416 5599N 155OW 43.8 146.4 GGGG 
2461-20431 00000/0000 210018/0935 04/27/76 10 6430 7055N 14213W 32.8 167.7 GGGG 
2461-20433 00000/0000 2-10018/0336 04/27/76 20 6430 6938N 14418W 33.9 165q2 GGGG 
2461-20440 00000/0000 2-10018/0337 04/27/76 30 6430 6819N 1461oW 35*Q 162.9 GGGG 
2461-20442 O0000/0000 2-10018/0338 04/27/76 30 6430 6700N 14749W 36,0 160.7 GGGG 
2461-20445 00000/0000 2010018/0339 04/27/76 30 6430 6539N 14919W 37,1 158.7 GGGG 
2461-20451 ooooo/0000 2-10018/0340 04/27/76 10 6430 6418N 1504W 38.1 156.8 GGGG 
2461-20454 3OO00/0000 2010018/0341 04/27/76 40 6430 6256N 15b7W 39.2 154.9 GGGG 
2461-20460 30000/0000 2"10018/0342 04/27/76 80 6430 6133N 153u6w 40.2 153.2 GGGG 
2461.20463 30000/OOOO 2010018/0343 04/27/76 80 6430 601IN 15409W 41.2 151,4 GGGF 
2461*20465 OOOOO/0000 2-10018/0344 04/27/76 70 6430 5848N 15508W 42.2 149,7 GGGG 
2461.20472 OO00/0000 2-10018/0345 04/27/76 60 6430 5724N 15602W 43.2 148.0 GGGr 
2461-20474 00000/0000 2-10018/0346 04/27/76 40 6430 5601N 156b3W 44.1 146,3 GGGG 
2461-204Ai o00O/OOOO 2"10018/0347 04/27/76 40 6430 5437N 15741W 45.0 144,6 GGGG 
2462-20485 O0000/OOOO 2-10018/0386 04/28/76 60 6444 7054N 14342W 33.1 1677 - GGGG 
2462-20491 30000/0000 2-10018/0387 04/28/76 60 6444 6937N 14547W 34.2 165.2 GGGG 
2462-20494 00000/0000 2.10018/0388 04/28/76 10 6444 6818N I4738W 35,3 162.9 GGGG 
2462-20500 00000/0000 2010018/0389 04/28/76 10 6444 6659N 14917W 36.4 160,7' GGGG'
 
2462-20503 00000/0000 2010018/0390 04/28/76 10 6444 6539N 15046W 37.4 158.7 'GGGG
 
2462-20514 30000/0000 2-10018/0391 04/28/76 0 6444 '6134N 15430W 40#5 153.1 ,GGGG
 
2462-20521 00000/0000 2-10018/0392 04/28/76 20 6444 6011N -15533W 41.5 151.3 _ GGG
 
2462-20523 00000/0000 2010018/0193 04/28/76 -4Q 6444 5848N ,. 15632W 42,5 ,149.6 - GGGG
 
2462-20530 oooo0/0000 2*10018/0394 04/28/76 50 6444' 5724N 15727W.'43.b 147.9 GGGG,
 
2462-20532 0O0O/0000 2010018/0395 04/28/76 50 6444 5600N' '15819W 44.4 146.2 0GGGG­
2462-20535 0000/0000 2-10018/0396 04/28/76 70 6444 5437N' 15908W 45.4 14495 ',GGGG*
 
2462-22364 00000/0000 2-10018/0397 04/28/76 90 6445 5601N 175b1E' 44:5 146.2 1, "GGGG
 
2462.22371 30000/0000 2-10018/0398 04/28/76 100 6445, 543 7N -',,17503E 4 GGGQ
45,41 .55 

KEYS: CLOUD COVER % .. ,.,,,.,. 0 To 1O *% CLOUD COVER, 
IAGE QUALITY ,,.,,,..,.. BLANKq=BAND NOT AVAILABLE. G.roD. P=PBBR,9FqAIR,
 
MSS DATA MODE,.,....... (BLANK)=CBMPRESSED, LaLINEAR',
 
MSS IMAGE GAIN......o..s,.. (BLANK)mLOW GAIN, .H=HIGH GAINA
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03135 AUG 16s'76 FOR ALASKA PAGE 0099
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS
 
To POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
 
RB, MSS LAT LONG 123 45678 MUDE GAIN
 
2464-21002 00000/0000 2"10018/0373 04/30/76 20 6472 705N 14636W 33.8 167.6 GSGG
 
2464-21004 00000/0000 2"10018/0374 04/3o/76 20 6472 6934N 14841W 34.9 165.1 GGGG
 
2464.21011 O0000/O0000 2-10018/0375 04/30/76 10 6472 6816N 15031W 3690 162.8 GGGG
 
2464-21013 oooo000/0o 2-1001/0376 04/30/76 0 6472 6656N 15210W 37,o 160.6 GGG
 
2464-21020 00000/0000 2010018/0377 04/30/76 0 6472 6535N 15341W 38.1 158.5 GGGG
 
2464-21022 o00O/OOOO 2°10018/0378 04/30/76 0 6472 6414N 15502W 39.1 156.6 GGGG
 
2464.21025 00000/0000 2-10018/0379 04/30/76 0 6472 6252N 15617W 40.2 154.7 G6G0
 
2464-21031 oooo/0000 2a10018/0380 04/30/76 0 6472 613ON 15725W 41i2 152.9 GGG
 
2464-21034 00000/0000 2-10018/0381 04/30/76 0 6472 6007N 15g29W 42t2 151.1 G3GG
 
2464-21040 00000/0000 2ml0018/038 2 04/30/76 0 6472 5844N 15927W 43*F 14994 GSGG
 
2464-21043 00000/0000 2"10018/0383 04/30/76 0 6472 5721N 16021W 44,1 147,6 GGGG
 
2464-21045 00000/0000 20I0018/o384 04/30/76 j0 6472 5557N 16111W 45,1 145 9 GGGG
 
2464.21052 0000/0000 2-10018/0385 04/30/76 70 6472 5433N 16159W 46.o 144,2 GGG
 
2465-21060 00000/0000 2010018/0668 05/01/76 10 6486 7053N 14804W 34.1 167.7 GGGG
 
2465-21062 o0000/000 2010018/0669 05/01/76 j0 6486 6935N 15008W 35.1 165.1 G3GG
 
2465-21065 00000/0000 2010018/0670 05/01/ 76 0 6486 6817N 15159W 36.2 162.8 G6GG
 
2465o21071 00000/0000 2-10018/0671 05/01/76 0 6486 6658N 15338W 37.3 160.6 GGGG
 
2465.21074 30000/0000 2-10018/0672 05/01/76 0 6486 6537N 15508W 38,4 158.6 G3GG
 
2465-21080 00000/0000 2-10018/0673 05/01/76 0 6486 6416N 15630W 39.4 156,6 GGG
 
2465-21083 00000/0000 2010018/0674 05/01/76 0 6486 6254N 15745W 40*4 154@7 GFGG
 
2465-21095 oo00/OOOO 2-10018/0675 05/o1/76 10 6486 6132N 15854W 41,4 152.9 GGGG
 
2465.21092 00000/0000 2-10018/0676 05/01/76 60 6486 6009N 159b7W 42.4 151 1 G3GG
 
2465-21094 00000/0000 2-10018/0677 05/01/76 40 6486 5845N 16056W 43o4 149,3 GGGG
 
2465-21101 oo00/O0000 210018/0678 05/01/76 20 6486 5722N 1615OW 44,4 147.6 GGGG
 
2465-21103 OOOO0/0000 2010018/0679 05/01/76 40 6486 5559N 16241W 45s3 145.8 GGGG
 
2465-21110 00000/0000 2"0018/0680 05/01/76 60 6486 5435N 16328W 46.2 144.1 GGGG
 
2465-21112 00000/0000 2 I0018/0681 05/01/76 90 6486 53±oN 16414W 47.1 142.4 GGG
 
2465-21115 00000/0000 2-10018/0682 05/01/76 90 6486 5145N 16457W 48.0 140.6 GGGG
 
2466-21114 00000/0000 2-10018/0359 05/02/76 0 6500 7052N 14932W 34.4 167,6 GPGG
 
2466-2121 00000/0000 2-10018/0360 05/02/76 50 6500 6935N 15137W 35,5 165.1 GGBS
 
2466-21123 00000/0000 2"10018/0361 05/02/76 0 6500 6816N 15327W 36.5 162.7 GGGG
 
2466-21130 00000/0000 2-10018/0362 05/02/76 10 6500 6656N 15506W 37,6 160.6 GGGG
 
2466-2±132 00000/0000 2-10018/0363 05/02/76 10 6500 6536N 15636W 38.7 158.5 GGGG
 
2466-2135 00000/0000 2loo1/0364 05/02/76 20 6500 6415N 15757W 39.7 156.5 GFGG
 
2466-21141 00000/0000 2"10018/0365 05/02/76 90 6500 6253N 15911W 407 154o6 GGPG
 
2466.21144 DO0/0000 2-i0018/0366 05/02/76 60 6500 6130N 16020W 418 152.8 GFFG
 
KEYS: CLOUD COVER % .....
, .. .., 0 To 100 o % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ............... BLANKSSBAND NOT AVAILABLE, G=GOOD, PaPOOR. FFAIR. 
MSS DATA MODE.*..,..... (BLANK)CO'MPRESSED, L=LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,*,.....s,,, (BLANK -LOW GAIN, H-HIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03I35"AJG 16j,76 FOR ALASKA PAGE 0100
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ 
 DATE 	 rLfUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS

t0 POSITIQN IN ROLL ACQUIRED CGVER NUMBER OF IMAGE 
 ELEV. AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
 
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN
 
2466-21iSo 00000/0000 2-10018/0367 05/02/76 30 6500 6008N 16122W 42,8 151.0 GGGG
 
2466.21153 00000/0000 2-10018/0368 05/02/76 10 6500 5845N 16221W 43.7 149,2 GGGG
2466-21155 00000/0000 2-10018/0369 05/02/76 30 6500 5722N 16315W 44.7 147,5 GGGG
2466-21162 00000/0000 2"10018/0370 05/02/76 80 6500 5558N 16406W 45.6 145.7 GPFG
 
2466.21164 00000/0000 2-10018/0371 05/02/76 80 6500 5434N 164b4W 46.5 144po GFPF
2466.21171 00000/0000 2-10018/0372 05/02/76 90 6500 5310N 16539W 47.4 142.2 GGPF
2467-21172 00000/0000 2-10018/0732 05/03/76 0 6514 7054N 15053W 34,6 167.7 GGG
2467-21175 00000/0000 2-10018/0733 05/03/76 0 6514 6936N 152bSW 35,7 165.1 FGG
2467-21181 00000/0000 2-10018/0734 05/03/76 30 6514 6818N 15449W 
 36,8 162,8 GFGG
2467-21184 00000/0000 2010018/0735 05/03/76 50 6514 6658N 15628W 37.9 160.6 GGGG
 
2467-21190 00000/0000 2-100i8/0736 05/03/76 40 6514 6538N 157b9W 38.9 158.5 GGGG
2467-21193 00000/0000 2-10018/0737 05/03/76 10 6614 6-17N 15920W 
 40.0 156.5 GGGG
2467-21195 O0000/0000 2010018/0738 05/03/76 10 6514 6255N 16035W 41.0 154.6 
 GGGG
 
2467-2t202 00000/0000 2-10018/0739 05/03/76 10 6514 6133N 16144W 42.0 152.8 GGGG
 
2467-21204 00000/0000 2-10018/0740 05/03/76 10 6514 6010N 16247W 
 43.0 15100 GGGG
2467-21220 00000/0000 2010018/0741 05/03/76 80 6514 56oON 16531W 45.9 145.6 GGGG
2467-a222 00000/0000 2-10018/0742 05/03/76 80 6514 5436N 16618W 46,8 143,9 GGGG
2467-21225 00000/0000 2-10018/0743 05/03/76 80 6514 5311N 16703W 47.7 142,1 GGGG
 
2468-21231 00000/0000 2=10018/0744 05/04/76 0 6528 7053N 15219W 34.9 167.6 GGGG
 
2468-21233 00000/0000 2-100±8/0745 05/04/76 20 6528 6936N 15423W 36.0 165.1 GGGG
2468.21240 00000/0000 2-10018/0746 05/04/76 20 6528 6817N 15614W 37.1 162.7 GGGG
2468-21242 00000/0000 2-10018/0747 05/04/76 20 6528 6657N 15754W 38.2 160,5 GGGG
2469-21245 00000/0000 2"I0018/0748 05/04/76 10 6528 6537N 15924W 39t2 158#4 GGGG
 
2468-21251 30000/0000 2-10018/0749 05/04/76 10 6528 6415N 16046W 40,3 156.4 GGGG
2468-21254 30000/0000 2010018/0750 05/04/76 t0 6528 6254N 16200W 41'3 154,5 GGGG
2468=21260 00000/0000 2-10018/0751 05/04/76 60 6528 6131W 16309W 42.3 152.7 GGGG
2468-21263 00000/0000 2-10018/0752 05/04/76 70 6528 6009N 16412W 43.3 150.8 GGGG
2468-21265 00000/0000 2-10018/0753 05/04/76 80 6528 5846N 16511W 44,3 149.1 GGGG
2468-21272 OOOOO/OOOO 2.10018/0754 05/04/76 90 6528 5722N 16605W 45o2 147.3 GGGG
 
2468-21274 00000/0000 2-10018/0755 05/04/76 90 6528 5598N 166b6W 46.2 145.5 GGGG
2468-21281 00000/0000 2-10018/0756 05/04/76 70 6528 5434N 16744W 47.1 143,7 GGGG
2468-21283 00000/0000 2-10018/0757 05/04/76 80 6528 5310N 16830W 48.0 141.9 GGGG
 
2468-21290 00000/0000 2-10018/0758 05/04/76 90 6528 5146N 16912W 48.8 140.1 GGGG
2469-21285 00000/0000 2-10018/0632 05/05/76 100 6542 7055N 15343W 35.2 167,7 F
 
2469-21291 00000/0000 2i10018/0633 05/05/76 loo 6542 6937N 15547W 36.3 165.1 FGGG
 
2469-21294 00000/0000 2-10018/0634 05/05/76 90 6542 6819N 15738W 37.4 162.8 FGGG
 
KEYS: 	 CLOUD COVER % ..... ,,,,.*, 0 TO 100 X CLOUD COVER.
 
IMAGE DUALITY ,......°..... BLANKq=BAND NOT AVAILABLE. GGO8D pqp5ORo FsFAIR.
 
MSS DATA MODE,o,,..,....,.. (BLANK)mCOMPRESSED, L'LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN.o..,oo,,o... (BLANK)aLBW GAIN, H-RIGH GAIN
 
LANDSAT-2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
03235 AUG 16,I76 FOR ALASKA PAGE 0101
 
FROM 05/01/76 TB 05/31/76 
OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL PRINT SUN SUN IMAGE-QUAL MSS MSS 
it POSITION IN ROLL ACQUIRED reVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE 
q) RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2469.21300 00000/0000 2-10018/0635 05/05/76 50 6542 6659N 15917W 38.4 160,5 FGGG 
2469-2130 
2469"21305 
00000/0000 2'10018/0636 
00000/0000 2'10018/0637 
05/05/76 
05/05/76 
20 
40 
6542 
6542 
6539N 
6418N 
16048W 
16210W 
39o5 158.4 
4095 156.4 
GGGG 
GGGG 
2469.21312 00000/0000 2-10018/0638 05/05/76 30 6542 6256N 16325W 41.6 154.5 GGGG 
2469-21314 
2469-21321 
00000/0000 2=10018/0639 
00000/0000 "100i8/0640 
05/05/76 
05/05/76 
30 
90 
6542 
6542 
6134N-
6012N 
16434W 
16537W 
42.6 152.6 
43.6 150.8 
FGGG 
GFGG 
2469-21323 O0000/0000 2010018/0641 05/05/76 90 6542 5849N 166a5W 44.5 149,0 GGGG 
2469-21330 
2469.21332 
o0000/0000 2010018/0642 
00000/0000 2-10018/0643 
05/05/76 
05/05/76 
90 
90 
6542 
6542 
5725N 
5601N 
16730W 
16821W 
45,5 147.2 
46.4 145.4 
GGGG 
GFGG 
2469-21335 o0000/0000 2lo018/0644 05/05/76 90 6542 5437N 16909W 47.3 143.6 GGGG 
2469-21341 00000/0000 2010018/0645 05/05/76 90 6542 5312N 16954W 48.2 141o8 GGGS 
246921344 
2470-2±350 
00000/0000 2010018/0646 
00000/0000 2-10018/0683 
05/05/76 
05/06/76 
90 
90 
6542 
6556 
5148N 
6934N 
17038W 
15721W 
49.*1 140,0 
3696 165.0 
GGGG 
GGGG 
2470-21352 00000/0000 2"1001a/0684 05/06/76 3O 6556 6815N 15911W 37o7 162.6 GGGG 
2470.21355 00000/0000 2.10018/0685 05/06/76 10 6556 6655N 16050W 388 160,4 GGGG 
2470.2161 00000/0000 2010018/0686 05/06/76 30 6556 6534N 16220W 39.8 158.3 GGGG 
2470-21364 00000/0000 2d10018/0687 05/06/76 10 6556 6413N 16342W 409 156.3 GGGG 
2470-2±370 30000/O000 010018/0688 05/06/76 30 6556 6252N 1645b7W 41,9 154#3 GGGs 
2470.21373 30000/0000 2-10018/0689 05/06/76 20 6556 6129N 16605W 42.9 152.5 GGGG 
2470.21375 00000/0000 2010018/0690 05/06/76 50 6556 6006N 16709W 43.9 150.6 FGGG 
2470-2138R 
2470-21384 
00000/0000 2010018/0691 
00000/0000 2-10018/0692 
05/06/76 
05/06/76 
50 
70 
6556 
6556 
5844N 
5720N 
16807W 
169U2W 
4499 148.8 
45.8 14790 
GGGG 
GGGG 
2470.21391 00000/0000 2-10018/0693 05/06/76 90 6556 5556N 16953W 46*7 145.2 GGGG 
2470-21400 00000/0000 2-10018/0694 05/06/76 100 6556 5307N 17126W 48.5 141,6 GGGG 
2470-21402 
2471-21395 
00000/0000 2010018/0695 
00000/0000 2010018/0696 
05/06/76 
05/07/76 
90 
10 
6556 
6570 
5143N 
7205N 
17209W 
15427W 
49@4 139,7 
34,7 170,3 
GGGG 
GGGG 
2471-21401 00000/0000 2=10018/0697 05/07/76 70 6570 7049N 15647W 35.8 167.5 GGGG 
2471-21404 
2471-21410 
2471-21413 
00000/0000 2.10018/0698 
00000/0000 2-10018/0699 
00000/0000 E"10018/0700 
05/07/76 
05/07/76 
05/07/76 
100 
40 
10 
6570 
6570 
6570 
6931N 
6813N 
6653N 
15blW 
16041W 
16220W 
36*9 164.9 
38,0 162o5 
39.1 16093 
6066 
GGGG 
GGGG 
2471-21415 
2471-21422 
00000/0000 2010018/0701 
00000/0000 2-10018/0702 
05/07/76 
05/07/76 
20 
40 
6570 
6570 
6533N 
6411N 
16349W 
16510W 
40o1 158,2 
41.2 156,2 
GGGS 
GGGG 
2471-21424 
2471.21431 
00000/0000 2010018/0703 
00000/0000 2-10018/0704 
05/07/76 
05/07/76 
70 
50 
6570 
6570 
6250N 
6127N 
16624W 
16733W 
4292 154.2 
4392 152.4 
GGGG 
GGGG 
2471-21433 
2471-21440 
00000/0000 2010018/0705 
00000/0000 210018/0706 
05/07/76 
05/07/76 
50 
60 
6570 
6570 
6005N 
5842N 
16835W 
j6934W 
44.2 150.5 
45.2 148.7 
GGGG 
GGGG 
KEYS: CLOUD COVER % .......... 0 To 100 % CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ... ,,....,..o BLANKS.BAND NOT AVAILABLE, GGOBD, P=P~eR, F!FAIR. 
MSS DATA MBDE.....,..., , 
MSS IMAGE GAIN.............. 
CBLANK)qCBMPRESSED, LELINEAR 
(BIANKI-LaW GAIN, HaHIGH GAIN 
LANDSAT-2
 
OBSERVATIN I0 LISTING
 
03:35 AUG 16#176 FBR ALASKA PAGE 0102 
FRBN 05/01/76 TO 05/31/76 
BS'ERVATI9N - MICROFILM RPLL NB./ DATE rLBUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS MSS 
ID POSITIBN IN ROLLRBV MSS ACQUIRED CeVER NUMBER OF IMAGE LAT LGBNG 
ELEV, AZIM, RBV MSS pATA IMAGE 
123 45678 MBDE GAIN 
2471-21442 OOO0o/o000 2I0018/0707 05/07/76 90 6570 5719N 17028W 4691 146.9 GG
2471.2$ 44g 00000/0000 -10018,O7p 05/97/76 q0 6570 5555N 17119W 47.0 145.0 GGGG
 
2471m2jO51 00000/0060 2-10018/0709 05/07/76 90 6570 5431N 17207W 4799 143,2 GGG
 
2471.214 4 00000/000 2-10018/0710 05/07/76 96 6570 5307N 17252W 48a8 141.# GGGG
 
2471-21460 oooooioooo 21c018/0711 05/07/76 too 6570 5141N 17335W 49s7 139.5 GG
 
2472-21453 OOOo/O000 2I0108YO12 0/08/76 0 6584 7207N 15548W 35.0 170,3 GGAG
2472-21460 0oooo/ooo 2 looS/083 05/08/76 0 6584 7050N 15809W 36.1 167o5 GGGG
 
2472.21462- 00000/6000 2-10018/0814 05/08/76 10 6584 6933N 16013W 37.2 16499 eGGG
 
2472.1465 00000/0000 2-1o018/0815 05/08/76 80 6584 6814N 16204W 38.3 162.6 GGG
 
2472.2j471 o0000/O0 2±10018/086 05/08/76 9o 6584 6654N 16343W 39.3 160#3 GGGG
2472.2t474 00000/0000 2.10018/0817 05/08/76 70 6584 6534N 16513W 4094 158.2 GGGG
 
2472.21480 00000/0000 2010018/0818 05/08/76 80 6584 6413N 16635W 41,4 156.2 GGG
 
2472-21483 00000/0000 -10018/0819 05/08/76 40 6584 6251N 16749W 4294 154#2 GGG
 
2472-21485 o0000/O000 2010018/0820 05/08/76 90 6584 6129N 168b8W 43.4 152.3 GGGG
2472-21492 00000/0000 2-10018/0821 05/08/76 60 6584 6006N 17001W 44 4 150#5 GGGF
 
2472-21494 00000/00Q0 2010018/0822 05/08/76 70 6584 5843N 17059W 45@4 148.6 GGGG 
2472-21501 00000/0000 2-10018/0823 05/08/76 90 6584 5719N 17154W 46* 3 146.8 GGGG
 
2472-21503 00000/0000 2010018/0824 05/08/76 80 6584 5556N 17245W 47.3 145.0 GGGG
2472P21510 o0000,/000 2'10018/0825 05/0/76 80 6584 5432N 17332W 48,2 14391 GG
 
2472.2151? 00000/0000 2-10018/0826 05/o8/76 80 6584 5308N 17417W 49.0 141.3 FGGG
2472.21515 30000/0000 2-10018/0827 05/08/76 60 6584 514fN 17459W 49,9 13994 GFGG
 
2473:21514 o0000/0000 2-10018/0878 05/09/76 10 6598 7049N 15931W 36.4 167,4 GGGG
247§-2!io 00000/0000 2*10018/0879 05/09/76 40 6598 6932N 16135W 37.5 16409 GGSG
 
2473-2±523 000o/o00o 2"1oo8/0880 05/09/76 90 6598 6813N 16326W 38.5 162,5 GGGG
2473.21532 00000/0000 2.10018/0881 05/09/76 80 65)8 6533N 16635W 4o07 158.1 GGGG
 
2473.21534 00000/0000 2-10018/0882 05/09/76 60 6598 6412N 16756W 41#7 156,1 GGGG
 
2473.2154i 00000/0000 2-10018/0883 05/09/76 90 6598 6250N 16910W 42.7 154 1 GGG
2473-2i543 00000/0000 2-10018/0804 05/09/79 So 6598 6128N 17020W 430 152,2 GGG
 
2473-21550 00000/0000 2"10018/0885 05/09/76 80 6598 6004N 17124W 447 150.3 GGGG
247P-21552 O0000/0000 2-10018/0886 05/09/76 99 6598 5841N 17223W '45.7 148.5 
 GGGG
 
2473m21555 00000/000 2-10018/0887 05/09/76 t09 6598 5718N 17318W 4696 146,6 GGGG
 
2473.21561 ooQo60O000 2-10018/0888 05/09/76 90 6598 6554N 17409W 47.5 144.8 GGGG
 
"4V3g2 -5l4 -0007000-0018/689 
-t5/09/76 - 90 6598 543oN' J74SW G--
4.4-142.9 6006
2473-2±570 00000/0000 2 10018/0§90 05/09/76 70 6598 5305N 17543W 49.3 141.1 

2473-2±573 oooo/oooo 2 -loiS/08S1 05/09/76 70 6598 514iN 17625W 5001 139.2 
GGS
 
GGGG
 
o00010000 05/10/76 15840W
2474-21570 0 2o1 018/0931 0 6612 7206N 35,5 170.3 GGFG
 
KEYS! CLOUD COVER X ...... 0 To 100 % CLOUD COVER,

AGE UALIT. .... BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GiGe6D. PuPOBR, FpFAIR,
 
MSS DATA MODE...,wo.sa..., (BlANK)oCOMPRESSED, L$LINEAR
 
MSS IMAGE GAIN........,,.,. (BLANkIwLOW GAIN* HMHIGH GAIN
 
LANDSATY2
 
OBSERVATION ID LISTING
 
PAGE 0103
03:35 AUG 16o'76 FOR ALASKA 

FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
OBSERVATION 
ID 
MICROFILM ROLL NO,/
POSITION IN ROLL 
- DATE-- CLOUD ORBIT 
ACQUIRED COVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
SUN SUN 
ELEV. AZIM. 
IMAGE.QUAL MSS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
RBV MSs LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
2474.21572 
2474-21575 
2474-21581 
2474-21584 
00000/0000 2-10018/0932 
00000/0000 2-10018/0933 
00000/0000 2'100i8/0934 
00000/0000 fl0018/0935 
05/0/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
0 -
10 
0 
0 
6612- 705ON ­
6612 6933N 
6612 6814N 
6612 6654 N 
16101W 
16306W 
16456W 
16634W 
-36i§ 167,5 
37.7 164.9 
38.8 162.5 
39.9 160,2 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2474-2159o 
2474-21593 
oooO/OOOO 2"100180936 
ooooo/ooOo 21oo18/0937 
05/10/76
o5/10/76 
10 
80 
6612 
6612 
6534N 
6412N 
16804W 
16927W 
40-9 158.1 
41,9 156.0 
GGGG 
GGGG 
2474-21595 
2474-22002 
2474-22011 
2474-22013 
24 4-22020 
2474-22022 
2474.22025 
2474-2po2031 
2475-20201 
2475-20204 
2475.20210 
2476-22091 
2476-22094 
2476-22100 
2476.22103 
2477-20311 
2477-20314 
2477-20323 
2477-20325 
2477.20332 
2477-20334 
2477-20341 
2477-20343 
2477.20350 
2477-20352 
2477-20355 
2477-22150 
2477-2215? 
2477n22155 
2477-22200 
00000/0000 2-10018/0938 
00000/0000 2010018/0939 
0000/0000 2EloOiS/0940 
ooooo/0000 21ooiB/0941 
00000/0000 2-10018/0942 
00000/0000 2'10018/0943 
00000/0000 2-10018/0944 
00/0000 2-10018/0945 
0o000/0000 2.10018/0961 
30000/0000 2"10018/0962 
00000/0000 2-10018/09 6S 
00000/0000 2010018/0910 
00000/0000 2SlOOI8/0911 
00000/0000 2010018/0912 
00000/0000 2-1001S/0913 
00000/0000 2-10018/0982 
2-10018/1479 2 o10018/0983 
2o10018/1480 2-10018/0984 
00000/0000 2910018/0985 
2-10018/1481 2-10018/0986 
00000/0000 2010018/0987 
2o10018/1482 2.10018/0988 
cOOOo/0000 2-10018/0989 
2-10018/1483 2.10018/0990 
00000/0000 2-10018/0991 
2-10018/1484 2-10018/0992 
00000/0000 2w10018/0993 
00000/0000 2-10018/0994 
00000/0000 21I0018/0995 
O0000/0000 2ol0018/0996 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/10/76 
05/11/76 
05/11/76 
05/11/76 
0E/12/76 
05/12/76 
05/12/76 
05/12/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
05/13/76 
40 
70 
90 
70 
60 
9o 
80 
50 
20 
50 
90 
70 
50 
60 
40 
jO0 
50 
40 
60 
80 
So 
So 
8o 
20 
70 
40 
80 
80 
90 
90 
6612 
6612 
6612 
6612 
6612 
6612 
6612 
6612 
6625 
6625 
6625 
6640 
6640 
6640 
6640 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6653 
6654 
6654 
6654 
6654 
6251N 
6128N 
5843N 
5720N 
5556N 
5432N 
530 8N 
5143N 
6932N 
6813N 
6654N 
6930N 
6811N 
6651N 
6531N 
7046N 
692 8N 
6650N 
6530N 
6408N 
6247N 
6125N 
6002N 
5838N 
5715N 
5552N 
6928N 
6810N 
6650N 
5303N 
17042W 
17151w 
17351W 
17445W 
17536W 
17624w 
17710W 
t7752w 
13842W 
14033W 
14213W 
16603W 
16753W 
16931W 
17100W 
13934W 
14138W 
14507W 
14636W 
14757W 
14911w 
15o19W 
15I22W 
152E1W 
15315W 
154OW 
16727W 
16917W 
17056W 
17830E 
43.0 154.1 
44.0 152.2 
45.9 148.4 
46.9 146.6 
47.8 144.7 
48,7 14298 
49.5 141,0 
50.4 139.1 
38.Q 164*8 
39.0 162.4 
40W. 160,1 
38.3 164.7 
39.3 162.3 
4094 160.0 
41.0 157.9 
37.4 167.2 
38.5 164,6 
406 160.0 
41,7 157.8 
42.7 155.7 
43.7 153.7 
44.7 151,8 
4597 149*9 
46.7 148.0 
4796 146.1 
48.5 144.2 
38.5 164.6 
3996 162.2 
407 159,9 
503 140,4 
GGGB 
GGGG 
BGGG 
GGG 
GGG 
GGGB 
GGGG 
GGGG 
GGF8 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GG GGFF 
GGG GFGG 
GGGF 
G6G GGGG 
GGGF 
GGG GGGG 
GFGG 
GGG GGGG 
GGFF 
FFF GGGG 
FOGG 
GGFF 
GGGG 
GGG 
... t so.... o TO l00 
IMAGE QUALITY .,.,,..,.,... BLANKsmBAND NOT AVAILABLE, GTGeOD, P=POBR. FFAIR, 
MSS DATA MODE,,,°t... ..... (BLANKI.COMPRESSED, U'LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,...,,..... (BiANK)-LOW GAINi H'HIGH GAIN 
KEYS: CCOUo COVER 9 to x % CLOUD COVER,
 
LANDSAT.2
 
L03:35 4 IP LISV;NG RAPE 03,04
03.3 G Ipfl76 FOR'ALASKA
 
Q5m/0/ 76 7p o5(3l./76
 
NX;QFLtlR L8OD ORBIT SUN IMAGE9UAf. MS
8  ~./DAE PRIN~CIPAL RQJNT Jp S 
IN1 ROL ACQUIRE? CPVgR NUMOkR F IMAGE ,ELJYEN. AZPT1, 1iP, M$8 DAN ttIAQElb? 4608 Ht~Lg GMjN
RoV jISS 

2476720o37o opoq(0000 219pQ1!l§0/1 4/76Q go±6,6,t 70,45N - 14JOSW 37*?4A7,a 
g'4T8.aq478 D3,QqQi,0q9 .1abt§4Ql 6/14/76 70 966; ?§N 46 to4i6 
1
2P47 b2o37 qoooooo 2-19o0 89 bS 06 7 50 q667 s0§N l*$tw a0.e £624
 
478u;o331 aoo/o400 2-jloqN48) q' 6 s/4/7& to 6667 6649ti i4633W 40;. 194 
2478'063A4 .60000 -oiiAo§1 79 6529N" ooV 90/11fr74 ,66t 14SQ2W, 4j,, 45fl7
 
a4A-! bi~o oqobo'qdOb -b819 o511k/7 7o 6667 4pN j4,923W 4J.0I~
 
'a47A; 6593 00000/,9006 E.;9091493 094/4/76 60 6607 i4" ±sb?70 44.0;6O
 
k4;'6iom oo66o/booo R.1ooxi6q4 bbn4/74 70 6667 6124N 1514§4i 45;6 15;
 
?974ok6 oaodo/dOqo &iio6ig/4b§60ob14/74 70 6647 &6N i52s9W 49io 4
 
247862o oj o6o'ooopo 2-1iQdi84tQ4 oS/1ftl6 §p0 667 5837N J 184* M 0 21; 
2478.ao4if 0CQOQ/0000 ti 0p$$/p57 05/;4/76 eo 6667 0714N ls544 N 47o§ 145.9r 
'479;.eo~f 5o o 4~66 ;pp1ibo98 ot/t4/76 20 6667 555ON ji554-W 48.7 t44' 
2470?ao4'!t ooQQI00qa 2Z 9481B/f2 05/15/76 90 g681 700N~ 142EPW 47!b 167. 
?ft7pibaM 0 0oo00/0000 2f,-op18,111i 05AS 76 50 6681 6929N 1ft.'33W 39i16* 
42472o433 0009010900b 21op $,1ii4 oE~ji76 96 '6pi8 6O-ltN j4$flW 40 0 1£92.1 
2479.2o4&35 nofo6/o000 a-±oo±ia/11 65ei5/76 io 61 0'65s ±4 o1W pjji qq 
05/5/ 6681 1490oW 1697 
2479.2o444 o00oO/0000 g708Ah17 k5/i5/76 4D 6 81 64OpN 150bQ 4 .2 1p § 
44645i q6o0 Oq/0 27 0iixg 20 65&'? 0248N *. l3. 
2q79.20442 00000/OOOQ ?,t0018/1116 O 40 6530N 42.1 

§1 152b5, 
299a6403 0900/009 oo±JAi 66i,?Ub~6102? ±5316W 46.2 151.6:0' 0110 6 
25k70. o4'6 00600/0000 2-1q0t§/1il~ 05t/h5Y7 ad 61 66 N 1 446,I 2., ­48
 
~4~-O4hp9p/90 ?iq~(?? 9 7 o 6681 553N 1568.W4 r 4j9
 
2W-20i bp94OQ6 e,1601§422* 05/16/76 so 6681 8429N 15745W 4-968 1460o
 
a 8? ooOApq/.0~q0 4ztp018/1i52 05/16/76 8b 7069§lot 4iPW 3t; 167;1
 
a4g0.2b4as qd96qeopo a71ioo8s1i5 66/1/76 5d 96969 1ogU0W j,' 1 641,
 6~~0 9 0to~g~0§ 5/16?7 70 6695 6809 ift7POW - oi 162,z
 2486;o49oi 00000/09o 1p 44
 24 q16§ pb6bb/ooad 2- 0~WAI 55D'1A 70960 62 49N 1~w 41.5 159t?
 
MOM 6Qb'/oQew~os/l' 65A19t 50 6695 652AN j5obf 4j iO!$GGG
 
~oo0Q/006 sn~a 19 665 58 564 W ts147:6 Gb 
24boa~ 60ooopooo ,-;od±A5±6i 05l/ lop1~ g5543 5834-1d9,
 
D 60? 5?l1g 15146W q
 
CLOUD COVER X ........ 0 TQ too xX CLOUD COVER.
 
IJAGg OfUALITY 54BANKAwPAND'NO7 AyA;CA63.Z? GyG0O9, P&PQ8$.o FTFA 
Sp ~~Q~~~~~*'? aA~e qAIRs H41I'G GAIN 
LANDSAT-2
SESERVATION ID LISTING
 
03:35 AUG 16.,76 FOR ALASKA PAGE 0105
 
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QUAL MSS MSS 
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED rOVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. REV MSS DATA IMAGE 
REV IMSS LAT LONG 123 45678 MODE GAIN 
0 2480.20530 
2480.20532 
00000/0000 2P10018/1163
00000/0000 2-10018/1±64 
05/16/76
05/16/76 
90 
90 
6695 
6695 
555ON 
542 6N 
15826W 
15914W 
49.2 143,8 
50,0 141.9 
GGGG 
GGGG 
2482-20595 
2482-210oo 
00000/0000 2ol0018/1223 
ooooo/o00O 2010018/1224 
05/18/76 
05/18/76 
40 
40 
6723 
6723 
7046N 
6928N 
14644W 
14848W 
3895 167.1 
39s6 164o4 
GGGG 
GGGG 
2482.210o4 30000/0000 2-10018/1225 05/18/76 60 6723 6810N 15038W 40s7 162.0 GGGG 
2482.210±0 OooO/O000 2'10018/1226 05/18/76 40 6723 6651N 15217W 418 159.7 GGGG 
2482-21013 00000/000o 2ol0018/1227 05/18/76 40 6723 6530N 15346W 4298 15795 GGGG 
2482-21015 OO0/O000 2-10018/1228 05/18/76 50 6723 6408N 15507W 43,8 155.4 GGGG 
2482"21024 00000/0000 2-10018/1229 05/18/76 90 6723 6125N 15729W 45.8 151,3 GGGG 
2482-21031 oooo0/Oooo 2-10018/1w30 05/18/76 80 6723 6oo2N 15833W 46.8 14994 GGGG 
2482-21033 
2482-21040 
2482-21042 
00000/0000 2-10018/1231 
00000/0000 2%10018/1232 
00000/0000 2"10018/1233 
05/18/76 
05/18/76 
05/18/76 
90 
7o 
so 
6723 
6723 
6723 
5839N 
57 15N 
5952N 
15931W 
16026W 
16±16W 
47.7 147.4 
48.7 145.5 
49.6 143.5 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
2482-2±045 00000/0000 2-10018/1234 05/18/76 80 6723 5428N 16203W 5o,4 141o6 GGFG 
2483-21053 o00O/0000 2"10018/1301 05/19/76 100 6737 7046N 14811W 388 167.0 GGGG 
2483-,21060 OOO0/0000 2IoolB/1302 05/19/76 100 6737 6928N 15015w 39.9 164.3 GGGG 
2483-21062 O00O/0000 2010018/1303 05/19/76 90 6737 6810N 15206W 40.9 161.9 GGGG 
2483-21065 oooo0/000 2w10018/1304 05/19/76 80 6737 6650N 15345W 420 159,6 GGGG 
2483.21071 
2483-21074 
00000/0000 2-10018/1305 
OOOO0/0000 2-10018/1306 
05/19/76 
05/19/76 
70 
40 
6737 
6737 
6529N 
64o8N 
15513W 
15634W 
43.0 157.4 
44.0 15593 
GGGG 
GGGG 
2483.21080 00000/0000 2-10018/1307 05/19/76 50 6737 6246N 15747W 45.1 153.2 GGGG 
2483-21085 O0000/O00O 2-10018/1308 05/19/76 80 6737 60o2N 15957W 47*0 149.2 GGGG 
2483-21092 OOoOiO000 2010018/1309 05/19/76 70 6737 5838N 16065W 47.9 147.3 GGGG 
2483-21094 00000/0000 2010018/1310 05/19/76 60 6737 5715N 16149W 48.9 145,3 GGGG 
2483.21101 
2483-2±103 
O000O/0000 2-10018/1311 
00000/0000 2-10018/1312 
05/19/76 
05/19/76 
80 
9o 
6737 
6737 
5551N 
5427N 
16240W 
16328W 
49.8 143.4 
50.6 14194 
GGGG 
FFFF 
2483-21110 00000/0000 2-10018/1313 05/19/76 80 6737 5303N 16414W 51m5 13994 GGGG 
2484-21111 00000/0000 2010018/1114 05/20/76 9o 6751 7045N 14940W 39.0 166.9 GGGG 
2484-21114 00000/0000 2l10018/1315 05/20/76 80 6751 6927N 15143W 40o1 164.3 GGGG 
2484-21120 30000/0000 2"10018/1316 05/40/76 20 6751 6809N 15333W 41@1 161.8 GGGG 
2484.21123 
2484-21125 
O0000/0000 2-10018/1317 
00000/0000 2"10018/1318 
05/20/76 
05/20/76 
20 
10 
6751 
6751 
6649N 
6528N 
15512W 
15641W 
42.2 159.5 
43.2 157,3 
GGGG 
GGGG 
2484-21132 OO000/0000 2010018/1319 05/20/76 10 6751 6406N 15802W 44.3 155,2 GGGG 
2484-21141 ooo/O0000 2010018/1320 05/20/76 10 6751 6123N 16025W 46.2 151.1 GGGG 
2484.21143 
2484-21150 
oooo/0000 2-10018/1321 
00000/0000 2-10018/1322 
05/20/76 
05/20/76 
10 
20 
6751 
6751 
6000N 
5838N 
16127W 
1622 5 W 
47,2 1491 
48'1 14791 
GGGG 
FGGG 
KEySI CCOUD COVER X ,.,...,. 0 To 100 a % CLOUD COVER. 
IIAGE QUALITY ,o.',,o.*,,, BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G=G5OD, P=PODR. F9FAIRs 
MSS DATA MODEmo......p,,.o (BLANK)CCOMPRESSED, LaLINEAR 
MSS IMAGE GAIN............,. (BLANK)SLOW GAIN, H-HIGH GAIN 
LANDSAT,2

OBSERVATION ID LISTING
 
03:35 AUG 16,'76 FOR ALASKA PAGE 0106
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
OBSERVATION 
IO 
MICROFILM ROLL NO./ 
POSITION IN ROLL 
RBV MSS 
DATE rLBUD ORBIT 
ACQUIRED rOVER NUMBER 
PRINCIPAL POINT 
OF IMAGE 
LAT LONG 
SUN SUN 
ELEV, AZIM, 
IMAGE-QUAL MRS MSS 
RBV MSS DATA IMAGE 
123 45678 MODE GAIN 
2484-21±52 
2484.21155 
2484-21161 
2484.21164 
o0000/0000 2a0oo8/1323 
00000/0000 2-10018/1324 
06000/0000 2-10018/1325 
30000/o000 2-10018/1326 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
05/20/76 
90 
90 
40 
70 
6751 
6751 
6751 
6751 
5715N 
555IN 
5426N 
530N 
16318W 
164U9W 
16457W 
16542W 
4991 145.2 
50.0 143.2 
50.8 141o2 
51.6 139.2 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
GFGG 
KEYS$ COUD COVER % .0..,.,.,.,.... 0 TO too * t CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY ... ,....,,. BLANKq.BAND NOT AVAILABLE. GGGOOP, PxPOOR, FFAIR. 
MSS DATA MBDE,.,. ,,...o, (BLANK)?COMPRESSED L'LINEAR 
MSS IMAGE GAIN,.,,o...... (BLANKIOLOW GAIN* H.HIGH GAIN 
0107 
LANDSAT 2
 
COORDINATE LISTING
 
LANDSAT.2
03129 AUG 1&,'76" COORDINATE LISTING 
 PAGE 0108
 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT. -OBSERVATION 
OF IMAGE ID 
LONG CAT 
06336W 4732N 2465-14200 
06339W 472#N 2483,14193 
06501W 4731N 2466-14254 
06505W 4723N 2484.14251 
06536W 4606N 2466.14261 
06539W 4559N 2484-14254 
06610W 4441N 2466-14263 
06 6 12W 4434N 2484-14260 
06629W 4730N 2467-14312 
06642W 4316N 2466-14270 
06645W 4309N 2484.14263 
06704w 4604N 2467.14315 
06738W 4439N 2467-14321 
06755W 4731N 2468-14371 
06757W 47 23 N 2486.14364 
06810W 4314N 2467-14324 
06830W 4606N 2468-14373 
06832W 4558N 2486-14371 
06841w 4149N 2467.14330 
06904W 4441N 2468-14380 
06906w 4433N 2486-14373 
06912W 4023N 2467.14333 
06921W 4731N 2469-14425 
06924W 4721N 2487-14422 
06936W 4316N 2468-14382 
06939W 4307N 2486-14380 
06956W 4607N 2451-14434 
06957W 4606N 2469-14431 
06959W 4556N 2487.14425 
07007w 4i5ON 2468.1w4385 
07009W 4142N 2486-14382 
07029W 4442N 2451-14441 
07030W 4440N 2469-14434 
07033W 4431N 2487-14431 
17038W 4025N 2468-14391 
07039W 40iN 2486-14385 
CC 
% 
0 
90 
100 
20 
O0 
60 
100 
100 
70 
100 
100 
90 
100 
70 
100 
80 
70 
90 
70 
70 
70 
90 
40 
100 
20 
20 
80 
10 
90 
10 
10 
40 
10 
90 
10 
10 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GGmG 
Gore 
G6G 
Gene 
Gore 
GGFF 
GGG 
GOFG 
GG 
GGaG 
GGrF 
GGrG 
G0G0 
GG 
FGGG 
GoG 
GOGG 
GF0G 
GGrG 
GGrG 
GG6 
Gore 
GFrG 
GGr 
GGG 
GGrG 
Gene 
GGG 
GflF 
GGcG 
GGG 
Sere 
G6G 
GGrG 
GGrG 
60 G 
PRINCIPAL PT. 
OF IMAGE 
LONG LAT 
07048W 4726N 
07053W 4720N 
07101W 4317N 
O7102W 4315N 
07oSW 43O6N 
07107W 3859N 
071o9W 3850N 
07123W 4601N 
07128W 4555N 
07132W 415N 
07133W 4150N 
07135W 3733N 
07136W 4 N 
07138W 3725N 
07157W 4436 N 
07201W 4430N 
07202W 3607N 
07203W 4024N Q7205W 3559N 
07R06W 4015N 
07212W 4729N 
07229W 4310N 
07231W 3900N 
07232W 3858N 
07234W 4304N 
07235W 3849N 
07300W 4145N 
07300W 3733N 
07301W 3732N 
07304W 3724N 
07305W 4139N 
07321W 4438N 
07327W 3608N 
07328W 3606N 
07331W 4019N 
07331W 3558N 
OBSERVATION 
ID 
2470:14483 
2488"J4491 
2451-14443 
24691444o 
2487-14434 
2468-14394 
2486-14391 
2470-14490 
2488-14483 
2451-14450 
2469-14443 
2468"14#00 
2487-14440 
2486-14394 
2470-14492 
2488-14490 
2468-14403 
2469-14445 
2486-14400 
2487-14443 
2471-14542 
2470-14495 
2451-14455 
2469-14452 
2488-14492 
2487-14445 
2470-14501 
2451-14461 
2469-14454 
24987-14452 
2488-14495 
2471-14551 
2451-14464 
2469-14461 
2470-14504 
2487-14454 
CC 
% 
40 
90 
10 
0 
30 
20 
10 
90 
9p 
10 
10 
40 
10 
10 
80 
90 
80 
0 
30 
10 
100 
10 
10 
0 
70 
50 
10 
10 
0 
100 
20 
90 
10 
10 
20 
100 
QUALITY 
RBV MS 
12345678 
GGGG 
FGG 
OGFG 
FFGG 
GGGG 
GGG 
GGFO 
6666 
FGGG 
FFFO 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGG 
GFGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GGrG 
GGGG 
GGG 
GGFF 
PGGG 
GGG 
FGGG 
GGGG 
FFFF 
PGGG 
GGGF 
GGG 
GPGG 
FFFG 
GGGG 
GGG 
GGF 
PRINCIPAL PT, 
OF IMAGE 
LONG LAT 
07335W 4oi3N 
07337W 4734N 
07340W 4726N 
07354W 4312N 
07354W 3442N 
07355W 3440N 
07358W 3*33N 
07400W 38 53 N 
07404W 3848N 
07412W 4608N 
07415W 460IN 
07420W 3516N 
07421W 3314N 
07424W 3307N 
07426W 4 147 N 
07428W 3727N 
07432W 3722N 
67445W 3149N 
07446W 4443N 
07446W 3148N 
07449W 4*36N 
07449W 3 141N 
07455W 3602N 
07456W 4021N 
07459W 3557N 
07504W 473IN 
07504W 4728N 
07518W 4$j8N 
07521W 3436N 
07522W 4$11N 
07525W 3855N 
07525W 3431N 
07539W 4606N 
07539W 4603N 
07547W 31ON 
075BOW 4152N 
OBSERVATION 
tD 
8408-14501 
2454-15003 
24Z7215000 
2471-14553 
2451,14470 
2469P14463 
2487.14461 
2470-14510 
2488-14504 
24t4.j50d5 
2472.15002 
2451-14473 
2409-14470 
2487-14463 
247114560 
24Z0-14513 
2488-14510 
2441-14475 
244-150t2 
2469-14472 
2472-15005 
2487o14470 
2470-14515 
2471-14562 
2438-14513 
2455-15061 
24Z3-15054 
24b4-15014 
2470.14522 
2472-15011 
2471-14565 
2488-14515 
245-15063 
2473-15061 
2470-14524 
2454-15021 
CC 
X 
30 
60 
80 
90 
40 
20 
100 
10 
90 
10 
70 
30 
30 
100 
90 
20 
100 
0 
40 
20 
70 
90 
50 
80 
100 
80 
60 
30 
40 
60 
80 
90 
80 
80 
30 
30 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GG 
GO6 
GGGG 
GGG 
FFFG 
GG6 
0G0 
FFGG 
GGOF 
Goes 
GGG 
FFFF 
GGGG 
GGGF 
GGFG 
FGGG 
GG6G 
GFFG 
GGGG 
GGOG 
G6G 
GGGF 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
G6GG 
GGGG 
GG 
GGGG 
GGGG 
FF06 
GGGG 
KEYS: CCOUD COVER X 
IMAGE QUALITY 
........ 
.,.... .. , 
,,*. 0 TO 100 %X CLOUD COVER. 
., BLANKS-BAND NOT AVAILABLE, G GOOD, P a pOOR. F m FAIR, 
LANDSAT*2
 
03129 AUG 16o,76 COORDINATE LISTING 
 PAGE 0109
 
FOR CONTIGUOUS US
 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76
 
PRINCIPAL PT. "OBSERVATION 
OF IMAGE ID 
LONC, LAT 
07551W 3306N 2488.14522 
07553W 4j45N 2472 15014 
07553W 3729N 2471-14571 
CC 
X 
90 
50 
80 
QUALITY 
RBV MqS 
12345678 
GG 
GGG 
GrG 
PRINCIPAL PT, 
OF IMAGE 
LONG LAT 
07758W 4728N 
078 04W 3o20N 
078i3W 431N 
OBSERVATION 
ID 
2475-l5171 
2471U14592 
2474-15124 
CC 
% 
90 
7Q 
10 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GGGG 
GGG 
GGGG 
PRINCIPAL PT. 
OF IMAGE 
LONG LAT 
07958W 4602N 
08005W 3316N 
08005W 3313N 
OBSERVATION 
10 
2476-15231 
2455v15102 
2473-15095 
CC 
% 
10 
70 
0 
QUALITY 
RBV MOB 
12345678 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
07556W 
07612W 
07613W 
07613w 
07616W 
07621W 
07621W 
07622W 
07633W 
07637W 
07641w 
07646W 
07646W 
07647W 
07651W 
4851N 
3144N 
4441N 
4438N 
314 0 
N 
4027N 
3604N 
4020N 
4726N 
30Q8N 
3014N 
4316N 
4312N 
3438N 
390iN 
2474-15110 
2470-14534 
2455-15070 
2473-15063 
2488,14524 
2454-15023 
2471-14574 
2472-15020 
2474-15112 
2470-14533 
2488-14531 
9455-15072 
2473-15070 
2471-14580 
2454-15030 
20 
20 
20 
60 
40 
10 
60 
20 
10 
30 
30 
20 
40 
60 
to 
GGRG 
FFoG 
GGrG 
GGaG 
GGrG 
GGrG 
FGFG 
GGrG 
GGrG 
FFrG 
GBrG 
GOGG 
OGrG 
GGrG 
GGrG 
07814W 
07816W 
078 16W 
07828W 
07831W 
07833W 
07840W 
07840W 
07844W 
07844W 
07845W 
07845W 
07846W 
0785jW 
079o5W 
3436N 
3859N 
3855N 
2854N 
4606N 
4602N 
3317N 
33oN 
4J46N 
3730N 
4857N 
3733N 
4851N 
2728N 
4441N 
2472-15034 
2455-15084 
2473-15081 
2471-14594 
2457-l5180 
2475-15173 
2454-15044 
2472-15041 
2474-15130 
2473-15084 
2458-15225 
2455-15090 
2476-15222 
2471-15001 
2457015182 
90 
10 
0 
60 
90 
90 
10 
70 
10 
0 
10 
10 
So 
30 
80 
GGGG 
0GGG 
GGGG 
PPGG 
GFGG 
GGGG 
606 
GGGG 
GGGG 
FOGG 
GGG 
FOGS 
GGGG 
FOGG 
GGG 
08008W 
08010W 
080jiW 
08012W 
08015W 
08018W 
08030W 
0803oW 
08031W 
08031W 
08038W 
08039W 
08040W 
08040W 
08042W 
4150N 
4147N 
3729N 
4855M 
4850N 
2726N 
3149N 
3146N 
4442N 
4436N 
4024N 
3603N 
4021N 
2607N 
2600N 
24W7-15191 
2475-15185 
2474-15142 
2b9-15283 
2477-15281 
2472v15055 
2455-15104 
2473-15102 
2458-15241 
2476w15234 
24*7-15194 
2474oi5144 
2475,15191 
204w15064 
24Z2-15061 
10 
lo0 
30 
100 
10 
20 
So 
90 
90 
j0 
10 
50 
80 
40 
3 
GGG 
GOGG 
000 
GFGG 
GGGFG00 
PGFF 
0065 
GGGG 
0006 
6066 
GGG 
GGOG 
GGFG 
000 
PPOG 
07651W 
07701W 
07706W 
3854W 
2852N 
284 8N 
2472-15023 
247014540 
2468-14533 
00 
50 
40 
GtGi 
RG 
AG 
07905W 
07906W 
07912W 
3144N 
4437N 
3608 N 
2472-15043 
2475°15180 
2455-15093 
40 
90 
10 
GGG 
G6GG 
GGGG 
08048W 
08052W 
08055W 
4Z3oN 
4725N 
3023N 
209-15290 
2477*15283 
2455-15111 
90 
±0 
30 
S000 
GGG 
GFOG 
07708W 
07714W 
07717W 
07717W 
460iN 
3311N 
4150N 
4146N 
2474"15115 
2471-14 58 3 
2455,15075 
2473-15072 
0 
50 
30 
10 
GFrG 
GC'G 
Gone 
GGRG 
07912W 
07914W 
079jBW 
07922W 
3604N 
40ON 
2602N 
4732N 
2473-5090 
2474-15133 
2471-15003 
2458-15232 
0 
10 
40 
10 
0G00 
GG 
GGG 
GG0 
08055W 
08103W 
08103W 
08104W 
3020N 
4817N 
2440N 
4311N 
2473.15104 
24815243 
24 4-15071 
2476-15240 
90 
90 
30 
10 
GGGG 
G06 
FOGG 
0000 
07719W 
07719W 
07720W 
07721W 
07739W 
3735N 
3729N 
48 5 6N 
4853N 
3145N 
2454-15032 
2472-15025 
2457-15171 
2475-15164 
2471-14585 
10 
50 
go 
90 
60 
00G6 
GGrG 
GG66 
GrGR 
GGG 
07923W 
07929W 
07930W 
07937W 
07938W 
4727N 
3025N 3018 N 
4315N 
3438N 
2476-15225 
2454015053 
2472-15050 
2457-15185 
2473-15093 
10 
20 
30 
50 
0 
GGGG 
0600 
GGGG 
GGGO 
GOOF 
08104W 
08106W 
08108W 
08109W 
08119W 
2*34N 
3437N 
3858N 
3856N 
2857N 
2472-15064 
2474l15151 
247-15200 
2475-15194 
2445-15113 
10 
60 
10 
80 
30 
GG0 
0013 
0G60 
GG 
GGGG 
07741W 
07747W 
07747W 
4436N 
4O25N 
4021N 
2474-15121 
2455-15081 
2473-15075 
0 
20 
10 
GrG 
G6ar 
GoGG 
07939W 
07939W 
07942W 
4312N 
3442N 
3855NW 
2475:15182 
2455-1509 5 
2474-15135 
90 
50 
10 
6666 
606 
GGGG 
08120W 
08123W 
08127W 
2854N 
4605N 
46QN 
2473-15111 
2409-15292 
2477-15290 
80 
90 
70 0 
GG6 
GGG 
GGGG 
07747W 
07747w 
07756W 
3609N 
3 602 N 
4731N 
2454-15035 
2472-15032 
2457-15173 
0 
80 
90 
GGG 
GQGG 
GGrG 
07953W 
07955W 
07957W 
2900N 
2 852N 
46o7N 
2454-15055 
2472-15052 
245815234 
20 
20 
20 
606 
00G6 
GGGG 
08134W 
08135W 
08137W 
4151N 
414 5N 
3732N 
2448-15250 
2476.15243 
2457-15203 
50 
20 
10 
0060 
606 
GGGG 
KEYSI CCOUD COVER X .. o,..'o.=. 0 TO 100 * X CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY *.,..o....e.. BLANKSSBAND NOT AVAILABLE. G a GOOD, P - POOR. F a FAIR. 
,LANDSATT2 
03229 AUG 16,'76 COORDINATE LISTING PAGE 0110 
FOR CONTIGUOS US 
FROM 05/01076 TO 05/31/76 
PRI\JCIPA PT. -8BSERVATIOq CC 0UALrTY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUAL1TY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID % RSV MSS OF'IMAGE ID % REV MSS OF IMAGE ID % RBV MSS 
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
08137W 373'N 2475-15200 90 GGrG 083o9W 2726N 2474-1517i 50 s6e6 08450W 4440N W46115411 7o GG 
08139W 4856N 2460-15342 90 G6nG 08323W 3147N 457415221 0 GGGG 08451W 4435N 24Z9:15405 80 GGa 
08143W 
08144W 
2730N 
4842N 
2455-15120 
2478-15335 
50 
90 
GGG 
GGfG 
0833W 
08324W 
3j47N 
4441N 
2475-15-14 
2460-15353 
7o 
70 
GOSS 
GGFG 
08456W 
08457W 
3600N 
4024N 
2409 15322 
2460.15365 
70 
50 
OS6 
G0 
08144W 2727N 2473-15103 50 GGrG 08329W 4427N 2478-15351 10 GGGGGG 08457W 360 ON 24Z7.15315 10 GFGGGG 
08157W 
08 157w 
4439N 
3144N 
2459415295 
8474-15160 
100 
20 
GGrG 
GGG 
08330W 
08330W 
3608N 
3602N 
2458-15264 
2476-15261 
49 
10 
GOSS 
sees 
08459W 
08 502W 
2602N 
401N 
2475u15232 
2478.15362 
60 
10O 
GOSS 
G66 
08200W 4435N 2477-15292 30 GGGGFFG 08331W 4023N 2459"15310 90 0GGG 051oW '725N 2480415454 too GGGG 
08204W 
08205W 
4026N 
4019N 
2458-15252 
2476-15245 
10 
to 
G(3rG 
GGrG 
08332W 
08333W 
2600N 
40j8N 
?474f15174 
2477015304 
10 
10 
GGGG 
GGGGGG 
08513W 
08513W 
3024N 
3019N 
2458-15282 
2476-15275 
30 
60 
GO60 
GGGG 
08205W 
08205W 
08206w 
3606N 
3604N 
2604 N 
2457-1520§ 
2475-15203 
2455-15122 
10 
90 
30 
BOOS 
GGrG 
GrG 
08341W 
08343W 
08348W 
473jN 
4725N 
3021N 
2461015402 
2479"15400 
2457-15223 
70 
±0 
10 
PGGG 
GGG 
GGGG 
O85B1W 
o85aW 
08523W 
2435N 
4315N 
4309 N 
2475P15235 
2441-15414 
479,15411 
40 
80 
90 
GSS 
GGGG 
G66 
o82o07W 2601N 2473c15120 20 BOOS 08348W 3020N 2475 152a1 80 GGG 08523W 3440N 2449.15324 60 GGGG 
08215W 4731N 2460-15344 90 F3G6 08356W 2434N 2474-15180 20 GGGG 08524W 3435N 24Z7-15322 10 GGGGG G 
08221W 
08222W 
08229W 
4717N 
3019N 
4314N 
2478-15342 
2474.15162 
2459-15301 
90 
40 
100 
GnGo 
GOG 
GGrG 
08357W 
08357W 
08357W 
4316N 
3442N 
3436N 
2460'15360 
24581527o 
2476-15263 
90 
40 
10 
GGGG 
GGGG 
GOS6 
08526W 
08531W 
08537W 
3859N 
3845N 
2858N 
2460-15371 
24 8 15365 
2458:-5284 
30 
100 
30 
GGGG 
GOS6 
GGFG 
08229W 
0823Ow 
08 23aw 
08232W 
2438W 
243 5N 
4310N 
3440N 
2455-15125 
2473,15122 
2477-15295 
2457-15212 
30 
20 
20 
0 
GFrG 
GnGG 
GOGF GF 
GOSS 
084ooW 
08401w 
08402W 
08412W 
3858N 
43o1N 
3853N 
2855N 
2459-15313 
2478.15353 
2477-15§10 
2457-15230 
70 
70 
10 
10 
GGGG 
GGGG 
GGGGGG 
GOSS 
08537W 
08544W 
08549w 
08549W 
2852N 
4 559N 
3314N 
3310N 
2476j1528l 
2480.15460 
B49-15331 
2477-15324 
30 
100 
70 
So 
GGGG 
BG6 
G6s 
GGGGGGG 
08232W 3438N 2475-15205 80 GGG 08412W 2854N 2475-15223 7u GFGF 08554W 4149N 2401-15420 60 GGGG 
08233W 
08234W 
08246W 
39ooN 
3854N 
2853N 
2458,15255 
2476"15252 
2474-15165 
10 
10 
30 
GGGG 
GGrG 
GGnG 
08416W 
084j8W 
08423W 
4606N 
460IN 
3316N 
2461-15405 
2479"154oa 
2458-15273 
7o 
5o 
30 
QG6G 
GGG 
GGG 
08554W 
08555W 
08556W 
4144N 
3734N 
4856N 
24Z9-15414 
2400-15374 
2463.15512 
100 
30 
30 
GGGG 
GBS 
FGFG 
082BOW 4606N 2460.15351 80 FG3G 08423W 3310N 2476-15270 10 GGGG 08559W 3719N 24Z8.15371 90 GGGG 
08256W 4552N 2478-15344 40 GGGGGGG 08428W 4150N 2460-15362 80 bFGG 0860OW 4848N 2481-15510 90 GGGG 
C8258W 3314N 2457o1E21 O GGF 08429W 3732N 2459-15315 70 GGGG 08601W 2727N 2476015284 40 G60 
08258W 3313N 2475.15212 70 GGGG 08430W 3727N 2477"15313 10 GGGGGGG 08615W 3148N 24§9-15333 90 GGGG 
08301W 
C8302W 
C8302W 
08303W 
C8304W 
(8307W 
4149N 
3734N 
3728N 
4144N 
4857N 
45OON 
2459-15304 
2458-15261 
2476-15254 
2477-15301 
246115400 
3479-15393 
00 
30 
10 
10 
80 
0 
GGsF 
GGG 
GGG 
GGGGF 
GSSG 
GGrG 
08432W 
08434W 
08435W 
08435W 
08448W 
08449W 
4136N 
485ON 
2729N 
2728N 
3144N 
3150N 
2478-15360 
248015451 
2457-15232 
2475-15230 
2476el5272 
2458-15275 
9 
100 
10 
70 
30 
30 
G6S 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GG 
08615W 
08618W 
08623W 
08624W 
08625W 
08625W 
3144N 
4434N 
3608N 
4023N 
4019N 
2601N 
2477-15331 
2480-15463 
2460.15380 
24115423 
2479,15420 
2476.15290 
30 
90 
90 
60 
90 
20 
GGGGGGG 
GGGG 
GFGG 
G66 
Goe0 
G66 
KEYS: CCOUD COVER % ..,*..,,,.,.. 0 TO too - % CLOUD COVER. 
I4AGE QUALITY ,.....,.. , BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G * GOD. P * POOR, F * FAIR. 
LANDSAT2
 
03129 AUG 16s'76 COORDINATE LISTING PAGE 01]-

FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT* - OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE 
LONG LAT 
08626W 3553N 
O632W 4731N 
08636W 4723N 
ID 
2478.15374 
2463-15515 
2481-15512 
% 
100 
50 
70 
RBV MRS 
123045678 
GG 
GQrG 
FGrG 
OF IMAGE 
LONG LAT 
o8ajW 3olON 
p8814W 4316N 
088 16W 3440N 
ID 
2478-15392 
2463'15530 
2461-15441 
% 
100 
10 
10 
RBV MSS 
12345678 
G6GG 
GFGG 
GGGG 
OF IMAGE 
LONG LAT 
08 956W 2852N 
08959W 4607N 
09007W 3J13N 
ID 
2479.15452 
2465-16034 
2462-15502 
9 
20 
80 
10 
RBV MSS 
12345678 
6606 
GGGG 
FGGG 
08639W 
08639W 
o 86 49W 
3022N 
30ISN 
2435N 
2459-15340 
2477.15333 
2476.15293 
90 
20 
10 
FBrG 
GGGFGAG 
SGrG 
08817W 
088iw 
088i9w 
3436N 
4307N 
3856N 
2479-15434 
2481.15524 
2462-15484 
80 
40 
90 
GGGG 
G0G 
F 
o9oo9W 
09012W 
o09o3w 
3309N 4149N 
3733N 
2480-15495 
2464415591 
240315544 
50 
70 
50 
GGGG 
FOGG 
GGG 
08649W 4313N 2462-15472 10 PPP 08821W 3852N 2480-15481 7L GGG 09014W 414IN 2482 15585 0 GGG 
0865OW 43±oN 2480.15465 80 GeGG 08830W 2858N 246015401 30 FGGG 090 15W 4856N 2466.16083 90 GGGG 
08650W 3442N 2460-15383 90 GGFG 08834W 4605N 2464-15580 90 GOFF 09016W 485QN 2484.16081 30 GGGG 
0653W 3858N 2461-15425 20 GGGG 08834W 2844N 2478-15394 100 GGGG 09016W 3725N 2481fl5542 too GGG 
08653W 3428N 2478-15380 100 GGG 08838W 4557N 248215573 0 GGGG 09020W 2726N 24Z9PI5455 20 GGGG 
086 54w 38 54N 2479-15423 70 G6G0 08842W 3 304N 2461-15443 0 GGGG 09Q33W 4*44N 246516040 70 Goes 
O870o4W 
08704W 
2856N 
2852N 
2459"15342 
a477-15340 
70 
10 
GFre 
GGGGGFG 
08842W 
08845W 
3310N 
4150 N 
2479-15441 
2463-15533 
70 
10 
GGGG 
G06s 
09033W 
09034W 
3147N 
3143N 
20215504 
2480v15501 
10 
to 
FFFG 
G06 
08711W 
08716W 
4558N 
3315N 
2481-15515 
2460-15385 
50 
90 
GGGG 
GonG 
08847W 
08847W 
4858N 
3730 N 
2465016025 
2462-15490 
50 
90 
GGGG 
F 
09041W 
09042W 
3607N 
4023N 
2463.15551 
2404-15594 
70 
60 
GGGF 
GGGG 
o3719W 3302N 2478-15383 100 GoG 08849W 4142N 2481"15530 90 GGGG 09043W 3559N 2481.15544 100 GGGG 
08721W 
OB721W 
4148N 
414 5 N 
2462-15475 
2480,15472 
20 
40 
FFF 
GbrG 
08849W 
08853W 
3727N 
2 731N 
2480-15483 
2460-15403 
80 
30 
GGG 
GGGG 
09044W 
09052W 
4015N 
47 31N 
2482-15591 
2466.16090 
0 
80 
GGGG 
GGG 
08722W 4855N 2464-15571 40 GGnG 08857W 2717N 2478-15401 100 GOBS 09054W 4724N 2484.16083 10 FGGG 
08722W 3732N 2461.15432 10 GGGG 08907W 3148N 2461-15450 0 GGGG 09058W 302N 2462-15511 20 PF3 
08722W 3728N 2479-15425 40 GaGG 08908W 4440N 246415582 90 FGFG 09059W 3017N 2480'15504 10 GGGG 
08726W 
08727W 
4848 
2730N 
2482-15564 
2459-15345 
10 
40 
GGrG 
G0G0 
089 08W 
08911W 
3144N 
4432N 
2479-15443 
2482-15580 
50 
10 
GGG 
G6GG 
09105W 
o910 7W 
4316N 
3442N 
2465.16043 
2463.15553 
50 
100 
GGGG 
GGGG 
08727W p726N 477-15342 20 GGGGGGG 08915W 3604N 2462-15493 40 FFPP 0911OW 3433N 2481.15551 90 GGGG 
08741w 3149N 2460.15392 80 FGFG 08916W 4024N 2463-15535 10 GGGG 09111W 3858N 2464.16000 20 GGGG 
08745W 4433N 2481-15521 20 GGrG 08916W 3601N 2480"15490 7p GGGG 0913W 385QN 2482-15594 10 GGGG 
08745W 3136N 2478.15385 100 GGfG Q8919W 4017N 2481-15533 100 GGGG 09122W 2854N 2462.15513 30 PP 
08749W 3606N 2461-15434 10 GGnG 08924W 4733N 2465-16031 70 ease 091327W 40o6N 2466-16092 90 FOGG 
0875oW 3602N 2479-15432 60 GG0 08932W 3018N 2479-15450 20 GGGG 09129W 4559N 2484-16090 0 FGGG 
08751W 4022N 2462-15481 70 GGG 08941W 4314N 2464.15585 70 FFGG 09133W 3315N 2463.15560 1O GGGG 
08751W 
08752W 
2559N 
401 9N 
2477.15345 
2480'15474 
40 
60 
GBrG 
GGnG 
08941W 
08943W 
3439N 
430 7N 
2462-15495 
2482-15582 
30 
10 
FGFG 
GGG 
09135W 
09136W 
33o8N 
4 151N 
2481.15553 
2405.16045 
40 
20 
GGG 
GGGG 
08759W 
08803W 
OBSoSW 
4790W 
4722N 
3o23N 
2464.15573 
2482-15571 
2460-15394 
50 
0 
20 
G(FG 
GoFG 
GGG 
08943W 
08945W 
08948W 
3435N 
3859N 
3851N 
2480-15492 
2463,15542 
248t"1 5535 
90 
10 
100 
GGGG 
GGG 
GGG 
09140W 
09141W 
09141W 
3732N 
4140N 
3725N 
2464-16003 
a48 3016043 
2482.16000 
20 
0 
jO 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
KEYS! CrOUD COVER % .. ,.....,.,..,, 0 TO OO % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY ............ ,. BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G - GOOD. P - POOR. P - FAIR. 
LANDSAT-2
 
03:29 AUG 16#176 COORDINATE LISTING PAGE 0112
 
FBR CONTI6UUS US 
FROM 0§/0/,76 TO 05/4I/76 
? IR4CIPAL PT. OBSERVATION, CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATIBN CC QUALITY PRINCIPAL PT* DBERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID % RBV MsS OF IMAGE ID X RSV MSS OF IMAGE ID X RBv Mss 
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
09142W, 4855N 2467-16142 10 G6G 09342W 4732N 2468-16202 10 FGGG Oq524W 4 16N 2468n16214 29 GGGG 
09146W 4848N 2485-16135 0 GGfl 09350W 3022N 2464:16023 90 GGGG 09525W 5009N 2488-16303 10 GGG6 
09159W 
0920OW 
3149N 
444ON 
2463,15562 
2466-16095 
100 
90 
GGG 
GGrG 
09 52W 
09358W 
3o±N 
4314N 
2482 16021 
2467=-16160 
10 
10 
qGGG 
GGGG 
09525W 
09526W 
2430N 
3440N 
2482w16035 
24§6-16124 
30 
0 
OGG 
GGGG 
09200W 
09203W 
3142N 
4434N 
2481-15560 
2484-16092 
30 
10 
GGrG 
GGG 
09359W 
094o2W 
3442N 
3432N 
2465:1607o 
2483-16063 
30 
10 
GGGG 
GGGG 
0956W 
095a8W 
3434N 
3857N 
2484-16122 
2467-16171 
10 
0 
GGGG 
GGG 
09207W 4025N 2465-16052 10 GGG 09A03W 43o8N 2485-16153 so GGGG 09532W 385 N 2485-16164 30 GGG 
09207W 3606N 2464-16005 6,0 GGG 094 4W 3858N 2466-1613 70 GGGG 09539W 2857N 2465-16084 30 GGGG 
09209W 35S9N 2482-16003 10 GF*F 094 5W 3852N 2484-16,110 10 GGG b9542W 2848N 283-16081 70 GGGG 
09211W 
09219w 
40i5N 
4730N 
2483-16045 
2467-16144 
10 
10 
GGG 
GGG 
09413W 
09416W 
2855N 
285 0N 
246401603o 
2482-16023 
90 
10 
FGGG 
GGGG 
09545W 
09550W 
46o7N 
4557N 
2469.16263 
2487.16260 
90 
20 
GGGG 
GGG 
09223W 
09223W 
09225W 
09233W 
09235W 
09236W 
09236W 
4723N 
3023N 
3017N 
4315N 
4308N 
390ON 
3433N 
245-16141 
2463.15565 
2481,15562 
2466-16101 
2484.16095 
2465-16054 
2482.16005 
10 
90 
to 
8Q 
30 
10 
10 
GGGG 
GGG 
GGG 
GnGO 
GFrG 
GGrG 
GGG 
O418W 
094pSW 
09427W 
09429W 
09432W 
09433W 
09433w 
4607N 
3316N 
3306N 
4149N 
3732N 
4856N 
3 726 N 
2468-16205 
2465-16072 
2483-16070 
246716162 
2466-16115 
2469-16254 
2484.16113 
u 
10 
10 
30 
30 
10 
0 
FOGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
09552W 
09552W 
09555W 
09557W 
0960oW 
09601W 
09603W 
3314N 
3308N 
4151N 
373IN 
3726N 
4852N 
48 45 N 
2406-16131 
2484.16424 
2468-16220 
2467-16174 
2485o16171 
2470-16312 
2488.16310 
0 
30 
10 
j0 
40 
50 
0 
GGFG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
09239W 
092534 
3849N 
4605N 
2483-16052 
2467.16151 
0 
20 
GGrG 
GGSG 
09434W 
09437W 
4142N 
2729N 
2485-16155 
2464-16032 
l 
50 
GGGG 
GGGG 
09603w 
09606W 
2731N 
2722N 
2465.16090 
2483-16084 
30 
60 
GGGG 
GGFG 
09257W 
09300W 
09302W 
09304W 
09304W 
4558N 
3314N 
3307N 
4150N 
373 4 N 
2485-16144 
2464-16014 
2482-16012 
2466,16104 
2465-16061 
30 
80 
10 
80 
10 
GGRG 
FGrF 
GGaG 
GGrQ 
GGrG 
09438W 
09440W 
09450W 
09452W 
09453W 
4848N 
2723N 
315oN 
4441N 
3 140N 
2487-16251 
2482-16030 
2465-16075 
2468016211 
2483-16072 
Q 
30 
30 
10 
10 
GGFG 
6GG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
09617W 
09618W 
09619W 
09624W 
09625W 
3148N 
3143N 
444IN 
4431N 
4025N 
2466.16133 
2484.16131 
2409-16270 
2487-16263 
2468.16223 
0 
60 
80 
70 
0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGFG 
GGG 
09305W 
09306W 
4857N 
4143N 
2468-16200 
2484-16101 
30 
to 
GG(G 
FGrG 
09459W 
09459W 
4023N 
3606N 
2467.16165 
2466'16122 
10 
±0 
GGG 
GGGG 
09625W 
09626W 
3606N 
26Q4N 
2467.16180 
2465-16093 
20 
30 
GGGG 
GGGG 
09307W 
09325W 
09326W 
3723N 
3148N 
4440N 
2483-16054 
2464-1602,1 
2467.16153 
0 
9o 
30 
GGG 
G6G 
G6G 
09500W 
09500W 
09502W 
3600N 
2603N 
2557N 
2484-16115 
2464-16035 
2482-16032 
10 
40 
30 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
09627W 
09628W 
09638W 
36ooN 
2556N 
4726N 
2485-16173 
2483-16090 
2470-16315 
50 
80 
jO 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
09328W 
09331W 
3141N 
4433N 
2482-16014 
2485-16150 
10 
30 
GGpG 
GG66 
09503W 
09510W 
4016N 
4732N 
2485-16162 
2469-16261 
50 
20 
GGGG 
G6FF 
09639W 
09641W 
4720N 
302N 
2488.16312 
24 6-16140 
0 
0 
GGGG 
GGFG 
09332W 
69335W 
3608N 
4024N 
2465.16063 
2466-16110 
30 
70 
GGG 
G6G 
09515W 
09515W 
4723N 
3023N 
2487-16254 
2465-16081 
0 
50 
GGFG 
GGGG 
09643W 
09649W 
3017N 
2438N 
2484-16133 
24 5-16095 
90 
40 
GGGG 
GGG 
09335W 
09336W 
3558N 
401N 
2483-16061 
2484-16104 
10 
10 
GGrG 
GG6G 
09518W 
09523W 
3015N 
2436N 
2483-16075 
2464-16041 
20 
70 
GGGG 
GGGG 
09651W 
09652W 
2429N 
4315N 
2483-16093 
2409-16272 
80 
30 
GGGG 
GGGG 
KEYS: CCOUD COVER % ,...,......too 0 TO too * % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY ,.........,... BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G GOBD. P - POOR. F - FAIR. 
ODRIGINAU PAGE-S 
OF POOR QUAITTV 
03:29 AUG i6s176 
LANDSAT-2 
COORDINATE LISTING PAGE 0113 
FOR CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT. 
BF IMASE 
LONG LAT 
09652W 3440N 
09654W 1434N 
'OBSERVATION 
Io 
2467-16183 
2485-16180 
CC 
% 
10 
60 
OALITY 
RBV MsS 
12345678 
GGrF 
GGrG 
PRINCIPAL PT, 
OF IMAGE 
LONG LAT 
09851W 414oN 
09853W 3724N 
OBSERVATION 
ID 
2488-16330 
2487-16283 
CC 
% 
90 
20 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GFGG 
GGFG 
PRINCIPAL PT. 
OF IMAGE 
LONG LAT 
10045W 3559N 
10046W 4021N 
OBSERVATION 
ID 
24a8.16344 
2471-16394 
CC 
% 
60 
30 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GGGG 
GGGG 
09655w 
09656W 
09705W 
09707W 
09713W 
09715W 
09718W 
09 720W 
3859N 
4306N 
2855N 
2851N 
4601N 
4556N 
3313N 
3308N 
2468-16225 
2487-16265 
2466-16142 
2484-16140 
2470-16321 
2488-16315 
2467-16185 
2485.16182 
0 
90 
0 
90 
10 
10 
0 
40 
PGrG 
FGrF 
GFFG 
GGsG 
FGrG 
GiGG 
GGrF 
a 
09854W 
09855W 
09857W 
09907W 
09912W 
09917W 
09918W 
09920W 
4851N 
2729N 
2724N 
315jN 
4438N 
3606N 
2603N 
4019N 
2472-16425 
2467-16203 
2485al6200 
2468.16250 
2471-16382 
2469-16293 
2467-16210 
2470-16335 
10 
10 
6) 
70 
u 
50 
40 
0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
OGGG 
GOPG 
GGGG 
GGGG 
10046W 
10055W 
1OOOW 
0olI3W 
10111W 
10111W 
10112W 
10115W 
2558N 
4728N 
3022N 
3015N 
43aLN 
3436N 
3433N 
38 56N 
2486-16261 
2473-16490 
2409.16311 
2487-16304 
2472-16443 
24Z0*16353 
2488.16351 
24Z1I16400 
10 
10 
50 
10 
0 
10 
70 
30 
GGGG 
GGG 
GGG 
FGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGS 
09723w 
09723W 
09727W 
09727W 
0973OW 
09743W 
09745w 
4149N 
3733N 
4853N 
4j4IN 
2725N 
3147N 
3142N 
2469.16275 
2468-16232 
2471-16371 
948716272 
2484w16142 
2467-16192 
2485-16185 
50 
10 
O 
90 
90 
0 
30 
GGaG 
GGrG 
FGnG 
GGnG 
GGnG 
GGrG 
GGr 
09921W 
099pIW 
0993oW 
09932W 
09935W 
09944W 
09945w 
40j5N 
4558N 
4726N 
3Q25N 
3o6N 
3441N 
4312N 
2488-16333 
2485-16203 
2472-16431 
2468'16252 
2486-16250 
2469-16295 
2471-16385 
100 
70 
o 
70 
20 
100 
0 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
10124W 
10127W 
1013OW 
10136W 
10138W 
10143W 
10143W 
2856N 
2850N 
4603N 
3309N 
3306N 
4855N 
4145N 
2409-16313 
2487-16310 
2473,16492 
2470-16360 
2488o16353 
24t6-16544 
2472.16445 
40 
to 
0 
30 
20 
80 
0 
GGG 
GGGG 
GFG 
GGGG 
GGGG 
GO 
GG0G 
09747W 
09748W 
0975CW 
09753W 
09753W 
09756W 
4435N 
4431N 
3607N 
4024N 
2559N 
4015N 
2470-16324 
2488"16321 
2468-16234 
2469-16281 
2484"16145 
2487-16274 
0 
10 
10 
70 
90 
90 
GAmG 
GGrG 
GGrG 
GGrG 
GGnF 
PGFG 
09946W 
09949W 
09950W 
09956W 
09959W 
10005W 
3433N 
3853N 
3849N 
2858N 
2BSON 
4601N 
2487-16292 
2470-16342 
2488-16335 
2468-16255 
2486o16252 
2472-16434 
40 
u 
90 
90 
2 
u 
GGGG 
GGGG 
GGFG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
10143W 
10146W 
10148W 
10150W 
10202W 
10203W 
3730N 
485IN 
273oN 
2724N 
3144N 
3140N 
2471-16403 
2474.16541 
2469.16320 
2487.16313 
270W16362 
2488,16360 
30 
0 
20 
10 
60 
30 
GGG 
GGGG 
GGGG 
BGS 
GGGG 
GGGG 
098 03W 
09808W 
0981OW 
09816W 
09819W 
0 9822W 
09825W 
098 32W 
09834W 
09839W 
09842W 
0985OW 
0985oW 
4728N 
3021N 
3017N 
3442N 
4310N 
3858N 
3S50N 
2855N 
2851N 
4603N 
3317N 
4144N 
3731N 
2471-16373 
2467-16194 
2485-16191 
2468-16241 
2470-16330 
2469.16284 
2487.16281 
2467-16201 
2485-16194 
2471-16380 
2468-16243 
2470-16333 
2469.16290 
0 
10 
70 
10 
t0 
4O 
90 
10 
70 
0 
20 
0 
70 
GGGG 
GGnG 
GGG 
GGrG 
GGfG 
GGG 
GGnG 
GGGG 
GGmG 
GGrG 
GGsG 
Gone 
GGnG 
1O010w 
lOO2W 
10016W 
10017W 
OO8W 
100t9W 
10019W 
10023W 
10035W 
10038W 
1OO39W 
10043W 
10044W 
3315N 
3307N 
4146N 
3727N 
3724N 
4853N 
2731N 
2724N 
3148N 
3141N 
4436N 
2605N 
360N1 
2469-16302 
2487-16295 
247116391 
247o"16344 
2488-16342 
2473o16483 
2468-16261 
2486-16255 
2469-16304 
2487-16301 
2472-16440 
2468-16264 
2470.16351 
80 
30 
10 
0 
90 
30 
90 
10 
60 
20 
0 
40 
0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
10204W 
10210W 
10213W 
10220W 
10223W 
10227W 
10228W 
10236W 
10237W 
10242W 
10251W 
10252W 
1056W 
4437N 
3603N 
4019N 
4729N 
4726N 
3018 N 
30 14N 
4312N 
3437N 
3854N 
2852N 
2849N 
4604N 
2473.16495 
247116405 
247216452 
a4§6.16551 
2474.16544 
2470-16365 
2488-16362 
2473,16501 
2471,16412 
2472-16454 
2470-16371 
2488-16365 
20I6-16553 
0 
60 
20 
So 
10 
30 
10 
0 
90 
20 
10 
to 
70 
Goes 
FGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
KEYS: CtOUO COVER % ............9.o 0 TO 100 %  CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ,..#.... p BLANKSmBAND NOT AVAILABLE. G * GOOD. P P POOR, F * FAIR, 
LANDAT-2
 
03:29 AUG 160'76 COODINATE LISTING PAGE 114'
 
FOR CONTflUOUS US 
FROM 05/0t/76 TO 05/31/76 
PRIcIPAL PT. 
OF IMAGE 
"OBSERVATION 
ID 
CC 
% 
QUALITy 
RBV MqS 
PRI9CIPAr PT. 
OF IMAGE 
OBSERVATION 
ID 
CC 
X 
QUALITY 
RBV t4SS 
PRINCIPAL PT. 
OF IMAGE 
OBSERVATION 
ID 
CC 
% 
QUALITy 
R6V-MSS 
LONG 
10258W 
LAT 
460iN 2474-16550 10 
12345678 
GGrG 
LONG 
105i2w 
LAT 
47334 2458-1703 B 
12345678 
GGGG 
LONG 
1o720w 
LAT 
3413N 2456.16592 70 
12345678 
GGGO 
10303W 
10307w 
3312N 
4147N 
2471-16414 
2473.1§504 
90 
10 
GGrG 
FFrG 
10514W 
10519W 
4726N 
3018N 
2476:1706p 
2472-16481 
80 
7o 
G06 
0600 
10720W 
10723W 
3311N 
4151N 
24Z4-16585 
2458.170al 
10 
10 
FGGq 
0G66 
10310W 3728N 2472-16461 50 FGoG l05e7W 3438N 6473-16524 20 000G 207a5W 4857N i46 .17173 70 6006 
10311W 
10312W 
4855N 
4852N 
2457-17004 
2475-17000 
90 
10 
00n 
6GnG 
10528W 
105P9W 
4314N 
4312N 
2457-17021 
2475-17014 
80 
90 
0060 
GGS 
10725W 
10726W 
4145N 
3732N 
24761707,4 
2457.17035 
30 
60 
00 
GGG 
10316W 
10316W 
10328W 
2725N 
2723N 
3145N 
2470-16374 
2488-16371 
2471-16421 
10 
10 
90 
G0G 
GGG 
GGOG 
10531W 
10534W 
10544W 
3857N 
3853N 
285 3N 
2456-16574 
2474-16571 
2472-16484 
30 
20 
70 
GGG 
3000 
GGQG 
10727W 
lo73oW 
10744W 
373 0 N 
4848N 
3145 N 
2475-1703% 
e478,1717J 
2474.16591 
30 
90 
0 
G0GG 
GGGGFGG 
OGOG 
10329W 4438N 2456-16560 60 G00G 10547W 4607N 2458-17070 80 0GG 10746W 3147N 24*6-16594 60 0000 
10332W 
10336W 
4436N 
4021N 
2474-16553 
2473-16510 
10 
10 
GFqG 
GFrG 
lO54qW 
10554W 
4601N 
3313N 
2476-17063 
2473-16531 
60 
20 
GGG 
FGpG 
10748W 
10748W 
444IN 
4435N 
2459-17131 
2477-17124 
80 
10 
000 
GGG0 
10337W 3602N 2472.16463 so G0G 10559W 4148N 2457-17023 70 OGGG 10753W 402 N 2454-17084 10 GGG 
i0348W 
10349W 
10353W 
10402W 
1O403W 
4730W 
4728N 
3019 N 
4313N 
3436N 
2457-17005 
8475-1700 
2471.16423 
2456v16562 
2472-16470 
100 
20 
60 
60 
40 
0306 
GG 
GOnG 
G000 
G0G 
10559W 
10600W 
10602W 
10602W 
10603W 
373jN 
4146N 
4856N 
3727N 
4851N 
2456-16586 
2475-17020 
2459-17115 
2474-16573 
47717112 
30 
80 
20 
30 
30 
606 
FGGF 
GGGF 
6360 
0006006 
10753W 
10755W 
10755W 
1o80w 
10806W 
3606N 
402oN 
3604N 
4731N 
4723N 
2457.17041 
2476-17081 
2475,17034 
240o017180 
2478-17173 
20 
30 
10 
70 
90 
G 0 
GG36 
FOGG 
GFGO 
00000F3 
10404W 
10405W 
431QN 
3856N 
247416555 
2473.16513 
10 
20 
GGGG 
GFrG 
106j9W 
10622W 
3147N 
4436N 
2473-16533 
2476 -170 6 5 
10 
60 
G0G0 
0003 
10809W 
10810W 
3019N 
3021N 
2474.16594 
2456-17001 
0 
60 
GGGG 
GGG 
10417W 2853N 2471-16430 30 GGG 10627W 3606N 2456-16583 40 060G lO189W 344oN 2457-17044 10 0GGG 
10423W 
10424W 
4605N 
46 03N 
2457-17012 
2475-17005 
100 
50 
GGG 
FFrG 
10629W 
10629W 
4023N 
3601N 
2457-17030 
2474-16580 
90 
20 
0000 
GGGG 
10820W 
10820W 
4315N 
4 09 N 
2029-17133 
2477w17130 
60 
10 33 
GGOF 
000 
10429W 33ioN 2472-16472 8O GOoG 1063oW 4021N 2475-17023 70 GGF 10821W 3038N 2475-17041 10 G0FG 
10433W 4148N 2456-16565 30 0000 10639W 473jN 2459-17122 20 060 10824W 3854N 2476.17083 20 600 
10433W 
10435W 
3730N 
4144N 
2473-16515 
2474-16562 
30 
10 
GGr 
G0G 
10640W 
10644W 
4725N 
3020N 
2477-17115 
2473-16540 
10 
10 
0GOFGGG 
FGGG 
10833W 
10834W 
2852N 
2855N 
2474-17000 
24t6-17003 
0 
10 
0306 
GGGG 
10436W 
10437W 
10441w 
10454W 
4858N 
4851N 
2727N 
3144N 
2458-17061 
2476-17054 
2471.16432 
2472-16475 
50 
90 
0 
g0 
600G 
GFrG 
GGG 
6606 
10652W 
10654W 
10655w 
10655W 
4317N 
344oN 
431ON 
3436N 
2458-17075 
2456-16585 
2476.17072 
2474-16582 
30 
50 
40 
10 
G00 
00G 
0GGG 
FGGG 
10836W 
1041W 
10845W 
10847w 
4606N 
455N 
33 14 N 
3312N 
2460-17182 
2478-17180 
2457,17050 
2475m17043 
160 
30 
10 
10 
GFGF 
OGGGG 
000 
FOGG 
10456W 4439N 2457-17014 90 000 10658W 3858N 2457-17032 so G00 10850W 3733N 24 8 17093 0 0333 
10457W 4438N 2475-17011 60 GGG 10659W 3856N 2475-17025 40 FGGG 10851W 4249N 24t9-17140 80 000 
l0500W 
10503W 
10505W 
3604N 
4022N 
4oi9N 
2473-16522 
2456-16571 
e474-16564 
10 
30 
20 
306 
G0G 
GGr 
1o7o8W 
10714W 
10715W 
2855N 
4606N 
4600N 
2473-16542 
2459-17124 
2477-17121 
0 
50 
1U 
GOGG 
GGF 
GGGGGGG 
10851W 
10852W 
10852W 
4144N 
4856N 
3728N 
2477-17133 
2461017232 
24Z6*17090 
0 
80 
to 
OGGFOGG 
6GG 
0GG 
KEYS: CCOUD COVER % *............. 0 To 100 % CLOUD COVER. 
IAGE DUALITY .... v......,. BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. 0 - 6680, P - POOR, F - FAIR. 
LANDSAT.2 
03129 AUG 16,'76 COORDINATE LISTING 
FOR CONTIGUOUS US 
PAGE 0115 
FROM 05/01/76 TO 05/11/76 
PRINCIPAL PT." OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT* OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PTo OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE 
LONG LAT 
10856W 4850N 
1091oW 4441N 
10910w 3148N 
10912w 3146N 
1091SW 4433N 
ID 
2479-17225 
2460-17185 
2457-17053 
2475-17050 
2478-171$2 
% 
60 
9 0 
0 
to 
20 
RV MqS 
12345678 
GGrG 
FGFF 
GrGG 
FGrG 
GGGGOGG 
OF IMAGE 
LONG LAT 
11046W 3606N 
11046W 36014 
11048W 4017N 
11057W 4729N 
lIoSaW 4724N 
ID 
2459-1715 4 
2477-17151 
2478-17194 
2462:17292 
2480-17290 
% 
50 
u 
0 
90 
10 
RBV MSS 
12345678 
GGG 
GGGGGFG 
GGGGGGG 
GGGG 
GGG 
OP IMAGE 
LONG LAT 
11238W 4309N 
11239W 4313N 
11239W 3434N 
11240W 3858N 
11244W 3853N 
ID 
2480-17301 
2462-17304 
2478-172t2 
2461.17261 
2479-17254 
X 
0 
70 
0 
to 
jO 
RSV MSS 
12345678 
GGGG 
GGGG 
GGGGGG 
GGGG 
Goes 
109180 3608N 2458-17095 0 GGrG 11102W 3023N 2458-17113 0 GGG 11257W 4606N 2463-17353 30 GPGG 
10919W 
109 21w 
3602N 
4023N 
2476-17092 
2459.17142 
O 
70 
GGGG 
GGGG 
1±102W 
111±0W 
3018N 
4314N 
2476"17110 
2461-17250 
0 
30 
GGGG 
GGG 
11301W 
11303W 
4558N 
3316N 
2481-17350O 
24a0-17221 
0 
0 
GGG 
GGGG 
1092iW 
10928w 
4018N 
4730N 
2477-17135 
2461-17234 
0 
100 
GGGGGnG 
GFrG 
11112W 
11113W 
3440N 
3435N 
2459-17160 
2477-17153 
40 
o 
GGGG 
GGGFGG 
11305W 
11308W 
3308N 
3733N 
2478-17214 
2461.17264 
0 
10 
GGGGGGG 
GGG 
10933W 
10935W 
4725N 
3021N 
2479:17231 
2457-17055 
40 
0 
GGrG 
GGG 
t14W 
11114W 
4309N 
38594 
2479-17243 
2460-17203 
5o 
60 
GGGG 
GGFG 
1j3±oW 
11310W 
4148N 
4143N 
2442:1731o 
2480.17304 
30 
0 
GGGG 
GaG 
10937W 302oN 2475-17052 20 FGrG 1117W 3851N 2478017200 0 GGGGGGG 11311W 3727N 2479"17261 0 FGGG 
109423w 
109 45w 
109 46w 
4315N 
3442N 
3437N 
2460-17191 
2458.17102 
2476-17095 
90 
0 
0 
FGrG 
Gene 
GorG 
11132W 
11133W 
11138W 
4559N 
46044 
3314N 
2480-17292 
2462.17295 
2459-17163 
10 
80 
20 
GGGG 
666 
GGFG 
11312W 
11315W 
11330w 
4855N 
4847N 
3142N 
2464.17*02 
2482.17400 
24?817221 
0 
20 
0 
GGGG 
GGGS 
GGGGGGG 
10947W 
1095oW 
10950W 
11000W 
4308N 
3858N 
3852N 
2855N 
2478-17185 
2459-17145 
2477o17142 
2457-17062 
10 
7o 
0 
0 
GGFGG 
Bars 
GGGGG G 
GG 
11139W 
lj14jW 
11143W 
11145W 
3309N 
4148N 
3733N 
4856N 
2477-17160 
2461-17252 
2460-17205 
2463-17344 
p 
50 
30 
4u 
GGGGGGG 
GGGG 
GGFG 
GGGG 
11331W 
11334W 
11336W 
11339W 
4441N 
4433N 
3607N 
40o3N 
2463-17360 
2481.17353 
2461,17270 
2462.17313 
to 
0 
0 
10 
rGGG 
GGG 
GGGG 
GGGG 
11001W 
11003w 
2854N 
4605N 
2475-17055 
2461.17241 
20 
100 
Fci 1GG 
GFrG 
11145W 
1114SW 
4144N 
3725N 
2479-17245 
2478-17203 
3 
0 
GGG 
GGGGGGG 
11339W 
11340W 
36o1N 
4018N 
2479-17263 
2480.17310 
0 
0 
GGGG 
GGGG 
11008W 
i1011W 
460ON 
3316N 
2479-17234 
2458-17104 
70 
0 
GGnG 
GGrG 
11149W 
l2e4W 
48494 
3148N 
2491-17341 
2459-17165 
50 
10 
GGG 
GGGG 
11349W 
11352W 
473ON 
4722N 
2464-17405 
2482"17402 
0 
20 
GPGG 
e000 
11012W 3311N 2476-17101 10 GGrG 11205W 3143N 2477-17162 0 GG GGG 11354W 3016N a478-17223 0 GGGFFGG 
i1014W 
1018W 
4150N 
4142N 
2460-17194 
a478-17191 
90 
10 
GFrG 
GGGGGGF 
112 06W 
1120 7W 
4434N 
44394 
2480-17295 
2462-17301 
0 
at 
0GGG 
Ga6s 
11403W 
11403W 
4315N 
341N 
2463-17368 
2461-17273 
10 
0 
GGGG 
Sees 
11018W 
110i9w 
3732N 
3727N 
2459-17151 
2477-17144 
40 
0 
Gans 
GGGGG G 
1120oW 
11211W 
36084 
4022N 
2460-17212 
2A61-17255 
Q 
20 
GGG 
(GGG 
±1405W 
1 1407 W 
3436N 
4308N 
2479-17270 
2481-17355 
O 
0 
GGFG 
GGG 
11021W 4854N 2462-17290 80 GaGs 11212W 3559N 2478-17205 0 GGGGGG l±4oBW 3857N 2462.17315 0 GGG 
11021W 4SON 2480.17283 10 GarG 11215W 4D194 2479t17252 30 GGG 11409W 3852N 2480,17313 0 GGGG 
11037W 4440N 2461-17243 90 GGGG 1122W 473IN 2463-17351 3o GGGG 11424W 46o5N 2464.17411 0 GGGG 
liO37W 3149N t458-17111 0 GGG 11226W 47234 2481-17344 20 GGGG 11427W 4557N 2482-17405 10 GGGG 
11037W 3145N 2476-17104 0 G3G 12P9W 3021 2459-17172 10 GGGG 11430W 3315N 2461.17275 0 GGGG 
11042W 
11045W 
4435N 
4025N 
2479-17240 
2460-17200 
50 
90 
GGrG 
GFrG 
11230W 
1±236W 
3017N 
3442N 
2477-17165 
2460-17214 
0 
0 
GGGFGFG 
GGGG 
11432W 
11434W 
331ON 
4101N 
2479-17272 
2463.17365 
0 
20 
GGGG 
GGGG 
kEYS! Ci15UD CBVER ...........-.... 0 TO i00 x CLOUD COVER. 
IMAGE QUALITY ......... ,,o BLANKSFBAND NOT AVAILABLE, G GOOD, P * POOR, F * FAIR. 
LANDSAT2P
 
03329 AUG 16#'76 COORDINATE LISTING PAGE 0U.,
 
FOR'CONTIGUOUS US 
FROM 05/01/76 TO O5/1/76 
PRINCIPAL PT- -OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT* OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY 
CF IMAGE 
LONG CAT 
ID % RBV MSS 
12345 678 
OF IMAbE 
LONG LAT 
I X RaV MSS 
1234,5678 
OF IMAGE 
LONG 'LAT 
Io % Ry MSs 
1234678 
11436W 3732N 2462-17322 10 GorG 11632W 3601N 2481-17380 Q GGGG 11844W 4558N 24p5-17575 10 "GGGG 
11437W 4857N 2465-17461 10 GGrG 11633W 4016N 2482-17423 0 6GGG 11848W 3313N 2464-17450 1o GGGG 
11438W 4142N 2481-17362 0 GGG 11640W 473jN 2466-17521 90 GFGG 11849W 3308N 24 2-17443 40 OGG 
11438W 3727N 2480-17315 0 GonG 11642W 4723N 2484-17515 80 GGGG IS52W 4149N 2466.1735 30 Goes 
11,44W 4846N 2483-17454 10 Gu6 11654W 4317N 2465-i7475 10 6FGG 11852W 373'N 2465.17493 0 GGG 
1j455W 
11457W 
3i48N 
3143M 
2461-17282 
2479-17275 
10 
0 
GrrG 
GGrO 
11656W 
116SSW 
344IN 
3435N 
2463-1'7385 
2481-17382 
0 
0 
GGG 
SGa 
11854W 
11856W 
4142N 
4858N 
2484-175J3 
2468-18031 
0 
20 
GGG 
GdG 
1145W 4439W 2464-17414 0 G6sG 1i6q9W 4306N 2483'17472 30 GGG 11857W 3723N 2483-11490 10 GGG 
±I5ojW 
11504W 
4433N 
4025N 
2482.17411 
2463-17371 
10 
10 
GGhG 
Gera 
11659W 
1t7o2W 
3857N 
3851N 
2464-17432 
2482-17425 
10 
0 
GGGG 
GGGG 
11859W 
11914 
4847N 
444oN 
2486.18025 
S67.1758p 
40 
30 
G6G 
GGGG 
O1504W3606N 2462-17324 20 GGG 11716W 4606N 2466-17524 9v GGGG 11917W 4433N 2485-17582 10 GGG 
1i5o5W 3601N 2480-17322 0 G6RG 17j7W 4559N 2484-17521 20 GGGG 11920W 36Q9N 2465-17495 0 GGGG 
1i5O8W 4017N 2481-17364 0 GGGG 11722W 3315N 2463-17392 10 GGGG 11922W 4024N 2466-17542 30 GGGG 
11518W 472±N 2483.17460 10 G6G 11724W $309N 2481-17385 30 GGGG 11924w 4018N 2484-17535 0 GGG 
11530# 43 N 2464-17420 10 GGrP 1'1725W 4152N 2465-17481 10 GGGG 11924W 3557N 2483-17492 0 GGGG 
11531W 3440N 2462-17331 i'O GGG 11728W 3731N 2464-17434 0 GGGG 11932W 4733N 2468-18034 20 Goes 
11532W 
11533W 
3434N 
4307N 
2480-17324 
24982-17414 
0 
0 
O G6G 
GGrq 
11729W 
11729W 
48 5N 
3725N 
2467-17573 
2482-17432 
70 
0 
GeG1 
GGGG 
119j6W 
11946W 
4723N 
4314N 
2496-18031 
2467-17591 
30 
10 
G6GG 
GGGG 
11533W 3859N 2463-17374 1o Gana 11730W 41 N 2483-17474 20 GGGG 11946W 3443N 245-17502 10 GGGG 
11536d 3S5IN 2481-17371 0 GGon 11732W 4848N 2485-17570 30 GGGG 11949W 4308N 2485.17584 10 GGGG 
11548W 4607N 2465-17470 0 G6 1t749W 444IN 2466-17530 50 0O60 11950w 3431N 2483-17495 30 GGG 
1±553W 4556N 2483.17463 0 GGG 11749W 3142N 2481-17391 90 GGGG 11951W 3659N 2466.175*4 30 GFGG 
11557W 3314N 2462-17333 30 GGrG 1175jW 4434N 248--17524 10 GGGG 11953W 3853N 2484-17542 0 GGGG 
11558W 3309N 2486-17331 0 GGG 1755W 4025N 2465-17484 10 GGGG 12OO7W 4607N 2468-laO4 40 GGGG 
11601W 4149N 2464-17423 10 GGnG 11756W 3605N 2464-17441 0 GGGG 12011W 4558N 2486-18034 40 GGGG 
11601W 3733N 2463-17380 0 GGra 11757W 3559N 2482-17434 10 GGGG 12015W 3306N 2483-1750± 90 FGG 
11603W 
11604W 
4857N 
4142N 
2466-17515 
24982-17420 
40 
0 
GFRG 
GGrG 
11800W 
11805W 
4o1BN 
4730N 
2483-17481 
2467-17580 
10 
60 
GGGG 
GGGG 
12017W 
12020OW 
4148N 
4856N 
2467-1759* 
2469.18090 
10 
9Q 
Go66 
GG 
11604W 3726N 2481.17373 0 GGG 14809W 4724N 2485-17573 10 GGGG 1202OW 3732N 2466a17551 20 GFGG 
11606W 4848N 2484-17512 100 GrGe 11821W 4315N 2466-17533 I GGGG 12021W 4143N 2485.17591 20 GGGG 
11622W 4442N 2465-17472 0 GGG 11822W 3439N 2464-17443 10 GGGG 12021W 3727N 2484.17544 10 GGG 
11622W 3148N 2462-17340 10 G6e 11823W 4308N 2484'17530 0 GGGG 12025W 4847N 24§7-180831 90 GGG 
11623W 3143N 28480-17333 30 GGG I1823W 3433N 2482-17441 1u GGG 12041W 444IN 2468-180431 80 FGGF 
11626W 
11629W 
11630W 
4,432N 
3606N 
4024N 
2483-17465 
246 3-17383 
2464-17425 
10 
0 
10 
GGG 
Gera 
Grno 
11824W 
11829W 
1184ow 
390ON 
3849N 
4605N 
2465-17490 
2483-17483 
2467-1782 
0 
Q 
30 
FOGG 
GGG 
GGGG 
12044W 
12047W 
12047 W 
4432N 
4023N 
3606N 
2486-18040 
2467-18000 
246.17553 r 
60 
10 
0 
GGFG 
GGGG 
GGGG 
KEYSI CCOUD COVER X ............. , TO too %t CLOUD COVER. 
IIAGE QUALITY .,,......... , BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G - GOOD. P a POOR. F - PAIR. 
omRuG 
OF ,OOR 
PAGE, IS QUALITY 
LANDSAT-2 
03:29 AQG 16,176 COORDINATE LISTING 
FOR CONTIGUOUS US 
PAGE 0117 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT, "OBSERVATION 
Or IHAGE ID 
CC 
% 
QUALITY 
RBV MqS 
PRINCIPAL PT, 
Or IMAGE 
OBSERVATION 
ID 
CC 
% 
QUALITY 
RBV MSS 
PRINCIPAL PT. 
Or IMAGE 
OBSERVATION 
ID 
CC 
% 
QUALITY 
RBV MSS 
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 
12049W 
12051W 
12057W 
3601N 
4017N 
4731N 
2484-17551 
2485-17593 
2469-18092 
30 
30 
80 
GGr 
pGGr 
GGrG 
12216W 
1227W 
12224W 
3600N 
40 16N 
4729N 
2485-18005 
2486-18052 
2470"l8150 
90 
10 
10 
GGGG 
GGG 
GOSS 
12408W 
12412W 
12426W 
3858N 
3850N 
4603N 
2409P181j5 
2487.18113 
2471018211 
20 
10 
20 
FFGG 
FFGG 
GGG 
12102W 4722N 2487-18090 80 GGrG 12238W 4315N 2469-18104 60 GGG 12436W 4149N 2470.18164 10 GGG 
12113W 
12114w 
43j6N 
3440N 
2468-18045 
2466-17560 
50 
0 
GGG 
GGG 
12242W 
12243W 
4305N 3 90ON 
2487-18101 
2468-18061 
60 
1o 
GGGG 
GGGG 
12436W 
12440W 
3733N 
4858 N 
2469-18122 
2404-18263 
40 
50 
GOSS 
GGGG 
12116W 
12116W 
4307N 
3857N 
2486-18043 
2467-18003 
30 
0 
GG(G 
GGrG 
12243W 
12246W 
3433N 
3850 N 
2485-18011 
2486-18054 
100 
0 
GGGG 
GGGG 
±2441W 
12600W 
4851N 
4438N 
2472.18261 
2471018214 
50 
20 
GOSS 
FGG 
12116W 3435N 2484-17553 90 GGnG 12259W 4604N 247c-18153 10 GGGG 12506W 4023N 247o-18171 t0 GOSS 
1212OW 385IN 2485-18000 30 GGrG 123 0 9W 415ON 2469.18110 30 GGFG 12517W 4ZS3N 2454-18270 40 GOSS 
12132W 4606N 2469-18095 60 GGG 123±IW 3734N 2468-18063 40 GGG 12517W 4726N 24Z2018263 80 GOSS 
12137W 
12144W 
121 44 w 
4556N 
4150N 
3732N 
8487-18092 
2468.18052 
2467.18005 
90 
30 
20 
GGG 
GGG 
GGrG 
12313W 
12314W 
12314W 
4140N 4 853N 
3725N 
2487-18104 
2471.18202 
2486-18061 
10 
0 
10 
GGGG 
G 
GGGG 
12533W 
12552W 
12552W 
4312N 
4608N 
4601N 
2471-18220 
24 4-18272 
2472-18270 
10 
40 
90 
FGG 
GGGG 
GGGG 
12147W 4855N 2470-18144 10 G 12332W 4439N 247C-18155 j0 GGGG 12606W 4856N 2455-18322 So OFFS 
12147W 414N 2486.18045 10 GGrG 12339W 40o4N 2469-18113 20 FGGG 12607W 4853N 2473=18315 5o GOSS 
12148W 
12205W 
3726N 
4440N 
2485-18002 
2469-18101 
30 
70 
G0G6 
GGrG 
12339W 
12342W 
3609N 
3559N 
2468,18070 
2486-18063 
30 
5o 
GGGG 
GGGG 
12626W 
12643W 
4443N 
473IN 
2454-18275 
2455-18324 
40 
70 
GGGG 
FFPO 
12210W 443iN 2487-18095 90 GrG 12343W 4015N 24870181o 10 GGGG 12644W 4728N 2473-18321 90 GOSS 
12212w 
12214W 
3606N 
4025N 
2467-18012 
2468-18054 
g0 
10 
GGrG 
GGOnG 
12351w 
12405W 
4728N 
4314N 
2471-18205 
2470-18162 
10 
10 
GOSS 
GGGG 
KEYSI CrOUD COVER % .. ,.,.,,.. 0 TO too . % CLOUD COVER, 
IMAGE QUALITY .......... BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. G - GOOD, P a POOR. F - FAIR. 
LANDSATT2
 
03135 AUG 16#V76 
-COORDINATE LISTING 
 PAGE 06181
 
FBR ALASKA 
FROM 05/01/76 TO 05/31176 
iukItIPAL PT. 
OF IMAGE 
LONG CAT 
17918E 5436W 
17833E 53tN 
1783oE 5303N 
17551E 560N 
"OBSERVATIBN 
ID 
2459-22200 
2459-22202 
2477-22200 
2462-22364 
CC 
% 
70 
60 
90 
90 
QUALITY 
RBV MiS 
1t345678 
GGG 
GGrG 
G6 
GGGG 
PRINCIPAL PT, 
OF IMAGE 
LONG LAT146 13W 6649N 
14636W 7051N 
14636W 6530 N 
14644W 7046N 
OBSERVATION 
ID 
2478-20381 
2464-21002 
2477-20325 
2482-20595 
CC 
% 
70 
20 
60 
40 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GGG 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
PRINCIPAL PT 
OF IMAG E 
LONG LAT 
15019W 5722N 
15031W 6816N 
15034W 6F54N 
15037W 6246N 
OBSERVATION 
ID 
2457.20243 
2404r2±01I 
2460-20395 
2478-20393 
CC 
% 
20 
10 
60 
60 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
GFGG 
GGGL 
GGGG 
GGG 
17503E 5437N 2462-22371 too GrGi 14723W 6131N 2457-R0231 10 GGGF 15038W 6BoN 2482-21004 60 GGGG 
13842W 
13§34W 
6932N 
7046N 
2475-20201 
2477-20311 
20 
1o 
GGFG 
FGrG 
14738W 
1*74pW 
6818N 
6253N 
2462-20494 
2458-20283 
10 
20 
GGGG 
FGGG 
15042W 
15046W 
6418N 
6539N 
2461-20451 
240220503 
jO 
10 
GGGG 
GGGG 
14033W 
14054W 
14105W 
6813N 
7053N 
7045N 
2475-20204 
2460-20372 
2478-20370 
50 
90 
80 
G6G6 
GGGG 
GGGG 
14749W 
14749W 
14750W 
6700N 
6417N 
6809N 
2461"20442 
2459-20335 
2480-20491 
30 
80 
70 
GGG 
FOGG 
GGQG 
15050W 
15052W 
15053W 
6409N 
5846N 
7054N 
2479s20444 
2458-20294 
2407-21172 
40 
20 
0 
GGG 
GGGG 
GGG 
14128W 
14138W 
14213W 
6937N 
6928N 
7oSSN 
2459-20321 
2477-20314 
2461-20431 
10 
50 
10 
Garb 
GGGGFF 
GGG 
14757W 
14757W 
14801W 
6537N 
6408N 
6651N 
2460-20390 
2477-20332 
2479-20435 
70 
80 
30 
GGGG 
GGGGGG 
GGGG 
15059W 
15116W 
15122W 
6529N 
600N 
6002N 
2480-20500 
2459-20350 
2477-20343 
50 
100 
80 
GGG 
GGGG 
GFOG 
14213W 
14229W 
14258W 
14306w 
6654N 
7047N 
6936N 
6928N 
2475-20210 
2479-20424 
2460-20375 
a478-20372 
90 
9D 
80 
70 
GGG 
GGrG 
GGGG 
GGGG 
14802W 
14804W 
148ijW 
14826W 
6529N 
7053N 
7046N 
6008N 
2478-20384 
2465-21060 
2483-21053 
2457-20234 
70 
10 
100 
0 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GFGF 
15137W 
15143W 
15143W 
15145w 
6935N 
6927N 
6132N 
6124N 
24§6-21121 
2484-211f4 
2400-2o4o2 
2478.20395 
so 
80 
ad 
70 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
14319W 
14342W 
14357W 
6818N 
7054N 
7046N 
2459-20323 
2462.20485 
2480-0482 
70 
60 
80 
G6G 
GGG 
GG 
14841W 
14848W 
%4850W 
6934N 
6928N 
6131N 
2464-21004 
2482-21001 
2458-20285 
20 
40 
30 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
15147W 
15157W 
15159W 
572nN 
6256N 
6817N 
2458,20301 
24§1-20454 
2465.21045 
30 
40 
0 
GGGG 
GGGG 
GGG 
148W 
14433W 
14448d 
6938N 
6929N 
687N 
2461-20433 
2479-20430 
246020381 
20 
so 
1O 
G66 
GGrG 
GGG 
14904W 
14911W 
1497W 
6255N 
6247N 
6659N 
2459-20341 
2477-20334 
2462:20500 
8 
80 
10 
GGGG 
GGGF 
GGGG 
15205W 
15206W 
1521OW 
6?48N 
68j0N 
6656N 
2479-20451 
2483-21062 
2464-21013 
20 
90 
0 
GGGG 
GGG 
GGGG 
14455W 
14458W 
14502W 
6809N 
6659N 
6415N 
2478P20375 
2459-20330 
2457.20222 
50 
20 
20 
GGG 
GGrG 
GGGG 
14919W 
14919W 
14923W 
6539N 
6416N 
6407N 
2461-20445 
246o-20393 
2478-20390 
30 
50 
70 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
15215W 
15217W 
15219W 
5847N 
665%N 
7053N 
24t9-20353 
2482o21019 
2466-21231 
100 
40 
0 
GGGG 
GGG0 
GGG 
14506W 6537N 2458-20274 0 GGGG 149p4W 5845N 2457-20240 10 GFGG 15219W 6408N 2480-20563 10 GGGG 
14507W 
14547W 
i4600W 
t461o4 
'4616W 
4623W 
6650N 
6937N 
6928N 
6819N 
6252N 
681N 
2477-20323 
2462-20491 
2480,20485 
2461-20440 
2457-20225 
2479-20433 
40 
60 
30 
30 
10 
60 
GGGGFGO 
GGG 
G0G 
.GGrG 
GOrG 
GGG 
14929W 
1493OW 
14932W 
1 4940W 
14954W 
15008W 
6649N 
6530N 
7052N 
7045N 
6009N 
6935N 
2480-a0494 
2479020442 
2466621114 
2484-21111 
2458-20292 
2465-21062 
70 
40 
0 
90 
30 
10 
GGFG 
GGGG 
GPGG 
GGG 
GGGG 
GG0G 
15221W 
15237W 
15246W 
15249W 
15258W 
15306W 
5838N 
5558N 
6o0 9N 
600WN 
6930N 
6133N 
24772o350 
2458 20303 
2400-20404 
24Z8"20402 
247-21175 
2461-20460 
20 
50 
80 
70 
0 
80 
GGGGG G 
GGG 
GGG 
GGG 
FOG 
GGG 
4627W 
'4627W 
4628W 
6538N 
6416N 
6657N 
2459-:2033? 
2458.20280 
2460"20384 
60 
10 
70 
GGG 
6066 
GFAG 
15012W 
1 
lBo±SW 
6133N 
60±5W928N 
6125N 
2459-20344 
248321060 
2477-20341 
90 
100 
8q 
GGG 
GGGG 
GGGGGGG 
153t0W 
15313W 
15315W 
5724N 
6125N 
5715N 
2459.20355 
2479-2Q453 
2477,20352 
1oo j0 
70 
GGGG
GGGG 
GGFF 
KEYS: CCOUD COVER ....... 0 TO 00 % CLOUD COVER, 
IAGE QUALITY ,....4.... .,so BLANKSOBAND NOT AVAILABLE. G GOOD, P t POOR, F - FAIR. 
LANDSAT-2
 
03135 AUG 16,'76 COORDINATE LISTING PAGE 0119,
 
FOR ALASKA 
FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT; 8BSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE ID X RBV MqS OF IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE ID X RBV MSS 
LONG 
L5327w 
15333W 
CAT 
68j6N 
680 9N 
2466-21123 
2484-21120 
0 
20 
12345678 
GG6G 
GGr 
LONG 
156o2w 
15608W 
LAT 
5724N 
5716 N 
2461-20472 
2479-20465 
60 
20 
12345678 
GGGG 
6GG 
LONG 
158 40W 
15851W 
LAT 
7206N 
6 93IN 
24Z4-21570 
2471-21404 
0 
100 
12345678 
GGFG 
0G6 
j5333W 
153384 
6246N 
6658N 
2480-20505 
2465-21071 
3o 
0 
GGrG 
Ge6e 
15614W 
15617W 
6817N 
b252N 
2468-21240 
2464021025 
20 
0 
GGGG 
GGGG 
15854W 
15908W 
6132N 
5437N 
2465.21085 
2402-20535 
10 
70 
GGG 
GGG 
1534jW 
15343W 
6535N 
7o55N 
2464-21020 
8469-21285 
0 
100 
GGaG 
F 
156p8W 
15630W 
6658N 
6416N 
2467-21184 
2465-21080 
S0 
0 
GGGG 
GGGG 
15911W 
15911W 
6815N 
6253N 
247o-21352 
2406-21141 
30 
90 
GGGG 
GGPG 
15345W 665DN 2483-21065 80 GGG 15632W 5848N 2462-20523 4o GGGG 15914W 5426N 2 40-l20532 90 GGGG 
15345W 5846N 2460-20411 90 GGG 15634W 6408N 2483-21074 40 GGGG 15917W 6059N 2469.21300 50 FGGG 
t53 46 w 6 530N 2482-21013 40 GGGG 15636W 6536 N 2466-21132 10 GGGG 15920W 6 4 17N 2467-21193 10 GGGG 
15348W 5837N 2478-20404 80 GGG 15641W 6528N 2484-21125 10 GGGG 15924W 6537N 2408-21245 10 GGG 
15401W 560oN 2459-20362 100 GGOF 15642W 5838N 2480-20521 IOU GGGG 15927i1 5844N 244.21040 0 GGGG 
15405W 5552N 2477-20355 40 FFFGGnG 15647W 70 49N 2471-21401 70 GGGG 15931W 7049N 2473-21514 jO GGGG 
15409W 6011N 2461a20463 80 GGrF 15653W 560N 2461-20474 40 GGGG 15931W 5839N 2482-21033 90 GGGG 
15416W 6002N 2479-20460 10 GGG 15658W 5553N 2479-20471 SO GGGG 15933W 7052N 2455-21658 20 GGGG 
15423W 
15427W 
6936N 
7 205N 
2468-21233 
2471.21395 
20 
10 
GGG 
GGG 
157j3W 
15721W 
7208N 
6934 N 
2455-21514 
2470.21350 
60 
90 
GGGG 
GGGG 
15954W 
15957W 
72±QN
6009N 
2457u22031 
2465.21092 
90 
60 
GGGG 
GGGG 
15430W 6134N 2462-20514 0 G3n 15725W 613ON 2464-21031 0 GGG 15957W 6O2N 2483.21085 80 GGGG 
15440W 5723N 9460-20413 90 GGrG 15727W 57244 2462-20530 50 GGGG 16003W 6939N 2454-21465 20 GFGG 
15441W 6123N 2480-20512 10 GGrG 15729W 6125N 2482-21024 90 GGGG 16013W 6933N 2412-21462 10 GGGG 
15443W 57j4N P478-20411 80 GGrG 15736W 5715N 2480-20523 9u GGGG 16020W 6130N 2466.21144 60 GFFG 
15449W 6818N 2467.21181 30 GFGG 15738W 68SN 2469-21294 90 FGGG 16021W 5721N 2464-21043 0 GGGG 
15502W 6414N 2464-21022 0 GGGG 15741W 5437N 2461-20481 40 GGGG 16025W 6123N 2484.21141 t0 GGGG 
15506W 6656N 2466-21130 10 GGoG 15745W 6254N 2465-21083 Q GFGG 16026W 5715N 2482.21040 70 GGGG 
15507W 64o8N e482-21015 50 GGG 15745W 5429N 2479-20474 90 GGGG 16035W 6255N 2467-21195 10 GGGG 
15508W 6537N 2465-21074 0 GGrG 15747W 6246N 2483-21080 50 GGGG 16041W 6813N 2471-21410 40 GGGG 
l50S 5848N 2461-20465 70 GGOG 15754W 6657N 2468-21242 20 GGGG 16046W 6415N 2468.21251 10 GGGG 
15512W 6649N 2484-21123 20 GGGG 15757W 6415N 2466-21135 20 GFGG 16048W 6539N 2469-21303 80 GGGG 
15513W 6529N 2483-21071 7o GGrG 15758W 7056N 2454-21462 20 FGGG 160O50W 6655N 2470-21355 10 GGGG 
15514W 5839N 2479-20462 10 GGG 1579W 6538N 2467-21190 40 GGGG 16054W 7053N 2456-21575 20 GGGG 
15530W S5SSN 2460-20420 80 GGG 15802W 6406N 2484-21132 10 GGGG 16055W 5838N 2483.21092 70 GGGG 
15533w 6OlIN 2462-20521 20 GGG 158ow 7oSON 2472-21460 0 GGGG 16056W 5845N 2465-21094 40 GGGG 
15534W SS50N 2478.20413 60 GGG 15819W 560oN 2462-20532 50 GGGG 161oiW 705ON 2474-21572 0 GGGG 
15536W 721aN 2454-21460 10 GGG 15826W 5550N 2480-20530 SO GGGG 16111W 5557N 246421045 1 GGGG 
15543W 600iN 2480-20514 70 GGG 15829W 6007N 2464-21034 0 GGGG 16116W 5552N 2482.21042 80 GGG 
15547W 6937N 2469-21291 100 FGGG 15833W 7209N 2456-21573 30 GGFG 16122W 6008N 2466.21150 30 GGG 
15548w 7207N 2472-21453 0 GGG 15833W 6002N 2482-21031 80 GGGG 16127W 6000N 2484-21143 10 GGG 
KEYSI CrBUD COVER % , 0 TO tOO % CLOUD COVER. 
IAGE QUALITY ,.,....- ,,., BLANKs-BAND NOT AVAILABLE. 6 *GOOD, P n POOR. F a FAIR, 
LANOSAT-2
03135 AUG i6176 
-COORDINATE LISTING PAGE 0120
 
FOR ALASKAFROM 05/01/76 TB 05/31/76 
PiNCIPAL PT.-
OF IMAGE 
LONG LAT 
16135w 6932N 
16144W 6133N 
OBSERVATION 
ID 
2473A21520 
2467-21202 
CC 
% 
40 
to 
QUALITY 
RBV MqS 
1p345678 
G602 
G6G 
PRINCIPAL PT, 
OF IMAGE 
LONG LAT 
16414W 5319N 
164j4W 5303N 
OBSERVATION 
ID 
2465m21112 
2483-21110 
CC 
% 
80 
80 
QUALITY 
RBV MSS 
12345678 
6G66 
GG6 
PRINCIPAL PT9 
OF IMAGE 
LONG LAT 
16718W 6937N 
16727W 6928N 
OBSERVATION 
IO 
24b9-22152 
2477-22150 
CC 
9 
100 
80 
QUALITY 
RSV MSS 
t2345678 
66G6 
FOGG 
16149W 
16156W 
16155W 
57j5N 
6722N 
6892N 
2483,21094 
2465-21101 
2454-21471 
60 
20 
20 
66GG 
GGn 
GFG 
16420W 
16414W 
1645oW 
6937N 
6j34N 
6817N 
2457-22040 
2469-21314 
2456021584 
10 
30 
10 
GFGG 
FOGG 
GG6 
16730W 
16733W 
16742W 
5725N 
6±27N 
6259N 
2409-21330 
W1,21431 
24 4-21485 
9o 
50 
40 
GGG6 
0GG 
GGG6 
16159W 
1620W 
162039 
16204W 
5433N 
6254N 
5428N 
68t4N 
2464-21052 
2468-21254 
242-21045 
2472-21465 
70 
10 
80 
80 
GGn6 
GGOG 
GBOG 
GGnG 
;6454W 
16456W 
164r7W 
16457W 
5434N 
6814N 
6252N 
5426N 
2466-21164 
247421581 
2470-21370 
2484-21161 
80 
Q 
30 
40 
GFPF 
66G 
6GGG 
GFGG 
16743W 
16744W 
16749W 
16751W 
6817N 
534N 
6251N 
6459N 
208-22101 
2468-21E81 
2472-21483 
2447-22045 
20 
70 
40 
40 
GGG6 
GG 
6GG 
FOGG 
16210W 
16215W 
16220W 
6418N 
7055N 
6653N 
2469-21305 
2457-22033 
2471-21413 
40 
50 
10 
GGG 
GGGF 
GG6 
16457W 
165o5W 
16507W 
5145N 
6541N 
6656N 
2465'21115 
2454-21480 
2455-21532 
90 
10 
40 
GG66 
GGF 
GGOG 
16753W 
16756W 
16757W 
681IN 
6412N 
6415N 
2476-22094 
2473-21534 
2455-21541 
5 
60 
0 
GGG6 
6G52 
GGG 
1622oW 
16221W 
16225w 
6534M 
5845N 
BS38N 
2470.21361 
2466-21153 
2484-21150 
30 
io 
20 
GO6A 
OGGG 
FGrG 
16519W 
1651JW 
16513W 
6411N 
5846N 
6534N 
2471"21422 
2468-21265 
2472-21474 
41 
80 
70 
GGGG 
GGGG 
G60G 
16759W 
16804W 
16807W 
6537N 
6%34N 
5844N 
24b6-21593 
2474-21590 
24ZO-21382 
10 
10 
50 
GG6 
66GG 
GGG6 
16240W 
16241w 
16247W 
16259W 
16306W 
16309W 
5551N 
5559N 
6010N 
6936N 
6933N 
613IN 
2483-21101 
2465-21103 
2467-21204 
245621582 
2474-21575 
2468-21260 
86 
40 
10 
10 
10 
60 
6GG6 
GGGG 
OGG 
GGG 
GGOO 
OGoG 
16531W 
165s37W 
16539W 
16542W 
16553W 
16603W 
560oN 
6012N 
5310N 
5302N 
6936N 
6939N 
2467-21220 
2469-21321 
2466-21171 
2484-21164 
2458-22094 
2476-22091 
80 
90 
90 
70 
90 
70 
GGdG 
GFGG 
GGPF 
GFGG 
GGGG 
GGGG 
16821W 
16830W 
16835W 
1685OW 
16868W 
16902W 
5601N 
b3lON 
6005N 
6137N 
6129N 
5720N 
2409-21332 
2468-21283 
2471-21433 
2444-21492 
2472-21485 
2470-21384 
90 
80 
50 
30 
90 
70 
GFGG 
60G 
GGGG 
GFG6 
GOGG 
6GGG 
16315W 
16318W 
5722N 
S715N 
2466.21155 
2484-21152 
30 
90 
OGGG 
GGG5 
16605W 
166 0 5W 
6129N 
5722N 
2470-21373 
2468-21272 
20 
9 
GGG 
GGG6 
16909W 
16909W 
6818N 
5437N 
24b9'22155 
24a9-21335 
90 
90 
GGGO 
6GG6 
16325W 
16326W 
16328W 
16328W 
16328W 
163354 
16342W 
j6343W 
16348W 
6256N 
6813N 
SajAN 
5435N 
5427N 
6702N 
6413N 
6654N 
7053N 
2469-21312 
2473.21523 
2455.21530 
2465-21110 
2483-21103 
2454-21474 
2470-21364 
2472-21471 
2458-22092 
30 
90 
5O 
60 
90 
10 
10 
90 
100 
GerG 
GGrG 
GGrG 
GGrG 
FFFF 
GFrG 
OGsG 
GGG 
6GG 
16611W 
16618W 
16624W 
16627W 
1663oW 
16634W 
16635W 
1663SW 
16635W 
68a9N 
54364 
62 50 
6420N 
6657N 
66544 
6533N 
64134 
5849N 
2457-22042 
2467-21222 
2471-21424 
2454-21483 
2456-21591 
2474*21584 
2473-21532 
2472.21480 
2*6921323 
30 
80 
70 
10 
0 
0 
80 
so 
90 
FF65 
6G0G 
GGGG 
GOF 
GFOG 
GGGG 
GGGG 
6GG 
6GG 
1691W 
16911W 
16912W 
16917W 
16921W 
16921W 
16921W 
16927W 
16931W 
625QN 
6253N 
5146N 
681QN 
6657N 
6539N 
6416N 
6412N 
665IN 
2473"21541 
24b5-21544 
2468.21290 
2477-22152 
24 8-22103 
2457.22051 
24b6-22000 
2474-21593 
2476.22100 
90 
jO 
90 
80 
10 
20 
10 
so 
60 
GGG6 
66G 
GGG 
GOFF 
GFGG 
GGGG 
GG5 
66GG 
6GG 
16349W 
16406W 
16409W 
16412W 
6533N 
5558N 
5551N 
6009N 
2471-21415 
2466-21162 
2484-21155 
2468-21263 
20 
80 
90 
70 
QGnG 
GPrG 
GGG 
GOrG 
16636W 
16656W 
167 0 3W $6709W 
6536N 
5558N 
531N 
6006N 
2455-21535 
2468-21274 
2467-21225 
2470-21375 
20 
90 
80 
50 
GGGG 
GGGG 
GGG6 
FOGG 
16934W 
16953W 
16954W 
16954W 
5842N 
5556N 
6013N 
5312N 
2471-21440 
247Z021391 
2444-21494 
2469.21341 
6a 
90 
10 
90 
6GG6 
GG6 
66G0 
GGG6 
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FROM 05/01/76 TO 05/31/76 
PRINCIPAL PT-- OBSERVATIDN CC QUALITY PRINCIPAL PT, OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT9 OBSERVATION CC QUALITY 
OF IMAGE 
LONG LAT 
ID % RBV MsS 
12345678 
OF IMAGE 
LONG LAT 
10 X RBV MSS 
12345678 
OF IMAGE 
LONG LAT 
10 X RBV MSS 
12345678 
17001W 6006N 2472-21492 60 GGrF 17223W 5845N 2455-21555 70 GGGF 17459W 5144N 2472v21515 60 GFGG 
17020W 613IN 2455-21550 0 GGGG 17Z23W 5a41N 247321,55a 90 GGG 17509W 5848N b57-22Q72 0 6000 
17020W 6128N 2473-21543 80 GGsG 17239W 5603N 2454:21510 90 aGOG 17533W 5559N 24b6-22023 40 GGGG 
17028W 5719N 2471-21442 90 SGrG 17245W 5556N 2472 21503 ' 8O GGGG 17536W 5556N 2474-22020 60 OGGG 
17037W 6254N 2456-22002 10 aGrG 17250W 6009N 2456-22011 10 GGG 1754OW 5310N 2455-21573 70 5600 
17038W 
17042W 
17043W 
Sj48N 
625IN 
6418N 
2469-21344 
2474-21595 
2457.22054 
90 
40 
40 
GGG 
GRloG 
GGrG 
17292W 
17306W 
17317W 
5307N 
6133N 
5722N 
2471-21454 
2457-22063 
24552-1562 
90 
50 
9 
GGG 
GGGG 
GGG 
17543W 
17603W 
17605W 
5305N 
6133N 
5724N 
2473-21570 
2409*22175 
2457-*22074 
70 
0 
10 
GGGO 
eGGG 
GGGG 
1704aW 
17050W 
7053W 
17056W 
665K\ 
6537N 
5850N 
665ON 
2459.22161 
2458-22110 
2454-21501 
2477-22155 
30 
0 
0 
90 
GGS 
GGG 
sGrG 
eGAG 
173jSW 
17327W 
17332W 
17335W 
57j8N 
5439N 
5432N 
5141N 
2473-21555 
2454021512 
2472-21510 
2471-2146o 
IOU 
80 
BU 
IOo 
GG 
GGGG 
eGGS 
GGGG 
17620W 
17623W 
17624W 
17625W 
5435N 
5145N 
5032N 
5141N 
246-22025 
24§5-21580 
2474-22022 
24Z3-21573 
4 
60 
90 
70 
GGGG 
GGG 
GQG 
GGS 
17059W 
17 100w 
17119W 
SB43N 
6531N 
5555N 
2472-21494 
2476-22103 
2471-21445 
70 
40 
90 
GGr 
GGrG 
GGGG 
17339W 
17348w 
17351W 
6417N 
5846N 
5843N 
2459-22170 
2456022014 
2474022011 
0 
10 
90 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
17657W 
17705W 
177o7W 
560 0N 
5411N 
6oIN 
2457'22081 
2456.22032 
209-22182 
90 
40 
10 
GGGG 
GOGS 
GGGG 
17128W 
17124d 
6308N 
6004N 
2455-21553 
2473-21550 
40 
80 
GGrG 
GGr6 
174 0 SW 
17409W 
5558N 
5554N 
2455-21564 
2473-21561 
100 
9D 
GG0 
eGGS 
17710W 
17745W 
53Q8N 
5436N 
2474-22025 
2457-22083 
so 
90 
GGG 
GFFG 
17126W 5307N 2470-21400 100 GGGG 1741OW 6011N 2457-22065 30 GGGG 17748W 5147N 2446-22034 50 GGG 
17146W 
17148W 
17 151w 
17154W 
%759W 
A13iN 
5727W 
6128N 
S7t9N 
6S56M 
2456-22005 
2454-21503 
2474-22002 
2472-21501 
2457-22060 
0 
40 
70 
90 
5O 
GGG 
G0SG 
GOrG 
eGGS 
GGG 
17413W 
17417W 
17442W 
17445W 
17454W 
53j4N 
5308N 
5723N 
5720N 
6355N 
2454-21515 
2472-21512 
2456-22020 
2474-22013 
2459-22173 
20 
80 
20 
70 
0 
GGGG 
FOGG 
GGGG 
GGGG 
GGGG 
17752W 
178 0 6W 
17831W 
17901W 
179±3W 
5143N 
5847N 
531N 
5724N 
5147N 
2474-22031 
209-22184 
2457m22090 
2459-22191 
24§7%22092 
50 
So 
80 
70 
70 
GGGG 
GGG6 
GGGG 
GGG 
GGQ 
17207W 5431N 2471-21451 90 GGGG 17455W 5434N 2455-21571 90 GGGG 17953W 560oN 24 9w22193 50 eGGS 
17209W 5143N 2470.21402 90 GGG 17456W 515ON 2454-21521 30 GGGG 
1721 W 6538N 2459-22164 0 GGGG 17458W 5430N 2473-21564 90 GGG 
KEYSI CLOUD COVER X , 
I4AGE QUALITY , 
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0123APPENDIX 
EXPLANATION OF OBSERVATION ID 
The day after the 999th day of operation of Landsat 1, the first digit of the observation ID becomes a 5, signifying that 
t-e 10th day of operation has be6n reached. The next three digits, winch correspond to the count of days since launch, 
return to 000. On each day thereafter the count, as before, increases by one. The ID format for Landsat 1 is illus­
trated below: 
1000 - bhmms 
1998 - hhmxns
 
1999 - bhmms April 18, 1975
 
5000 - hhmms April 19, 1975
 
5001 - bhmms (Days since launch equal 1001)
 
The same general identification procedure will be used for Landsat 2 imagery. The day after the 999th day of opera­
tion of Landsat 2, the first digit of the observation ID becmes a 6, and the next three digits return to 000 as explained 
above. An illustration follows: 
2000 - bhmms 
2999 - htnnms Key: hh = hours
 
6000 - bmlns mm= minutes
 
6001 - bhnnns (Days since launch equal 1001) s = tens of seconds
 
GPO 907-999 
